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1. Reotor Magnifious. 
(Zug'leich Prokanzler der Universität), 
D1', Eng'en lUtter von LOMMEL (s, phil. Fak.) 
P?'o?'ekto?': D1'. Karl Theodol' Ritter von HEIGEfJ. 
II. Akademisoher Senat. 
Rektor: D1'. Eugen Ritter von LOMMETJ. 
Senatm'en: 
Dr. Alois KNÖPFLER 
Dr. Alois Ritter von SeRMlD 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL 
D." Hermann von SWHERER 
Dr. Rudolf WEBER 
D1'. Lujo BRENTANO 
Dr. Joset' BAUER 
Dl'. August von ROTRMUN D 
D1'. Bermann Wilhelm BREYMANN 
Dr, Willleim von OHRIST 
D.'. Karl GOEBEL 
Dr, Johannt's RANKE. 
} (s. theol. Fak.). 
} (s. jur, Fak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
} (s. med. Fak,). I (s. phil. Falt.). 
Refm'ent in Stipendienangelegenheiten: 
Dr, Karl Freillel'1' VOll STENGEL (s, jur, Fak.), 
Sek?·eta?'iat. 
Dr, Rupert NEUHIERL, Universitäts-Rat, (K 3. M 3.), Ottostl'asse le/3. 
Registmttw. 
JJudwig' RIETZLER, Univ,-Quaestor, Registl'atol', SonneIlstrasse 9/2. 
Kanzlei. 
Gl'egor HORNSTEIN, Funktionär, Kurfürstenstrasse 6'),/2 1. 
J ohaull MA Y ER, FUII ktionä.', Zieblandstrasse 18/3. 
Fl'anz KASTNER, Funktionär, Hohenzollernst.'asse 1 c/l. 
Pedelle: 
Gottfl'ied DITTM.A.R, Oberpenell, Adalbel'tstrasse 40/'2. 
Geol'g' LINDNER, Pedell, Theresienstl'asse 40/2. 
Geol'g SOHMEISSNER, Pedell, A.dalbertstrasse 62/3. 
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III. Verwaltungs~Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Eugen Ritter von LüMMEL. 
Mitglieder: 
1)1'. Karl BIRKMEYER } 
Dr. August Ritter von BEOHMANN (8 jur Fak) 
Dl'. Max Ritter von SEYDEL . . .. 
D1'. Hermann von SIOHERER 
Dl'. Andreas SOHMID, Direktor des Oollegiums Georgiallum. 
Sekretariat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
Hausinspelctor. 
Hans HEEN.ID, Prinz Ludwig-Strasse 5/3 r. 
Hausverwalter. 
Josef BOESL, Universitäts· Gebäude. 
Hauptkasse. 
Hans HEENE, Amtsvol'st.and, Universitäts-Rentamtmann und Haupt-
kassier, Prinz Ludwig-Strasse 5/3 r. 
Karl TBJERMANN, Hauptkasse-Oontroleur, Wilhelmstrasse 47/3. 
Ernst HOHL, Hauptkasse·Offiziant, Herzogstrasse 18/1 r. 
M~x MA YER, Rauptkasse. Funktionär, Herzogstrasse 4(\/1. 
Vmzenz GREYER, Kassediener, Amalienstrasse 62/3 r. 
Bauinspektz'on. 
Jakob W ENING, Univ.-Bauinspektor, Schwanthalel'stl'asse 76/3. 
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B. 
Behörd.en und. Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L :Dekanate: 
Dekq;n der theologischen Fakt~l.tät: 
D1'. J ohann WlRTHMULLER. 
Dekan de?' juristischen Fakultät: 
D1'. Kad von AMIRA., 
])ekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Dr. Heinrich MA. YR. 
Dekan der medizinischen Fakultät: 
Dr. Otto BOLLINGER 
])ekane der philosophischen Fakultät: 
01'. Hermann PA. UL. 
Dr. Ferdinand LIN OEMANN. 
IL Honorwrien-Kommission. 
Vorstand: 
Rektor 01'. Eugen Ritter von LOMMEL, 
.. Mitglieder: 
Dr. Job. B. WIRTHMULLER (s. theol. Fak.). 
Dr. Karl FreiherJ' von STENGEL (s. jur. Fak.). 
Dr. Ernst EBERMA YER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Kar! von VOlT (s. med. Fak.). 
Dr. Eduard Ritter von WOELFFLIN (s. phi!. Fak.). 
Dr. Gustav BAUER (s. phil. Fak.). 
Quästur: 
Ludwig RlETZLER, QUästor. 
IIL Bibliothek-Kommisst'mt. 
VO?'stand: 
Rektor Dr. Eugen Rittet' von LOMMEL, 
Mitglieder: 
Dr. Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
Dl'. Aug'ust Ritter von BEOHMANN (s. jUl'. Fak.). 
Dr. Robel't HARTIG (s. staatsw. Fak.). 
Dr, Otto BOLLINGER (s. med. Fak.), 
Dr. Ernst KUHN} . 
Dl'. Gustav BAUER (s. plul. Falt.). 
D1'. Hans SCHNORR VOll OAROLSFELD, Oberbibliotlltlkal', 
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IV. Oollegium Georgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dr. ]'rallz' Xaver LEITN ER, Subl'egens. 
V. Spl'uc7tkollegzitmt. 
Ordinarites: 
Dr. Job. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK (s. jur. Fak.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VL Mediz'tnalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Beisitzer: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE } 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL (s. med. Fak.). 
Dr. Anton BUMM 
Dl'. Ottmar Rhter von ANGERER 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Dl'. Bermann DÜROK 
Dr. Karl MAI. 
Gregor HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
\ f (s. med. Fak.). 
Sekretär: 
VII. Könz'gl. Untersuchungsanstalt für J.Vakrungs- 2tnrl 
Genussmittel. 
(Kar1strasse 29). 
Dr. Albert HILGER, k. Direktor (s. phil. Fak.) 
Dr. Rudolf SENDTNER, k. Oberinspektor, Ohlmüllel'stl'. 7b/l r. 
Dl'. Albert NEUFELD, k. Inspektor, Rottmall llst,r. 15/l. 
Dr. Alfred HASTERLIK, I. Assistent, Findlingstl'. 8/2 1. 
Dr. Adolf JUOKENAOK, II. Assistent, Marsstra::;se 12/1 11. 
Dr. Otto KORN, Ur. Assistent, Fnmdsbergstra;:;se 20/1. 
J osef KIROHL~ITNER, Dielle)'. 
Rudolf WIESBOOK, Schreiber. 
VIIL Kommission für die ärztlic7te VO'i'jJnffung im Jahl'e 1898/99. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Otto BOLLINGER. 
Examinatoren: 
Dl'. Eugen Ritter von LOMMEL \ 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s hil Fak.). 
Dr. Karl GOEBEL; Stellvertreter' Dr.Hans SOLIDREDERf . p . 
Dr. Richard HERTWIG 
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01'. Kar! Ritter von KUPFFERf 
01'. Johalllies RÜOKERT (s. med .. Fak.). 
D1'. Karl von VOlT 
IX. Kommission für die ti?'ztlz'clte P't'i~fung ün .laltre 1898/99, 
Vorsitzender: 
.01'. Bermann TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
.01'. Bans BUOHNER (s. med . .B'ak.). 
Examinatoren: 
Dr. Kar! Ritter von KUPFFER (s. med. Falt.). 
Dl'. Alexander BÖRM, Stellvertreter 
Dr. Johannes RÜOKERT 
Dr. Siegfrieil MOLLIER, Stellvertreter 
Dr. Karl von VOlT 
Dr. Max OREMER, Stellvertreter 
Dr. Otto FRANK, Stellvel'tretel' 
Dr. Otto BOLLINGER 
.01'. Huns SOBMAUS, Stellvertreter 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand KLA USSNER 
Dl'. Kurl SEYDEL, Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
Dr. Karl SOHLOESSEH., Stellvertreter (s. med. 1!'alL). 
Dr. Hugo von ZlEMSSEN 
Dr. Fritz MORITZ, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
.01'. Karl SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Hermann TAPPEINER 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvert.reter 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL 
Dr. Gustav KLEIN, Stellvertreter 
Dr. Max STUMPF 
Dr. Joset' Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
Dr. Bans BUOHNER ' 
D1'. Rudolf EMMERLOH, Stellvertreter 
X. Kommissz'on lüt' dz'e zaltnil'l'ztliclw Pn?fung im .] altre 
1898/99. 
Vorsitzender: 
DeI' Vorsitzende der Kommission fitr die ärztliehe PI'üfnng, Professor 
Dl'. Bermann TAPPEINER. 
Stellvertreter: 
Dl'. Hans BUOHNER (s. med. Falt.). 
E.xaminatoren: 
Die praktiseben Zahnärzte: Dl'. Gottlieb POR'r, Privatdozent, und 
D1' Heinrich BRU BAOHER, altel'lliel'encl. 
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Dr. Karl von VOlT, 1 
Dr. Johannes RÜCKERT, 
Dr. Otto BOLLINGER, (s. med. Fakultät). 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, 
Dr. Hermanll TAPPEINER. 
XL Komm~'ssion für die pharmazeutische Appl'obationsprt'tjung 
~'m Jahre 1898/99. 
Vorsitzender,' 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEIJ, 1 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, 
Dl'. Karl GOEBEL; Stellvertreter Dr. HansSOLEREDER (s. phil. Falt). 
und Dr. Karl GIESENBAGEN, 
Dl'. Albert HILGER, 
Apotheker Dr. Kar! BEDALL. 
XII. HomiletiscJws Seminar. 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor des Geol'gianums, Vorstand 
(s. theol. Fak.). . 
Dr. Franz Xaver LEITNER, Assistent. 
XIII. Kirchenkistorisches Sem~'nar. 
Dr. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
XIV. Juristisches Seminatt'. 
Dr. Ernst August Ritter von SEUFFERT, Vorstände (s. jur. Fak.). 
Dr. August Ritter von BECBMANN, f 
Dr. Hermann von SICHERER, 
XV. Staatszvirtschajtlz'ches Seminar. 
Dr. Lujo BRENTANO, Vorstand } (s staatsw: Fak.). 
Dr. Walther LOTZ, . ' 
X VI. Seminar für klassische Philologie. 
Dr. Eduard Ritter von WOELFFLIN, Vorstände (s. phil. FalL). Dl'. Wilh. von CHRIST, f 
Dr. Iwan von MÜLLER, 
XVII. Afchäologisches Seminar. 
Dr. Adolf FURrrW ANGLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
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XViII. Semt'nat;' für If'omam'sche und englt'sche Philologie. 
Dr. Herm. Wilh. BREYMANN, r. Vorstand } ( h 'I F I ) 
Dr. Josef SOHIOK, II. Vorstand s. p 1. a { .. 
XIX, Senn'nar für deutsche Philologz·e. 
Dr. Bermann PAUL, 1. Vorstand (::. phil. Fak.). 
Dr. Franz MUNOKER, H. Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XX. Histon'scJzes Seminar. 
Dr.KarlTheodorRitterv.HEIGEL,Direktol'und I. VOl'stand}( 1'1 F 1 ) 
Dr. Hermann GRAUERT, II. Vorstand s. plI. ac.. 
XXL Psychologisches Seminar. 
Dr. Theodol' LIPPS, Vorstand (s. phil. Fak.) 
XXII. Semt'nar für mittel- und neugriecJzische Phe·lologz·e. 
Dr. Karl KRUMBAOHER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXIII. Mathematisclt-physikalisches Seminar. 
Dr. Gustav BAUER, 
Dr. Engen Ritter von LüMMEL, 




Vorstände (s. phil. 
Fak.). 
I. Theologische lJ'akultät. 
Dr. Alois Ritter von SOHMID, o. ö. Professor der Apologetik, 
Ritter de~ Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst-
ordens vom h1. Michael, Bausprälat Seiner Päpstlichen Heiligkeit, 
erzbischö:tl. München-Freising'schel' geistlicher Rat. 
Dr. Isidol' SILBERNAGL, O. ö. Professor des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des Verdienstordens VOlu heil. Michael IIr. K1. 
Dr. Johann B. WIRTHMlJ'LLER, o. ö. Professor der Moraltheo-
logie, el'zbiscbö:flich München.Fl'eising'scher g'eistlicher Rat, .Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr.JosefBAOH, o. ö.Professor derPädagogik, Apologetik und Dog·men. 
geschichte mit Symbolik, HausprälatSeiner Päpstlichen Heiligkeit, bischöflich 
Augsbm'gscber geistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael 
111. Kl. und der Kl'iegsdenkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
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Dr. Josef SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta· 
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, 
Kanonikus am k. Hof· und Kollegiatstifte St. Kajetan, Inhaber (les 
Verdienstordens vom bl. Micbael IV. Kl. 
Dr. Andreas SCHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik, 
Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, 
Vorstand des homiletischen Seminars, erzbischöflicb München·Freising'schel' 
geistlieher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael II! .. Kl. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. Professor der biblischen Herme-
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. und der Kriegsdenkmünze 
für Nic.htkol11battanten vom Jahre 1870/71, ord. Mitg'lied der deutschen 
MOl'genländischen Gesellschaft. 
Dr. Alois KNÖPFLER, o. ö. Professor der Kirchengeschichte, Vor· 
stand des kirchen historischen Seminars, Inhaber des Vel'diellstol'delHl vom 
h1. Michael IV. KI. 
Dr. Leonhard ATZBERGER, o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. Peter DAUSOH, Privatdozent, k. Rofstiftsvikar. 
Dr. Kal-I HOLZHEY, Privatdozent, Kurat an der KJ'eisil'l'enallstalt. 
IL Jur'ls#sche Fakttltät. 
lJr. J oh. Jul. Wilhehn Ritter von PLANOK, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor des Zivilprozessrechts und des Stl'afprozessrechts, ord. Mitglied 
(leI' k. b. Akaclemie der Wissenschaften, Gl'osskomtur des Verdiellstordens 
d~l' bayer. K~'one, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael Ir. I~l. 
nll~ Stern, ~Itter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansorclens fur 
WIssenschaft und Kunst, Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. KOllrad von MAURER, k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor der nord. 
Rechtsg'eschichte, ord.Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, Ehren· 
doktor der Universitäten Edinburgh und WÜl'zburg, Ritter des Verdienst· 
ol:<lens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstol'dens vom heil. Michael, 
RItter des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber 
des Ehl'enkreuzes des Ludwigsol'dens, Gl'osskreuz des k. nOl'weg. 
St. Olaf·Ordens, Komtur 1. Kl. des k. schwed. N Ol'clstern -Ordens, Commallde~lI' I. Kl: des k. c1än. Dal1ebrog'.Ordens, korresp. Mitg'lie~ der 
k. AkademIe der WIssenschaften zn Bel'lin, der kais. Akademie der WIssen-
schaften zu Wien, der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge-
sellsehaft für nordische Altertumskunde in Kopenhao'en Ehrenmitglied der 
k .. Ge~ellschaft der Wissenschaften und Künste in °Göteborg, auswärtig'es 
l\fItg'lIed der k. schwedischen Akaclemie der Wissenschaften in Stockholm 
ullcl der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala dann der Ge-
sellschaft, für Kirchenrechtswissellschaft zu Göttino'en, Elll'emnitglied der 
isländischen gelehrten Gesellschaft und des nor~eo'ischen historischen 
Vereins zu Ohristiania, Mitglied der wissellschaftlich:n Gesellschaften zu 
Drontheim und Ohristiania. 
DI'. A ug'ust Rit.ter von BECRMANN, lebens I. Reichsrat der Krone 
Bayern, o. ö. Professor des deutschen bürgerlichen Rechts, des römischen 
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Zivilrechts und deI' Rechtsencyklopädie, Vorstand des juristischen Seminars, 
ord. Mitglit'd der k. b. Akademie der Wissenschaften, k. preuss. Geheimer 
Justizrat, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael Ir. Kl., Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter des k. prenss. Roten 
Adlerordens IV. Kl. 
Dr. Ernst A.ugust Ritter von SE UFFERT, k. Geheimer Rat, o. 
ö. Professor des römischen Zivilrechts, Vorstand des juristischen Seminars, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienst-
ordens vom hl. Michael. 
Dr. Hermann von SICHEREI-t, k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor des 
deutschen Rechts, insbesondere des deutschen Privatrechts, des deutschen 
bürgerlichen Rechts, des Handels· und Wechsell'echts und der deutschen 
Rechtsgeschichte, Vorstand des juristischen Seminars, onl. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom 
hl. Michael n. Kl., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 
des k. preuss. Roten Adlerol'rlens II. Klasse, Commandeur des k. griech. 
Erlöser·Ordens und des grossh. luxemburgischen Ordens der Eichenkrone, 
stellvertretender Vorsitzender des Curatoriums der Blnntschli·Stiftung, 
aUswärtiges Mitglied der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft 
in Göttingen, korrespondierendes Mitglied der Societe d' Hist.oire diplo· 
matique zu Paris, Mitg'lied des Central- Oomites des internationalen 
Gesehichts·Congl'esses. 
Dr. Emanuel ULLMANN, o. Ö. Professor des Strafrechts. Straf-
prozessrechts und Völkerrechts, k. k. österr. Reg'ierungtll'at, Inhabel' 
des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., Ritter des k. k. österl'. 
Ordens der eisernen Krone m. Klasse und des k. italien. Kl'onenordens. 
Dr. Kar! von.AM IRA, o. ö. Professor des deutsohen bürgerliehen 
Rechts, des Handels- und Wechsell'echts, des deutschen Privatrecht.s, der 
rleutschen Rechtsgeschichte, des bayer. Landesrechts und detl Staatsrechts, 
grossh. bad. Hofrat; Inhaber des Verrlienstordells vom hl. Michael IV. iU, 
Ritter des Zähringer Löwenordens I. K1. mit Eichenlaub, Ritter des 
Ir. schwed. Nordstern·Ordens und des k. sächs. Albrechtsordens 1. Klasse; 
ord. Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften zU Upsala, aus-
wärtiges Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften zu 
Stockholm und der Gesellschaft der Wissenschaften zu Ohristiania. 
Dl'. LothaI' SEUFFERT, o. Ö. Professor des Zivilprozessl'echts, rles 
rlentschen bürgerlichen Rechts und des römischen Zivilrechts; Inhaber 
des Verdienstordens vom hl. Michael IIr. Kl., Ritter 1. K1. des gross-
herzogl. hess. Verdienstordens Philipps des Grossmütigen. 
Dr. Kar! BIRKMEY ER, o. Ö. Professor de~, St.rafrechts, Straf· 
pl'ozessl'echts und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstordens 
vom hl. Michael IV. Kl. 
Dr. Kar! Freiherr VOll STENGEL, O. Ö. Professor des Kirchenrechts 
und c1es Staatsrechts, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV, K1. 
Dr. Max Ritter von SEYDEL, o. ö. Professor d€l~ a.llg·emeillen, 
rleutschen und bayer. Staatsrechts, Ritter (les Verdienstordens der bayer. 
Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. KI., allswäl't.ig·es 
lVütg'lied der Societ8 frallgaise d'Hyg'iene zu Paris. 
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Dr. Friedrich HELLMANN, o. ö. Professor des deutschen bÜI'ger-
lichen Rechts, des römischen ,7.;ivilrechts und des Zivilprozflssrechts. 
Dr. El'win GRUEBER, ausserord. Professor, Master of Arts der 
Universität Oxford, Korrespondent der Juristischen Gesellschaft zu Berlin. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Prof. honor., Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Prof. honor., Staatsanwalt am 
k. Oberlandesgericht, auswärtiges Mitg'lied der Societ6 de Iegislation 
comparee zu Paris, orden tl. Mitglied des Institut de droit international. 
llI. 8taatszmrtscltajtlz'clte Fakultät. 
Dr. Lujo BRENT.A.NO, o. ö. Professor der Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte, k. Aächs. Geheimer Hofrat, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael lV. Kl., Komtur H. Kl. 
des Verdienstordens Philipps des Gl'ossmütigen, Inhaber der gross-
herzogl. sächs. Jubiläumsmedaille, auswärtig'es Mitglied der k. sächsischen 
Gesellschaft der Wissenschaften, korl'esp. Mitglied der kaiser!. Akademie 
der Wissenschaften zu St. Petersbul'g' und der British Association for the 
Advancement of Science, Mitglied des internationalen statistischen 
Instituts, Ehrenmitglied des ungar. Landes-Agrikultul'vereins. 
Dr. Johann Karl GAYER, k. Geheimer Hat, o. ö. Professor der 
forstlichen Produktionslehre, Vorstand der forstlichen Abteilung der forst-
lichen Versuchsanstalt, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom heil. 
Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordel1s, Inhaber des 
kais. russ. St. Anna-Ordens IH. Kl., Oommandeur des k. griech. Erlöser-
ordens, korresp. Mitglied der medizinisch - naturwissenschaftl Gesell-
schaft fül' die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftl. Vereines 
Pollichia in der bayer. Pfalz, Ehrenmit~'lied des schweizerbehen Fors~­
vereins, ord. Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolin. deutschen Akadenlle 
der Naturforscher, korresp. Mitglied 'der landwirtschaftl. Gesellschaft 
zu Lemberg. 
Dr. Ernst EBERMA. YER, o. ö. Professor der Bodenkunde einschliesslich 
Agrikulturchemie, Meteorologie und Klimatologie, Vorstand-Stellvertr~ter 
der forst!. Versuchsanstalt und Vorstand für die chemisch-bodenkundl1che 
bezw. forstlich -meteorologische Abteilung derselben, Konservator des 
Laboratoriums für Bodenkunde und Agrilmlturchemie, Vorstand der 
forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, Ritter 1. Kl. des Verdienst-
ordens vom bl. Michael, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt München, 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie d~r 
Naturforscher, Ehrenmitglied des österr. Reich sfol'stvel'eins , korl'esp. M~t­
glied der Obel'hessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde m 
Giessen, der landw. Gesellschaft in Galizien, der Societe centrale 
forestiere de Belgique. 
Dr. Robel't RARTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanischen Abteilung' der for~tl. 
Versuchsanstalt und des forstbotanischen Laboratoriums, ord. MItglIed 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens 
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vom hl. Michael IV. Kl., des kaiser!. russ. St. Anna-Ordens Irr. Kl., des 
OffizierskJ'euzes des k. gTiech. Erlöserordens und des k. k. österr. Ordens 
der Eisernen Krone IH. Kl., ordentl. Mitglied der kaiserl. l'USS. Gesell-
schaft der Naturforscher in Moskau und der kais. Leopold .. Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher, ausw. Mitglied der Linnean·Society in Lon-
don, Ehrenmitglied der Botanical Society zu Edinburgh, des k. k. österr. 
Reichsforstvereins, des schles. Forstvereines, des schweiz. Forstvereines, des 
ärztl. Vereins zu München, des naturwissenschaft!. Vereins in Hamburg, 
des botanischen Vereins zu Landshllt und des thüring'schen botanischen 
Vereins "Irmischia" zu Sondershausell, korresp. Mitglied der schles. 
Gesellschaft für vaterländische Kultur, der k. k. landwirtschaftlichen 
Gesellschaft in Wien, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft 
zu Lemberg, (les Berliner entomologischen Vereines, der oberhess. Gesell-
schaft für Natur- und Heilkunde in Giessen, der nat.urforsr.henden Ge-
sellschaft zn Danzig, der Societe centrale fOl'estiere de Belgique. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtung's-Lehre und 
Geodäsie, Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt, Inhaber des Verdienst-
ordens vom h1. Michael IV. KI. 
Dr. Heinrich M.A.YR, o. ö. Professor der forstlichen Produktionslehre, 
Mitglied der forstlichen V~rsuchsanstalt. 
Dr. Max ENDRES. o. ö. Professor der Forstpolitik, d~r Forst-
verwaltungslehre sowie der Geschichte des FOl'st- und Jagdwesens. 
Dr. Walther LOTZ, o. Ö. Professor der Finanzwissenschaft, Statistik 
und Nationalökonomie. 
Dr. Georg von MAYR, o. ö. Professor der Statistik, Finanzwissen-
schaft und Nationalökonomie, kaiserl. Unterstaatssekretär z. D., Komthur 
des VercUenstordens vom hl. Michael, Ritter des Vel'dienstordens der 
bayerischen Krone, Inhaber des kgl. preussischen roten .A.dlerordens 
H. Klasse mit Eichenlaub und des kg'l. preussischen Kl'onenordens 
11. Klasse, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71, Komthul' des 
Ordens der italienischen Krone, Ritter des kgl. italienischen St. Mauritius-
und Lazarusordens, Inhaber des kaiserlich russischen St. Annenordens 
n. Klasse und des kaiser!. russischen St. Stanislausordens H. Klasse, 
korrespondierendes Mitglied der statistischen Gesellschaft in Paris, Ehren-
mitglied der kgl. statistischen Gesellschaft in London, Ehrenmitglied des 
internationalen statistischen Instituts, Korrespondent des k. k. technolo-
gischen Gewerbemuseums in Wien; Mitglied des R. Istituto Veneto di 
Scienze, lettere ed arti in Venedig, Ehren-Akademiker der Olympischen 
Akademie in Vicenza, Mitglied der Accademia deg'li Agiati in Rovereto, 
Mitglied des permanenten Oomite des Kong'l'esses für Unfall wesen und 
soziale Versicherung, Ehrenmitglied der Societe franyaise d' Hygiene. 
Dr. Peter August PAULY, ausserord. Professor, Vorstand der 
zoologischen Abteilung der forstlichen Versuchsanstalt . 
.01'. Karl Freiherr von TUBEUF, Privatdozent, Ehrenmitglied <les 
botanischen Vereins in Landshut. 
Dr. Karl HEFELID, Privatdozent, k. Forstamtsassessol'. 
Dr. jur. et oec. pub!. Karl W ASSERRAB, Privatdozent. 
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IV. Jl;fedizinisclze Fakultät. 
Dr. Max von PETTENKOFER, Excellenz, k. Geheimer Rat und 
Ober medizinalrat, o. ö. Professor der Hygiene, Präsident der k. Akademie 
der Wissenschaften und Generalkonservatol' der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, ord. Mitglied des k. Obermedizinal.Ausschusses, 
aussel'ordent,l. Mitglied des kaiserl. Gesundheitsamtes zu Berlin ; 
Grosskreuz des Verdienstordens vom hl. Michael, Gl'osskomtur des 
Verdienstordens der bayer. Krone, Vorstand des Kapitels des Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des Ehrellkreuzes des 
Ludwigsol'dens, Komtur des k. sächs. Albrechtsordens Ir. Kl., des 
Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha und 
des k. schwed. Nordsternordens , Ritter des k. württembergischen 
Friedrichs·Ordens, Inhaber aes k. pI'euss. KronenoJ'dens Ir. Klasse 
mit Stel'll unn deI:; k. pl'euss. roten Adlerol'dens LI. Kl. mit Stern, 
Gl'ossoffizier des Ordens der italienischen Krone, Oommandeur des kais. 
brasil. Ordens der Rose und des kg·l. portug·ies. Militärordens dElI' 
Jung'frau Maria, Ritter des kais. russischen St. Stanislaus·Ordens I. m. 
mit dem Stern, Inhaber des k. serbil:lchen Ordens des heil. Sawa 1. Klasse; 
Ehrenmitglied (leI' medizinischen Fa,kultät der Universi~äten Wien, 
Kasan und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor (leI' 
Rechte deI' Universität Edinbul'gh, Ehrendoktor der Universität Bologna; 
auswärtiges Mitglied der mathematisch-physikalischen Klasse der 
k. Almdemie dei' Wi~senRchaften in Berlin, auswärtig'es korresp. Mitglied 
der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, ord. a.usw. Mitgli~a der 
k. niedel'läncl. Akademie der Wissenschaften in Amsterdam, ausw. Mit-
glied (leI' k. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm und der 
kÖl1ig'l. Gesellschaft (leI' 'Wissenschaften zu Götting'en; 
Mitglied der kais. Leopold.-Kal'ol. deutschE\n Aka(lemie der Natur-
forscher, der k. hannover. Landwirtschafts-Gesellschaft in Celle, der Je 
medizin. Gesellschaft in Eninblll'g'h, der Societe de medicine publique et 
d'hygiEme professionelle in Paris; 
Ehrenmitglied der k. Akademien der Medizin in Rom und Tm'in, der 
k. Ir. Gesellschaften der Aerzte in Wien und Budapest, der physik.-medizin. 
Gesellschaften in Erlangen und vVürzburg, des poJytechn. Vereins in 
München, (leI' Gesellschaft der Aerzte in Athen, der medizin. Gesellschaft 
des Grosshg't. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft der Aerzte in Stockholm, 
der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg, der medizinisch-
chirurgischen Gesellschaft in Edinbm'Q'h der deutschen chemischen Gesell-
schaft in Berlin, des Vereins für öff:nhiche Gesundheitspflege in Ham· 
burg', der epid~miologisehell Gesellschaft zu Lonclon, der naturforschenden 
Gesellschaften in Bambel'g, Basel und Brünn, der Gesellschaft für Natu~'­
und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Gesellschaft für dIe 
ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
der naturhistor. Gesellschaft in NÜl'llberQ' (les physikal. Vereins zu Frank-
f 1:>' 't Ul't alM., des Niederrheilljschen Vereins für öffentlic'he Gesundhel s-
pfl.~ge , <leI' Gesellschaft für öffentliche Gesunclheitspflege in Zürich, d~r 
kmserlieh kaukasisehell llledizinischen Gesellschaft in Tißis, der Reg'!a 
Accadelllia di belle arti zu Venedig, der SocieUt Italiana d'Igiene In 
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Mailand, der Sociedad Espanola de la Higiene in Madrid, der kaiserlich 
medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kais. russ. Ackerbau- uud 
Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft der Wissenschaft und 
schönen Literatur in Göteborg, der k. belg·. Gesellschaft der medizin. und 
und Natur-Wissenschaften in Brüssel, des Sanitary Institute in London, 
der schwedischen medizinischen Gesellschaft in Stockholm, des deutschen 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, der hygien. Gesellschaft in 
Moskau, der militärischen Sanitätsgesellschaft in Warschau, der ungal'-
hlChen Gesellschaft für öffentliche Gesundhpitspflege. 
Dr. August von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. der 
Augenheilkunde, Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, 
ord. Mitglied des Obel'medizinal-Ausschusses, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71 und des Erinnerungskreuzes für 
Aerzte für 1866 und für 1870, Ritter des österr. Franz-Josefs-Ordens, 
Inhaber des KommaudeurkreuzeR des k. spanischen Ordens Isabella der 
Katholischen, des Komthurkreuzes des Ordens der italien. Krone; korr. 
Mitglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in Dresden. der 
medizin. Gesellschaft in Berlin und der med.-phys. Societät in Erlangen, 
Mitglied der ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelbel'g und der 
kais. Leopold-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl von VOlT, k. Geheimer Rat und Obermedizinall'at, o. ö. 
Professor der Physiologie, Vorstand des physiolog. Instituts und der 
physiolog. Sammlung des Staat.s, ord. Mitg'lied der k. Akademie der 
Wissenschaften und Sekretär der math.-physikal. Klasse derselben, ord. 
Mitglied des ObermedizinaJ-Ausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael 11. Kl., 
Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst, Komtur des k. b. Militärverdienst- Ordens, Besitzer der 
Sömmering' -Medaille des Maximilianspreises und der Goldenen Liebig-
Medaille, Ehrenmitglied der Universität zu Kiew, Korrespondent der 
k. pl'euss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen, Ehrenmitglied der k. Landwirtschaf'ts-
Gesellschaft zu Oelle, der physik.-medizin. Sozietät zu Erlang'en und der Ge-
sellschaft für Natur· und Heilkunde in Dresden, des ärztlichen Vereins zu 
München, der kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg', der Petrowsky' 
sehen Agrar- und Forst-Akademie zu Moskau, der l'uss. hygien. Gesellschaft 
zn St. Petel'sburg, der Gesellschaft der russischen Aerzte zu St. Petersburg 
und der medizinischen Gesellschaft zu Kiew, korresp. Mitglied der Sencken· 
berg'schen naturfol'schenden Gesellschaft zu Frankfurta/M., der k. k. Gesell-
schaft der Ael'zte in WIen und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda·Pest, 
Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied 
der SociMe nationale des sciences naturelles et mathern. zu Oherbourg. 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, 
o .. ö. Pl'ofessor der speziellen Pathologie und Therapie sowie der med. Klinik, 
DIrektor des städt. allg'. Krankenhauses 1/1., Oberarzt der 1. med. Abteilung 
desselben, Vorstand des med.-klin. Instituts, ord. Mitglied des Ober· 
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medizinalausschusses, Vorstand des Medizinal-Comite's, Mitglied des Ge· 
sllndheit~rates der k. Haupt- und Reside~zstadt München, aussl:ll'ol'delltliches 
Mitglied des kais. GeRuudheitsamte!'1, OJ'd. Mitg'lied der kais. Kommission 
für Bearbeitung deR deutschen Arzneibuchs; Komtur eIes Verdienstordens 
der bayer. Krone sowie des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter 1. Kl. 
des Militärverdienstordens mit Schwertern, Inhaber des Erinnernl1gskrenzes 
für Ael'zte für 1866 und 1870/71, Ritter des k. pl'euss. Eisernen Kreuzes 
II. Kl. am weissen Bande, Komtur des herzog'I. Anhalt'schen Haus· 
ordens von A.lbrecht dem Bären unel des kais. österl'. Franz-Josef~-Ordens 
mit dem Stern, Grosskreuz des kais. l'tlss. St. Stanislallsordens; korl'esp. 
Mitglied des Vereins für innere Medizin in BerUn; Ehl'enmitg'lied der 
physik.-med. Gesellschaften zu Erlangen und WÜl'zburg', der Gesellschaft 
für N atul'· und Heilkunde zu Dresden, der naturforschendell Gesellschaft 
zu Bamberg, der ärztl. Vereine zu Nürnberg und Augsburg, der k. k. Ge~ell· 
s('haf't der Wiener Aerzte, der Clinical Society zu London, der k. Gesellschaft 
der Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir·Universität zu Kiew, der 
kais. Akademie der Medizin in Petersburg', der russischen Gesellschaft der 
Aerzte in Kiew, der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm, 
der k. Societas sciential'um zu Upsala, der kais. kaukasischen medizin. 
Gesellschaft in Titlis, der kai~. Gesellschaft russischer Ael'zte in St. Peters· 
burg, sowie eier kais. therapeutischen Gesellschaft in l\1o~kau. 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL, k. Obermeclizinalrat, ord. Pl'ofesso~' 
der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Um-
versität und Direktor der Hebammen schule, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. 
Mitglied des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-
Comite's, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. Michael Inhaber des k. siLchs. Zivil ver-
dienstordens, des Grossh. Me('klenb.-S~hwer. Hausordens der 'Vendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes 11. Kl. am weissen Bande und des Komtul'-
kreuzes des kais. österl'. Fl'anz-J osefs-Ordens, Commandeur des grossh. 
luxembul'gischen Ordens der EiehellkrOlJe Inhaber des Komtlll'kl'euzt's 
II. Kl. de:-; Hel'zoglir,h Sachsen-Ernestillisch~n Hausordens, Ehl'enmitg'lied 
der amerikanischen g'ynäkologischen Gesellschaft in New-York, Chieago. 
San Francisko und Buffalo, der Obstetrical Society und der Societas gyuae-
cologica britannica in Lonclon der O'eburtshilfiieh.o'ynäkologischen Gesell-
h f· . 'Cl b .. sc a ~ III Berlin, Leipzig, Kiew und der Universität .Mo~kau, der gy!Ht-
kologIschen Gesellschaften in Dresden, München und Edinburgh, des MedWul 
and Practitioner Club in ChieaO'o der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde 
in Dresden, der Gesellschaft fin~ischer Ael'zte in Helsingfors, der Gesell-
schaft. deutscher Ael'zte inlVIilwaukee, des k. sächs. Sanitiits·Offizierscorps, 
~orresp. Mitglied der gynäkologischen, bezw. medizinischen Gesells?ha!ten 
111 .Boston, Budapest, Chel'bouJ'g Christiania und Madrid, der H.. AssoClazlOne 
deI benemeriti Italiani zu Palermo, ordentl. Mitg'lied der kais. Leopold.-
KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Kar! Ritt~r von KUPFFER, k. Geheimer Rat, 0, ö. Professor der 
Anatomie, Vorstand und I. Konservator der anatomischen Anstalt. d~s 
Staates, kais. russ. Kollegienrat, ord. MitO'lied der k. bayer. Akadeuue 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienst;rdens der bayerischen Krone, 
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Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des k. preuss. 
Kronenordens IU. Kl., des k. preuss. roten Adlerord. IV. Kl. und der 
kais. russ. Medaille von 1853-56 am Andreasbande, ord. Mitg'lied der 
kais. Leopold. -Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, Ehren-
mitglied des Offenbacher VereinR für Naturkunde, korresp. Mitglied der 
Boston Society of Natural History, der k. preuss. Akademie det' Wissen· 
scbaften zu Berlin, der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 
und der physikal.-medizin. Sozietät zU Erlangen. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizillalrat, o. ö. Professor der 
allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, Vorstand des patho· 
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medizinal-
Oomite's, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Inbaber des 
Verdienstordens vom 111. Michael IV. Klasse und des Kriegsdenk-
zeichens für 11;70/71 für Kombattanten, Ehrendoktor ßer Universität 
Bologna, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft det' Arzte in Wien, 
der Academie royale de medicine de Belgique zu Bl'üssel und des R. Istituto 
Lombardo di scienze e lettere zu Mailand, der Sociedad medica Argentina 
zu BuellOS Ail'es, Ehrenmitglied des Vereins dellt.schel' Ael'zte in Pl'ag, 
des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Balllbul'g, der Veterinär. 
institute zu Dorpat und Charkow ung, des Royal College of Veterinary 
Surgeons zu London. 
Dr. J osef BAUER, o. Ö, Professor der propädeutisch· medizin. Klinik, 
Obeml'zt dei' 11. med. Abteilung des städt. allgelll. Krankenhauses I/I, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl. 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, k.Oberllledizinalrat, o. ö. Pro-
fessor der Ohirurgie und chirul'g'ischen Klinik, Vorstand des klinisch-
chirurg. Instituts und Obera)'zt der chirurg. Abteilung des städt.ischen 
Krankenhauses I/I, ord. Mitglied des k. Obermedizinalausschusses, nrd. 
Beisitzer des Medizinal-Comite's, k. Generalarzt a la suite des Sanitäts-
corps , Ritter des Verdienstordens der bayerischen Kront:' , Inhaber des 
Vel'dienstol'dens vom hl. Michael IV. Kl., des Komtul'kreuzes H. Kl. des k. 
würt.telll b. Friedrichsordens, der Kriegsdenklllünze für 1870/71 und der 
Erinnerungsmedaille an Kaiser Wilhelm I, des Oommal1deurkreuzes des 
grossherzogl. luxemb. Ordens der Eichenkrone, des Komturkreuzes des k. 
spanischen Ordens Isabellas der Katholischen, des Komturkreuzes 1. Kl. 
des herzogl. nass. Militär· und Zivil-Verdienst· Ordens Adolphs von Nassall. 
Dr. Hermann TAPPEINER, o. ö. Professor der Pharmakologie, Vor· 
stand des pharmakologischen Instituts, Mitglied der kais. Leopold.-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Hans BUOHNER. o. Ö. Professor der Hygiene einschliesslich der 
Bakteriologie, Vorstand des hygienischen Instituts, k. Oberstabsarzt!. Klasse 
a 1. s. des Sanit.ätscol'pS, Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Aka-
demie der Naturforscher; Ehrenmitglied des Ungarischen Vereins für öffent-
liche Gesundheitspfil"ge, korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen 
Sozietät zu Erlangen, der R. Societa Italiana d'Ig'iene, der k. k. Gesell-
schaft der Ael'zte in Wien. 
Dr. Anton BUMM, k. l\1eqizinalrat, o. Ö. Professor der Psychiatrie 
und psychiatrischen Klinik, k. Direktor der Kl'eisirrenanstalt von Ober. 
2'" 
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bayern, ord. Beisitzer des Medizinal-Comite's, Inhaher der Krieg'sdenk-
münze für 1870/71 und der Medaille der Societe fran<;aise de secours 
aux blesses 1870/11. 
Dr. Johannes RUCKERT, o. ö. Professor der Anatomie, insbesondere der 
deskriptiven und topographischen Anatomie, H. Konservator der anatomischen 
Anstalt des Staates, a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Heinrich Ritter von R.ANKE, ausserord. Professor, Direktor 
der k. Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schen 
Kinderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal·Comite's und des Gesund· 
heitsrates der Stadt München, Ritter des YerdiellstordeJu; der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des 
Erinnerungszeichens für Oivilärzte 1866 und des Verdienstkreuzes für 
1870/71, Ritter des k. preuss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnerung'sbande, Inhaber des Kriegsdenk-
zeichens 1870/71, der silbernen Medaille der internationalen Oonferenz zu 
Paris 1867 : Secours aux blesses militaires und des Kreuzes der Societe 
fran<;aise de secours aux blesses 1870/7l, Mitglied des Royal College of 
Surgeons von England und der königl. medizinisch-chirurgischen Gesellschaft 
von London, Ehrenmitglied der Gesellschaft der Kinderärzte in Moskau. 
Dr. .1osef AMANN, k. Hofl'l:}t, ausserord. Professor, Vorstand der 
gynäkolog. Poliklinik, Ritter des österr. Franz-Josef-Ordens, Inhaber des 
Erinn.el'ungszeichens für 1870/71, korresp. Mitglied der spanisch.en gyuä-
kologlschEln Gesellschaft zu Madrid. . 
Ur. Kar! POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung' für 
Haut- und syphilitische Krankheiten am städtischen Krankt:'nhause 1/1., 
Inhaber des Militär-Verdienstkreuzes und der Kriegsdenkmünze für Nicht-
kombattanten für 1870/71. 
Dr. Friedricb BEZOLD, ausserord. Professor, Ehrenmitg'lied der 
Societe franQaise de l'Otologie et de Laryngologie. 
Dr. Rudolf EMMERWH, ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt in der 
Reserve des SanitätseoJ'ps, Mitglied des Gesundheitsraies der k. Haupt- und 
Residenzstadt München, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71, der 
Landwehr-Dienstauszeichnung' I. Klasse, des kais. türk. Osmanie-Ordens 
II!. Kl., der kaiserl. türk. Medaille für Kunst und Wissenschaft sowie des 
fürstlich bulgarischen Oivil-Verdienstordens III. Kl. (Commandeurkl'euz). 
Dr. Philipp SOHECH, ausserord. Professor. 
Dr. Otto MESSERER, aussel'ord. Professor, k. Lalldgerichtsarzt für 
München I, Suppleant des Medizinal-Comite's, korresp. Mitglied der me-
dico-legal Society of New-York. 
D~'. Ferdinand KLAUSSNER, ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt 
a la sulte de~ Sanitä.tscorps, Vorstand der chirurgischen Poliklinik. . 
Dr. Fritz MORITZ ausserord. Professor Vorstand der MedI-
zinischen Poliklinik. ' , 
Dr. Karl SEITZ, ausserord. Prof., Vorstand der pädiatrischen Poli-
klinik im Reisingerianum, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Wilhelm HERZOG, ausserord. Professor Oberarzt der chi-
rurgischen Abteilung' der Universitäts-Kinder klinik • k. Oberstabsarzt 
1. Klasse a la suite des Sanitätscorps, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 
1870/71 uud der Laudwehr-Dienstauszeichllung r. Klasse. 
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Dr. Bermann RIEDER, ausserord. Prof., k. Stabsarzt in der Resel've 
des Sanitätscorps. 
Dr. Jakob BERTEN, ausserord. Professor, Vorstand des zahnärzt-
lichen Instituts. 
Dr. Josef WOLF.8TEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal Oollege of Surgeons zu London . 
.01'. Johann Nepomuk OELLER, Privatdozent, k. Hofrat. 
Dr. Max STUMPF, Privatdozent, k. Pl'of. a. d. Hebammenscbule, 
k. Oberstabsarzt in der Reserve des Sanitätscorps, Inhaber der Land· 
wehr· Dienst-Auszeichnung 1. Kl. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dl'. Kar! KOPP, Privatdozent. 
Dl'. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. Oberstabsarzt, Ritter des Militär· 
Verdienstordens Ir. Klasse, Dozent für Ohirurgie am k. Operationskul's für 
Militärärzte, Vorstand der Krankenpflege und Heilanstalt des roten Kreuzes . 
.01'. Kar! SOHLOESSER, Privatdozent, k. Stabsarzt in der Reserve 
des Sanitätscorps. 
Dr. Robert ZI~GENSPEOK, Privatdozent. 
Dl'. Rudolf HADG, Privatdozent, korresp. Mitglied der Societe fran-
~aise d' Otologie et de Lal'yngolugie. 
Dr. Hans SOHMA US, Privatdozent. 
.01'. Josef Albert AMANN, Privatdozeut, Vorstand der gynäkolog" 
Klinik im stadt. allgem. Krankenhause. 
Dr. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
Dr. Richard BARLOW, Privatdozent. 
Dl'. Siegfl'ied MOLLIER, Privatdozent. 
Dr. Paul ZIEGLER, Privatdozent, k. Stabsarzt in der Reserve des 
Sanitätsc:orps. 
Dr. Fritz VOLT. Privatdozent, k. Stabsarzt der I.Jandwehr. 
Dr. Adolf SCHMITT, Privatdozent. 
Dr. Max CREMER, Privatdozent, k. Stabsarzt der Landwehr . 
.01'. Richard MA Y, Privatdozent. 
Dr. Jlllius FESSLER, Privatdozent, Inhaber des Ritterkreuzes n. Kl., 
des Ir. sächi:l. Albrechtsordens, des kais.-türk. Medschidje-Ordens 3. Klasse, 
sowie der goldenen und silbernen Imtiaz-Medaille und der silbernen 
Medaille zur Erinnerung an den türkisch-griechischen Feldzug 1897. 
Dr. Georg SITTMANN. Privatdozent, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Martin HAHN, Privatdozent, Mitglied des kaiserl. russischen 
Instituts für Experimentalmedizin zu St. Petersburg. 
Dr. Otto FRANK, Privatdozent. 
Dr. Hans NEUMAYER, Privatdozent. 
Dr. Ludwig von STUBENRAUOH, Privatdozent. 
Dr. Otto von SICBERER, Privatdozent. 
.01'. Fritz LANGE, Privatdozent. 
Dr. Gottlieb PORT, Privatdozent. 
DI" Hans GUDDEN, Privatdozent. 
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Dr. Hermann OÜROK, Privatdozent, Suppleant des Medizinal·Oomite'~. 
Dl'. Alfred SOHÖN WEHTH, Privatdozent, k. Oberarzt. 
Dr. Otto KRUMMAOHER, Privatdozent. 
Dr. Josef TRUMPP, Privatdozent, k. Oberarzt der Landwehr. 
Dr. Fritz SALZIDR, Privatdozent. 
Dr. Rudolf HEOKER, Privatdozent. 
v. Phz'losophische Fakultät. 
Dr. Karl Adolf Ritter von OORNELIUS, k. Geheimer Rat, o. ö. Pl'ofes~ol' 
der Geschichte, ol'dentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der baye)·. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienst· 
ordens vom h1. Michael, Ritter des Maximiliansol'dens für Wissenscbaft und 
Kunst und des Kapitels desselbeu, Ehrenmitglied des Vereins für Geschichte 
und Altel'thum~kunde Westfalens, des ßergischen Geschichtsvereills, des 
Vereins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollel'n, Mitglied 
der Maatscbappij der N~derlanc'lsche Lettprkunde zu Leiden und der 
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten eil Wetenschappen, 
sodann der Societe d'histoire et d'archeologie de Gen6ve, Ehrenmitglied 
deI' Allgemeinen geschichtsfol'schenden Gesellschaft dei' Schweiz. 
Dr. Wilhelm von OHRIST, k. Gebejmer Rat, o. ö. Professor der klas-
sischen Philologie, Konservator des Antiquariums,!. Vorstancl des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. SekrE'täl' 
der philos.-pbilol. Klasse derselben, Mitglie(l der Reichs·Scbul·Kommis· 
sion, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des Maximiliansordens 
für Wissenscbaft und Kunst, Inhaber des k. preuss. Kl'onenol'den:-; 
11. Klasse, Mitglied (les kais. deutschen archäolog. Institut.s, Ehren-
mitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel, dei' wissen-
scbaftlichen Gesellschaft zu Athen und des historischen Vereins in 
Regensbul'g. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, o. Ö. Professor der Bot.anik, Konser· 
va~or des k. botanischen Museums, orden tl. Mitglied der k. Akademie der 
WIssenschaften, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael und 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der N atllrforscher, 
der k. k. zoologisch· botanischen Gesellschaft in Wien der natllrforschenden G~sel~~chaft in Halle, der RE'gensburger botallische~ Gesellschaft, Ehre~­
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ecl Arti degli Zelanti zu AC1' 
Reale, der Societe de Physique et d'Histoire naturelle in Genf', des 
naturhistorischen Vereines zu Passau, des botanischen Vereines zu Land:::-
hut und der bayerischen botanischen Gesellschaft in München, auswär-
tiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Palermo, der 
B~tan.ical Society zu Edinbul'gh, der Linnean Society in Londoll, k01'l:e~p. 
MItgh.ed. der Societe des Sciences naturelles zu Ohel'bourg. der Brltlsh 
ÄssoclatlOn for the Advaneement of Science, der k. k. Gartellbaugesell-
schaft in Wien, der R. Societa d'Orticultura zu Florenz! des Museu 
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Nacional in Rio de Janeiro, des Oprclp. Floral in A.ntwerpen, der Phar-
maceutical Sodety in London. 
Dr. phil. et ·iur. Iwan Ritter von MÜLLER, k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor der klassischen Philolog'ie und det' Pädagogik, II!. Vorstand des 
philologischen Seminars, o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Mitglied und stellvel'tl'etendel' VOl'sitzender des Obersten Schull'ats, Ritter 
des V t'l'dienstol'dens der bayer. Krone, Rittet' 1. Kl. des Verdienstordens 
vom h1. Michael, Ehrenmitglied der grier.hi~ch-philologischen Gesellschaft 
zu Konstantinopel und der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen. 
Dl'. Kar! Alfl'ed Ritter von ZITTEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. 
der Geologie und Paläontologie, Konservator der geologischen und palä-
ontologischen Sammlung des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften; Inhaber des Verdienstordens vom lll. Michael Ir. Kl., 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter des k. Maxi-
miliansol'dens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber der Kl'iegsdenk-
münze für 1870/71 am Nichtkombattantell-Bande, Komtur des Ordens 
der italien. Krone, Oommandeur des kais, türkischen lVIedschidje-
Ordens und des gl'iech. Erlöser-GI'dens, Inhaber der Wollaston und der 
Haydt'll ME'daille; Ehrenmitglied der geograph. Gesellschaft in München, 
dm, natul'wissensebaftlichell Vereins in Augsbul'g', der schweizerischen 
uatul'fol'schenden Gesel]~ehaft, der Senckenbel'gischen natul'fol'schenden 
Gesellscha,ft in Frankfurt a. 1\1., des natul'wissenschat'tl. Vereins in 
Hamburg, der Royal Microscopical Society in London, der Literary and 
Philosophienl Soc:iety in Manchester, deI' Hegia Academia Panormitana, 
der New-Yol'k Academy of Scienees, des Vereins Museum Frallcisco-
Oal'olinunl-in LillZ, des freien deutscbe~l Hochstiftes in ll'ral1kful't a. M., 
der k. ungarischen g'eologischen Gesellschaft, der kais. l'u:,;sisehell natul'-
f'orschc-llIdell Gesellschaft in Moskau, der Societe BeIge' da Geolog'ie, 
Hydrologie et Paleontologie lind der Societe geologique da Belgique, 
der Societe Vaudoisa des sciences naturelles zu Lausanne; auswärtiges 
Mitglied der Accademia dei Lincei in Rom, der Akademie der Wissen-
schafteIl in Bologna, der k. russischen natul'fol'schenden Gesellschaft in 
Moskau \ der Geolog'ical Society in London, der kais. mineraloS'ischen 
Gesellschaft in St. Petersburg, der Gesellschaft «er Naturforscuer in 
St. Petel'slJurg', der Societa Romana per gli studi zoologici; korresp. Mitglied 
(leI' k. Akademie der Wissellsehaften in Berlill, der kais. rnss, Akademie 
in St. Petersbul'g, dei' National Academy of seiences in Washington, der 
kgl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, des R. Instituto 
Veneto di scienze, lettere eel al'ti, der Accademia Valdal'nese deI Poggio, 
der Philadelphia Academy of Sciellces, der geologiska Förenillgen in Stock-
bolm, des Institut Egypt.ien zu Oail'o, der Societe des sciences naturelles 
zu N euchatel, der Gesellschaft für mecklellbul'g'sche N atul'kunde zu 
Wismar, der physik.-medizin. Societiit in El'lallg'ell, der k. k. geolog'ischen 
Reichsanstalt in Wien, der Boston Society of Natural Bistory, der Sociedad 
antropologica de la IsI~ <1i Ouba, der Yorkshire Philosophical Society, 
der Geological Society of Edinbul'gh. 
Dr. Engen Ritter VOll LOMMEL, O. Ö. Professor der Experimental-
>phy~ik, Konservator des physikalisch-metronomischen Institutes des Staates, 
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Vorstand des physikalischen Instituts der Universit~t, Vorstand des 
mathematisch-physikal. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter 
I..Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Mitglied der kais. Leopold.-
Karo!. deutschen Akademie der N aturforscheJ' und Ehrenmitglied del' 
physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen. 
Dr. Gustav BAUER, o. Ö. Professor der Mathematik, Vorstand des 
math.-phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter I. KI. des Verdienstordens vom h1. Michael, Mitglied der kais. 
Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, 
korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. phil. et jur. Eduard Ritter von WOELFFLIN, o. Ö. Professor der 
klass. Philologie, H. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Doctor of 
Laws der Universität Michigan, Mitglied des Direktoriums des Thesaurus 
linguae latinae. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, k. Geheimer Rat, o. Ö. Profes:lor der 
Chemie, Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonsel'-
vatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. KI. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter uud 
Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft und Knust, 
stimm fähiger Ritter des k. preuss. Ordens po ur 1e merite für Wissenschaften 
uud Künste, Inhaber des k. preuss. roten .A.dlerordens IV. Kl. sowie der 
Davy-Medaille, Inhaber der Denkmünze der Industriellen Gesellschaft von 
Mü1hausen, Ehrendoktor der Medizin der Universität Heidelberg, .A.ssoeie 
der k. belg', Akademie deI' Wissenschaften, Ehrenmitglied des ärztlichen 
Vereins zu München, der medizin.-physikal. Societät zu Erlangen, des physi-
kalischen Vereins zu Frankfurt alM. und zu Bukarest, der Philosophical 
Society zu Cambridge, der Chemical Society zu London, der Literary and 
Philosophie al Society zu Manchester, der Societe de physique et d'histoire 
naturelle zu Genf, der kais. tuss. naturforschenden Gesellschaft zu Moskau 
u.nd d~r American Academy zu Boston, auswärt. Mitg'lied der Royal So-
Clety III London, der könig!. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, 
der kö~igl. Gesellschaft der Wissenschaften zu TJpsala, lle1' k. Societät 
der Wls~enschaften zu Göttingen, der Accademia dei Lincei zu Rom und 
der Nat.lOnal Academy of sciences in Was hingt on , Korrespondent der 
A.kademlen der WissenSChaften in Berlin, Wien, Turin und St. Peters-
burg und der A.cademie des Sciences de l'Institut de France zu Paris. 
Dr. Paul Heinrich GROTH, o. Ö. Pl'ofeflsol' der Mineralogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen de8 Staats, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael IH. Kl., Ehrenmitglied de~ kais. russ, mineralogischen Gesellschaft 
zu St. Petersburg, der Royal Irisb. Academy zu Dublin , der schwed. 
geolog. Gesellschaft zu Stockholm , der naturforschenden Gesellschaft 
des Urals zu Jekaterinburg, der Deutschen Gesellschaft zur Beförder-
ung rationeller Malverfahren und des Bürgerschulvereins München, 
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ord. aus~ärtiges Mitglied der k. Societät d. Wissensch. zu Upsala und 
der böhmischen Gesellscbaft der Wissenschaften zu Prag', korresp. Mit-
glied der kais. russ. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, der 
Reale Accademia della Scienze di Torillo, der Academy of Nat. Sc. New-
York, der Philadelphia Academy of Science, der Geological Society of 
London, der Mineralogica Society of Great Britain aml Ireland , der 
Edinburgb Geological Society, der Soc. franc;}. de Mineralogie, des Reale 
lstituto Lombardo di Scienze e Lettere, der naturforschenden Gesell-
schaft zu Basel, der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis zu Dresden, 
der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. JOhallll FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied und z. Z. Sekretär der historiRcben Klasse der Ir. Akademie der 
Wissenschaften, ord. Mitglied der Historischen Kommission bei der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Oommandeur-Kreuzes des 
griech. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mitglied der Gesellschaft für Kirchen-
rechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ord. lVIitglied der Ir. Akademie der Wissen-
schaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., Ritter 
des Ir. schwed. Nordstern-Ordens; ausw. Mitglied des Koninklijk Instituut 
voor de Taal-, Land- en Volkenlnmtle van Nederlandsch-Indie im 
Baag, ord. Mitglied der deutschen morg'enländischen Gesellschaft. 
Dr. Albert HILGER, k. Hofrat, o. ö. Professol' der Pharmazie und 
der ang'ewandten Ohemie, Vorstand des pharmazeutischen Institutes und 
Laboratorillll1sfül' allgewandte Ohemie, Direktor der Untersuchungsanstalten 
für N ahrullgs- und Genussmittel, allsserord. Beisitzer des Medizinal·Oomite's, 
ausserord. Mitg'lied des k. ObermedizinalaU!~schusse8 für pharmazeutische 
Angelegenheiten, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenz-
stadt München, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter 
des k. preuss. Roten Adlerordens IH. Kl., Ehrendoktor der natnl'wissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Bologna, Ehren- und kOl'J'espon-
dierel1des Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, o. ö. Professor der romanischen 
und französisehen Philologie, I. Vorstand dfls Seminars für romanische 
u. englische Philologie, ord. Mitglied des Obersten Schulrats, Inhaber des 
Verdienstordens vom hl. Michael IV. Rl. 
Dr. Hermann PAUL, o. Ö, Professor der deutschen Philologie, 1. Vor-
stand des Seminars für deutsche Philologie, ord. Mitg'lied der k. b, Aka· 
demie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der Maatschappij der Neder-
landsehe letterkunde und der Modern Language Association. 
Dr. Ferdinand LINDEl\1ANN, o. ö. Professor der Mathematik, Vor· 
stand des mathematisch-physikalischen Seminars, o. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, MitgIied der kaiser~ich Leopoldin.-Karol. 
deut.schen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften in Göttingen, ausw. Mitglied der physikal.-ökonomi. 
schen Gesellschaft in Königsberg und der kais. Gesells0haf't von Freunden 
der N aturkull cle, A nthl'opologie und Ethnographie in Moskau, korresp. 
Mitglied der British Associatioll for the Advancement of Science. 
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Dr. Richard HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver· 
gleichenden Anatomie, Konservator der zoologisch·zootomischell und ver· 
gleichend anatomischen Sammlungen des Staats ,ord. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael IV. Kl., BJhrenmitglied der schweizerischen natul'fol'schenden 
Gesellschaft, korl'esp. Mitglied der medizinisch-physikalischen Societät 
zu Erlangen, der k. preussischen .Aka(lemie der Wissenschaften in ßerlin 
und der British Association for the .Advancement of Seien ce. 
Dr. Georg Friedr. Fl'eih, VOll HERTLING, lebens!. Reichsrat der 
Krone Bayel'll, k. Kämmerer, o. ö. Professor der Philosophie, aussel'ol'd. 
Mitglied der k. AkademiE' der Wissenschaften, Rittel' des Vel'dienstol'dAns 
der bayel'ischen Krone, Illhabel' des Vel'diellstol'dens vom hl. Michael 
IIr. Kl., Oommandeur des päl)stlichen St. Gl'egoriusordens mit dem Stel'l1, 
Ehrendoktor der Universität Löwen. 
Dr. Hugo SEELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der kgl. Stel'llwarte, ord. Mitgliecl der k . .Akademie der Wissen· 
schaften, Mitg'lied der k. b. Kommission für die europäische Grarlmessung 
und des KUI'atoriums der physi kalisch· technischen Reichsanstalt, Inhaber des 
VeHliellstordens vom 111. Michael UI. Kl., Ritter des k. pl'ßussiscl1en Roten 
Adlel'ol'dens UI. Kl., ausw. Mitglied deI' Royal Astl'on. Soeiety in Lundoll, 
Mitglied der kais. Leopold.-Kal'olin. deutschen .Akarlemie der Natul'forseher, 
aUi:lW. Korrespondent der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wiell, 
ausw. Mitglied der holländiscben Gesellschaft der Wissenschaften. 
Dr. Karl GOEBElL, o. ö. Professor der Botanik, Konservator des 
botanis~he~l Gartens und des pflanzenphysiologisehen Instituts des Staates, 
ord. MItglIed der k. Akademie der Wisl'lenschaftell, Inhaber des Ver-
dienstordens vom b1. Michael IV. Klasse; ord. Mitglied der k,ais. 
rus~. N~turf~rschergesellschaft in Moskau, Ehrenmitglied der Botamcal 
Somety In Edmburgh und der bayel'. botan Gesellscbaft in München, Inhab~J' 
der goldenen Medaille der k. dänischen Akademie der Wissenschaften III 
Kopenhagen, korrespondierendes Mitglied der k. Almclemie der Wissell-
schaften in Tm'in, dsr Koninklijke Natuul'kundige Vel'eenigeng' in Nerler· 
landsch-Indie, der Societe nationale des sciences naturelles in Ohel'bourg, 
der k. bayer. potan. Gesellschaft in Reo'ensbm'()' des Mecklenburg'ischen 
Vereins fÜl: Naturkunde, auswärt. Mitglied der IJinnean Society in 
London, der k. k. zoolog-.. botan. Gesellschaft in Wien, der societe J'oyale 
de botanique in Brüssel und der Gesellschaft zur Beförderung- der ge-
samten Naturkunde in Marburg. 
l?r. Sigmund RIEZIJElR, o. Ö. Professor der bayerischell La~l(le~­
geRchl~hte, Vorstand des k. Maximilialleums, ord. Mitglied der k. Alrac1e\l~le 
dl;l' WIssenschaften und der Historischen Kommission bei diesel' Akadenllß, 
Hüter I. Klasse des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter des k. preuss. 
Kronenordens Ur. Klasse, Inhaber der Krieo'sdenkmüllze für 1'1-370/71 für KO~battanten; ausw. Mitglied des Gesamt~orstandes eIes Römisch-Ger-
ma~Ischen Zentralmuseums in Mainz, EiJrenmitglied der allgemeirJ(:lI~ g'e-
~c111Cb tsforschenden Gesellschaft der Sehweiz, des V 81'eins für Geschwllte 
de~' Deutschen in Böhmen und des \7 ereins für Geschicbte uud N atul'-
g'eschichte in Donaueschingeu, Mitglied der Geselh;cbaft für Kirchen-
l'echtswissenschaft in", Göttingen. 
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Dr. Karl Tbeodor Ritter von HEIGEL, o. ö. Professor der Ge-
schichte, Direktor und I. Vorstand des historischen Seminars, Vorstand 
des Universitäts-A.rchivs, ord. Mitglied der k. Akademie dar 'Wissen-
schaften und z. Z. Sekretär der historischen Kommission an derselben, 
Rh tel' des Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter I. Klasse des 
V r:rdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des Komturkl'euzes Ir. Klasse 
des herzoglich Sachsen·Ernestinisehen Hausordens, Ritter des k. württemb. 
Friedrichs·Ordens 1. Kl., Ehrenmitglied der historischen Vereine zu 
Landshut, Neuburg a. D., Würzburg und Regen sbu l'g. 
Dr. Bermann GRAUERT, o. Ö. Professor der Geschichte, 11. Vorstand 
des historischen Seminars, a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Inbabr.r des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., des kgl. pl'eussisclJen 
Kronenol'dens IH. Klasse u. des Ritterkreuzes des päpstlichen St. Gregorius. 
ol'~ens , korrespondierendes Mitglied der Gesellschaft für Kirchenrechts-
wIssenschaft in Göttingell. 
Dr. J ohannes RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie und 
allgemeinen Naturgeschichte, Konservator der prähistorischen Samm· 
lung' des Staates, ausserol'd. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
(>chaften, Ehrendoktor der philosophischen ]'akultät. H. Sektion der 
k. LUdwig-Maximilians-Universität zu Münehen, 111 habe!' des Verdienst-
ordens vom h1. Michael IV. Kl., Inhaber der Kriegsdenkmünze von Stahl 
am Nichtkombattanten -Bande v. J. 1870/71, Ritter des kais. östel'l'. 
qrdens der Eisernen Krone IH. KL, 01'«. Mitg'lied der kais. Leopol-
dmisch -Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, Ehren-
mitglied des A.llthropolog·ical Inst.itute of Great Britabl and Ireland, 
der Societe d' A.ntbro}Jolog'ie de Bruxelles, der N ew-York Academy ofAnthro-
pology, der GeRellschaften für Anthropologie, Ethnographie und Urgeschichte 
zn Bel'lin und Wien, der natul'forschenden Gesellschaft zu Nürnbel'g', 
der wÜl'ttembel'gischell anthl'opologischen Gesellschaft; ausw. Mitg'liefl 
des Gesamtvorstandes des Römisch- Germanischen Zentralmuseums zu 
Mainz, der Societe d' Anthropologie de Paris, korreR}). Mitglied der k. 
Gesellsehaft der Aerzte zu Budapest, der Senckenbergisch(>n naturforschenden 
GesellsClhaft zu Frankfurt a. M., der Anthl'o})ological Society of Was-
hingtoll, der Societa Romana di antl'opologia, der Sociedade de Medizina 
legal in Babia, des Institut Natiomtl des t,Ciellces in Genf, seetioll des sciences 
natmelles et mathematiques' ord. ausw. Mitg'lied der physikal.·ökonomischen 
Gesellschaft zu Rönio'sberg? ol'd. ausw. Mitg'lied der kais. Gesellschaft von 
Freunden der N aturl~unde, 'Anthropologie und Ethnographie zu Moskau. 
Dr. Theodor LIPPS, o. Ö. Professor der Philosophie, Vorstand des 
psyeholog-ischen Seminars, ausserord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften. 
Dr. Fritz HOMMEL, o. Ö. Professor der semitischen Sprachen, Ehren-
mitg'lied (Honoral'Y OOl'l'esp. Membel') des Victoria Institute (Philosophical 
Society of Grf'at Britain) in London, ausw. Mit~lied der böhmischen Ge-
sellschaft der Wissenschaften in Pl'ag, ord. Mitglied der deutschen morgen-
ländischen Gesellschaft und der Society of Biblical Archa(>ology in London. 
Dr. Adolf FUR1'W ÄNGIJER, o. ö. Professor der A.rchäologit.>, Va\'-
stand des archäologischen Semillitl'S, Konservator des Museums für Gyps-
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abgüsse klassischer Bildwerke bei dem k. Generalkonservatorium der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, k. Direktor der Glyptothek, 
Konservator der Va,sensammlung, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, ord. Mitglied des kais. deutschen archäologischen In-
stituts, wirkl. Mitglied der k. nord. Altertumsgesellschaft in Kopenhag'en, 
Ehrenmitglied der Society for the Promotion of Hellenic Studies zu London 
und der arcbäolog. Gesellschaft zu Athen, Mitglied des Gesamtvorstandes 
des Röm.-Germ. Zentralmuseums zu Mainz. 
Dr Josef SOHIOK, o. ö. Professol' der englischen Philolog'ie, 11. Vor· 
stand des Seminars für romanische und englische Philologie. 
Dr. Franz MUNOKER, o. ö. Professor der neueren, illsbes. deutschen 
Literaturgeschichte, H. Vorstand des Seminars für deutsche Philologie. 
Dr. Karl KRUMBAOHER, o. ö. P)'ofessor der mittel- und neu-
griechischen Philologie, Vorstand des Seminars für mittel- und neu-
griechische Philologie, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
. Offizier des k. griech. Erlöserordens, Offieier de l'instruction publique, 
Ritter des kais. österr. Ordens der Eisernen Krone III. KI. und des 
k. ~chwed. Nordstern-Ordens; korresp. Mitglied der kais. rass. Akademie 
der Wissenschaften, der Gesellschaften Parnassos und Korais zu Athen 
und der philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel, Ebl'enmitg'lied des 
kais. russischen archäologischen Instituts in Konstantinopel, ord. Mitglied 
der kais. russischen archäologischen Gesellschaft in Moskau. 
Dr. Alfred PRINGSHEIM, aussel'ord. Prof., ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften) Mitglied der kais. Leopold.·Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Berthold RIEHL, ausserord. Professor. 
Dr. Engen OBERHUMMER, aussel'ord. Professor, a. o. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der Zentral.Kommission füt· 
wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland und der deutschen Kom-
mission für SÜdpolarforschung. 
Dl'. WiJhelm KOENIGS, aussel'ord. Professor, aussel'ord. Mitglü'ld 
der k. Akademie der Wissenschaften, korresp. Mitglied der pbysikalisch-
medizinischen Sozietät in Erlangen. 
Dr. tTohannes THIELE, ausserord. Professor, kOl'1'esp. Mitglied der 
physikalisch-medizin. Sozietät in Erlangen. 
Dr. Leo GRAETZ, ausserol'd. Professor. 
Dl'. Wilhelm .MUTHMANN", ausserord. ProfesRor. 
Dr. August ROTHPLETZ, ausserol'd. Professor j Foreign Oor1'e· 
spondent der Geological Society of London. 
Dr. Kad HOFMANN, ausserord. Professor. 
Dl'. Karl HÜTTLER, ausserord. Professor, Inhaber der Kriegs-
denkmünze für Nichtkombattanten fitr 1870/71. 
Dr. Henry SIMONSFELD, ausserord. Professor, ausserord. Mitglie(l 
der k. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmito'lied der R. Deputazione ~en~ta di storia patria in Venedig, korresp. Mitg'lfed des R. Istituto Vene~o 
dl sClenze, lettere ed arti und der Societa Umbra di stol'ia pu.tria zu Perugla. 
Dr. Franz Rittel' von REBER, k. Geheimer Rat, Prof. honor., ord. 
Prof. der Aesthetik und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen 
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. Hochschule, Direktor der k. bayer. Staats-Gemäldegalerie, Konservator 
der Vasensammlung, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Inhaber des Verdienstordens vom hJ.. Michael H. Kl., Ritter des Ver. 
dienstordens der bayer. Krone, Komtur des k. k. Franz-J osef-Ordens 
und Commandeur H. Kl. des herzogl. Anhaltischen Hausordens Albrecht 
des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts in 
Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
BI'. Hans RIGGAUER, Prof. hOllor., k. Konservator des Münzkabinets, 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ehren- und korre-
spondierendes Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Emil SELENKA, Prof. honor., vormah; o. ö. Professor der 
Zoologie und vergleichenden Anatomie. an der k. Universität EI'langen, 
ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael; Ehren- und korrespondierendes 
Mitglied mehrflrer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Gustav OEHMICHEN, Privatdozeut. 
Dr. Hermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. Oskar LOEW, Privatdozeut, Mitglied der kais. Leopold-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des College of 
Pharmacy in Philadelphia und des landwirtschaftlichen Vereins in Tokio, 
Inhaber der grossen Goldmedaille vom College of Agriculture an der 
Universität Tokio. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, k. Direktor der k. b. meteorolog'. 
Zentralstation, Mitglied der Internationalen Aeronautischen Commission, 
korrespondierendes Mitglied der Societa Meteorologica Italiana. 
Dr. Edmund NAUMANN, Privatdozent, ehemal. Direktor det' topo· 
graph. und geolog. Aufnahme von Japan, Inhaber des Ritterkreuzes 
1. Klasse des k. sächs. Albrechts·Ordens, Offizier des kais. jap. Sounen-
ordens, lwrl'esp. Ehrenmitglied der geograph. Gesellschaft zu London, 
korresp. Mitglied der geograph. Gesellschaften zn Leipzig up.d Dresden. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Gymnasialp"ofessor an den 
k. Militär-Bildungs-Allstalten . 
.01'. Hans SOLEREDE R, Pri vatdozent, k. Kustos am k. botan. Museum. 
Dr. Ludwig TRAUBE, Privatdozent, ausserord. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, kOl'rE'sp. Mitglied der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften in Göttingen, Mitglied der Centraldirektion der Monumenta 
Germaniae historica. 
Dr. Rermann BRUNN, Privatdozent, k. Bibliothekar der k. Tech· 
nischen Hochschule. 
Dr. Ernst WEINSCHENK, Privatdozent. 
Dr. Kar! GIESENHAGEN, Privatdozent, k. Kustos am Krypto-
gamenherbarium. 
Dr. Karl DOEHLEMANN, Privatdozent. 
Dr. Gottfried HARTMANN, Privatdozent. 
Dr. Lucian SCHERMAN, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Richard SIMON, Privatdozent, ord. l\1itg'lied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
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Dr. Kad MAYR, Privatdozent, k. Sekretär der k. Akademie der 
Wissenschaften und des k. Gelleralkonservatoriums der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates. 
Dr. Karl WEYMAN, Privatdozent. 
Dr. Otto MAAS, Privatdozent, korresp. Mitglied der British 
Association for the Advancement of Science. 
Dr. Hans OORNELIUS, Privatdozent, 
Dl'. Karl BORINSKI, Privatdozent. 
Dr. Adolf SANDBERGER, Privatdozent, k. Sekretär und Konservator 
der musikalischen Abteilung an der k. Hof:' und Staats-Bibliothek, Membre 
correspondant de la Societe des Sciences, des Arts et des Lettres du 
Hainaut. . 
,Dr. Josef Felix POMPEOKJ, Privatdozent, k. Kustos an der 
paläontologischen Sammlung des Staates 
Ur. Michael DOEBERL, .Privatdozent, k. Gymnasiallehrei'. 
Dr. Ernst ANDING, Privatdozent, ObsE'rvator der Kommission fÜI' 
die internationale Erdmessung' bei der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Eduard Rit.tel' von WEBER, Privatdozent. 
Dr. Roman WORNER, Privatdozent. 
Dr. Albl'echt Oonon Graf VON DER SOHULENBURG, Privatdozent. 
Dl'. Arthul' KORN, Privatdozent. 
Dr. Richard W ILLST.Ä.TTER, Privatdozent. 
Dl'. Alfr'ed BERGEAT, Privatdozent. 
Dr. Geol'g' PREUSS, Privatdozent. 
Dr. Arthur WEESE, Privatdozent. 
DI'. Engelbert DRERUP, Privatdozent. 
Dr. Lassal' OORN, Privatdozent. 
DI'. Heinrich BULLE, Privatdozent. 
DI'. Karl DYROFF, Privatdozent, k. Kustos bei der ägyptologischen 
Sammlung des Staates. 
DI'. Walter DIEOKMANN, Privatdozent. 
Dr. Viktor ROTHMUN D, Privatdozent. 
Dr.Ernst SIEPER, Privatdozent. 
Lektoren: 
Dl'. Julius PIRSON, für französische Sprache, Adalbertstr. 41/3 1. 




Dr. Job. B. WIRTRMULLER, Offiziatol' l 
Dr. Leonhard ATZBERGER, Universitätsprediger r (s. theol. Fak). 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. A'l'c7liv. 
Dr. Kad Theodor Ritter von HEIGEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
01'. Hans SOHNORR VON OAROLSFELD, Obel'bibliothekar, Leopold~ 
strasse 33/1. " 
D/'. Georg; WOLFF, Sekretär, Königinstmsse 47/0 r. 
Dr. Ohristian RUEPPREOHT, Sekretär, Arcisstrasse 46/3 J'. 
Jj'ranz X. STROEHL, Offiziant, Adalbertstrasse 82/l. 
Karl KOHLER, Oftlziant, TÜl'kenstrasse 79/1. 
Vier DiEmer. 
111. Rez'singe'l'ianum. (Sonnenstrasse Nl'. 17.) 
Dr. Josef BAUER, I. Vorstand, I 
Dl'. Fritz MORITZ, II. Vorstand, { (s. med. Fak). 
Assistent: 
Dl'. Hans NEUMAYER (s. med. Fak.) 
Abzuhalten de Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, ausserord. Professor: Med. Poli-
klinik. 
Dl'. Hermann TAPPEINER, ord. Professor: Droguell-
lehre mit pharmazeutischen Uebullgen. 
Dr. Frauz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Geburts-
hilfl.. Poliklinik. (s. med. FaIr.) 
Dl'. Kar! SHlITZ. ansserord. Prof.: Pädiatrische Poliklinik. 
Dr. Josef AlV1.ANN, ausserord. Prof.: Gynn,ekolog. Polikl. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, ausserord. Prof.: Ohirurg .. 
Poliklinik. 
Franz WAGNER, Hausmeister. 
Sosef KUMPF, Diener. 
IV. Hygienisches Institut. 
(Findliugsstrasse Nr. 34.) 
Dl'. Hans BUOHNER, Vorstand } 
Dr. Ruclolf EMMERIOH, ansserol'd. Professor (s. med. Ji'alc.). 
D,'. Martill HAHN, Privatrlozeut, I. Assistent. 
Ur. Rudolf RAPP, H. Assistent. 
Dr. Ludwig MEGELE, ASRistenzal'zt im k. 5. Feld.-Art.-Regt. 
J oset' R.L\BS, Hausmeister und Mechaniker. 
Sosef KOFERL, 1. Diener. 
Xavel' HOSER, II. Diener. 
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V. Pathologisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.) . 
. Dr. Hans SOHMAUS, I. Assistent für path. Anatomie (s. mee!. Fak.). 
Dr. Herrn. DÜROK, II. Assistent für patholog. Anatomie u. Bal\:teriologie, 
Prosektor am städt. Krankenhause 1'/1 (s. med. Fak.). 
Dr. Olaus SOHILLING, II!. Assistent für pathologische Anatomie. 
Dr. Michael HERTEL, Assistenzarzt im k. 2. Fuss·Artillerie-Regiment. 
Paul VORDERBRÜGGE, appr. Al'zt, Volontär-Assistent.. 
Rarl JEHLE, I Diener. 
. . . . . . . . . . f 
VI. Phaij'makologiscltes Institttt. 
(Nussbaumstl'asse 2 b). 
Dr. Hermann TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albert JODLBA DER, Assistent. 
Jakob PAHR, Hausmeister, Mechaniker und I. Diener. 
Peter RENNER, H. Diener. 
VII. jJ[edizinisch-klinisches Institut. 
(Krankenhausstl'asse 1".) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dl'. Ludwig LINDEM:ANN, Assistent. 
Dr. Fritz VOLT, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm KATTWINKEL, Assistent. 
Dr. Bermann KERSOHENS1'EINER, Assistt>nt. 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HART.ER, Diener. 
Hans FENZL, Diener. 
VIII. Ohiruij'gisch-klinisclzes Institut. 
(Nussbaumstl'asse 3".) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. Adolf SOH~ITT, 1. Assistent (s. med. Fak.) 
Dr. Wilhelm HOFER, H. Assistent. 
Dr. Karl MÜLLER, Oberarzt im k. Infanterie-Leib-Regiment, komman-
diert zur chirurgischen Klinik. 
Dr. Fritz LANGE (s. med. Fak.). Ol'thopäd. Ambulatorium. 
Dr. Hubert GEBELE, I VI' .. d h' . h KI"l Dr. Josef GLEISSNER, r oontalrarzte er C Il'Ul'gISC en IllI L 
Heinrich HOLZ]'URTNER} . 
Andreas HAFENMAYR DIener. 
IX. Ophthalmologische Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) . 
Dr. Aug'. von ROTHMUND, Konservator (s. med. Fak.). 
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01'. Rudolf SOHN EID ER. klinischer Assistent. 
Dr. Hans MERZ, klinischer Assistent. 
Dr. Friedrich von AMMON, Oberarzt im k. r. Schweren Reiter-Regt. 
Adam ZEYSS, Buchhalter. 
Andreas AHR, Hausverwalter. 
Ein Diener. 
x. Medizinische Poliklinik. 
01'. Fritz MORITZ, Vorstand (s. mp.d. Fak.). 
Dr. Hans NECMAYER, 1. Assistent (s. med. Fak.). 
01'. Alfreil ROSENSTERN, Ir. Assistent. 
Dr. Eugen SZKOLNY, II!. A.ssistent. 
Dr. l\lax RUPREOHT, } 
01'. Georg MODRA KOWSKI, 
Dr. Max SOHREINE.a, Volontär-A.ssistenten. 
Dr. Johann WIENANO, 
01'. Rudolf STAOHOW, 
XI. Paediatrisclze Poliklinik. 
01'. Kad SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dt'. Otto ROMMEL, Assistent. 
Josef MEIER, 
Dr. ~'riedl'ich SOHUKALL, 
Ot'. Paul von SOHÖN EBEOK, 
Dr. Samuel GILDE, Volontär-Assistenten. 
Dr. Max HÖNIGS BERG IDR, 
Dr. Gustav HORN, 
Dr. Wilhelm RlEDER. 
XII. Ohü'u?'gisclte Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. llled. Fak.). 
Dr. Albel't von POSOHINGER, I. Assistent. 
Dr. August LUXENBURGER, H. Assistent. 
Dr. Adolf GEBHART, IH. Assistent. 
Dr. Simon BAMHERGIDR, Volontär-Assistent. 
01'. Kad KOPP (s. llled. Fak). 
Dr. Rudolf' HAUG (s. med. 1!'alc). 
XIII. (Jeburtshi1jticlw Poliklinik. 
01'. Franz Ritter von WINOKEL, Vorstand (s. llled. Fak.) 
Dr. Gott.fried ]'RIOKHINGER, Assistent. 
XIV. (Jynaekologiscl~e Poliklinik. 
Dr. Josef AMANN, Vorst.and (s. med. Fak.). . 
Dr. Friedrich t:30HAEFER, Assistent. 
XV. Ohil'urgisclw Sammlung. 
(Ohirul'g.-klinisches Institut.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.) 
3. 
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XV1. Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. August von ROTHMUND, Vorstand (s. med. Falt.). 
X VII. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVIIl. PhysikaUsclzes Inst#ttt. 
(Universität.) 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, Vorstand (s. phil. l!'ak). 
Dl'. Ludwig FOMM, Assistent, Kanlbachstrasse 10/3. 
Karl WEBER, Präparator, phy:;;ikalisches Institut, Ludwigstrasse 17. 
Johann MAGNUSSENJ Mechaniker, Kaiserstrasse 62/3. 
XIX. Pharmazeu#sches Inst#ut und Laboratorium lüt' 
anget()andte Ohemie. 
(Karlstl'asse 29.) 
Dr. Albert BIIJGER, Vorstand (s. phil. Falt.) 
Assistenten: Dr. phil. Rudolf WEINLAND, Enhubel'stl'asse 4/1. 
Dr. phi!. Kad MAI, Klenzestr. 77/3, Suppleant des k. Medi-
zinal-Oomite's. 
Dr. phi!. Fl'. BULLENBEIMER, Kleestrasse 2/0. 
Dl'. phil. Bermann NATTERMANN, Arnulfstl'. 12/41. 
Dr. phi!. J ohanu AIJF A, Marsstrasse 36/3 1. 
Lndwig LABAND, Wittelsbacherplatz 3/3. 
E. SEITZ, Apotheker, Dachanel'str. 37/2 R. 
Dl'. phi1. Sigmuud HOIJZMA:NN, Blnmenstrasse 53. 
Karl WEISS, cand. chem., Marsstrasse 35/1 1. 
Anton GRA.F, I. Diener und Hausmeistei', Kar1strasse 29. 
Michael PLEOHER, H. Diener, Rotterstr. 3/0. 
XX. Geologisch-paläontologisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, N euhausel'strasse 51.) 
Dr. Kar! Ritter von ZITTEL, Vorstand (s. phil Falt.) 
Ein Diener. 
XXI. Mine?'alogisches Institttt. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstr. 51.) 
Dr. PanI GROTHJ Vorstand (s. phil. Pak.) 
Hermalln ZIRNGIEBL, r. Assistent. 
Alois RIES, I1. Assistent. 
Jakob HOPF, Diener. 
XXII. Laboratoriul1't jÜ?' AgYikultufchemie. 
(Universität.) 
. . Vorstand. 
Ein Diener. 
XXIII. Botanzsches Laboratorium. 
(Ku.r1strasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
• . . . . • . . . . Assistent. 
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XXIV. KUJ{[erst't'ch- ttnd Gemälde-Sammlung. 
(Uniyersität.) 
Dr. Berth. RIEHL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXV. Münzen- und jJ[edaillen-8ammlung. 
Unbesetzt. 
(U niyel'sität.) 
XXVI. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phil. Falt.). 
Dr. Kar) SOHEEL, Assistent. 
Max. HOLLWEOK, Diener. 
XXVII. Botanische Sammlung. 
(Königliches botanisches Museum, Kal'lstrasse 29.) 
Dr. Ludwig' RADLKOFER, Konservator (s. phil. l!'ak.). 
Dl'. Hans SOLE RED ER, Kustos (s. phil. Fak.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XX VIII. Pltarmakognostische Sarmnlwng. 
(Karlstl'usse 29.) 
Dl'. Karl GOEBEL, Vorstand (s. phi!. l!'ak.) 
XXIX. Antkropologisches Institttt. 
(Wilhelminisches Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Ur . .Johannes RA.NKE, Vorstand (s. phil. FaIr.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
L JJorstlz'clze Versuchsanstalt. 
Dr. Rndolf WEBER, ord. Prof., Vorstand \ 
Dr. Ernst EBERMAYER, ord. Prof., Stellvertreter ( (s. staatsw. Fak.) 
Vinzenz SOBUPFER, k. FOl'stamtsassistent, Assistent 
Georg KÄ.RNER, k. FOl'stamtsassistent, Hilfsarbeiter. 
Johann SA ULE, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
Dr. Karl GAYER, 01'0. Prof., Vorstand } 
Dr. Heilll'ieh MA YR, ord. Prof., Mitglied (s. staatsw. Fak.) 
Vinzenz SOHÜPFER, k. Forstamtsassistent, Assistent 
Georg KÄ.RNER, k. Forstamtsassistent, Hilfsarbeiter. 
3'" 
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b) Ohemisch-bodenkundliche und forstlich-meteorologische. 
Abteilung'; 
Dr. Ernst EBERMAYER, ord, Pt'of., vorstand} ( t t F k) 
01'. Rudolf WEBER, ord. Prof., Mitglied s. s aa SW. a .. 
Dr. Georg BLIDUEL, Assistent. 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
c) Botanische Abteilung: 
Dr. Robert HARTIG, ord. Prof., Vorstand I ( t t F k) 
01'. Kad Fl'eih. von TUBEUF, As:üstent f s. S aa SW. a .. 
Ein Diener. 
n) Zoologische Abteilung. 
Dr. August PAULY,' ausserord. Pl'of., Vorstand } (s staatsw. Fak.) 
Dr. Karl Freih. von TUBEUF, Hilfsarbeiter . 
11. Anatomische Anstalt. 
(Schillerstrasse 25.) 
Dl'. Karl Ritter von KUPFFER, ord. Prof., VOI'stand und r. Konservator 
(s. med. Fak.). 
Dr. Johannes RÖJJKIDRrr, ord. Prof., 11. Konservator (s. med. Fak.). 
Or. Alexallder BOHM, Prosektor für Histologie und Embryologie. 
Dr. Siegfl'ied MOLLIER, Pl'osektol' dei' deskriptiven Anatomie (s. med. It'ak.) 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Assistent, für Histologie. 
DI'. Hermann HAHN, Assistent. für deskriptive Anatomie. 
Ang'elo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und I. Anatomiedienel'. 
Sebastian BAAS, II. Anatomiediener. 
Lorenz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
III. Physiologisches lnstitut 'und physt·ol. 8ammlt6l~!J' 
(Findlings strasse 12). 
Dr. Karl von VOLT, Konservator (s. med. FalL). 
Dr. Max OREMER, AssiRtent (s. med . .B'ak.). 
Dr. ~tto ~RANK, Assistent (s. med. Fak.). 
Lud WIg J AOKL IN, Hausmeister und Mechaniker. 
Paul PISTL, Diener. 
IV. 8tädtiscl~es Krankenhaus I/I. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Direk.tor 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Ottmar Ritter von ANGER ER Kliniker (s. med. E'ak.). 
Dr. Karl POSSELT 
Dr .• Josef Albel·t AMANN 
Dl' Otto BOLLINGER, Univ.-Prosektor (s. med. Fak). 
Dl'. Geol'g SI1'TMANN, Assistent der med. Klinik. (s. med. li'ak.). 
01'. Karl HIRSOH, Assistellzarzt im k. 1. Fnss-Artillerie-Regiment, 
kommd.ndisl't zur medizinischen Klinik. 
Dl'. Richard MA Y, Assistent der propäd.-med. Klinik (s. med . .T!'ak.). 
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01'. Friedricb. OTT, Assistenzant im kgl. 2, Infanterie· Regiment, 
kommandiert zU!' Pl'opäll,-mediziniRchen Klinik. 
Karl von SOANZONI, I, 
Heinrich BRAUSER, r AssIstenten der 1. med. Abt. 
D1'. Th.eodor STRUPPLER, } Assistenten TI 
D1', FrItz AST, " . " " 
DDr, Ap ItbertLJINESOILONEK, (I Assistenten " Hr. " r. , e el' , " 
Dr. Rudolf SEGUEL,' I A .' t t d}' Abt '1 Dl'. August WUT H , f SSIS eil en er c 1lI'UI'g. el llng. 
01'. Franz HAMM, Assistent der gYlläkolog. Klinik. 
Dr. Hang GAZERT, 1 V 1 t·· . t d I d Ab 01'. Jakoh SOHIFFMAOHER, f 0011 u,raSSlt'i enten er . me. t. 
DI'. Angelo BAMMELBAOffER, } 
Or. Mal'tin KAUfi'MANN, ,,» II.» " 
Dr, Friedrich SIElBERT, 
D1', Ludwig LTNGG, » » IH. » 
V. Kgl. Um'versitäfs-1Jhtuenkz",'nik. 
(Sonnenstrasse 16). 
01'. Frauz Ritte I' von WINOKEL, k. Direktor (s. med. Falt.). 
D1'. Gottf1'ied FRIOKHrNG-ER, Assistent für die geburtshilfl. Poliklinik. 
D1'. Eugell FRA ElNKEL, Assistent für die gynäkolog. Abteilung. 
Dr. Adolf FLIDISCHMANN, Assistent für die geburtshilfl.. Abteilung. 
Dl'. Gustav WIENER, Assistent für Mikroskopie. 
J osef HOLLRElSER, k. Verwalter. ' 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
Magdalena FRIEORIOH, Ober· Hebamme. 
Johann HAFNER, Hausdiener. 
VL Kgt. Universitäts-Kinderklinik 1tnd Poliklinik im 
Drr. von Hattnet.'sclten Kinde1'spital. 
(Lind wurmstrasse 4.) 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der in· 
ternen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. W ilhelm HE RZO G, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr, Karl RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dr. Richard W ITTMANN, Oherarzt im k. 3. Feld-Artillerie-RE'giment, 
kommandiert zU!' k. Kinrlel'klinik, 
Dl'. Max WOLLENWEBER,\ AssisteIlten der internen Abteilung. 
Dr. Otto MARX, I 
Dl'. Karl El'llst RANKE, Assistent der chirurg. Abteilung. 
Dr. Johannes SOHOEDIDL, Volontärassistent der Poliklinik. 
Josef BAUER, 'Maschinist. 




Dr. Anton BUMM, k. Direktor und I. Oberarzt (s. med. Fak.). 
01'. Friedrich VOOKE, Ir. Ir. Oberarzt. 
Dr. Wilhelm HOLTERBAOH, I. Assistenzarzt. 
Dl'. Friedl'ich UNGEMA.OH, Assistenzarzt extra stat. 
Dr. Ernst NENNING, II. Assistenzarzt. 
Dr. Karl ~TRA. UB, IH. Assistenzarzt. 
Dr. Gustav WAGNER, IV. Assistenzarzt. 
VIII. Patlwlogz'sch-anatomiscJze Sammltt1zg. 
(Kl'ankenhausstl'asse 2 a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Falt.). 
Dr. Hans SOHMAUS, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
Dr. Wilhelm von OHRIST, Konservator (s. phi!. Fak.). 
X. Münz7cabinet. 
Dr. Hans RIGGA.UER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dl'. HABIOB, Assistent. 
XI. StelJ''ilIwa1rte des Staats. 
(Bogen hausen.) 
Dr. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fak.) 
Dr. Kar! OERTEL, k. Observator. 
Franz von SOHW ARZ, k. Observator des erdmag'netischen Observatoriums 
bei der Stern warte. 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
Dl'. Waltel' VILLIGER, Assistent. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIL Ohemz'sches Lab01'atorium des 7cönigl. (}eneral-.Konsf3l'vatoritt'lJlB 
(Arcisstrasse.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Falt.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GRillB. 
Assistenten: Richard BÖHM. 
Dr. Arnold OORTI. 
Otto HA USER. 
Volkmar KOHLSOHÜTTER. 
Dr. Ernst MAYR. 
Julius SAND. 
Emi! SO RIF F ER. 
Lud wig' STÜTZEL. 
Dr. Ludwig VANINO. 




XIIL Physikalisclt-metronomisches Instz't-ut. 
(Universität. ) 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
XIV. 1(gl. Botcim'sc7zes lJfuseum. 
. . (Karlstl'asse 29.) 
DI'. Ludwig RA.DLKOFEI~, Konservator (s. phi!. Falt.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phil. Falt.). 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XV. Botanisclter (Ja/den. 
(Am Karlsplat7..) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dl'. Hermanll ROSS, Kustos. 
Max KOLB, k. Obergarteninspektor. 
X VL Iylanzenpl~ysiologisclws Inst#ut. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phi!. Falt.).' 
Andreas ALLESOHER, Assistent. 
G. DUNZINGER, Assistent. 
Georg OBERLEOHNEH., Diener. 
X VIL Jl1atlwmaiisch-ph;7jsikc"lisclte Scunmlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhallserstrasse 51.) 
Dr. Paul GROTH, Verweser des Konservatoriums (s. phil. Fak.). 
Dr. Viktor ROTBMUN D, Assistent (s. phi!. Fak.). 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XV IIL Jlft'neralog'tsclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäu(le, N euhausel'strasse 51.) 
.01'. Paul GROTH, Konservator (s. phi!. l!'ak.) . 
.01'. FJ'iedl'ich GRÜNLING, Kustos. 
Joseph PETZ, Präparator. 
XIX. Gevlogisclte ßammlung. 
(Wilhelm. GebälHle, Neuhausel'strasse 51.) 
.01'. Kar! Alfred Ritter VOll ZITTEL, 1. Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. Max SOHLOSSER, Kustos. 
Xaver KETTERL, Diener. 
XX. Zoologisclt .. zootomisclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Richal'd HERTWIG, I. Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Josef KRIEOHBATJMER, 11. Konservator. 
Dr. Franz DOFLEIN, } !-\.ssistenten 
Dr. Ernst HENTSCHEL," . 
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Anton HIENDLMAYR, Inspektor. 
Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XXI. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neubauserstl'asse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. phil. FaIr.). 
XXII. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
D1'. Josef Felix POMPEOK,J, Kustos (s. phil. Fak.). 
Dr. Felix PLIENINGER, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Michael KANDLER, Diener. 
XXIII. Prähistorische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Johannes RANKE, Konservator (s. phil. Fak.). 
D1'. Ferdinand BIRKNER, Assistent. 
XXIV. Ethnogrrapkische Sammlung. 
(Galleriegebäude im k. Hofgarten.) 




Kad GRUBER, Fechtmeister und Turnlehl'el', obere Feldstl'. 3/0. 
Otto ALBREOHT,» Theresienstr. 7/0 R. 
Georg ~NGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R. 
Julius MULLER, Fechtmeister, Akademiestr. 15/3. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
Gustav HIMMER, Univ.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0. 
D1'. C. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Jungfernthul'm-
strasse 2. 
Heinrich SANKTJOHANSER, Univ.·Buchbinder, Fürstenstl'. 3a/O. 
Anton BOPP, Univ.-Instrumentenmacher, Josefspitalstr. 2/2. 
Konl'ad KRAPF, Ullivel'::;iläl~zeicllllel', Lcl.\lllwebrstr. 81/2. 
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Dr. Amann Joset, ausserord. Prof •.. 
Am an n Joset' Albert" Privatdozent. 
• v. Am i ra Karl, ord. Prof.. . . . 
An d in g Ernst, Privatdozent " 
• v. An gerer Ottmar, ord. Prol' .. 
Atz b erg e r Leonhard, ord. Prof. 
• Bach Josef, ord. Prof. . . . • 
, v. Baeyer Adolf, ord. Prof. . . 
Bardenhewer Otto, ord. Prof .. 
• Bar I ow Richard, Privatdozent . 
Bauer Gustav, ol·d. Prof.. . . 
• Bauer Josef, ord. Prof.. . . . . . 
V. Bechmaun G. K. August, ol'd. Prof. 
Ber ge a t Alfl'ed, Pl'ivatdozent . . • . . . • 
Berten Jakob, ausserol'd. Prof., v.l.AprilI899ab 
Be z 0 1 d Fl'iedrich, ausserord. Prof. . 
Bi r k m e y er Karl, ol'd. Prof. 
Blinkhorn AlI'red, Lektor 
Bollinger Otto, ord. Prof. 
, B orinski Karl, Privatdozent 
, Brentauo Lujo, ord. Prof ...• 
» Breymaun Herrn. Wilh., ord. Prof. 
) B l'n nn Hermann, Privatdozent 
Buch n er Haus, ord. Prof. 
" Bulle Heinricb, Privatdozent 
» B um mAnton, ord. Prof. . . 
V. Obrist Wilhelm, ord. Prof. 
Co h n Lassal', PIivatdozeut . . 
Cornelius Hans, Privatdozent .. 
> V. 0 01'U eli us Karl Adolf, ord. Prof. 
C I' e m e r Max, Pd vatdozent 
Danscb Peier, Privatdozent ... 
> Dieekmann Waltel', Privatdozent 
D 0 e b e r I Micbael, Privatdozent. 
, Doeblemann Karl, Privatdozent 
D 0 nie Wilhelm, Privatdozent 
D rerup Engelhert, Privatdozent 
Dürck H~l'mann, Privatdozent . 
> D Yl'off Kurl, Privatdozent 
E bermayer Ernst, ord. Prof. . . 
, E m m e ri eh Rndolf, ausserord. P!·of. 
t<:ndres Max, ord. Professor 
• Er k Friedrieb, Privatdozent . 
Fessler Julitls, Privatdozent. 
> F' ra 11 k Otto, Privatdozent 
> FriEldrich Joh., ord. Prof. • 
Al'cisstrasse 26/1. 
Sonnenstr. 7/0 1'. 
Ainmüllerstrasse 7/1. 











Bl'iennerstr. 8}2 Ir. Aufg. 
FÜl'stenstrasse 22/3 r. 
Osterwaldstr. 90. 
Mariannenplatz 1/3 r. 
Goethestrasse 54/1. 
Kaulbaobstr. 58/2. 











V. d. Tannstr. 3/0 I. 
Georgenatrasse 30/0. 
Sebönfeldstr. 19/8. 
v. d. Tannstr. 23/1. 
'l'heresienstr. 156/2 1. 
Barerstrasse 76/3. 
Friedenstr. 1}1. 
Sehl'audolphstrasse 14/3 r. 
Theresienstrasse 76/3. 





v. d. Tannstrasse 17/2. 
Dr. Furtwängler Adolf ord. Prof. 
, Gayer Karl, ord. Prof.. • . • 
» Giesenb agen Karl, Pl'ivatdozent. 
> Goebel Knrl, ord. Prof. 
, Graetz Leo, ausserord. Prof. . 
, G ra uert Hermann, ord. Prof.. • 
) Groth Paul H., ord. Prof. 
, Grueber Erwin, ausserord. Prof. 
, Gud den Hans, Privatdozent. . 
» G Ü t tl e l' Karl, ausserord. Prof. . 
» Hahn Martin, Privatdozent. . . 
) Harburger Heinricb, Prof. honor. 
, Hartig Robert, ord. Prof. 
• H al'tm ann Gottfried, Privatdozent 
, Hau g Rudolf, Privatdozent. . . 
cHeck er Rudolt~ Privatdozent. . . 
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) Refele Kar1, Privatdozent" beurlaubt • 
, v. Beigel Kal'I Theodor, ord. Prof .. 
Hellmann Friedrich, ord. Prof ... 
« .Frb. v. Hertling Georg Fr., ord. hof. 
, Hertwig Richard, ord. Prof. 
, Herzog Wilhelm, ausserord. Prof .. 
, Rilger Albert, ord. Prof.. . . . 
> Hof man n Karl, ausserord. Prof .. 
, R 0 1 z h ey Karl, Privatdozent. . . 
Ho Jll m el Fritz, ord. Prof. . • . • . 
, K lau s s n er Ferdinand, a\18Serord. Prof. 
, Klein Gustav, Privatdozent . . . 
K no e p fl e l' Alois, ord. Professor. 
• Koenigs Wilhelm, ausserord. Prof. 
, Kopp Karl, Privatdozent. . . . 
• Korn Arthur, Privatdozent . • . 
, Krumbacber Karl, ord. Prof ... 
Kru mmacbel' Otto, Privatdozent. 
, Kuhn Ernst, ord. Prof. . . . . 
v. Kupffel' Karl, ord. Prof. . . 
, Lange Fritz, Privatdozent. . . . . 
, Freih. v. Liehig Georg, Privatdozent 
, Lindemann Fe)'dinalld, ora. Professor 
Lipps Tbeodor, ord. Prof.. . . . • 
• Loew Oskal', Privatdozent . . . 
Loewenfeld Theodor, Prof. honor. 
> v. Lommel Eugen, ord. Prof. 
Lotz Waltber, ord. Prof. . . 
) Muus Otto, Privatdozent . . 
» v. Maurer Kom'ad, ord. Prof. 
May Richard, Privatdozent . 
> v. M l1.y1' .Georg, ord. Prof. 
Mayr Heinrich, ord. Prof. 
, Mayr Karl, Privatdozent. . 
, M esserer Otto, ausserord. Prof. 
> Mollier Siegfl'ied, Privatdozent. 
Moritz Fritz, ausserord. Prof .. 
, v. 1\1 üller Iwan, ord. Prof. . . 
, Muncker Franz, ord. Prof ..•.. 
~ Mut hm an n Wilbelm, ftusserord. Prof. 
, Naumann Edmund, Privatdozent. . 
Neumayer Hans, Privatdozent ... 
Ob erb um m er Eugen, ausserord. Prof .. 
c Oehmichen Gustav, Privatdozent • • 



































Luisellstr. 8/3 H. E. Glll'tcng. 
Arcil:lI'ltrasse 19/1. 










Rondell Neuwittelsbach 8/0. 
Amaliellstr. 8/0. 
Ottostr. 11/:3. 
Herzog Heinrich~tl'. 7/2. 
FindJingstr. 44/2. 
Hessstl'usse 1 all. 
Glüekstr. 2/3. 
Areisstr. 1/2 TI. Aufg. 




Dr. Oeller Johann, Privatdozent • 
Passet Josef, Privatdozent •• 
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Landwehrstl'. 37/1. 
Altbeimereck 19/2. ) P lt U 1 Hermllnn, ord. Prof. • • . 
Pa uly Peter August, ausserord. Prof., • . • . • 
v. Pettenkofer Max, ord. Prof., Excellenz ••• 
Freih. v. d. P f 0 l' d t a n Barmann Ludwig, Pri vatdozen t 




Maximilianstrasse 15/2 1. 
Adalbertstr. 41/8 1. 
• v. Planek Joh. Ju1. Wilh., ord. Prof. 
) P ompeekj Josef ]j'elix, Privatdozent. 
> POl' t Gottlieb, Pl'ivatdozent • • . . 
) Pos se lt Karl, ausserord. Prof.. • • 
) Pre uss Georg, Privatdozent. • . . 
• Pringsheim Alfred, ausserord. Prof. 
Radlkofer Ludw.,ord. Prof .••• 
• v. Ranke Heinr., ausserord. Prof. 
Ranke Job., ord. Prof .•... 
• ". Re b e r Franz, Prof. bon.. . . 
l{ i e deI' Bermann, ausserord. Prof. 
) R i e h 1 Bel'thold, ausserord. Prof. 
> Riezlel' Sigmund, ord. Prof.. . 
Rigguuel' Hans, Prof. bonor. . 
, v. Rothm und Aug., ord. Prof. 
> R 0 thm u n cl Viktor, Pl'ivatdozent . • 
> Rot h pIe tz August, ausserord. Prof. 
Rückert Johall11es, ord. Prof .... 
> S 0.1 zer Fl'itz. Pl'jvatdozent 
) Sandberger Adolf, Privatdozent. 
S eh e eh Philipp, ausserord. Prof .. 
, S ehe r man Lucian, Pd vutdozent 
Schi ck Josef, ord. Prof. . . . 
• S(lhlösser Karl, Privatdozent. 
Sc b ll1 aus Hans, Privatdozent . 
• v. Schmid Alois, ord. Prof .• 
) Sc h m i d Andrens, ord. Prof. 
• Sc h ln i t t Adolf, Privatdozent 
Bchönfelder Josef, ord. Prof. • 
Barerstr. 48/2. 
Häbel'lstr. 11/4 1. 
Türkenstrasse 32/2 
Sopbienstr. 5c/2. 





Alllalienstr. 24/2 1'. 





• Ottostr. 8/1. 
'l'hel'esienstl'asse 86/2. 
Landwehl'stl'. 57/2. 
Llldwigstrusse 17 ufO. 










Giselastr. 13/0. > Schönwerth AlI'l'ecl, Privutdozent .. , 
> "on der Se h u 1 e 11 bur g, Graf Albrecht COllon, 
Privatdozent. . . • . . • . . . . Giselastrasse 31/3. 
• Seeligel' Bugo, ord. Prof ..• 
, Sei tz Kar], aussel'ord. Prof.. . 
SeI e n k a Erni], Prof. hOllOl'. . 
> v. Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
S eu f fe l' t Lothar, ord. Prof. . 
S e y deI Kad, Pl'i"atdozellt. . 
• v. Seydel Max, ord. Prof ..• 
) \'. Siehel'El'l' Bermann, ord. Prof. 
> Y. Sie hel' e r Otto, Privatdozent. 
Sie per Ernst, Privatdozent . . . 
• Silbernngl Iaidor, ord. Prof ... 
Simon Richard, Privatdozent ••. 
) SiIDonsfe]d Hel11'Y, aussel'ord. Prof. 
Si t t m tt n n GeQrg, Privatdozent. . . 
, So leredel' Huns, l)l'ivatdozent ..• 
• Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof.. • • 
> v. Stubenrauch Ludwig, Privutdozent. 
, S tu mp f Max, Privatdozent • • • 
) Tappeiller Hernmnn, ord. Prof .. 
) Thiele Johannes, !lusserord. Prof. 
'l'l'a u be Lud~ig, Privatdozent. 
Bogenhausen , SterIl warte. 
B:werstr. 52/1. 
Leopoldstrasse 9/1. 













Kadstr. 21/2 r. 
Sophienstr. 6/2 Eg. ArcisSlI'. 
Bavariaring 14. 
Schellingstl'asse 76/1 r. 
Seest,r. 3e. 
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Dr. Trumpp Josef, Privatdozent 
• Freih. v. Tubeuf Karl, Privatdozent 
Ullmann E,manuel, ord. Prof.. . • 
V oi t Fritz, Privatdozent . . . . . 
D V. V 0 i t Kar}, ord. Prof. . . . . . 
) Wasserrab Kad, Privatdozent ...• 
• Ritter von Web er Eduard, Privatdozenl 
, Web er Rudolf, ord. Prof. . 
) Weese Ai·thur, Privatdozent . . . . 
• Weinschenk Ernst, Privatdozent .. 
) We y man Karl, Privatdozent . 
• Willstlitter Ricbard, Privatdozent. 
) v. Winckel Franz, ord. Prof. . 
Wirthmüller Joh. B., ord. Prof .. 
) v. Woelfflin Eduard, ord. Prof... . 
» W ö r ne r Roman, Privatdozent . . 
) Wolfsteiner Jos., Privatdozent .. 
• Ziegenspeck Robert, Privatdozent. 
• Ziegler Panl, Privatdozent . . . 
, v. Ziemssen I-Iugo, ord. Prof.. . . 







Königinstrasse 5/0 r. 
Kaulbachstr. 34a/2. 
Neu·Pasing (Villa S\:iclJ) 
Bavariaring 23}2. 
Scbellingstr. 1/3 
Schellingstrasse 41/3 1. 
Sonnenstr. 16a. 
Scbellingstr. 32/3 1. 
Hessstrasse 16/2. 
Türkenstl'asse 91/3. 

























Aicher Hans DI'. 
Aichinger üskar 









































































































Bayern Amalienstr. 92/2 r. 
( Schönfeldstr. 12/31'. 
Württembcrg Wilhelmstr. 49/3. 
Provo Sachsen Landwebrstr. 37/2. 
Braudenburg Nordendstrasse 4/1. 
Rheinprovinz SchellingRtr. 44/1. 
Bayern Scbraudolpbstr.16/21 
Baden Kurfül'stenstr. 3/11'. 
Hannover Schellingstr. 55/1 1. 
Hessen-N, Adalbertstrnsse 41a/3. 
Bayern Landwehrstl'. 22/3. 
« Nymphenbgl'stl·. 154. 
Bremen Gabelsb.,rgerstr. 3/2. 
Bayern Landwehrstl'. 39/3 r. 
( Luisenstr. 12a/3 J. 
e Georgianum. 
Mecklenbul'g Adalbertstl'. 80/3. 
Bayern Lindwurmstr. 17/3 I. 
e Türkenstr. 51/3 M. 
( St. Anna-Klostel'. 
Rheinpl'oviuz Thel'esienstl'. 52/2. 







H essen·N. Goetbestrasse 38/31. 
Mecklenb.·Stl'. l\Iarsstra.~se 36/31. 
Hessen·D. Amalienstr. 71/3 r. 
Bayern Wienerplatz 17/1. 
( rÜl·kenstr. 69/2 r. 
Hessen-N, Holzstr. 22a/2 r. 
Bayern Lui~enstrasse 22/4 1. 
Wilhelmstr. 3 E/o. M. 
e Schellingstl'. 136/3. 
Hessen-N, Bliitheustr. 2/3. 
< IÜf.'nzestr. 71/3. 
Haunover Lilldwul'illstr. 69/2 I. 
Bayern BÜl'kleinstr. 1/3 r. 
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Name. Istudium.J Heimat~_ Wohnung. 
Amtmann Johann Math. Höhen Bayern Kleuzest ... 31/0 r. 
Anacker Bermann Med. Diedenhofen Elsass·Lothr. Sohillerstr. 21a/3. 
Andl'ä Jakob Math. Edenkoben Bayern GÖrresstr. 5/3 r. 
Andrens Jobn Natw. Marburg Hessen-Nassau Goethestr. 29 1. 
Angerer Martin Jur. Nürnberg Bayern Adalbertstr. 19. 
Angerel' Theodor Med. Münohen • Bnyerstr. 26/2. 
Angermaun Ernst Geologie Münohen « Türkenstr. 50/3 r. 
Anbalt Franz Jur. Eisen ach Sachsen-Weimar Schellingstr. 90/0 r. 
Anhalt Georg Jur. Cöthen Anhalt Enhnbcl'str. 8/3 r. 
Ankenbrnnd Hans N. SPl'. Würzbmg Bayern Schellingstr. 44/3. 
Anselm Philipp N. Spr. München « Fraunhoferstl'. 12/3. 
Antoni Amold M.ed. Wtlener Hannover Karlstr. 65/0. 
Annfrieff Nikolaus Ohem. Moskan Russlnnd Zehntnerstr. 6/3 1'. 
Anwauder J oseph Philol. Mindelheim Bnyel'll Steiuheilstr. 5/:3 1. 
Apold !sidor Math. Langeubach ( Schwiudstr. 16/0. 
Arend Walther Med. Coburg Sachs.-Coburg-Gotha Schwünthalerstr. 58/1. 
Arendzeu' Johann Theol. London Eugland Adalbertstr. 41 b/2 1. 
Armbruster El'Udt Jur. Speyer flayern Amalieustr. 18/S 1. M. 
Amold Albert Med. Stnttgnrt Württemberg Augsburgerstr. la/3. 
Arnold Alexander Forstw. Reistenhauseu BaYl:>rn 'l'ürkenstr. 34/2 I. 
Arnold Rndolf Jur. München ( Louisenstr. 1/4. 
Asanger Florian N.·Philol. Landau n/I. HI. Geiststr. 6/2 1'. 
Ascber Max: Med. Nördlingen ~ Baaderplatz 2/2. 
Asher Matt.bias Jur. Hamhurg Hamburg Türkenstr. 24/1 1. 
Attenberger Georg Jur. Landshut Bayern FranzJosephstr.44/1. 
Aub Bermann Med. München ~ Kanalstr. 46a/'2.. 
Aubele Max Jnr. Augsburg « Adalbertsti·. 28/2 I. 
Aue Franz Jnr. Hannover Hannover Amalieustr. 51/2. 
Auer Fl'itz Jur. Mannheilll Baden Schleissheimst. 107/1. 
Auer Ignnz Med. Freising Bayel'll Thierschstl'. 39/3. 
Auer Mnx Med. München « Bürkleinstr. 2/3. 
Auer Otto N.-Philol. Oettingen « Adalbertstr. 3/21. 
Aufrecht Ernst Jnr. Frankfurt a/O. Brnndenbul'g Türkenstr. 79/3. 
Augart Ludwig Philos. Holzheim Bayel'l1 Nelll'eitherstr. 1/31'. 
Augllstin Fritz ~,1ath. Kl'opflllühle Heasstr. 84/4. 
Aumiller Ul1'ich Theol. Steinebach Georgianum. 
A vril Wilhelm Theol. ES(lhbach Amnlienstr. 5110 1'. 
Axthalb Fritz v. Forstw. Eicbstätt < Falkenthurmstr. 2/3. 
Aye ~uoolph Jur. Flensburg Schleswig-Holst. Amalienstl'. 36/2. 
B. 
BablitRchky Kar! Math. Schnaitt:lch Bayern Blumenstr. 6110. 
Bach Eugen Philos. Augsburg « Amalienstr. 44af3 1. 
Bach Gustav Jur. Schweiufllrt < Amalienstr. 27/3. 
Bach Ludwig Med. Füssen « Ohlmüllel'str. 14/21. 
Bach Wilhelm Natw. Posen Posen Nympbenbgstl'.86/21'. 
Bachauer Josef Med. Schongau Bayern MaiRtr. 59/3 1. 
Bachrnch Isaak Jnl'. Cassel Hessen SChellingstr. 47/2. 
Bachschmid Joseph Jur. Kempten Bayern Amalienstr. 26/3 r. 
Bade Fritz Chem. Gl'emsmühlen Oldenbnrg Schommel'str. 3/1. 
Bänker Franz Jur. Mtlnchen Bayern Goethestr. 2610 1. 
Bäoker Joseph Jur. Soest Westphnlen Schellillgstl'. 64/4. 
Baedeker Julius Med. IEssen aIR. Rheinprov. Lindwurmstr. 8/3 1. Baensch Willy Med. Bl'eslnu Sohlesien Scbommeratl'. 141)/2. 








Baeyer Otto v. 
Bahrruanu Friedl'ich 




















Bal'th .Joh. Hnpt. 
Barth Otto 
Barthel Theodor 
Bartsch EIll il 
Bartseher Wilhelm 
Barwig Rndolf 







































































































































,Bayern Bnrerstr. 21/1. 
Hessen-N. Blüthenstr. 21. 
Bayern Landwehrstr. 32/2. 
Schwanthalstr. 42/3 1'. 
Arcisstr. 1. 
Rheinproy. Scbillerstr. 18/1 r. 
Bayern Wnltherst,r. 15/1 R. 
Hessen·N. Rotbmundstr. 6/1. 
( Amnlienstl'. 1/0. 
Rheinprov. Karlstr. '61/4 
Schlesien Dachnllerstl'. 25a/2 M. 
Bayern Residenzstr. 24/2. 
Schellingstr. 55/3 1. 
« 8onnenstr. 16. 
Zieblandstr. 16/1. 
Hel·zogstr. 4/0 r. 
( Läudstr. 4/1. 
Rheinprov. RUlllfordstr. 46/3 1. 
RothlllunC!str. 5/2. 
Bayern P1isterstr. 5/1. 
Nordnmerika KUl'lstr. 11/4. 
Pt'. Sachsen Blütbenstl'. 2/3. 
Bmudenbul'g Schillerstr. 43/3. 
Hanllover Gnbelsbergerst. 30/11'. 
Braunschweig Rerz.·Htlinrjch~tr. :l2. 
Rheinprov. Kads!r. 61/3. 
Bayern Georgianum. 
« Schellingstl'. 43/1. 
< Schwallthalstr. 23/3. 
Badeu Landwehrstl'. 61/3 I. 
Westpblllen Scbellingstl'. 105/0. 
Oesterreich fJandwehrstl'. 10/3 r. 
Bayern SchönfeldRtr. 17/1 Ur. 
( Westermiihlstr. 20/3 r. 
Frankreich Adalbertstl'. 46/3 r. 
Bulgarien Adalbertstr. 27/3. 
Bayern Goetbestr. 36/1 !. 
Schlesien Königinstl'. 8/1. 
Bayern Adalbertstr. 14/1. 
( Nordendstr. 22a/3. 
WÜl'ttemberg M'athildenstr. 10/0 R 
Bayern Salvatorstr. 3/3 l. 
He~sen·N. Findlingstr. 20/11. Qu. 
Bayern Türkenstr. 28/2. 
( Brllderstr. 3/2 1. 
Reuss j. L. Dachnuerstr. l2/3 1. 
Bayern Klltzmaierstr. 37/1. 
Elsass Türkenstr. 36/2. 
Schlesien Findlingstr. 10/1. 
Reuss j. L. Waltherstr. 28/1 1'. 
Bu,yern Ressstr. 78/0. 
" Amalienstr. 85/1. 
Maillingel'str. 33/1. 
Löwengl'ube 1/1 r. 






























Beck Antoll Med 
Beck Friedricb PhiloI. 
Beck Georg N.·Pbilol. 
Beck Hermann Jor. 
Beck Julius Pharm. 
Beck Karl Med. 
Beck-PeccozKarl, Fl'b. v. Med. 
Beck Mnx Pharm. 
Beck PanI Med. 
Beck Richard Med. 
Beckel' Alfred Jur. 
Becker Gustav Forstw. 
Becker Heillricb Matb. 
Beckler Karl .Tur. 
Beckmann Hllgo N. Sp1'. 
Heckmann Otto Pharm. 
Beckmaun WaUher Jur. 
Beekel' Michael Pharm. 
Beer Otlo :\I]en. 
Beesten Heim. Alex. v. Med. 
Beha Richard Med. 
Bebr Albert Jnr. 
Behr Georg, Baron "on Ohem. 
Behr Sally Med. 
Behrenrl Otto Pbilos. 
Behringer August Theol. 
Behl'inger Joseph Jur. 
Beissinger Hugo Jur. 
Beiswenger ImmanueJ Med. 
Bcncnrd Obnrles Jur. 
Bender Erich JUl'. 
Bendiek Hermann Med. 
Bendix Louis Jur. 
Bendix Paul .TI1\'. 
Benecke KnrI Pbilol. 
Benkendörfer Wilhelm N. Spl'. 
Benndol'f Reinbal'd Med. 
Bennecke Adolf Med. 
Berbe\'ich Alexandel' PharlU. 
Berhig Andl'eas Forstw. 
Berblfnger Hans Pbarm. 
















Rayern!Gabelsbergerstr. 8/3 I. 
• Goethestr. 11/2 1. 
Westphalen Sonnenstl'. 4/4. 
Bayern Gabelshergerstr. 7 G. 
< Georgenstr. 48/2 I. 
Rbeinprov. Bliltbenflt.r. 7/2. 
Bayern Wilhelmsk '15/2. 
Württemherg Schellingilll'. 26/1 R. 
Rbeinprov. Blüthenstr. 4/0. 
Bayern Amalienstr. 41/2. 
K. Suchsen Hil'tenstr. 1911/3 1. 
Bayern Prielmayrst.r. 10/3. 
« Maximilianstl'. 20h/0. 
Ottoheuren Karlstr. 77/2 l. 
Schweinfurt Obristophstr. 8/3. 
DinkeIshühI Türkenstl'. 26/3 r. 
München Glückst!'. 5/1. 
Ottobeuren c Karlstr. 77/2 1. 
Biebrich li/Rh. Hessen-N. l:iendlingerstr. 43/1. 
Gressoney . Italien Findliogstr. 22/1 FI. 
Ottoheuren Bayern KnrlRtr. 77/2. 
Basel Schweiz Scbillerstr. 19/1. 
Regeusbul'g Bayern Spitalstr. 81/2/1. 
Gärlitz Schlesien Barerstl'. 78/1. 
Insheim Bayern Türkl'osh'. 28/4 1. 
Bil'kweiler ( Hp.ssslr. 15/3 J'. 
Nördlingen • Amalienstl'. 23/11'. M. 
Rostock Mecklenburg·Scbw. Türltenstr. 40/1 R. 
Altona Scbleswig Dachauerst.r, 46/3 1. 
AItOlllt • KreittmaYl'sh'. 26/3. 
Müuchell·GJadhnch Rheinpt·ov. Hil'tenstl'. 17/2. 
MÜIH'heu Bayern Lindwul'mstr. 77/2 1'. 
Hlms Hetdhof b. Lingen Hannov. Fliegenstr. 3/l. 
Müblingen Fladen W,tltherstl'. 26{2. 
München Bayern Königinstr. 39/2. 
Weiss-Poml1Rcb RURsiand Blüthenstr. 4/0. 
Karlsruhe Baden Schelliugstr. 127. 
Pirnn K. Sacbsen Leopoldstr. 38/0. 
Burgherg Bayern Georgianurn. 
München < Augustenstr. 104/2 1. 
Bl'lH\bsal Baden Adalbertstr. 46/1. 
Heideuheirn Württemberg Hät.erlRtr. 2]/4 1. 
Dooeran MeckJenbl1rg Türkenstr. 81/1. 
Freiburg Baden Nordendstl'. lOa. 
Gl'onuu Westphalen WaltherRtr. 20/1 I. 
Berlin Brandenbul'g Giselastr. 15/0 1'. 
Münster Westphalen Kohlstr. 3b/1. 
Blie~ka6tel Bayern But.tt'rmelchrstr. 14/4. 
Niirnherg ({ Occalllstl'. 18/2 I. 
Braunschweig Bl'aunschweig Ringseisstr. 7/2 r. 
Greifswald Pommern RingseiARtr. 7/3 J. 
Wieshaden Hessen·N, Gabelsbel'gel·stl'. 7/3. 
Weisllluin Bayern Theresienstr. 4{ I R. 
Hendsburg Schleswig.Holst Hessstr. 390/2 
München Bayern LämlUerstl'. 1/1 J. 
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Name. JStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Berchtold Sylvester Jur. Allershausen Bayern WÖl'thstrasse 1/3. 
Beres Alouis JUI'. Woerden Holland Adalbel'tstr. 410/3 r. 
Berger Jako h Philol. Hötzing Bayern Pappeuheimstr.10/4 r. 
Berghausen Ernst Jur. Köln Rheinprov. Nymphenbrgst.l06/2. 
Berghoff Wilhelm Stuatsw. Duisburg Rheinprovinz Barerstl'. 74/1 r. 
Bel'gleiter Wilhelm Philos. Mündling Bayern Briennerstr. 33/4 r. 
Btlrgmann Max Med. Ooblenz Rheinprov. Maistr. 171'1/3 r. 
Bergmann Ottmar Med. überoderwitz K. Sachsen Jägerstr. 3/2. 
Bergnsr Felix Med. Leipzig » Mathildenstr. 10/2. 
Beringer Jobann Pbilol. A mlingstadt Bllyem GÖrresstr. 40/2. 
Bel'kmiller Rnsso Theol. Schweinegg Georgianum. 
Bel'lin Gustav JUl'. Gleidingen Hannover Adn1bertstr. 58/3. 
Berlin Otto Jnr. FÜl'th Bayern Jägel'stl'. 6/2 1. 
Bembeck üska!' FOI·stW. München c Mozartstr. 9/1 r. 
Bel'uecker Adolf Math. Stuttgart Württemberg Zieblandstl'. 4/3 r. 2.A. 
Bernhal'd Joseph Jllr. München Bayern Beitzstr. 6/3. 
Bernhard PanI . Med. München « Hessstr. 136. 
Bel'nhard Wilhelm Pbarm. München Nymphenhurgst.79/3. 
Bernhnrdt Ricbard Med. Dresden K. Sachsen Goethestr. 46/3 r. 
Bernbart Karl Ohern. Massenhausen Bayern Waltherstr. 26/1. 
Berninger Robert ~Iath. Ranungen ( Sendlingerstr. 35/2. 
Bernoulli J nco b Ohem. Berlin Bmndenbul'g Luisenstr. 40a/0. 
RE'rnl'ieder Fl'iedl'ich Med. Rosenheim Bayern Ti'trkenstr. 57/3 1. 
Bertra III Richard Med. Braunschweig Braunschweig Lindwul'mstr. 69/2 r. 
Besl Kar1 Med. Ingolstadt Bayern Westermüb1str. 2/1. 
Bestelllleyer Adolf Math. München Amalienstl'. 30/2. 
Besthorn Emil Dr. Ohem. München Lessingstr. 3/2 r. 
Bettschurt in der Halden Jnr. Regensbul'g Bl'äuhal1sstr. 7/2 1. 
OLto Frbr. v. 
Betz Hans N.-Philo1. Ausbuch Augustenstl'. 92/2. 
Betz Joseph Theol. Steiuhöl'iug Georgianllm. 
Beysoh1ag Friedrich Forstw. Eichstätt CI Fi'trRtenstr. 18a/3. 
Bezold Karl Med. München « Fiirstenstr. 22/2. 
Bialy Feliks Med. Schmiegel Posen Sendliugerstr. 63/2. 
Bicher! Rudolf Math. Reiuhausen Bayern Georgenstr. 4812. 
Bichler WilhellU Med. München ( Amnlienstr. 1010. 
Bickel Mux Med. München « Theresienstr. 71/2. 
Ri.echele Ludwig Pharm. Eichstiitt ( Schillersti'. 27/0. 
Bielfeldt Walter Pharm. Elbing Westprenssen KarIstr. 57/1. 
Bielmayr Kar! Med. Rcgeusburg Bayern Elvi.rastr. ISa/S. 
Bierp;nnns Frunz Jm·. Berg GJadbnch Rheinprovinz Schellingst·r. 85/3. 
Biesenbacb Tbeodol' Pbarm. Diisseldorf , Theresienstr. 59/1. 
Biff"r Friedrich Jnr. Neustadt a/H. Bayern Türkenstr. 71/21. 
Bigelmail' Andreas Theol. Altenmünstel' c Loristr. 21. 
Bijvanck Hendrik Ohem. Batavia Niederl. Indien Heustr. 31/1 1. 
Bildstein Oamill Pharm. Bühl Elsass-Lothringen Hasenstr. 7/3. 
Bilz Alois Pbilol. Damm Bayern Georgenstr. 66/1 1. 
Ring Rlldolf Jur. Nürnberg GlÜckstr. 8/2. . 
Bing Siegmund JUI'. Niirnberg Gabelsbergel·str. 2a/2. 
Binswangel' Ellgen Med. Augsbllrg ( Maximilianstr. 19n/1. 
Birkenholz Victor Mec\. Vilbel Hessen-D. Schillerstr. 210,/3 1'. 
Birnbaum Hermann Med. Zittau K. Sachsen Steiuheilstr. 7/2. 
Birnmeyel' Fl'iedrioh Med. Gunzenbal1sen Bayern Landwehrstr. 32/2 r. 
Bischkopff Eduard Ohem. Wiesbaden Hessen-N. Augustenstr. 96/2 r. 
Bisle Reinhard Forstw Kempten Bayern Bm·erstr. 86/3 r. 





















































































































Osnabrück Hannover Waltherstr. 30/3 r. 
Nüroberg Bayern K. Maximilaneum. 
Speyer c Von der Tannstr. 13/0. 
München c Theresienstr. 144/2. 
Hof « Katzmaierstr. 10/2; 
München « Inn. Birkenau 18. 
Kempten « Zieblandstr. 26/2 I, 
Graben Baden Hirtenstr. 19/2 r. 
München Bayern Wilhelmstl'. 10/3. 
St. Wendel Rheinprov. Goethelitr. 38/11. 
München Bayern Müllerstl'. 21 Mittelb. 
München « SOllnenstr. 2/2 I. 
Mainz Hessen·D. Ludwigstr. ]7/1.. 
Schöne berg b. Berlin Brandenbg. Türlcenstr. 8712 1. 
Hildesheim Hannover Fincllingstr. 20/11. Qu. 
Hannover « Königinstrnsse 43/0. 
Augsburg Bayern Adalbertstl'. 30/0 1. 
Charlottenburg Brandenburg Amalienstr. 7/1. 
Zürich Schweiz Theresienstr. 30/2. 
Langenreichen Bayern Georgianum. 
Mettlach Rheinprovillz Kaulbacbstr. 3e/2. 
Kiel Schles\v.·Holstein Briennel·str. 14/4 1. 
Köln Rheinprov. Adamstr. 4/0 • 
Birstein Hessen-N. M'arsstl'. 36N M. 
Hannover Hannover Goethestr. 25/0. 
Wierup c Adnlbertstr. 68/2 1. 
Losheim Rheinprov. Heustr. 7/21. 
Zürich Schweb: Häberlstr. 2/3. 
Nördlingeu Bayern Arcisstr. 63/3. 
Pressburg Ungarn Mathildenstr. 5/0. 
Dinkelsbühl Bayel'll TÜl'kenstr. 51/3. 
München c Ädelgundmstr. 2/2 I. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Findlingstr. 10a/1. 
Augsburg Bayern Augustenstr. 6/3 r. 
Breslau Schlesien Holzst\'. 20/3. 
Kernpteu Bayern Landwehl'stl'. 12/21.8. 
Tilsit Ostpreussen Augustenstr. 44/1. 
Oldenburg OIdenburg Kapellenstr. 3/1 R. 
Dresden K. Sachsen Schillerst!'. 14/2. 
Dresden < Hirtenstr. 19u/3 1. 
Münster Westphalen Kl1l'fürHtenstr. 3/11. 
Luzel'n Schweiz Akademiestr. 13/0 r. 
Nausitz Provo Saehsen Goethestl'. 42/3 1. 
Seebach Baden Ziehhlndstr. 11/3. 
München Bayern Herzogstr. 7/2 R. 
Lübeck Lübeck Schwanthalstr. 61 /31. 
Mühlhansen Pr. Sachsen Lindwurmstr. :3u/2. 
Brullnschweig Braunschweig Dachauerstr. 92/1. 
Samostrzel Posen Schwindstr. 4/1. 
Wadersloh Westphalen Schellingstr. 37/1 M. 
München Bayern S<'hönfeldstl'. 17/3 nr. 
Neisse Schlesien Goethestr. 35/3. 
Metz Elsass-Lothringen ZieblnDdstr. 31/3. 
I 
Verden a/ Allel' HllnDovel'lschellingstl" 17/t. 
Leopoldshall Anhalt Türkenstr. 32/1. 
Bochum Westphalen Hessstr. 481". 
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Flotty Joseph, Dr. med. Med. 
Botzenmay~r Kurl N. Spr. 
Bouhou Wilhelm Phnrro.. 
Bouvier Cunibert Forstw. 
Bracker Robert Jur. 
Bracklo Peter Jut'. 
Bt'aentigam Ludwig Pharm. 
Brandes Heinrich Med. 
Brandl Hefmann .Tur. 
Brandl Joseph Real. 
Erandl Karl Med. 
BI'and~tetter Joseph Math. 
Brandt Leopold Med. 
Bmuckmann Fran? Med. 
Brauer Arnold Jur. 
Braumül!er Stephau Theol. 
Braun Ferdinand Jur, 
Braun Hubert Math, 
Braun Ludwig Math. 
Braun Robert Nahv. 
Braune Johnnues Dr. Med. 
BrauulIl ühl .Al hert v. JUl'. 
Braunschweig Leopold Jur. 
Brauweiler Roland Jur. 
Bray WilheIm, Graf v. Jur. 
Brecht Heinrich Phnrm. 
Bredt Wilhelm Kunst,g. 
Breet' Hugo Jur. 
Ereest Fritz Natw. 
Ereger Otto Jur. 
Breidthal'clt Walter Med. 
Brem Nikolaus Theol. 
Bremer Josef Med. 
Brendl Hans Pharm. 
Breuner Arthur Med. 
Brenuhofer .A.lfred Jur. 
Bretzf'eld Friedrich Jnl'. 
Bretzfeld Kurl Jur. 
Breustedt Karl Med. 
Brim'kmann Albert Kunstg. 
Briukmann Wilhelm Cum. 
Britze Wnrtin Med. 
Brockdorff Rugo, Graf v. Jur. 
Broderseu Johunnes PhiI. 
Broemser Kar! Med. 
Brötz Georg Chem. 
Broicher Wilhellll Jur. 
Broili Ferdinand Dr. Geol. 
Brolllberg Henry Jur. 
Brown Campbell Natw. 
Bruch Wilhelm Med. 
Bruck Karl Med. 
Brllckruooser Ernst PhiI. 
Brückmltllu Fritz Med. 
Brü(,kner Arthllr Med. 


































Württemberg Dienerstl'. 9/1. 
Bayern Georgenstr. 43/2 1'. 
Rheinprov . .Augnstenstr. 50/11. R. 
Elsass-Lothr. Adalberlstr. 46/3 1'. 
Bayern GewÜrzmüh1str. 1/1 r, 
Hannover Neureutherstr. 27/2.1'. 
Bnyem Landwehrstr. 7/1. 
Hessen-N. Rothmundstr. 13/2 1'. 
Bayern Inn. Wienerstr. 28/3. 
Schwindstl'. 13/2 r. R. 
Sarcrstr. 14/2 R. 
< Wurzerstr. 18/4 r. 
Brandenburg Mozartstr. 1/1. 
Westphalen Tiirkenstr. 18/3. 
Hannover Gahelsbergrstr. 2a/3 r. 




< Erhnrdtstr. 290/3. 
Pr. Sachsen Ringseisstl'. 5/3. 
Bayern Jägerstr. 18/2. 
Rheinprov. Adalbertstr. 68/3. 
< Kaulbachstr. 44/2. 
Bayern Thel'esienstr. 30/ I. 
< Theresienstl'. 33/3. 
K. Sachsen Beichstr. 9/2. 
Hamburg Amulienstl'. 71/0 R. 
Posen Theresienstr. 61/2. 
Baden Georgenstr. 50/1 1. 
Rheinprov . .Allgsburgcrstr. 6/0 1. 
Bayern Georgiannm. 
Westphalen Waltherstr. 30/1 1'. 





















Bayem Theresienstr. 53/4 1. 
e Baaderstr. 17/1 1'. 
e Baaderstr. 17/1 1'. 
Bra unschweig Sendlingerth1'pl.ll/21. 
Humbul'g Türkenslr. 82/2. 
Westphalen Türkenstr. 19/1. 
K. Sachsen Gabelsbergerstr. 61/1. 
Bayern Pl'annerstr. 14/3. 
Schleswig-H. Augustenstr. 79/2 1. 
Hessen-N. Sonuenstr. 5/3 M. 
v. d. Tannstr. 22/0. 
Rheinprovinz Theresienstr. 42/4. 
Bayem Finkenstr_ 3/3. 
Halllburg Jägerstr. 2/1. 
Schottland Amulienstr. 61/3 1'. 
Rheinprov. Lessingstr. 3/1. 





K. Sachsen Mittererstr. 1013. 
Rheinprov. Goethestr. 20/2, 
Sachsen-Weimar Rothmllndstr. 5/4 r. 
Bayern Bayerstr. 43/4. 
4* 
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Brügel Max: Ju1'. München Bayern Bayerst1'. 43/4. 
Brüggemann Roberh Med. Moskau Russland Goethestr. 44/1. 
Brüller Ernst N. Spr. Lindau Bayern Adalbertstr. 32/3 J. 
Brünu Wilhelm Med; Sul\:lbach < Schillerstr. 16/2 I. 
Brugger Rudolf Med. Pless c Häberlqtr. 16/1 R. 
Bl'UU Karl Jm'. Darmstadt Hessen·D. Augustsllstr. 50/3 I.R. 
Bruner Hermann Real. München Bayern Türkenstl'. 17/1. 
Brunhuber Robert Jur. Köln Rheinprov. Nordendstr.5/0. 
Brunhübner Hllns Med. München Bayern Baumstr. 9/3. 
Brunne Ernst Med. Langerfeld Westphalen Maist1'. 56/2 J. 
Brunner Fritz Med. München Bayern Klenzestr. 5Sr I. 
Brunner Johann PhiloJ. Tirschenreuth « Ludwigstr. 3 2 R. 
Brunner Ludwig Med. Rheinzaberu « Dacbauerstr. 88/2. 
Bruns Kar! Jur. Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 11/1 S 
Brunswig Alfl'ed Philos. Plau Mecklenburg-Schw. Giselastl'. 27/1 r. 
Bubulikas Luznrus Arch. Monastir Makedonien Zieblandst1'. 7/3 1. 
Buchhergel' Huhert Jur. Marzling Bayern Thercsienst1'. 160/3 1'. 
Buchberger Michael Theol. Jet\:lendorf Georgianum. 
Buchel' Wilbelm Jur. Günzburg a/D. Schraudolphst. 42/3 R. 
Buchheit Johann Staats,v. Zweibrücken « Baye1'str. 75/0. 
Buchwaldt Engen Pharm. Ratibor Schlesien Marsstr. 4/0 1'. 
Buck Hermann Philos. Kelheim Bayern SteinsdorfRtr. 4/2 1'. 
Bnddeberg Heinrich JU1'. Heddersdorf Rheinprov. Arnalienstl'. 3!l/3 1. 
Bühler Fl'anz Jur. Kandel Bayern Schwindstr. 17/3. 
Bühner Molf Natw. Mühlhausen Pr. Sachsen Luisenstl'. 40/3 M. 
Bülow Ernst von Jur. Kobrow b/L. Mecklen bg.·Schw. Nellreuthel'str. 8/2. 
Bürgel Heinrich Philol. München Bayern Leopoldstl'. 46/2 1. 
Bürkle Wilhelm Philos. Aalen Württemberg Theresienstr. 58/1 S. 
Bürner Georg Philol. Nürnberg Bayern Al'cisstr. 48/2 1'. 
Büschelbel'ge:c Karl Jur. Ansbach c Bal'e1'stl'. 84/0. 
Büsing Friedrtch Ju1'. Reutlingen Württemberg Neureutherstr.19{2 M. 
Büsing Walter Ohem. Wieshaden Hessen-N. Hessstr. 42/1 r. Büttner Georg Math. Romansthal Bayern Neurenthel'str. 12/31'. Büttner Curt Med. Mosel K. Sachsen GoetheFltr. 39/2 1. Büttner Ludwig PhiloL Forst Bayern Amalienstr. 61/3. Büttner Ludwig Forstw. Waldaschaft {( Schleissheimst.107/1. 
Buff Eel'thold Med. München Karlsplatz 23/3. Bnhlheller Hans Jur. Sch weinfurt 
" 
Adalbertstr. 27/1 1'. 
Buhlmann Arthur Med. Bel'lin BrandenbUl'g Schommerstr. 14/3. 
Buhlmann Otto Ohem. Eerlin , Augllstenstl'. 27/3 1'. 
Bunz Max: Med. H.egensburg Bayern Spitalstr. 4/3 1. Burdy Wilhelm Jur. Speyel' « Amnlienstr. 84/4. Bnrens Josef Philos. Triel' Rheinprov. Rupprechtstr. 5a/1. Burger Heilll'ich Jur. Konstanz Baden Karlsl1'. 118/3 1'. Burger Ludwig Theol. München Bayern Unteranger 16/2 1. 
Burger Ludwig Jur. Würzburg 
" 
Adalbertstr. 41/3 1. 
Burghofel' Karl Philol. Weissensberg « Schellingstr. 10J /0 R. Burkart Fritz Jur. \ Rosenheim « Jägerstr. 16a/2. . Burkhard Bernhard Med. Renne1'tshofen « Schillerst1'. 14/2 1'. 
Burkhard Wilhelm Med. München « Steinsdorfstl'. 4/0. 
BUl'khnrdt Otto N. Spr. Freising c Schellingstr. 68/3 1'. 
Bnrmeister Otto N. Sp1'. Mühlengeez Mecklen bg.-Schw . Hessstr. 23/1 1'. 
Hurne George Natw. Joledo Nordamerika Hohenzollernstr- 5/1. Bursy Karl von Philol. Mitau Rnssland KUl'fürstellst1'. 3/2 1. Busch Eugen Mnth. Fürth Bayern Schellingstr. 36/3 1. R. Rusch Hermann Malh. Siubronu « Amalienst1'. 23/2 1. R. 
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B nsse l<"l'ii-z 
Bus8e Haus H. 
Butr'y Kar) 





















IMed. Mainz Med. Hildburghausen 












































. Hessen-D. Landwehrstr. 49(1. 
Sachsen-Mein. Landwebrstr. 37/3 1. 
Rheinprovinz Lämmerstl'. ]/2. 
Hamhurg Hessst\'. 34/3 r. 
Pommern Dacbauerstr. 16/1 r. 
Prov. Sachsen Dachauerstr. 4/3. 
Hannover Neureut.berstr. 310. 
Bayern Kurfürstenstr.61/2 M. 
Hannover Landwebrstr. 16/21. 
Bayern Blumenst,r. 53a/3 1. 
Qstpreussen Ringseisstr. 8/2 r. 
Hessen-N. Adalbertstr. 25/2 r, 
Hessen-D. Schellingstr, 54/2. 
Schleswig MHtererstr. 2,2 I. 
Hannover Lindwurmst!'. 39/3 r. 
Bayern Theresienstl'. 52/1 1. 
Theklastl'. 1/2 1'. 
( Nymphenbrgrst. 94/1. 
Ostpreusslln Rumfordstr. Ib/3 1. 
Rheinprov. Adalbertstr. 10/0 1. R 
PI'. Sachsen Mittererstr. 9/1 1. 
Westphalen Zieblundstr. 3/0. 
Bayern Veteriniirstr. 7/0. 
Pr. Sachsen Amnlienstr. 85/4. 
Bayern Kaulhachstr. 40/2 1. 
Oberwiesenfeld 5/1. 
Scbellingstr. 63/1. 
( Augustpnstr. 35/0. 













Mecklenb.-Scbwerin Adalbertstr. HI/O, 

















































Scbleswig-Holst. Jägerstr. 16a/1. 
Bayern Luisenstr. 22/3 1'. 
Schlesien Ringseisstr. 8/3. 
Bayern Mal'sstr. 40/4 1. 
Baden Akademiestl'. 15/1. 
Westphalen Schellingstr. 105/2 1. 
Bayern LindwurIDstr. 39/8 r. 
K, Sacbsen Rothmundstr. 8(2. 
Bayern Amalienstr. 50b/2 1', 
.: Lindwurmstl'. 37/4. 
Landau i. d. Pfalz 
Bertoldsheim 
Paderborn Westphalen Amnlienstr. 23,'2 r. M. 












Bayern Türkenstr. 29/1. 
Rheinprovinz Waltherstl'. 24/11\i. 
Westpreussen Goetbestr. 3/1 1. 
Bayern Barerstr. 45/2 1'. 
Schweiz Nordendstr. 12/0, 
~ Gabelsbergerst. 63/11. 
Sachsen-Mein. Lnndwebl'str. 35/1 r. 
Hessen-N.!Steinheilstl" 2(1 r. 





















Dacque Edgar Ohem. 
Dähne Heinrich Philos. 
Däntl Alois Med. 
Daeschler Ernst Med. 
Däumling Christoph Jur. 
Daffie Hans Pbilol. 
Dahmen l<'ranz Jur. 
Daigl Nikolaus Philol. 
Dall'Armi August, Ritter Forstw. 
und Edler von 
Dall'Armi Max, Ritter Jur. 
und Edler von 
DaUer Franz Jur. 
Da1lingel' Edmund Math. 
Dallmayer Max: Med. 
Dallmeier Geol'g Med. 
Dambel'g Ernst Staatsw. 
Damm Richard Jur. 
Dammer Joseph Med. 
Dangl Kar! Theol. 
Daniel Alfons Jut'. 
Danielsohn Peter Med. 
Dannenbaum Fritz Jur. 
Danzel' Paul Pbilos. 
Danzer Peter Philos. 
Dasch Joseph Jur. 
Daschner Fl'anz Math. 
Dauber Rermann Med. 
Dauberschmidt Rich:n'd Forstw. 
Daubert Johannes Philos. 
Dauenhauer Karl Jur. 
Daumenlnng Ricbard JUl'. 
Dauser August Jur. 
David Jlel'nhard Jur. 
David Salo Pharm. 
Dax Fl'anz Xaver Ohem. 
Dnxenbergel' Otto Jur. 
Debler Nikolaus Philos. 
Deckel' Fl'itz Phnrm. 
Deckel' Leonhard Jur. 
Decker Hudolf Jur. 
Degel Oskar Math. 
Dehn·Rotfelser Kar! von Jur. 
DeibIer Hans Jur. 
Deichstetter Heinricb Med. 
Deiglmayr Ivo Ohem, 
Deiglmayr Kal'l Jur. 






V Ungarn Kurfürstenstr. 61/2 t 
Rheinprov. Scbnorrstr. 9/3. 
Meoklenburg-Schw. Adalbcl'tstr. 19/1 1. 
Bayern Arcisstr. 39/1 r, 














































Bayern PrinzregenstJ'. 24/0 1. 
Schlesien Theresieustr, 3/0 r. 
Bayern Jobannespl. 1410. 
• MÜbJstr. 3111 r. 
c v. d. Tannstr. 24/3. 
ßrandenburg Fiirstenstr. 19/3 r. 
Rheinprovinz Scbönfeldstr. 1a10. 
Bayern Augustenstr. 71/2 R. 
Uhlandstr. 112. 
Uhlandstr, 1/2. 
• Llldwigstr. 12/0 R. 
Sachsen-O.-G. Scbrnudolphst.1812 R. 
Bayern Lindwurmstr. 112/1. 
« Dacbau. 
Russland Nordendsbr. 13}1 1. 
Bayern Adalbertstr. 33/2. 
Karlstr. 49/1 1. 
Geol'gianuDl, 
« Miincbuerst. 3/1 1. 
Brandenburg Rothmundstr. 6/3, 
• Amalieustr, 31/3. 
Bayern Ludwigstr. 26/3. 
« Ludwigstr. 26/3. 
e Nympbellbrgrst .. 84/3. 
Briennerstr. 3113 R. 
Gnbelsbergerstr. 7/2 R 
• Schellingstr. 40/ I. 
Braunschweig Barel'str. 57/2. 
Bayern Gabelsbergerstr. 7/2 R. 
Giselastr. 3l/0. 
e Gabelsbergerst.38/1 R. 
Hamburg Türkenstr. 90/1. 
Posen Karlstr. 39/2. 
Bayern Schellingstr. 40/1 R-
e H.·Wilhelmstr. 10/1. 
e Barel'stl'. 14/4. 
Adalbertstl'. 25/1. 
e Elvirastl'. 18/2 1. 
Bl'Undenbl1rg Theresienstr. 2/1. 
Bayern Barerstr. 76/2. 
Ressen-N. Residenzstl', 23/3. 
Bayern Schrandolpbstl'. 12/0. 




1.Tame. IStudium./ Heimat. Wohnung. 
Deininger I~duard Forstw. Reinhardshofen Bayern Sohellingstl'. 46/3 S. 
Deiningel' Georg Med. Bayreuth « Zeutnel'str. 4/2 1. 
Deiseurieder Max N.-Philol. München 
" 
Dachauerstr. 49/2 M. 
Delahaye Josef Med. Luxemburg Luxem btll'g Lllndwehrstl'. 20/3 1. 
Delnquis Ernest Jur. Genf Schweiz Scbellingstr. 8010 r. 
Delfs Otio Pharm. Neumünstel' Scbleswig·Holst. Amalieusbr. 53/1. 
Delius Paul Med. Merseburg Pr. Sachsen Sohillerst!'. 21/3 1. 
Delins .Rudolf von Philos. Görlitz Schlesien Blüthenstr. 3/3. 
Dellel Franz Philos. Fl'eising Bayern Schrandolphstr. 40/3. 
Dellingel' Miohael Real. München « äuss. Wienerstr. 1/3. 
Demmler Knrl Med. Esslingen Wihttemberg Goethestr. 42/2 r. 
Dencks Emil Pharm. Bernburg Anhalt Dachauerstl'. 12/4. 
Denker Johannes Math. Celle Hanno\'er Adalbertstr. 41a/3. 
Densch Alfred Ohem. KönigslJerg Ost·Preussen Gabelsbergerstr. 37/1. 
DentIer Max Jur. Min<lelheim Bayern Georgenstr. 19/2. 
Denzinger Hans Med. ~taltacb Schraudolphstr. 14/3. 
Deppisch Adalbert Forstw. Aschaftell burg « Falkeuthurmstr. 2/3. 
Derleth Ludwig TheoI. Bischof.~heim Zieblandstrl 7/3 r. 
Derscb Alois philol. Paunzhausen Augustenstl'. 61/1 r. 
Deschermeier Lud wig N. Spr. Regensburg « Hessstr. 66/3. 
Dessauer Alfred Med. München « Klenzestr. 12/3. 
Dessauer Paul Med. Bamberg Jägerstr. 17/0. 
Dettendol'fer Josef Jnr. Nl1ssdorf « Hohenzollernstr.75/2. 
Dexel Albel·t Philol. Memmingen « Thel'esienstr. 55/41. 
Dexel Franz Philol. Lichtenau Gabelsbergel'st.63/11~. 
Dexel Haus Jur. Kempten Adalbertstr. 27/05 1. 
Dickerhof AllgUSt Forstw. Speyer NOl'llendstr. 9/2 1. 
Dickel'hof Emil Jur. Speyer • Nordendstl'. 9/2 1. 
DickertmlUlll Engeu Jl1r. Hnspe 'Westpbalen Adalbertstr. 25/2. 
Diehl A.lfred Jur. Zweibl'ückell Bayern Theresienstr. 51/1 R. 
Diehl Rndolf Med. JYliincben « Glückstr. 1a/2. 
Diem Alois' Jur. München « TheresienRtr. 12/4. 
Diemer Edullrd Deut. Karlsrnlle Baden Georgenstr. 50/2 1. 
Diemer Fritz Med. Anchen RheiuproYinz Mozartstr. 13/1 G. 
Dieminger Eduard Med. Müuch03n Bayerll Hackenstr. 4/4 r. 
Diessl Cal'1 Med. Müncben « Pfurrstr. 2/2. 
Dietel Christian N.·PhiJol. Bayreuth « Euhuberstl'. 5/1 r. 
Dielel'ici Edo Jur. Heiurichs Pr. Sachsen Adalbertstr. 27/2 1. 
Dieterlen Friedricb Med. Ulm Württemberg Schwanthalel'str.24/2. 
Dietl'ich OIeruells '):led. München Bnyel'u Hans Sachssir. 10/3. 
Dietril'h WilJibald Med. Ketzin a/Havel Bl'uudenburg I"öwengrube 6/0. 
Dietsch Leopold Jur. Naila Bayern Amnlienstr. 27/3. 
Diezingel' Joseph Philol. Mengltofen « Theresienstr. 71/4. 
Dillenius Ellgen Med. Angshurg c Sternstr. 17/3 r. 
Dillmnnn A.lexander Jur. München Weinstr. 13/3. 
Dillrnann Joseph Philol. Wörishofen c Kl·eittmaYl'str. 10/1. 
Dilthey Otlo Pharm. Anderuach Rheinproy. Massmannplatz 613 
Dimpfl. Christoph Philol. Cbnm Bayern Scbellingstl'. 127/S. 
Dingel'kus Gottfl'ied Jur. Atteudorn Westphnlen Schellingstr. ö6/1·1'. 
Dirlarn ßrnno Jur. Jablonowo Brandellburg Scbellingstr. 30/3 r. 
Dirscherl Karl Real. Feuchten Bayern Schlörstr. 11/2. 
Disch Jobann Math. Thaun Elsass-Lothl'. Goethestl'. 38/2. 
Distel Ludwig Math. Nürnberg Bayern Theresienstr 104/2 R. 
Dittmanu Paul Jur. Langenberg Westphalen Türkeu&tr. 60/l. 
Dittrich Hans Jur. Nüruberg Bayern Enhuberstr. 6/2. 










Dörnberg z. Herzberg, 










Dörr Andreas Real. 
Dörr Gustav Philos. 
Dörrie Heinrich Med. 
Döscher Heinrich Oam. 
Dötsch Johann Jur. 
Dogunoff Alexander Med. 
Doht WaUer Ohem. 
Dolbel'g Franz Matb. 
Dollereder Julius Med. 
Dollmann Adolf Theol. 
Dollriess Joseph Philol. 
Donath Paul Pharm. 
Donhauser August Math. 
Donhauser Joseph Philol. 
Donia Peter Pharm. 
Dormitzer Karl Jur. 
Dorn Hans Jur. 
Dorn Leo Med. 
Dornacher Albel't Jur. 
DOl'ller JuHus Med. 
Dornseiff Friedrich Med. 
Dorr Joseph .Tnr. 
Dost!er Gottfried Philol. 
Draeger Johannes Pharm. 
Drathen Wilhelm von Jur. 
Dreher Ferdinand Germ. 
Dreifuss Albert Med. 
Dreiss Wilbelm Jm. 
Drescher Eillwericb Math. 
Drescher l?riedrich Philol. 
Drese!y Haus Jur. 
Dressler Ernst Med. 
Dreuw Heinrich Med. 
Drexlel' Kar] Jur. 
Drexler Max: N.-Philol. 
Dreyer Ropert Chem. 
Dreyfus Albert Phi!. 
DreyfuB Wolfram Chem. 
Driesen Paul Med. 
Droste-Hülshoff Werner, Jur. 
Frhr. von 
Droste zu Vischering- Philos. 
56 
Heimat. Wohnung. 
Bayern Prannel'stl'. 20/3. 
Hessen-N, Nordeudstl'. 14/2. 
Bayern Landwehrstr. 17 S. 










Brandenburg Augustenstr. 21/2 I. 
Sacbsen-A. Häberlstr. 6/2 G. 
Bayern Türkenstr. 67/3 1. 
e Schellingstr.42/1. 
Hessen-N. Theresienstr. 23/2. 
Gleisweilel' Bayern Baterstr. 76/2. 
Frankfnrt alM. Hessen-N, Gabelsbergerst. 77a/1. 
Gronau Hannover Finrllingstl' 10 li/I r. 
Lebe « Schellingstr. 87/1-
Selbitz Bayern Hobenzollerustr.75/1. 
Rustschuk Bulgarien Westermiihlstr. 7/1. 
Barlin Brandenburg Türkenstl'. 2]/3. 
WiRmar MecklenbUl'g,SChw, Amalienstr. 82/3 r. 
Nussdorf il/Attersee Oesterreicb Schillerstr. 16/3. 
München Bayern Georgianum. 
Hainsfarth ( Johanuesplatz 1/2 r. 
Leobscbütz Schlesien Dacbauerstr. 43/2. 
München Bayern Lindwurmstr. 12/3 1. 
Regensburg c Kaulbachstl'. 
Wallerfangen Rbeinpl'ovinz Marssti'. 4a/0. 
Fürth Bayern v. d. Tannatr. 11/0 I. 
Kempten K. Maximilianeulll. 
Hindelang « Baadel'str. 61/1. 
Arlesheim Schweiz Gabe1sbergerstl'. 61/4. 
HammeIJ>Ilrg Bayern Tnmhlingerstr. 19/1. 
Gross-Bieberau HesReu-D. Nlathildenstr. 7/1 r. 
Nürnberg Bayern Blüthenstr. 4. 
Bergkirchen ( Triftstr. 2/0 r. 
Reetz Braudenburg Rottm!lnnstr. 23/1. 
Seesterlllühe SChleswig Amalienstr, 42/1 Ho 
Offenbach alM. Hessen-D. AdalbertstI', 54/1 1'. 
Stuttgort WUl'ttemberg Goethestl'. 46/1 r. 
Stuttgart «Thel'esienstr. 148/3 1'. 
Ehingen «Nordendstr. 27/2 1. 
Schweinfurt Bayern Knrt'ürstenstr. 2/2. 
Landau DIr. «Barerstr. 43/4 r. 
Doberschütz K. Sachsen Hiiberlstr. 2/2 r. 
BüslJach Rheinprov. Schillerstr. 23/3 I. 
Weissenburg a. S. Bayern Amalienstr. 67/4 1'. 
Klafferstrass ( Jägerstr. 7/0 1'. 
Hannover Hannover Maximiliansplatz 2/1: 
Basel Schweiz Schnorrst.I'. 9/0. 
New-York Nord-Amarilm SchellingRtr, 41/3. 
Magdeburg Pl'ov. Sachsen Waltberstl'. 17/2 I. 
Hülshoff Westphalen Adalbertstr. 58/2. 
Fritzlar 
Stadbel'g, Max, Frhr. v. 
D~ck Johann. Theol. /wohnsig D~nge~ann Emll N.-Philol. Braunschweig 
Dunnebler .AJfred Pharm. Schweidnitz 
Hessen-N. Augus~enstr. 104f1 r, 
Bayern Senefeldersh'_ 12/1 R 
Braunschweig Nel1reutberstr. 8/8. 
Schlesien Hirtenstr. 17/1. 
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Eben Michael Philol. 
Ebenhöeh Georg Med. 
Eberl Anton N.·Philol. 
Eberle Cornelius Med. 
Eberle Ebel'hard Jur. 
Ebermftyer Frnnz Med. 
Ebel't Adolt' Phnrm. 
Ebert Johaun N.·Philol. 
Eberts Eduard Matb. 
Ebnel' Edual'd Real. 
Eckel Clemens Jnr. 
EeIterle Fritz Jur. 
Eekerlein Adnlb. O. S, B. Mntb. 
Rekert Adalbert Forstw. 
Rekert Frieclrich Med. 
Eekert Friedrich Ju!'. 
Rckert Joseph Forstw. 
Eckmann Joseph Real. 
Edenhofel' Gottfried Med, 
Edenbof'er Joseph Phi.lol. 
EC!ens HeUl'Y Jm. 
Edel' Hel'mann Jur. 
Edel' Karl Cam. 
Egel' Kaspal' Jm. 
Eggel Hngo . Med. 
Eggelkrant Pani v. Jnr, 
Egger Alois Med. 
T<~gger Karl Med, 
Eha Leo Med. 
Ehgartner Fmnz Xaver Real. 
Ehreubacher Edgal' Jur. 
Ehrenberger Hngo Jur. 
Ehrenbard Hans Jnr. 
Ehrensherger Kar! Real. 
Ehrhal'dt Jakob JU1'. 
Ehl'ich Karl Med. 
Ehrieh Max Phnrm, 
Ehricbs Bel·thold N. Spr. 
Ehrlich Brtlno Med. 
Ehrlich Konrad .Tur. 
Ehrlich Rndolf Jur. 
Ehrlicher Christian Philo1. 
Eichhold Jalwb Jur. 
Ehrlicher. Karl I Forstw. 
Eichhorll Engen Mal,h. 
Brandenburg Tllmblingerstr. 7/2 1. 
. Bayern Reichenbncbstr. 6/3. 
Meeklenburg-Schw. Wallherstl'. 16/1 I. 









Banen Barerstr. 69/1. 
Württemberg Herzog·Maxatr. 6/3. 
Bayern Luisp.ustr. 84/2 M. 
Rheinprovinz Gabelsbergerst. 69/31'. 
Meugkofen Bayern Sendlingerstr. 36/2. 
Riedeuburg Holzstr. 26/3 .. 
München Müllerstr. 50/3 r. 
München Hrzg. Rudol1str. 11/0. 
Türkheim Liebigstr. 8a/4 r. 
München Aruulfstr. 1/1. 
Erlenbach Türkenstr. 20/2 H .. 
Würzburg Ismaningerstr. 66/31. 
München Westenl'iederst. 13/1 I, 
Strau bing • Zieblandstr. 8/1 r. 
Barl' Unter-Elsass Elvirastr. 24/2. 
Frankweiler Bayern Kanalstl'. 60/1 r. 
Augsbnrg Georgianum. 
Würzburg Amalienslr. 12/2 S. 
Oberbausen « Finkenstr. 4/2. 
Wallefeld Rbeinprov. Lndwigstr. 17/1. 
Homburg Bayern Neureutherstr, 28/2 1. 
Regensburg Augnstenstl'. 69/3 R. 
Regen Leopoldstr. 44/0. 
Straubing < Adalbertstr. 66/0. 
Hamburg Hambmg Türkenstr. 96/3. 
München Bayern Kanals!r. 69/3 r. 
Seckenbeim Baden Hochbrückenstr. 16/0. 
Kirchscbönbach Bayern Ressstr. 58/3. 
Berlin Bmudenbnrg TÜrkenstr. 93/3. 
Dilliugen Bayern Schellingstr. 76/1 1. 
Tirschenren th (Wallstr. 2/3 r. 
Pass an . c Ringseisstl'. 14/2 1. 
Schömberg Wihttembcr<Y Maillingerstr. 5/2. 
Hartkirchen Bnyer~ Morassistr. 14/3. 
Nürnberg c Schellingstr. 48/1. 
Bayreuth Amalienstr. 441'1/3 1. 
Ingolstadt Theresienstr. 48/3. 
München Theresieustr. 10/3. 
St. Ingbert c Blütheustr. 9/l. 
Marlow r.ieckleubul'g.Schw. Lindwurmstr. 96/3 1. 
Berlin Brandenburg Schleissheimrstr.18/2. 
Goslar a.JHarz Hannover Kuulbacbstr. 50/1. 
Dresden K. Sachsen Ringseisstr. 6/1. 
Landshut Bayern Franz Josephstr. 44/1. 
Landshut « Fl'anz Josephstr. 44/1. 
München Nenhanserstr. 10/4. 
Wüstenwelsbel'g Amuliellstr. 60b/l 1. 
Steinbuch a/Donnersb. « Arualienstr. 24/1. 





















































































































Höppelhof Bayern Georgianum. 
Plauen K. Sachsen Goethestr. 45/2 1. S. 
Hagenbaoh Bayern Herzogspitalfltr: 9/3. 
St. Johannis « Sonnenstr. 27/4. 
Höx:ter Westphalen Lämmerst1'. 2/1. 
Hö:x:tel' «Liimmerstr. 2/1. 
Hannover Hannover Hasenstl'. 3/1 1'. 
Wickedtl·Asseln Westphalen Spitalstl'. 4/2 1. 
Guuzenhausen Bayern Barerstr. 82/3 1. 
Methlangen Württemberg TÜl'kenstr. 95/1./ 
Reichenhall Bayern von der Tannatr. 7/4. 
Baruberg " Eisenmanustl'. 3/1. 
Schwan dorf . Hessstr. 66/3 I. 
Aschaffenburg (Maximiliallspl. 16/2. 
Weellde b/Göttingen Hannover Maistr. 17a/0. 
Strassbessenhach Bayern Maistr. 56/2 r. 
Rufach Elsass Zieblandstr. 33/3 r. 
Leipzig K. Sachsen Häberlstr 18/4. 
AugRburg Bayern Georgianum. 
A ugsburg c ßaaclerlltr. 56a/1. 
Homburg v. cl. H. Hessen·N. Dachauerstr. 13/2. 
Eichstätt Bayern Möhlstl'. 39. 
Eichstät.t c ~:töhlstr. 39. 
Ot.terberg Kanalstr. 39/2 1'. 
Westheim « Ludwigstr. 28/2. 
Weilburg Hessen·N. Landwehl'str. 13/3. 
Pfersee Bayern Walthel'str. 21/2 R. 
Dillingen " Amalienstr. 48/2. 
Danzig Oslpreussen GlÜckstr. 7a/0. 
Worms Hessen·N, Goethestr. 43/0. 
Dresden K. Sachsen Königinstr. 77/3 1'. 
Nemmel'sdOl'f Bayern TÜrkenstr. 33/3 J. 
Hambul'g Hamburg Amalienstr. 71/0. 
Pottenstein Bayern Theresienstl'. 7/1 R. 1. 
Hannover Hannover Ringseisstl'. 50/1 r. 
Lohne Oldenbtll'g Rothmundstr. 6/4 I. 
München Bayern Püttrichstr. 1/3. 
Gempfing Wagnerstr. 3/0. 
Wiesentheid ~ Türkenstr. 69/4. 
Wal'scbau Russland NeUl'eutlJe1'lItr. 21/1-
Odessa « Georgenstl'. 53/1. 
Ludwigshafen Bayern Sandstr. 1/3. 
Thol'U Westpreussen Türkenstr. 60/4 1'. 
Schloss Wernbul'g Pr. Sachsen Türkenstr. 44/3. 
München Bayern Skellstr. 1/2.;::1 
Müncben « Langerstr. 2a/1 1. 
Frankfurt f1/M. Hessen·N, Adalbertstr. 27/3 1'. 
Benclorf Rheinpl'ov. Theresienstr. 30/0 H. 
ZeltitJ<ren < Schillerstr. 30/1. 
Schw:bach Bayern K. MaximilianeulD. 
München < Thierscbstr. 49/1. 
Brunnhiiusl < Amalienstl'. 22/4. 
B1'uchsal Baden Georgenstr. 58. 
Kircbheim Bayern Türltenst!'. 69/2. 
Augsburg ( Nordendstr. 12/0. 


















































































































Frankfurt a. M. 


















Baden Schl·audolphstr. 27/21. 
< Schellingstr. 40/2. 
Hessen·N, Hirtenstr. 19/31'. 
Rbeinpl'ov. Gabelsbergerstr.37/2r. 
Hohenzollern Sonnenstl'. 1/3 r. 
Brandellburg Schillerstr. 12/1 r. 
Bayern Nordendstr. 7/3. 
Rheinpro\'. Jägerstl'. 3/2 r. 
Lübeck Luisenstr. 4211./1. 
Bayern Ziehlandstr. 12/1 r. 
Baden Schwanthalerst.58/21. 
Bayern Hohenzollerustr.48/1. 
< Türkenstr. 81/3 r. 
K. Sachsen Goethestr. 18/3. 
Brandenhurg Sendlingerstr. 50/2, 
Schweiz Barerstr. 72/1 r. 
Nessen·N. Amalienstr. 18/3. 
Westphalen Schillerstr. 16/2. 
Hamburg Waltberstr. 22/2 1. 
Posen Knpuzinerstr. 35/1. 




Slllzbac'h i. O. 
Hilkel'ode 
München 
Rheinprov. Schellingstr. 105/1. 
Grossb. Hessen Amalienstr. 74./0 I. 
Lörrach 
Oettingen 




Bayern Rumfordstr. 18/4 r. 
< Schillerstr. 26/0. 
Hannover Spitalstr. 7/31. 
Bayern\WienerPIMz 17/2. 
Baden Dachanerstl'. 64/4 r. 
Bayern Elvirastr. 21/0. 
l~heinprov. Hirtenstr. 15/3 1. 
< Schillerstr. 21/a3 r. 
Bayern Schraudolphstr. 16/3. 
Rheinprovinz Schommerstl'. 14b/2. 
< Goethestl'asse 31/2 r. = WetzlaI' 
Eisleben 
Ansbach 




Provo Sacllsen Duchlluerstr. 12/2. 
Herue 












Bayern Schellingstr. 12/0 r. ! 
Hessen-N. l\fal'sstr. 4/1 r. 
Bayern Gabelsbergerstr. 7/2. 
< Ada1bertstr. 33/1. 
K. Sachsen Müllerstr. 45b/l R. j 
Westphalen TürkenHtr. 33/S . 
Rheinprovinz Schellingstr. 38/2 M.i3 
« Residenzstr. 23/3. 
Bayern Obel'anger 32/3. 
Blumenstl'. 59/3. 
( Skellstr. 3/2. 
K. Sachsen Dachauel'str. 13/31. 
Hessen·N. Schellingstr, 9/1. :'''\ 
Bayern Landsbergerstr. 4!4. r. 
( GUickstr. 3/1. 
Lindwurmstr. 91/1 
Thierschstr. 39/3 R.:D 
Schillerstr. 21 a/3 1. ~J 
Name. 1 Studium. I 
. Feyembend Reinhard Natw. 
Fenry auf Hil1ing, Güu- Philos. 
tber, Frhr. von 
l!'iack Albert 
FichU Alois 
Fick Johannes von 
Fick Max 
Fiedler Her mann 



























































































































Anhalt GlÜckstr. 4/2 . 
.Bayern Wilhelmstr. 7/3. 
, Nordendstr. 7/1 1. 
Bayern ReaBstr. 59/3 r. 
Russland Wallstr. 1/1. 
Bayern Theresienstr. 64/1. 
Provo Sachsen Rambergstr. 5/0. 
Oesterreich Oettiogenstr. 25/2. 
Württemberg Goethestr. 13/2 r. 
Bayern Uhlandstr. 5/2. 
< Maistr. 2fi/3. 
Rbeinprov. Mittererstl'. 7. 
Bayern Nordendstr. 13/3 1' • 
( Baaderstr. 22/2. 
< Glockenbacb 25/3 1. 
Rheinprov. Adalbel'tstr. 62/0 I. 
Bayern Schruudolphst. 21/3 r. 
Westphalen Al1gustenstl'. 95/2. 
Bayern Georgenstl'. 4710. 
Zell b. Münchberg 
Ehol:fing 
Ludwigstr. 17/1. 
Theresienstr. 51/1 r. 
CorneliuSEltr. 31/3. 
{ Schnorrstr. 8/1. 







Bayern Jägerstr. 15/1. 
Elsass·Lothringen Türkenstr. 21/3. 





























K. Sachsen Lindwurmstr. 39/2 R 
Bayern Thalkircbnerstr. 31/0. 
( Ada1bertstr. 62/21. 
Rheinprovinz Ringseisstr. 5/2 1'. 
Bayern Jligerstr. Sa/2. 
« Arcisstr. 52/2. 
Württem berg Adalbertstr. 7/2. 
Bayern Bal'erstr. 76/1. 
• Neuhauserstl'. 30/2. 
Brandenburg Landwehrstr. 9/3. 
Scblesien Ailulh!\rtst1'. 8012 1. 
Mecklenb.-Schw. Schellingstr. 61/2 r. 
Rheinprov. Sobwanthalel'str.42/3. 
( Waltherstr. 26/21. 
Bayern Karlsplatz 6/2. 
( Adnlbertstl'. 41a/1 r. 
KlInalstl'. 32(4. 
Hesidenzstr. 9/3. 
Ti\rkenstl'. 53/11'. M. 
Schraudolphstr. 27/3. 
Ma:x:imilianeum. 
Blüthenstl·. 11/1 R. 
Amalieustr. 95/0. 
( Clemensstr. 16/2. 
Württemberg Waltherstl'. 24/2. 
Bayeln Clemeusstr. 16/2. 
« Schellingstr. 37/3 1'. 
H1leinprov. ScheJlingstl'. 43/2 • 
Name. 
.IStudÜtm.j 
Fortmanu Bugo Med. 
Franck Emin Jur. 
Frank Albert Jur. 
Frank Eduard Med. 
Frank KOUl'ad Philol. 
Frank Ludwig N. Spr. 
Frank Werner Med. 
Franke Josef Dent. 
Franke Karl Med. 
Franltenstein Kurt Med. 
Franziss Mnx Med. 
Frauenholz Bermann Forstw. 
Fraunbel'g Otto, Frhl·. Jl1r. 
von und zu 
Frauuherger Georg Real. 
FraysFerdinnnd, Frhr. v. Jur. 
Fredy Paul Med. 
Freedman Louis Philos. 
Frei August Chem. 
Fremd Georg Tbeol. 
Frese Reinbard Med. 
Fretz Jakob Philol. 
Freudeustein Johanll TheoJ. 
Freundlich Hel'bert Natw. 
Fl'eyburger Karl Jur. 
Freydt Franz Jur. 
Freye Knrt Jur. 
Freymaun Georg Med. 
Freytag Gustav Med. 
Freytag Rudolf Philos. 
FriCk Karl Med. 
Frick Philipp Caru. 
Frick Theodor Pharru. 
Frick Wilhelm Jur. 
Frickhinger Ernst Nutw. 
Fried Richnrd Med. 
Friedl Anton Philol. 
Friedl Bertram Jur. 
l!'riedl Ottmar Jllr. 
Friedländer Salo Med. 
Friedrich Berruann Philol. 
Friedrich Kar! Med. 
Fries Friedrieb Med. 
Friscbmuth Pllul Pharm. 
Fritsch Ernst Jur. 
Fritsch Feli:x: Natw. 
Fritsche Julius Jur. 
Froelicb Ludwig Matb. 
Froelicb Otto Forstw. 
Frohwein Otto l\Ied. 
Fromm Eugen Med. 
Fromm Hans Med. 
F1'owein Ricbard Jur. 
Frycz Stepban von !PhilOS. 
Fuchs Alexander Natw. 













































Oldenburg Landwehrstr. 26/1 R. 
Bayern BÜl'kleinAtr. 6/3 I. 
( Türkenstr. 6/4. 
Adelgundenstr. 34/0 1. 
Augustenstr. 26/1. 
( Königinstr. 61/0. 
Schlesien Sobillerstr. 8~I3. 
Rheinprov. Allgsburgerstr. 2d/l 1. 
Hessen-No Amalienstr. 90/3. 
Schlesien Maistr. 66/2. 
Bayern Waltherstr. 16/2. 
Bayern Bruderstr. 3/2. 
( Ziehlandstr. 6/2. 
Scbnorrstr. 10/0. 
c Amalienstr. 8/2. 
K. Sachsen Spitalstr. 13/3 1. 
Amerika Barerstr. 38/4. 
Bayern Holzstr. 26b/3. 
• Georgianum. 
Rbeinprov. Kurlstr. 49/1. 
Bayern Ullt. Angel' 16/3 R. 
( Georgianum. 
Hessen-No Werneckstr. 22/2. 
Bayern Barerstr. 76/1 r. 
Elsass-Lotbr. Bnrerstr. 6712 r. 
Hannover Türkenstr. 61/4 1'. 
Hamburg Maistr. 62/2. 
Sachsen·C.-G. Lessingstr. 8/0. 
Bayern Christophstr. 14/3. 
Bessen-N. Josephspitalstr. 16/1. 
Bayern Scbönfeldstr. 10. 
Hessen.-N. Nordendst1'. 10 b/2. 
Bayern Luisenstr. 42/3. 
Maderbräustr. 3/1 r. 
Senefelderstr. 4/2 r. 
Neurelltberstr. 4/0 1. 
Sopbienstr. 50/4 r. 
< Sophienstr. 5c/4. 
Scblesien Maistr. 17a/1. 
Bayern Adalbertstr. 15/1. 
Hessen-D. Theresienstr. 104/2 G. 






Ostpreussen Hirtenstr. 21/0. 









England Llldwigstr. 17/1. 
Pr. Sachsen Veteriniirstr. 4/2. 
Bayern Adnlbertstr. 41b/4. 
< Ti'trkenstr. 58/2 J. 
e GewÜrzmühlstr. 1/1. 
Bayern Bl'iennerstr. 9/2. 
Schlesien Lindwurmst1'. 25/1 R. 
Rheinprov. TÜl'kenstr. 11/0. 
Russland Altademiestr. 21/0 r. 
Bessen-N. St; Paulstr. 10/0. 
Württemberg Jahnstr. 1/2 1'. 
Name. IStudium·1 Heimat. _I_WOhnung. 
Fuchs Heinrich Pharm. 
Fuchs Johannes Oam. 
Fuchs JOl'leph Jur. 
Fuchs Kad Jllr. 
Fucbs Waltber Jur. 
Fücb~el Hans N. Spr. 
Füchlbauer Obristian Obem. 
Füchte Joseph Jur. 
Fünfer A.ndl'eas Theol. 
Fürst EmU Jur. 
Fürst Wilbelm Pbilol. 
FÜl'stenbel'g Paul Med. 
Fürstenwerth Hermann Forstw. 















Gabel Josepb Ohem. 
Gabel Max Jur •. 
Gabler Xaver Jllr. 
Gacb Franz Pbarm. 
Gack Ricbard Med. 
Gadzikowski Brllno Pbarm. 
Gädeke Heinricb NatIV. 
GänlSsler Frauz Forstw. 
Gaenssler Wilhelm PhUol. 
Gaerth Ernst Philol. 
Gärtner Rudolf Med. 
Gässler Herm., Edler von JUI'. 
Gagel'o Heinricb, Fl'hr. v. JU1'. 
Gagern Nicolaus, Fl'hr. v. Philos. 
Gagg Walther Jur 
Gaigl A.ugust Jur. 
Gaillard Gustave Med. 
Gaillard TMophile Pbilos. 
Galler Karl Med. 
Galm Heinrich Forstw. 
Gamel'schlag Wilbelm Med. 
Gangbofer August Pharm. 
Gappjsch Anton Med. 
Garben Eduard Ohem. 
Gareis Wilhelm Pharm. 
GarLne1' Anton Theol. 
Gassmaun Oarl Jur. 
Gassner Alphons Real. 
Gassner Georg Real. 
Gust Erich Med. 
Gatalovitsch Bl'animil' Staatsw. 























































Württembe1'g Schellingstr. 46/2. 
Bayern Lindwurmstr. 173/2. 
« Blüthenstr. 9/1. 
P.oromern Schraudolphstr. 13/1. 
Sachs.-Altenburg Amalienstr. 16/2. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Westphalen Barer9tr. 90/1 r. 
Bayern Türkenstr. 90/3 I. R. 
Schweiz Arcisstr. 40/3. 
Bayern Ste1'llstr. 40a/2. 
HambUl'g Schwantbuierstl'.18/2. 
Buden Dachauerstl'. 64/31. 
Bayern AmaJienstr. 61/1 1'. 
Elsass l'ürkenstr. 68/2. 
Japan Giselastr. 28/0. 
Pr. Sachsen Dachauerstr. 19/3. 
Hessen-No Adalbertstr. 7/3. 
Amerika Georgenstr. 35/11. 
Bayern Gabelsbergerstr. 4/0. 
Schlesien Fürstenstl'. 18/2. 
Bllyern Hildegrtrdstl'. 2b/2. 
< Schwindstr. 6/3. 
Rheinpr. Steipheilstl', 4a/1. 
Bayern Steinslr. 46/2. 
Posen Hasenstl'. 7/1. 
Bilden Bnl'el'str. 2/1. 
Bayern BlUlllenstr. 63u/3. 
« Nicolnistr. 6/2. 
« Scbellingstr. 46/3 1'. R. 
Hessen-N. Waltherstr. 24/2. 
Bayern Schellingstr. 53/3 r. 
Elsass-Lothl'. Königinstr. 46/0. 
Oesterreich Loristl'. 12/!. 
Bayern Schellingstr. 109/31. 
« Amalienstr. 36/3. 
Schweiz Rothlllundsh'. 6/2. 
. Italien Schellingstr. 100/1. 
Bayern Oettingenstl'. 30/2. 
e' Türkenstr. 66/2 M. 
Hheinprov. Maistr. 65/1 1. 
Bayern S('heIlingstr. 66/2 r. 
K. Sacbsen Ringseisstr. 4/3. 
Hannover Karlstr. 43/3. 
Bayern Königinstr. 6/0. 
e Georgianum. 
Schlesien Augusteustr. 8/l. 
Bayern Finkenstr. 2/2 r. 
« Finkenstr. 2/2 Il. 
Anhalt r,indwurrostr. 31/21. 
Serbien BHithenstr. 4/3. 
K. Saehsen l'ül'ltenstl'. 80/0 1. 
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Gattermann Jakob Pharm. 
Gaugele Ka1'1 Med. 
Ganss Karl l\1ed. 
Gebhard Josef Math. 
Gebhardt Hans Forstw. 
Gehhardt Ot.to Philol. 
Geeae Karl Med. 
Geggerle Anton Philol. 
Gehl'ing Max Jur. 
Geier Kurt Jur. 
Geiger Georg Real. 
Geiger Georg Med. 
Geiger Gustav Pharm. 
Geiger Martin Jur. 
Geiger Moritz Jur. 
Geiger Paul Natw. 
Geil Hugo Jur. 
Geill'll" Klement Med. 
GeisenfeIder Romanus Theol. 
Geisow Huns Ohem. 
Geissendoerfer Leonhard Med. 
Geist Wulter Jl1r. 
Gelbke Oscar Med. 
Gelhausen Rl1dolf Med. 
Geller Alfons Med. 
Gellin Philipp Jur. 
Gemon Kurt Pharm. 
Gemperlein Michael Forstw. 
Geuewein Fritz Med. 
Gennerich Wilhelm Med. 
Georg AJfred Philo1. 
Geret Lud wig Phal'm. 
Gerg Rudolf Theol. 
Gel'hard Anton Math. 
Gerhard Arthur Math. 
Gerhards Paul Med. 
Gerischer Oscar Jur. 
Gerken Ju1ius Jur. 
Gernbeck Georg Jnr. 
Gerner Franz JUf. 
Gernert Georg N. Spr. 
Gerngros.~ Richard Med. 
Gerok Fritz Pharm. 
Gerst Ernst Med. 
GersHe Eugen Med. 
Gerth Bernhard Jur. 
Gewallig Michael Pharm. 
Geyer Fritz Med. 
Geyer Ludwig N.-Philol. 
Giehrl Wilhelm Med. 
Giese Ferdinand Theol. 
Giese Mal', Dr. Ohem. 
Giese Oscar Pharm. 
Giffenig Hans Ohem. 
Gift'ord John J!'orstw. 
Gift Hugo Jur. 
München Bayern Sternstr. 17/2 r. 
Winzingen WÜl'ttemberg Goethestr. 35/3. 
Hameln Hannover Landwebrstr. 9/2 I. 
Germersberg Bayern Hessst·r. 82/1 1. 
Bayreuth , Schnorrstr. 9/3 R. 
Donauwörth c Zieblandstr. 13/1 r. 
Brauns~hweig Braunschweig Türkenstl'. 58/1 1. R. 
Wallerstein Bayern Franz Josefstr. 25. 
Waalhaupten < Geol'genstr. 54/31. 
Altenburg Sachsen·A. Scböllfeldstr. 4/1 r. M. 
Teisnach Bayern Sedanstr. 5/3 m. 
Landsbut < St. Paulstr. 1a/2 r. 
Ulm Württembel'g Arcisstr. 6/0. 
Furth i/Wo Bayern Schellingstr. 37/1 R. 
Frankflll't alM. Hessen-N. Blütbenstr. 7/2. 
Schwäb. Gmünd WürttE'mberg Lindwurmstl'. 51/4. 
Walilheim Ostpl'eussen Schillerstr. 9/1. 
München Bayem Deuningerweg 11-
Reichlmg ( Georgianum. 
Frankfurt a/M. Hessen-N, Landwebrstr. 16/3 r. 
Neustadt n/Aisch Bayern Gabelshergerstl'. 4/31. 
Salza b/Nordb. Provo Sachsen Schellingstr. 9/2. 
Eisleben (Schillerstr. 26/1 1. 
Köln Rheinprov. Maistr. 52/2. 
Düren Rheinprov. TumbJingerstr. 7/2 1. 
Breslan Schlesien Theresienstr. 46/2. 
Striegau Dachauerstr. 46/2 1'. 
Pottenstein Bayern Johannispl. 20/4 I. 
Miincben c Hllndskngel 7/1 3.A. 
Goslar a/ H. Hannover Lindwurmstr. 23/4 r. 
Kaiserslautern Bayern Adalbertstr. 10/2 Hof. 
Rothenhurg ofT. Heustr. 13/3. 
München Georgianum. 
lVlünnerstadt Adalbertstr. 27/1 1'. 
Augshurg c Schwindstr. 6/2. 
Wesel Rbeinprovinz Schillerstr. 26/1 J. 
Gmuow Branden burg v. d. Tanust,r.15/0 2. A. 
Oharlottenblll'g Brandenbnrg v. d. Tannstr. 24/2 1. 
Günzburg Bayern Auenstr. 72/3 r. 
Allersberg c Sebillerstr. 44/2 r. 
Oham c Baaderstr. 17/3 I. 
Garmisch ( Lanilwehrsbr. 11/2. 
Ulm Württemherg Karlstr. 21/1. 
Bamberg Bayern Schillerstr. 19/1. 
Memmingen c J3lutenhurgstr. 26/2. 
Zwickau K. Sachsen Türkenstr. 26/3. 
Regensburg Bayern Damenstiftstr. 6/1 H. 
Eisenberg Sachsen-A. Zweibrückenstr. 11/2. 
München Bayern Adalbertstr. 13/3 r. 
Wasserburg air. «Angustenstr. 60/2 1. 
Soest Westphalen Scbellingstr. 1011/1 r. 
Jena Sachsen-Weim. Hirtenstr. 23/2 r. 
Slup Westpl'eussen Marsstr. 35/1 Mitte. 
Schwerin Me('ldenb.-schWerin!Da(,hauerstr. 36/1. 
Rinceton Nord-Amerika Amalienstr. 14/1. 
München Bayern Klenzestr. 4/1. 
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Gift Philipp Med. 
Gigas Walther Med. 
Gigl Georg Philol. 
München Bayern Klenzestl·. 4/1. 
Blasewitz K. Sachsen Am Glockenbach 3}3. 
Unterpfaffenhofen Bayern Jo~ef~pitalstr. ]01/4/3. 
Gilardone Heinrich Jur. 
Gilbel't WilheJm Med. 
Gildemeister M'lrtin Dr. Med. 
GiUet Carl Philos. 
Giulc1jides Constant.in Med. 
Giulini Oarl Jur. 
München c Ludwigstr. 17/1 
Köln Hheinprov. Schillerstr. 89/3. 
Wangerin Westpretlssen Bayerstr. 51/2. 
Bergzabern Bayern ArualienRtr. 82/2 r. 
Konstantiuopel Griechenlaud Augaburgerstr. Ib/l r. 
München Bayern Kllufingerstr. 2/3. 
Giulini Leo Jm. 
Glaessgen Oskar Med. 
Glaser Albrecbt Pharm. 
Glaser Ourt Med. 
Glaser Ernst Med. 
Nürnberg « Schelli:ngstl'. 80/1 
1\1 ünstel' a/Stein Rheinpl'ov. Theresieustr. 18/ I. 
Ooburg Sachsen·Cob.-Gotha Ludwigstr. 17/1. 
Berlin Brandenbmg Scbillerstl'. 2~/2 1'. 
Berlin (Schwllnthalerst. 18/2. 
Glaser Willy Med. 
Glass Richard von Forstw. 
Glasschröder Franz Dr. Med. 
Glauning Otto N.·PhiJol. 
Gleich Hermann Jur. 
Glink Hans Philol. 
Glock Anton Real. 
Oher·RalUstndt HesRen-D. Bayerstr. 35/3. 
Brand b/Mnrkt Hedwitz Bayern Tlirkenstr. 85/2. 
HohenwMt c lflillerstr. 6/2 R. 
Nürnbel'g c Türkenstl'. 6/4. 
UtzmemlUingen Wü!·ttemherg Türkenstr. 104/3 R. 1. 
München Bayer.n Untel'angel' 1'1/1 R. 
Kraiburg c Schlossstl'. 3/1. 
GJoeckler Hans Forstw. 
Gloetzl Joseph Philol. 
G10gger P. Placid. O.S. B. N.·Philol. 
Glonner Fritz Jur. 
Söflingen Württemherg Amalienstr. 92/3. 
SaUern Bayern TÜI·kenstr. 69/2. 
Augsburg Georgianum. 
München Wilhelmstr. 7n/2 r. 
Gmeinder Adalbert Philos. 
Gminder Karl Med. 
Gmeiner Friedrich Med. 
Kronburg Dacbauerstl'. 94/2. 
Zweibrücken Dachatlerstl'. 54/1. 
München c Veterinärstr. 6/2. 
Gmelin Hans Jur. 
Gnoll Hans Med. 
Goebel Eugen Jm. 
Karlsruhe Baden Tiirkenstr. 85/2. 
Hainsberg K. Sachsen Lindwnrmstr. 3\1/2 R. 
Messkirch Baden Bl!ithenstr. 23/2 I. 
Goedecke Paul Med. 
Goertz Max l\1:ed. 
Götting- Robert Jur. 
Goetz Erich Med. 
Goetz Kar! Philol. 
Goetz Wolfgang Matb. 
Berlin Brflnrlenhurg Mais!r. 62/3 r. 
Bertingen Pr. Sachsen Lanclwehrstr. 37/0. 
Wilmersdorf Brandenburg Türkcustr. 29/1. 
Steinach Snchseu·Meiningen Häberlstr. 26/4 r. 
Amberg Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Alten dorf « Luisenstr. 38a/'_1. 
GoMe Wilhelm Ohem. 
Gold Emil Jur. 
Goldberg Friedrich Jur. 
Goldhardt Kurt JU1'. 
Goldmann Adolf Med. 
Goldmann Max Ohem. 
Goldmann Max Jur. 
Goldschmidt August Med. 
Hannover Hannover Mittererstr. 12/2. 
Müuchen Bayern lVIal'iannenstr. 2/2. 
Moers Hheinprov. Mnximilianstr. 1911/4. 
Gefell i/Vogt!. Pr. Sachsen Adalbertstl'. 27/2. 
Deuna c Luitpoldstr. 14/2. 
Kichheimbolunden Bayern Schellingstl'. 42/ I. 
Dellna Pr. Sachsen Luitpoldstr. 14/2. 
Darmstadt Hessen·D. Schillerstr. 17/1. 
Goldschmidt Franz Ohem. 
Goldschmidt Jacob JU1'. 
Goldschmidt Hichard Med. 
Goldschmidt Robert Med. 
Goldschmidt Siegfried Med. 
Goldstein Justin Jur. 
Goldstein Martin Med. 
Goll Georg Ohem. 
Gollall Johannes /PhilO!. 
Goller Adam Math. 
Gollinger Emil Med. 
Breslnu Schlesien Schillerstl'. 8/2 r. 
Seligenstadt II/M. Hessen·D. Gabelsbel'gerstr. 63/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. M.aist!'. 65/3 1. 
Koblenz Rheinprov. Schwanthalerstr. 51/2. 
Oassel Hessen-N. Goethestl'. 18/1 r. 
Fürth Bayern Kaulbachstr. 7/1. 
Breslau Schlesien Landwehl'str. 47/1. 
Niefern Baden Dachauerstr. 103/1-
Grosswallstadt BayernlSChrntldOIPhatr. 31/ I. 
Hof c Königinst1'. 49/0 r. 
Bl'uchsal Baden Mathildenstr. 10/3 R. 
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Gorio Giovanni Icam. Brescia Italien Schraudolphstr. 20/2. Go~en Hanll v. Med. Frankfurt a.fM. Hpssen·N. Landwehrstr. 22/3. 
Gosen IJndwig Y. Med. Ängsbnrg Bayern Maximilianstr. 41/4. 
Goss Georg PhiloI. Abbach < Neureuthel'str. 21/8. 
Gotschlich Felil' Med. Neisse Schlesien Landwehrstr. 52a/1 r. 
Got!anka Ferdinand Philol. M:el'ing Bayern Georgenstr. 52/1. 
Gotthold Jean Mod. Frankfnrt alM. Hessen·N, Sonnenstr. 5/8 M. 
Gottstein Ernst Med. Breslau Schl~sien Goetbestr. 31). 
Gonrdon Henri N.-Philol. Paris Frankreich Theresienstr. 11/4. 
Grab Engen Med. Wilfiingen Württemberg Landwehrstr. 48/31. 
Grabmeistor Heinrich r.1:ed. Erlangt>n Bayern Häbel'l>ltr. 6a/2 R. 
Grabowski Lncian Astr. Krakau Galizien Giselastr. 16/1. 
Griiff Wilhelm Jut'. Krenznach Rheinprovinz Jägel'str. 3a/l r. 
Graf Georg Theol. Dieppersricht Bayern V. d. Tannstr.11/0r. 
Gmf Hans Jur. Landsbut Amalienstr. 47/1 r. 
Graf Ll1dwig Pharm. München Dachauerstr. I i/8 1. 
Graf Ludwig Chem. Ncnkirchen KeUerstr. 81/2 I. 
Gmf Thaddäl1s M:ed. Kempten Goethestr. 88/11. 
Graf Theodor Jur. München Karlstr. 89/3. 
Grnf Wilhellll Jur. München < Karlsplatz 18/1 r. 
Graft' Gustav Pharm. Osnabrück Hannover Luisenstr. 25/1 r. 
Grampp Gustav Jur. Nürnberg Bayern Türkenstr. 90/2 R. 
Grand Ry Alfred v. Forstw. Bonu Rheinprovinz 8chellingstr. 42/1. 
Gmshey Rudolf Med. München Bayern Prinzregentstr. 18/2. 
Grnsmnnn Mn:x: hied. Pfaffenhofen a. Dm Lnndwehrl:ltr. 32/31. 
Grassl Anton R€'al. Münche.n Geiers!r. 12b/2, 
Gl'atzl EmU Philol. München Rosenstr. 4/ I. 
Grau Heinrich Med. München 81: Paulsplatz 5/0. 
Grau ,Toseph Math. Kelheim ( Aup;ustenstr. 62/l. 
GJ'Uuheer Bernhard Theol. Hnbbecke Westpha!en Adalhertstr. 3la/O. 
Greb Daniel Chem. KI Ebrach Bayern Arcisstr. 1/1 I. 
Gregory Elishn, Dr. Med. St. Louis Amerika Ba1'erstr. 38/2. 
Greiner AIbel't Men, Augsbnrg Bayern Baaderstr. 61/1. 
Greiner Balthasar Philo1. Voitsl'ied < Nordendstr. 9/2. 
Greiner Leo Germ. Brünn Oesterreich Amalienstr. 19/2. 
Gl'eishache1' Km'l JUI'. Unterknöringen Bayern Baaderstr. 42/1 1. 
Gresbeck Bel'thold Med. München < Blumenstr. 53a/2. 
Greube! August N.-Philol. Reitel'swiesen < Färhel'gl'aben 33/31. 
Grihius Karl Ju1'. Speyer Amalienstr. 1/3. 
Gries Hans Jur. 8t. Ingbert Nordendstr. 7/1 1. 
Gröber Max Jur. München c Frauenstl'. 12/1. 
Gl'öbke Theodor Pharm. Llichow Hannover Bräuhausstr. 4/2 r. 
Groedel Theodol' Med. Rad Nauheim Hessen-D. Sonnenst1'. 24/4 1. 
Groeneveld Anton Chern. Bnndel'hee Hannover Mal·sstr. 86/0. 
Gröpke Kar! .Tur. Niegripp Pr. Sacbsen Nordendstl'. 24a/2 1. 
Grosch Ludwig Med. Rodach Sachsen C.-G. Landwehrstr. 20/21. 
Groal,hnff Karl Med. Siegen Westphalen Kreuzst\'. 26/1 I. 
Gross Arnold Med. Bamherg Bayern Glockenbach 10/2 1. 
Gross Hans Med. Nürnherg c Landwehrstr. 82b/1. 
Gross Heinrich Jur. PfOl'zheim Baden Arcisstr. 57/1 r. 
Gross Johanu Med. Freiberg K. Sachsen SpitaIstr. 12/2 I. 
Gross Kar! Philol. Cham Bayern Gabelsbergrstr.50/2 R. 
Grote Friedrich von Stantsw. Riga Russland Arcisstr. 4-1/1. 
Groth Alfred Jur. München Bayern\KaUlbachstr. 62/1. 
Grot1l Olto Jur. München » KauIbnchstr. 62/1. 
Gruben W olfgang,Fr hr. v. Theol. Regensburg ( Karlstr. 34/2. 
5 
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Gruber Andreas Med. Zwiesel 
Grnber Anton Philol. Scheidegg 
Gruber Karl N.-PhiIoI. Augsburg 
Grubmüller Ludwig Philol. Aicha v. W. 
Gruchot Paul Jm. Hamm 
GrüH Benjamin Philos. Zolkiew 
Grün Otto Phi!. Gonsenheim 
Gruenewaldt KIll·t von Forstw. Riga 
Griinwald Johann Theol. Abenberg 
Gruhle Oswald Med. Leipzig 
Grumbine Harvey Philos. Mouut Zion 
Grundnel' Erich Forstw. Brauuschweig 
Grunwald Arthur Phnrm. Bojauowo 
Guckenbel'ger Julius N. SPl'. Schwabach 
Gümbel Ohtil:itian Jur. Annweiler 
Gümbel Karl JUI'. Niederaucrbach 
Günder Edmund N.-Philol. Ullstadt 
Bayern Steinsdorlstr. 16/1. 
« Rumfordstl'. 46/3.1. 
Adalbertstr. 28/3. 
« HesBst!'. 42/3. 
Westphalen Theresienstl'. 130/1. 
Galizien Kochstr. 10/3 1. 
Hessen-D. Nel11'eutbel'str. 1/3. 
Russland S~hl'audolphstr. 29/1. 
Bayern v. d. Taunstr. 11/0 r. 
K. Sachsen Senefelderstr. 6/2 1. 
N.·Amerika WilbeIlllstl'. 1/3 1. 
Braunschweig Zieblandstr. 10/3 1'. 
Posen Scbleissheilllstl'. 6/8 I. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
• Nordendstr. 6n/2. 
Elvil'astr. 18/1. 
» Kallibachstr. 54/3 1. 
Günther Arwed Med. Eisenberg 
Günther Fritz Ohem. Winkel 
Snchsen·Altenb. LirdwUl'mstr. 31/2 1. 
Günther Joseph Med. Verne 
Günther Oscar Ohem. Goldberg 
Gürtner Johann Baptist N.-Philol. München 
Güterbock Robert JUI'. Berlin 
Guggemos Peter Ohem. Kaufbeuren 
G\\ggenberger Alois Jl1r. Sondernohe 
Guggenberger Karl Philol. München 
Guggenbühler Eugen Oam. Freiburg 
Gulder Fr. Anton O. S. B. Theol. München 
Gumbel Karl JUI'. Frankfurt alM. 
Gumppenberg-Pöttmes- Oam. München 
Ober brenn berg Rudolf, 
Freiherr von 
Gumpl'ecbt Otto Med. 
Gumprich Paul Med. 
Gundelfinger l!'riedrich Staatsw. 
Gundlach Karl Ohem. 
Gunz Hngo Jur. 
Gunz Joseph Jur. 
Gntfreund Felix Staatsw. 
Gutleben Friedrich JUI'. 








Hessen·N. Augustenstl'. 93/1 1. 
Westphalen Waltherstr. 16/11'. R. 
Schlesien Hil'teustl'. 23/2 1. 
Bayern Neul'entherstl'. 4/0 I. 
Brandenburg Bürklein~tl'. ?/3. 
Bayern Pappenheimrstr. 2c/3. 
« Hochbl'ückE'ustr. 17/1. 
« Karmeliterstr. 1/3. 
Baden Schraudolphstr. 25/1. 
Bayern Georgiannm. 
Hessen-N. Amaliellstl'. 71/2 1. 
Bayern Königinstl'. 17/1. 
Pr. Sachsen Maist.r. 52/3. 
Hamburg Augnstenstr. 16. 
Hessen-D. Adelgundenstr. 17/1. 
Sll.chsen·Weim. Schwanthlrstr. 54/2. 
Bayern Türkenstr. 86/1 1'. 
( TÜrkenstr. 86/1 r. 
K. Sachsen Zweibrückenstr. 15/2. 
Bayern Thentinerstl'. 32/2. 
« Prannerstr. 11/1 r. 
Guyet Paul Jur. 
München 
München 



































Bayern Blüthenstr. 9/3 1. 
Westphalen Morassistr. 26/1. 
Oesterl'eich Wnrzerstr. Ib/1. 
Bayern Georgiannm. 
« Holzstl'. 4/2. 
Württemberg Amalienstr. 63/1. 
Bayern Georgiannm. 
: Kgl. Maximilianeum. 
Hamburg Maistr. 66/2. 
Hessen-N. Maximilianspl. 16/3. 





















































































































Haal'bach Ba,yern Scbellingstr. 44/11. R. 
München Klenzestr. 51/0. 
Ramsau Hessstr. 16/1. 
Einsbnch « Fürstenstr. 14/2. 
Dülmen Westphnlen Easenstr. 7/3. 
Oberhausen Rheinprovinz Goethestr. 13/2 1. 
Wendisch-Baggendorf Pommern SChellingstr. 61/2 r. 
Neustadt a/S. Bayern Neureutherstr. 10/3 1. 
Huglfiug ({ Georgianum. 
So11n < M aillingerstr. 5/1. 
Wiborg Finland Maximilillnstr. 20b/2. 
Mockl>rsdorf Bayern Adalbertstr. 42/2. 
Berliu Brandenburg Müllel'stl'. 6/1 I. A.. 
Frankfnrt alM. Hessen-N. Bayerstr. 43/2. 
Helmstedt Brn.unschweig Leopoldstr. 67/3 r. 
GI'. Liebterfelde Bmnoenbllrg Dachauerstr. 24/3. 
.A.rco Südtirol Elvirastr. 18/]. 
Hraunschweig Braunschweig Schnorrstr. 8fl 1'. 
Kölu Rheinprov. Barerst.1'. 72/3. 
Obernburg alM. Bayern Liebigstr. 10c/O. 
DOl'nbirn Oestem·ich Hotel Stachus. 
Thurndorf Bayern Odeouspl:ttz 2/2 R. 
Berlin BrandenbUl'g Landwehrstl'. 3ö/1. 
Pirna K. Sachsen Finkenstr. 3/2. 
Neustadt Sachsen·W.-E. Amalienst·r. 48/2 I. 
Heigenhrücken Bayern Geol'gianum. 
Pfronten Glückstl'. 9/4. 
Kaiserslautern Reichenbachstr. 13/3. 
Gnne-rding « Georgianmn. 
Bocholt Westphalen Adalbertstr. 42/2. 
Emsdetlcn Waltherstr. 11/1 r. 
Werl « Schillerstr. 35/2 1'. 
Rl1.mlesrellth Bayern Theresiensfr. 13/41.8. 
Aeschacb Brieunerstr. 14/2. 
Bayreuth « Königinstr. 69/2 r. 
Andernach Rheinpl'ov'jA.delgUndeustr. 38/3. 
Eichstätt Bayern Barerstr. 64/0 1. 
Coutwig ({ Theresienstr. 52/2. 
Dotternhausen Württemherg KaRernstr. 12bj3 I. 
Darmstadt Hessen-D. Amtllienstr. 28. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Rottmannstr. 6/1. 
Börrstadt Bt\yern Bliithenstr. 9/3 1. 
Cassel Hessen·D. Luisenstr. 40/3. 
Freising Bayern Mathildenstr. 10/1 R. 
Geseke Westphnlen Augustenstr. 21/3 r. 
Kirchheim Bayern Georgianum. 
Hal'sleben Pr. Sacbsen Hirteustr. 22/3. 
Gra.fiing Bayern Spitalstr. 81/2/2. 
Freising c Zieblandstr. 5/3 1. 
WÜl'ubach Baden Lindwurmstr. 5/3. 
Angsburg Bayern K. Maximilianeum. 
A.ugsburg Adalbertstr. 41a/1 r. 
München < Königinstl'. 99/0 r. 
Vilse"k < Augustenstr. 91/0 R. 
Cassel Hessen-N. Landwehrstr. 21/21. 




Name. ISittdium·1 Heimat. Wohnttng. 
Hanff Josepb Pharm. Escb/Alr. Luxemburg Augustenstr. 47/2. 
Hangartnet' Ulricb Jur. Altstätten Schweiz Amalienstr. 28/2 r. 
Hannappel Jakob Philol. Montabaur Hessen·N. Geol'genstr. 66/1 J. 
Hannwacker Joseph Real. 'München Bnyel'll Schraudolpbstl'.23/2 I. 
Hausche1 Al'thur Med. Dresden K. Sachsen Hirtenstl'. 19:1/3 1. 
Happe Gustav Ohem; Alfeld Hannover Nymphenbnrgst 84/1. 
Happoldt Wilhelm Med. Braunsbach Württemberg LUugseisstrasse3/3 r. 
Hardet' Hermann Med. lehenhausen Bayern Pfarrstr. 1d/2 r. 
Harms Olemens Med. Wienhausen Hannover Lindwurmstr. 10/1 1. 
Hat'ms Heinrich Med. Zwickau K. Sachsen Waltherstr. 19/1 I. 
Harmsen Ernst M:ed. Lüneburg Hannover Häberlstr. 11/3 r. 
Rartmann Adolf Med. Konstanz Baden Waltherstr. 1 ö/1. 
Hartmann Alfred Jur. Nürnberg Bayern Hahnenst.r. 1/0. 
Hartmann Baltbasar Math. Grosshausen Hessen-D. Theresienstr. 126/1. 
Hartmann Eduard Med. München Bayem Adelgundenstr. 1/1. 
Bartmann Heinrich Forstw. Marq uartstein « Theresienstr. 62/2 R. 
Hartmann Julius Forstw. Marktbreit SchelJingstr. 42/1. 
Hartmann Ludwig Med. Wunsiedel Fmuenstr. 10/1. 
Hartmann Max Zoo!. Neustadt a/H. e Barerstr. 73/0. 
Hartner Fritz Ohem. Oher.Jngelheim Hessen·D. Neureutherstl'. 8/2 1. 
Hartog Karl Med. Goch Rheinprovinz Goethestr. 39/2. 
Hartung EgOll Med. Wlttenberg Pr. Sachsen Llldwigstr. 17/1. 
Hartung Gottfried JUI'. Kissingen Bayern Luitpoldstr. 10/3. 
Hartung Heinrich Jur. Uffenbeim Georgenstr. 48/3 I. 
Hartung Isidor Jur. KettersClhwang .. Triftstr. 9/3. 
Hartung Wolt'gang Ju1'. Knlmbach « Kurfürstenstl'. 61/0. 
Hartwieg Fritz Jur. Braunschweig Bmunschweig Zieblandstr. 10/3 r. 
Harzmann Antoll JU1'. München Bayern Thiel'schsbr. 26/3 Harzmann Hans Jur. Müncben « Thierscbsbl'. 26/3. 
Hasseiwander Albert Med. Schlehdorf « Hessstr. 36/3 r. 
Hassieur Hermann Jur. Neustadt a/H. Barerstr. 62/0. 
Hassmann Heinrich Forstw. Nürnberg « Nordendstr. 9/1. Hattenbach Karl Philos. Hannover Hnnnover Adllibertstl'. 27/2 1'. Hatz Max Natw. Ingolstadt Bayern Hambergstr. I/I 1. Hauber Theodor Med. Arnstorf • Schwanthalerst. 33/1. Hauck Gustav Med. IKöln Rheinprovinz Salvatol'stl'. 121M3. Hauk Heinrich Pharm. Augsbnrg Bayern Amalienstr. 1/0 1. Hauck Julius Jur. St. Johann Rheinprov. Rarerstr. 43/2. Hauer Hans Med. Dingol1ing Bayern Oolosseumstr. 4/2. Hauer Karl Med. Mengkofen < Lämme1'str. 1/1 R. Hang Herman.n Med. Lindau 
" 
Sendlingerthrpl. 11/1. Haug Joseph Math. Günzburg Türkenstr. 96/2. Haugg Friedrich Pbilol. Göggingen « Türkenstr. 60 R. r. Hauser Erich Jur. Höchst alM. Hessen·N. Ludwigstr. 12/1 1'. R. Hauser Ludwig Theol. Haslach Bayern ScheJlingstr. 124/1). Hauser Otto Ohem. Messkirch Baden Dnchauerstl'. 44/1. Hausmann Hans Jur. München Bayern Weissellburgerst,.23/1. 
Hauth P. Rupert O. S. B. Math. Metten Karlstr. 34/2. Hautmann Adolph Math. Traunstein « Oorneliusstr. 8/3 1. 
Haye Heinrich Dent. Oldenburg Oldenburg Schellingstr. 17/1 R. 
Haymaun Lndwig Med. München Bayern Uhlandstr. 7. 




















































































































Landall Bayern Amaliellstr. 92/2 r. 
München « SCbwanthalerstr.32/2. 
Hamburg Hamburg Amalienstr. 35/1. 
Freising Bayern SCbellingst1'. 109/2 r. 
Gr. Oscbel'sleben Pr. Sachsen Waltherstr. 16/11. 
München ' Bayern Lessingstl'. 9/01. 
Köln Rheinprov, Goethestr. 46/1 r. 
Rilthenow Brandellbul'g Lllisenstr. 40n/O I. 
Freyung u; W. Bayern Triftstl'. 1/3 r. 
Zweibrücken < SChellingstr. 45/2 I. 
Potsdam Brandenburg Schellingstr. 60/1. 
Gl'oss-Strehlitz Schlesien Steinheilstl'. 3b/21. 
Emden Hannover Gruftstr. 7/8. 
Schwaben Bayern Landwehrstr. 37/3 1'. 
Langdorf ( Türkenstl'. 69/3 I. 
Stuttgart Württemberg Landwehrstr, 20/1 r. 
Lalldau i/Pf. Bayern Adalberstr. 23/2. 
NÜl'nberg ( Jägerstl'. 17b/O. 
Schwäbisch Gmilnd Württembg. Hessstr. 90/2 m. 
Goldbach Bayern Nelll'eutherstr. 6{11. 
Regensbllrg ( Schellingstr. 61/4 r. 
Haus ( Gnbelsbel'gel'str. 6/4. 
München Sonnenstl'. 2/3. 
München ( Ziehlandstr. 10/0 1. 
Ferna Pr. Sachsen Schillerstl'. 47/2. 
München Bayern Theresienhöhe 21/1 r. 
Schierling « Steillbeilstl'. 9/3 1. 
Neustadt a. H. ~ Amalienstr. 1/01. 
Saargemünd Elsass-Lothringen BarerstraFse 43/2. 
Speyer a. Hh. Bayern Amaliellst1'. 46/1. 
Cham Klenzestr. 51{11. 
Pilsting Barerstr. 47/3 r. 
Erlangen Steinsdorfstl'. 15{1 1'. 
Roding Amalienst1'. 52{1. 
Hosenheim < Amalienstr, 62{1. 
Fl'eiburg i. B. Baden Marsstr. 1/2. 
Obel'viechtacb Bayern Hesidenzstl'. 9/3, 
München Centralwerkstätte 11'. 
München Heustr. 15a/31. S. 
Oberweiling Tumblingerstr. 20{11. 
Kaiserslautern < Schellingstr. 109/21'. 
Frnnkfurt fi. M. Hessen-N. Sendlmgel·str. 29/2. 
Gel'mersheim Bayern Georgianum. 
Speyer ( Schönfeldstr. 10/1 G. 
Bürglein Theresienstr. 53/3. 
München Bruderstr. 1/0. 
Wiirzburg < Marktstl'. llb/2 r. 
Toeppendorf Schlesien Adalbertstr. 11/3. 
Klotzsche.Kölligswald K. Sachs. Amalienstr. 57/3 r. 
BaJIe a, S. Pr. Saqhsen Amnlienstr. 72/'&. 
Otterberg Jlayern Hirtenstl'. 4/1. 
Steele' Rheinpl'ov. Hirtenstr. 22/3. 
München Bayern Mitterersh·. 13/3 1. 
München Klenzest.r. 33/4 r. 
München • < Ba1'erstr. 55/0. 
München Arcisstl'. 52/2 1. 
Name. 
Hennig Lothar 
. Henning Emil 
Henning Franz 






















































lStudium.J Heimat. Wohnung. 
Med. Hagl:lnau Elsass-Lothr. GIockenbach 5/3. 
Med. München Bayern Mnr.-Theresiast. 12/0 . 
Jur. Rirschberg Schlesien Amalienstr. 51/2 r. 
Med. Aachen Rheinprovinz Kobellstr. 3/2. 
Philos. FrankfUl·t alM. Hessen-N. Königinstr. 91/11. 
Med. Haverloh Hannover Schillerst\'. 21a/l J. 
Theol. Solothurn Schweiz AdalbE\rtstr. 11/3. 
Jur. Lanfen Buyern Zieblandstr. 29/2 r. 
Med. HamJjurg Hamburg Lindwurmstr. 39/1. 
Med. Thorn Ostprellssen Landwehrstr. 18/2 1. 
Forstw. Oberaudorf Bayern Ludwigstr. 12/1 R. 
Med. Langenkatzbach «BIumenstr. 45/2 1. 
Ju!'. Passau Amalienstr. 21/2 r. 
N. Spr. Ohm'warmeusteinach «Bismarkstr. 27/0. 
Med. Sinnersdorf Rheinproviuz Pestalozzistr. 5/4. 
N .-Philol. Aichach Bayern Schemngstr. 42/4 r. 
Cnm. Bruohsnl Baden Ottostr. 7/0. 
NIed. Ullersdorf Schlesien Häbedstr. 17/1 G. 
Real. Zirndorf Bayern Barerstr. 70/3 r. 
Philos. Ludwigsbafen a. Rh. ( Fendstr. 3/0. 
Chem. Karlsruhe Baden Sohelliogstr. 40/2. 
Med. Kahla Sachsen-Altenburg Spitalstr. 5/1 1'. 
Philo1. Schweinfurt Bayern Amalienstr. 27/41. 
Forst",. Grunuu « Thercsienstr. 29/1 r. 
Philo1. München Rllmfordstr. 89a/41. 
Jur. München Barerstr. 42/3. 
Philos. München Zieblandstr. 16/2 m. 
Jur. Augsburg Adalbertstl'. 41b/1. 
Forstw. Wunsiedel « 'fül·kenstr. 96/3], 
Forstw. Heidenheim « Zieblandstr. 30/3 J. 
Jur. Wien Oesterreich Ludwigstl'. 17/1. 
Jur. Ludwigshnfen a/Rb. . Bnyem Bn.rerstr. 47/21. 
Med. Barmen Rheinprovinz Landwehrstr. 68/0. 
Chem. Maunbeim Baden Fr:H1nhoferstr. 11/3. 
Chem. Ragen Westpbalell Dllchauerstl'. 4/2. 
Jur. Buchbach Bayern Augustellstr. 81/1. 
Med. Buchbach « Augustenstl'. 81/l. 
Jur. Schönau Pr. Sachsen Adalbertstr. 27/21. 
JUl'. Landau a. 1. Bnye.rn Fürstenstr. 18a/3. 
Med. Bertelsdol'f Sacbsen-C.-G. Schillerstr. 21a/2. 
Jur. Köln Rheiuprovinz Amalienstl'. 51/2. 
Med. Halberstadt Pr. SachsE'n Maistr. 50/2. 
Chem. Wunsiedel Bayern Türkellstr. 30/2. 
Med. Wickede Westpbalen Häberlstr. 9/1 r. 
Med. München Bayern SchelIingst\'. 98/2. 
Med. Bonn Rheiuprovinz Lilldw\1l'm~tr. 21/2. 
Theol. Niederselters Hessen-N. Georgianum 
FOl'stw. Würzhurg Bayern Kaulbachstr. 56/3. 
Jur. Barmen Rheinprov. Thel'esienstr. 82. 
Philos. Chur Schweiz Amalienstr. 21/1 M. 
Chem. Moskau Russland Gabelsbergerstr. 9/1. 
Med. Oggersheim Bayern Mnx-Josephstr. 1/4. 
Pharm. Torgau Pr. Sachsen Karls~tl'. 5811 r . 
• Tur. Trier Rheinprov. Goethestr. 38/2 I. 
Jur. München Bayern Batldel·str. 29/2 r. 
Med. Leipzig K. Sachsen Maistr. 52/2. 
Name. 
Heydem'eich Wilhelm Philol. 
Heyrnaull EmU Med, 
Heyrnnnll Georg Jur. 
Heyn Albert Jur, 
HeYIl .Paul Med. 
Hieber Allred . Med. 
Hiendlrnayr Adolf Natw. 
Hier! Ludwig Math. 
Hilgard Ludwig Jux. 
Hillellbraud Hermann Jur. 
Hillellkamp Joseph Jur. 
Hiller Wilhelm Med. 
Eilscher Wilhelrn Jur. 
Hilz Heinrich Med. 
. HHz Jalwb Med. 
Himmel' Alois Med. 
Hiudelang J oseph Med. 
Hiuderkotte Leopold Pharm. 
Hintermeier Mathias Real. 
Hinterseer Kal'l N. Spr. 
Hirner Ludwig Real. 
HirRch Albert JUI'. 
Hirsch Ourt Jm. 
Hirsch Henry Med. 
Hirsch Joseph Med. 
Hirsch Max Pbarm. 
Hirsch Moriz Med. 
Hirsch Otto Med. 
Hirsch Rerny Med. 
Hirsch Rudolf, Frhl'. v. Physik 
Hirsch Wilhelm Math. 
. Hh'sch Willy Jur. 
Hirschbergel' Joseph Jm·. 
Hirschhöck Johaun Theol. 
Hirschfelder Moriz Med. 
Hirschwann Moriz Mat.h. 
Hirsekorn Siegfried Med. 
Hoch Joseph Jur. 
Hochheimer Gustav Med. 
Hock Georg Philol. 
Hock Kar! Ju!'. 
Hodeuberg Otto, Fl'hr. v. Jur. 
Hodrus Leopold Pharrn, 
Hoebel Heinrich Ju!'. 
Hoeber Wilhelrn Med. 
HöferJohaun Jur. 
Höffken Eugen Jur. 
Höfler Fr:1uZ IPhilol. 
Höfler Hans N.-Philo1. 
Höglauer Ernst Jur. 
Hölling Julius Jur. 
Hölzel Georg Forstw. 
Hölzel Hermanu Med. 
Hölzle Hans Med. 
Höues Wilhelrn l\led. 















































Sussau b. Prien 
Wurzach 
Diirkbeiw a. H. 












Bayern Tberesienhöhe 1/3. 
K. Sachsen Goethestr. 29/1. 
Baden Schellingstr. 21/21. 
Bayeru Goeth(>st. 16}3. 
• Herrnstr. 30/2. 
Blüthenstr. 10/1. 
Nenreutherstr. 8/1. 
Westphalen Schellingstr. 64/3 r. 
Württewberg Arndtstr. 5/1 1. , 
Bralldenburg ~'rauenplatz 9/3 r. 
Bayern Krankenhausstr.la/O. 
Gabelsbrgrst. 51a/3 Ho 
Glockenbach 28/3 r. 
" Reichenbachstr. 9/3 r. 
Rheinpl'ov. Hasenst.r. 4/1 I. 
Bayern Luisenstr. 42/1 J. 
( Bräuhausstr. 4/2. 
« Zieblandstr. 25/2 1'. 
Ungarn Souueush·. 18. 
K. Sachsen Theresienstr. 68/0. 
Hamburg Maistr. 17a/2 1. 
Pr. Sachsen Rotbwundstr. 6/1 1'. 
Westpreussell Augustenstr. S/1. 
Hessen·N, Goethestr. 43/2 1. 
Bayeru Müllerstr. 44/3. 
Hessen-N. Spitalstr. 13/2 1. 
Bayern Awalienstr. 93/1. 
c Veterinärst!'. 7/0. 
Waldeck Barerstr. 74/0 . 
Bayern Sonnenstr. 8/1 M. 
( Angnstenstr. 13/1. 
Württemberg Schillerstr. 16/1 r. 
Bayern l\1t\rktstr. Wb/I. 
Westpreussen Maistl'. 17b/2 r. 
Bayern Gabelsbergerstr.62/31. 
Westphalen Löwengrube 5/3. 
Bayern Leopoldstr. 14. 
« Bliithenstr. 9/0 1. S. 
• Amalienstr. 1/3. 
Württewberg Landwehrst. 33/0. 
Bayern Thel'esienstr. 48/4. 
Hessen·N. Goethestr. 39/1 1. 
Bayern Schornwerstr. 2/1. 
Westphalen Bnrel'str. 74/1. 
Bayern Schellingstr. 43/2 t·. 
• Schellingstr. 43/2 r. 
Theresienstr. 51/21. 
Westphalen Adalbertstl'. 41/2 1. 
Bayern Türkenstr. 67/2 1. 
• Dachauerstr. 68/1. 
• Neureutherstl'. 13/1.. 
WiirttcUlberg Schillel'str. 19/1 J. 
Bayern Krlrlstr. 77/1 r. 
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Höning Ludwig \Jur. Münchenreulh 
Hoer Karl Philos. Karlsruhe 
Hörliug Adolf Jur. Borbeck 
Hörmann Johann Theol. Krumbnch 
Hörmann Kar! Med. Neuburg a. D. 
Hötrmann Albert Med. München 
Hörting Alexander Math. Al1gsburg 
Hösch Hugo Med. Neu-Ulm 
Hösch Paul Med. Neu·Ulm 
Hösli Alex:mder Med. Netstnll 
Höss Kaspnr Philol. Pipinsried 
:ijössliu .Atlgust v. Chem. Bergheim 
Hoesslin Heinrich v. Med. Wiessee 
Hösslin Karl v. Meet Bergheim 
Hösslin Sigmund v. Forstw. Bergheim 
Hof Karl Med. Frankfurt a/l\Iaiu 
Hofferberth Willy Forstw. Aschaffeuburg 
Hoffmanu Alfred N. Spr. Helmbrechts 
Hoffmann Alfred Med. ßreslau 
Hoffmann Berthold Chem. Wiesbaden 
Hoffmll.nn Curt Jur. Carlsberg 
Hoffm!\uu Curt Natw. Euingen 
Hoffmann Edmund Pharm. Dresden 
Hoffmann Heinrich Jur. Klingenmünster 
Hoff'mann Johannr.s !\fed. Dresden 
Hoffmunn Max Med. Liegnitz 
Bayern Zieblaudstr. 15/1 r. 
Baden Nordendstr. 1011/2. 
Rhein}>l'ov. Schellingstr. 109/1. 
Bayern Georgianum. 
( Josepl1spitalstr. 13/3. 
Unt. JOhallnisstr.5/1. 
Ludwigstr. 12/2 1. R. 
Landwehrstr. 72/3 r. 
{ Lnnclwehrstr. 72{:3 r. 
Schweiz Findliugf,ltr. 10/0. 
Bayern Schrnuaolphstr. 14/0. 
( Karlstr. 27/1 R. 
Georgeustr. 5/0. 
e Sendliugerthol'pI. 2/2. 
( SchelIingstl'. 37/3 R.II. 
Hessen-N. Augustenstr. 34/2. 
Bayern Amalienstr. 92/2. 
• Schraudolphstr. 6/1 r. 
Schlesien Landwebrstr. 54/3. 
Hessen-N. PIielmayrstr. 10/3. 
Elsass-Lothr. Burgstr. a/1 ] 
Württemberg l'ürkenstr. 87/2 r. 
K. Sacllsen Haseust\'. 7/1. 
Bayeru Nymphenhrgst. 119/1. 
K. Sachseu Marssb'. 5/1. 
Schlesien Ringseisstl'. 5/2 1'. 
Hoff'mannPhilipp,Frhr.v. Jur. Altenburg 
Hoff'mfll1n Richard Theol. Stranbing 
Sachsen·Altenbul'1! Glückstr. 7a/0 1. 
Hoffmeister J:lIax Cam. Holzminden 
HOfmann Friedrich Jur. Bayreuth 
Hofmann Georg Philol. Regensburg 
Hofmann Karl Med. Wallertheim 
Hofmann Philipp Philol. Erlangen 
Hofmann Siegfried Jur. Erlllngen 
Hofmann WiJbelm Real. Ramsen 
Hofmann Wilhelm .Tor. Kempten 
Hohbach Joseph Hist. Augshurg 
Hobenemser Richard Philos. [··rankfutt alM. 
Hohenkirch Bernard Med. Wolbeck 
Hohenleitner Max Dr. Med. München 
HOhlw('g Bermann Med. Nürnbel'g 
Holl Fritz Neophil. München 
Holl Karl Math. Regensbul'g 
Holländer Ernst Med. Homburg 
Holländer Ludwig Dr. Jur. Wiesbaden 
Hollander Oharles Nntw. Baltimore 
Holle A.ugust Med. München 
Hollerung Ottmur Jur. Neu-UJm 
Hollinde Paul Jur. Dortmund 
HolIinger Adolf l\Ied. Neunkireben 
Hollreiser Jakob PhiJol. Geiselbach 
Holm Fritz .Tur. Rauau 
Holm Hermann Chem. Flensburg 
Holz Fritz Forstw. München 
Holzmanstetter Otto Jur. München 
Holzmeier Mathias Natw. Zornedillg 
BnYfll'll GeorginnulJI. 
Bl'aunschweig Türkellf~tr 24/1 r. 
Bayern Adalbertstr. 32/2. 
« Adalbertstr. 5/3. 
Hcs~eu.D. H(Jtlstr. Wa/l S. 1I. A. 
Bayern Bliithen:;tr. 17/0 G. 
( k. MaximilinuellOO. 
AdalhertHtl'. 4.1 b/2. 
Schellingslr. 75/3 1'. 
« Hildegardstr. 20/1 J. 
Hessen.N. Rmnberg8tr. 6/:3 1. 
West.phalen Wultherstr. 24/1. 
J::nyern ISlIrtho1'pl. 8/4 11. A. 
" l'ürkenstr. 26/2 H. 
Rosenthai 1{1 r. 
ScheBiugstr. 59/4. 
( Hirtellstr. 21/1 1. 
Hessen·N Amalienstr. 51/2. 
Noroamerika RothUlundstr. 6/4 1/. 
Bayern ArleJgundenstt'. 5 h ~. 
• The1'esieustr. 114/1 h. 
Westpbalen Ziehlandstr. '1.4/2 r. 
Rheinpl'ovinz Schillerstr. 21{2. 
Bayern Hessstr. :35/3 M. 
Hessen·N. Adalhel'tstl'. 27/1-
Schleswig·Holst. Lau(hvehrstl'. t 6/:3. 
Bayern Königinstr. 49{2. 
Frau uhoferst 1'. 29/3 I'. 






































IStudium.r-- Heimat. Wohnung. 
INatw. Berlin Brandenburg Landwehrstr. 49/0. Ohem. Eilenburg K. Sachsen Dacbuuerstr. 41/3 1. 
Med. Röllshal1sen Hessen-N. SChellingstr. 138/2. 
Med. Eisenuch Sacllsen-W.-E. Schillerstr. 21/1 r. 
Philos. München Bayern InnereWienerstr.16/3. 
Ohem. Berlin Brandenburg TÜl'kenstr. 98/-1, 
Pharm. Fürth Bayern Dachauerstl'. 11/3. 
Pharm. EusldrCllleu Rlleinprov. Dachauel'stl'. 45/1. 
l\Ied. Kleinreuth Bayern Maistr. 17/1 m. 1\1. 
Jl1r. Doml>ühl ( Amalienstr. 28/2 r. 
Ohem. Frankfurt :I/M. Hessen-N. Amalienstr. 14/3. 
Math. Altötting Bayern Rosenheimel·str. 1/2. 
l\'Ied. Weilburg Hessen-No Waltherstr. 19/1. 
Med. Gumbinnen Ost-Preussen Waltherstr. 22/ J 1. 
Math. Bamberg Bayern Türkenstr. 58j'J R. 
Forstw. S111zheim ( Kurfürstenstr. 22/3 I. 
Theol. Biberuch ( Georgianulll. 
Jl1r. Frankfurt a. M. Hessen-No ~raximiliansh .. 29/1. 
.Tur. Hamoul'g Hamlmrg Türkenstr. 24/1. 
Pharm. Passau Bayern Rumfordstr. 37/3. 
Jur. Waxweiler Itbeinprov. Türkenstr. 81/1. 
Obem. Johannisberg n/Rh. Hessen·No Schellingstr. 55/2. 
Jur. 'rhorn Weat-Prel1ssen WittelsbacherpL 3/2 I. 
Forstw. l1ambridge Nordamerika KarMr. 11/4. 
Philos. Wa~hiugton «Karlatr. 11/4. 
Jur. Vilshofeu Bayern Nordeudstl'. 25/2 1'. 
Jl1r. Saargemünd Elsass-Lotllr. Barerstr. 68/3 r. 
Philol. Berg am Lahn Bayern Berg am Laim 571/4. 
Math. Berg am Lahn «Berg am Lailll 571/4. 
Jur. LÖl'rach Buden NYlllphenburgst.88/3. 
Mecl. Wuldsee Württelllbel'g Schillerst!'. 8/2 r. 
Real. Obel'-Altenbuch Bnyel'n Schraudolphstr,20/2r. 
Med. Regeusburg Ringseisstr. 14/2 l. 
Philol. Scblossberg Palmstr. 9/4. 
Natw. vVntzmannshel'g Loristr. 13/0 J. 
Huber r.ii(\hacl 
Huher P. Mich. 
Huber '1'heodol' 
Huher Wilhelm 




Pbilol. Reichertsheilll Beichst\'. 8/0 1'. 
O. S. B. N.-Philol. Metten « KarIstr. 34/2. 














Jur. MÜllchen Bayern Ohllllüllerstr. 7b/4 1. 
Philol. Landshut « Georgenl$tr. 43/1. 
Fo!'~tw. Lan(lshut « Blüthenstr. \lrO. 
Forstw. Kötzting « Schellingstr. -40/3. 
Ph:nm. Kobleuz Rbeinprovinz Sonnenstr. 28/3. 
N.-Philol. 1:ll'aunschweig 1:lral1nscbweig Scbwabingerldstt'. 51. 
Philol. München Bayern Hessstr. lI/I. 
Jur. Hombmg v. d. H. Hessen-No Hessst\'. 46/3 1. A. 
Philol. Passau Bayern Hundskugel 7/3. nLA. 
Med. München « flarerstr. 34/2 Gartb. 
Med. Eisennch Sacllsen·Weilll.-Eis. Buyel'sll'. 45/1 I'. 
Med. Niil'nbel'g Bayern Spitalstr. 13/3 r. 
Oheill. Frnnkfurt alM. Hessen N. FindlingHtr. 10n/2. 
N .• Philol. Sulzhuch a/I. Bnyem Gnhelsbergerstl' 6/·i r. 
Theol. Krugzell « Georgiunum. 
JUl'. Bonn HbeiIlPl'Ov.!Adnlhertstr. 44/2, 
l\Ied. Tmben a/Mosel Rbeiuprov. Sonnenstr. 5/2 r. 





















































































































Bayern Ottostr. 16/3. 
Rbeinprovinz Neureutherstl'. 8/2 1. 
Bayern Adelgundenstr. ~3. 
< Türkenstr. 98/4. 
Oesterreich Amalienstr. 28/1. 
Thül'ingen Marsstr. 37/0. 
Würltemberg Schwanthalerstr. 82 H 
Oldenburg Oldenbul'g Landwehrstr. 13/2. 
München Bayern Schl~lssbeimerst. 10/1. 
Niedel'·Hel'msdorf Schlesien Arcisstr. 62/1. 
Leibolz Hessen·N, Karlstr. 66/21. 
tintel Hannover Hrz.Heinrichstr. 26/2. 
Berlin J3randenburg Augustenstl'. 93/21. 
f{önigsberg Ostpreussen Rottmannstr. 3/3. 
Uim Württemberg Lindwurmst·r. 23/4. 
Kron ach Bayern Arcisstl'. 63/1. 
Landau i/Pfalz • SChellingstr. 36/4 I. 
Strassburg Elsass-Lothr. Gabelsbergerstr. 2a/2. 
Köln a/Rh. Rheinprovinz Adalbertstl'. 86/1. 
Quedlinburga. Harz Pr. Sachsen Adalbel'tstr. 25/2. 
Helsingfors Finnland\SChillerslr. 33/1. 
J:Illmburg Hamburg Kal'lstr. 43/3. 
Trzecicrnica Posen Schwindstr. 6/3. 
l\:IüllChen Bayern Skellstr. 9/0 .. 
Braunschweig Braunschweig Rothmundstr. 8/1 r. 
Wien Oesterreich Schönfeldstr. 12/0.J 
Ilbesbeim Bayern Aillalienstr. 22/2 H. 
Lissa Posen Augsburgerstr. 6/1. 
Inowrarlaw ~ Westel'mühlstr. 10/31" 
Berlin Brandenburg Amalienstr. 92/1-
Frankfurt alM. Hessen·N, Fliegenstr. 3/1 r. 
Kriegshaber Bayern Lndwigstr. 17/1. 
Nürnberg < Schnorrstr. 6/2. 
Dietenweiler Württemberg Kaulbacbstr. 54/31. 
Werden a. Ruhr Rheinprovinz Sendlingerstr. 63/3. 
Auel'bach Bayern Amalienstr. 60b/2. 
Tokio Japan Prinz Ludwigstr. 7/3. 
Starnberg Bayel'll Ir. Maximiliane1tlll. 
Sllundau Brandenbul'g Blüthenstr. 4/3. 
Ennenda Schweiz von der Tannstr. 26/1. 
Nlirnberg Bayern Angustenstr. 2 J /2 I. 
Hannover Hannover Scbellingstr. 24/1 S. 
Baudenbach Bayern Häberlstr. 4/4. 
München • Baaderstl'. 5/3. 
Landsbut Augustenstl'. 43/3 R 
Rieden Gabelsbergerstr. 7/2 G. 
Bamberg ~ Gabelshergerstr. 5/'l· 
M. Glndbach Westphalell TÜl'kenstr. 26/3 R 
Helmbrechts Bayern Amaliensb·. 58/0 r. 
Uman Russlnnd Briennerstr 35/3 H. I 
. Montahnm Hessen·N, Türkellstr. 68/3 r. I . 
(Jolmar Elsass-Lothringen Ickstattstr. 4/1 1. 
Mainz Hessen-D_ Ani(tlienstr.~24/1 I. 
U 
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Itschert Franz 





















Käb Karl N,.PhiloJ. 
KämlUfll'el' Hugo Med. 
Kämpfe OUo Ohem. 
Knestel Rlldolt' Med. 
Kueuffer l!'dtz Med. 
Kahl Ludwig J'ur. 
Kahlel't Bruno Phal'm. 
Kahn Anselm Obem. 
Kahn Hermann Jur. 
Kahn Oarl Jur. 
Knhl's Ernst Nntw. 
Kaindl Heinrich Med. 
Kaiser Hermann Med. 
Kaiser Sigmund Med. 
Kaiser Willy Pharm. 
Kalb Ludwig Ohem. 
Kalkmnnn Dethard Ohem. 
Kalter Alphons Jur. 
Kaltmeyr Adnlbert Matb. 
Kammel'lober Sebastian Theol. 
Kampitsch Anton TheoJ. 
Kandel' Joseph Jur. 
Kantel' Hans Philos. 
Rantc,r Waldemar Natw. 
Kanzlei' Otto .Jur. 
Kaprer Franz Jur. 
Rappellel' Georg Phal'm. 
KappIer Karl Philol. 
Karch Joseph Philol. 
Karg Georg Matlt. 
Rarg Hans Jur. 
Karg·Bebenbnrg Theod., Geseh. 
Freiherr v. 
Rarl Bernhal'd N. Spr. 
Kal'! Emst Med. 
Karmaun Adalbel't Philol. 
Karner Emil Real. 
Kai'peles Siglllund Me(l. 
Kast Ludwig Jur. 
l(astan Karl .Tur. 
Kasten Friedrich l\fe(l. 
Kastl Llldwig .Tur. 
Ras(ner Hans Jur. 
, Diez Hessen·N. Türkenstr. 71/4. 
Diez « Türkenstr. 71/4. 








Mecklenbul'g-Str. Ringseisstr. 14/1 1. 
PI'. Sachsen Kul'fürstenstl'. 2/1. 

































Schlesien Barerstr. 78/2. 
Bayern TÜl'kenstr. 51/3 r. 
Württembel'g Schellingstr. 78/1. 
Rheillpr. Rothmundstr. 5/2 r. 
Bayern Türkenstr. 71/3 r. 
< Liebigstr. 10c/4 1. 
Sachsen·Altenb. Türkenstr. 87/1 I. 
Bayern Waltherst.r. 31/2 1'. 
Rheinpl'ov. Maistr. 60/2 1. 
Bayern Gabelsbergerstr. 84/1. 
Bl'aunschweig Dachauerstr. 29/2. 
Bayern Dnchnuerstr. 4/2 1. 
( A.dalbertstr. 42/2. 
l{,heinprovinz SChellingstr. 23/3 r. 
Hannover Arnulfstr. 28/3 1'. 
Bayern Amalienstl'. 16/3. 
Schweiz Arcisstr. 40/1. 
K. Sachsen Schillerst.r. 7/1 1'. 
Hessen-N. Karlstl'. 58/1 r. 
Bayern Briennerstr. 24/1. 
HamburglAngUstenstr. 23/2. 
Baden NOl·dendstr. 25/2. 
Bayeru Nordendstl'. 14/3 r. 
Georgianum. 
( Georgiallum. 
, Baden Alllalienstr. 18/3. 
Brandenbnrg Bayel'str. 45/2. 
( Bayerst.r. 35/1. 
Bayern Amnlienstr. 48/2. 
SLeinheilstr. 7a12 r. 
Luisenijtr. 42E 1. 
Tattenbachstr. laIS. 
Königinstr. 53/2. 
Wilhellllstr. 49/3 r. 
Biedersteinstl'. 2/1. 
udwigstr. 30. 
Schwindstr. 16/0 R. 
Elsass·Lotbr. Moistr. 17 a/3 1. 
Bayern Amalienstr. 48/2. 
Nenrentherstl'. 11/0. 



















Istuaütm·1 Hcimat. Wohnung. 
Kastner Lorenz Jur. 
Katzenstein Jakob Jur. 
Kaufbold August Theol. 
I Bnrgau Bayern Steinsdorfstl'. 3/3 1. Eisenach Sachsen-W.-E. Nordendstr. 5/0 1'. 
Kriegsfeld Bayern Georgianum. 
Kaufmann Ernst Jur. 
Kaufmann l\:fax Staatsw. 
Kanfmann Richurd Jnr. 
Kehr 'Gustav Med. 
Keiler Wilhelm Jnr. 
Keim Julins Jur. 
Hamburg Hamburg Glückstr. l3/l. 
Danzig We~tpre\lssen Scbraudolpbstr. 13/1. 
Lalld.~hl1t Bayern Schellingstr. 1/0 1. 
Elberberg Hessen-N. Schelling~tt·. 138/2 r. 
Germersbeim Bnyern Nordelldstr. 7/2 1. 
München c Schwindetl'. 22/1. 
Keller Heinrich Med. Pforzbeim Baden Lindwurmstr. 51/1. 
Keller Joseph Jur. 
Keller Karl Jur. 
Keller Paul Med. 
Keller Ricbard Jur. 
Keller Siegfried Jur. 
Kellerer Christi an . JUI'. 
Kellermann Peter Philol. 
Burgadelzhausen Bayel'n Wilbelmstr. 45/3 1. 
Lindau c Türkenstr. 87/3 r. 
Ludwigshafen a/Rh. «Hz.-Spitalstr. 12/8 m. 
Ludwigshafen a/Rh. Türkenstr. 8·i/t. 
Ludwigshafen aJRb. Schellingstl'. 53/11. 
Müncben Selldlingerstr. 35/1 J.'. 
Markt Erlbach Westerrnühlstr. 6/1 I. 
Kellner Fr. Alphons Theol. 
Kempf Eugen Pbilos. 
Kempnel' Altons Med. 
Kempner Franz Jur. 
Keppler Hans N. SPl'. 
Kerler Ludwig Theol. 
Kern Eduard Ohem. 
Kerner Joseph' PhHol. 
Kersting Bernhard Theol. 
Kesselring Geol'g Philol. 
Kesselring Guido Med. 
Kessler Oscar Phal'm. 
Kestele Ludwig Med. 
Keyhl Ernst Med. 
Keyl Julius Jur. 
Khuen Alhrecht Forstw. 
Khuen-BelasiHeinl'.,Grf. Jur. 
Kick Josef Philol. 
Kiefer Eugen Philol. 
Kiefer Hugo Jur. 
Kiefer Karl Pbilos. 
Kieffer Hermann Jur. 
Kiebl Johannes Jnr. 
Kiehlmeier Jobann 'l'heol. 
Kiermaiel' Klement Med. 
KiessUng Karl Med. 
Killinger Heinrich Jur. 
Kinscberf Ludwig .Tur. 
Kircb Konrad Gesch. 
Kil'chdoJ'fel' Karl Mnth. 
Kircher Erwin Philol. 
Kirchner Wilhelm Jur. 
Kirschner Heinrich Ohem. 
Kitasato Takeshi Philo1. 
Klnges Lndwig Ohem. 
Kleebank Alhert Med. 
Kleiu Jakob Philol. 
Klein Jobannes Philol. 
Augsburg Georgianum. 
Luc1wigshafen a/Rb. c Nordendstl'. 27/1 1. 
Berlin Bl'alldenburg Scbellingstr. 113/2 J. 
Berliu (Schellingstr. 11::\/2 1. 
Berlin (Adalbertstr. 3/3. 
Memmingell Bayern Georgianum. 
Ansbach « Acbwilldstr. 7/1 1. 
Herxheim « Georgenstr. 58/3. 
Hegendorf Westphaltm Scbellingstr. 130/3 1'. 
MarktHteft Bayern Theresienstr. 30/1 Gh. 
Bayreuth « Goethesh·. 34/0 R. 
Triel' Rheinprovinz Hirtenstr. 8/2 1. 
München Bayern Glockenbnch 34/2. 
München Bürkleinstl'. 16/2. 
Müncben « Sendlingerstr. 1/1. 
Strllsshnrg EJsass-Lotbr. B!üthellstl'. 4. 
St. Michael i.Eppan Oesterreich Amalienstr. 62/1. 
Engelshof Bayern Hotterst,r. 6/3 r. 
RanBcbbach c Augustenstr. 96/3 I. 
Blieskastel Scbellingstr. 73/2 1. 
Speier « Blüthenstr. 2/2 H. 
Strnssbl1rg Elsnss-Lothr. <ialleriestr. 13/2. 
Nanmburg aiS. Pr. Sachsen Adalbertstr. 68/0. 
Landstuhl Bnyern Rambergstr. 5/0. 
Niederbergkirchen «Deuuingerweg 11/1. 
Werneck c FliegenRtl'. 2/0 r. 
Neustnrlt i/O. He~sen-D. Schellingstr. 54/2 1. 
München Bayern Kanlbacbstr. 90/2 r. 
Königswillter Rheinprovinz St. Annastr. 12. 
Augsbnrg Bayern Amalienstr. 42/2 1'. 
Karlsl'llhe Baden Amalienstr. 14/2. J 
Suargemünd Elsass-Lothrin"en Schellingstr. 104/0 . 
Kulmhach Bay~rn Dachauel'stl'. 13/3'11 
Osaka Japan Gabelsbel'grstl'.28/ . 
Hannover Hannover Nymphnbrgl'st. 79/3. 
Neuss Rheinprovinz Kreuzstr. 34/2 1./11 LlHlwigshafen Bayern Scbruudolphst, ~6. . 
Zweibrücken c Kurfürstenstr. 61/3. 
Klein J ohann Thc!'tll. Dillingen ~ :.: Geol'gianum. 
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Klein Karl Iphal.m. 
Klein Moritz Philos, 
Klein OUo Jur. 
Klein Timotheus Real. 
Kleine Anton Jur. 
Kleinfelder Georg Forstw. 
Kleinschmidt Theodol' l\'led. 
Kleinschrod Alex, Frh. v. J ur. 
Kleintjes Leonal'dllS Med, 
Klemm Kar! Jt11'. 
Klengel Ernst Jur. 
Kliegl Alfred ForstIV. 
Klimmer Otto Ju\', 
Klippert August JU1'. 
Klöft1er Hermann Ohem 
Kloepfer Fritz Jur. 
Kloer Gustav Philol. 
Kloiber Theodor N,-Philol, 
Klostermann Theodor Obem. 
Klüpfel Paul Tbeol. 
Klug Joseph Jur. 
Kluth Kar! N.-Philol. 
Knauer Andreas Med. 
Knauer Robert Ohem, 
Knauf Georg Med. 
Knebel Walter von Nat,,\,. 
Kneisz Waltbel.' Med. 
Knell Wilhelm Ohem, 
Knepper Heimich Jur. 
Knoblauch Ferdinand Theol. 
KnolJlauch Karl N,-Philol, 
Knol\he Joseph Pbi!, 
Knöpftet' Joseph Philos. 
Knörzer Albert Nat.lV, 
Knoll Hans Med. 
Knoll Otto Natw, 
Knoop August Med. 
Knorz A Ugllst Med. 
Koblenzer Arthur Med. 
Koblenzer 8a11y Jllr. 
Koburgel' Joseph Matb. 
Koch Fl'iedrich Jur, 
Koch Kurt Med. 
Koch Oswald Jur, 
Koch Philipp Med. 
Koch Raimnnd Theol. 
Koch Rudolf Forstw. 
Koch Victor von JU1'. 
Kochmann Albert Med. 
Kockerols Oassi\lS Pharm. 
Köberle Eduard N. Spr. 
Köck Heinrich Jur. 
Koeck Kar! Pharm. 
Kück Ludwig Math. 
KoC:'gel Fritz 'I'heol. 
















Rheinpl'ov. Dacha,uel'str. 26a/2 M. 
Ungarn Hel'l'nstr. 6n/2 R. 
Rheinprov. Theresienstr. 30/1. 
Bayern Amalienstr. 13/1. 
Westphalen Schpllingstr. 64/:1 1. 
Bayern Arcisstr. 43/2 m. 
Hessen-N. Landwehrst.r. 66/31', 
Bayern Hildegardstr. I/I. 
Belgien Goethestr, 48/1 1. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 36/2. 
K. Sachsen Adalbertstr. 21/1. 
Bn,yern Promenadepl. 20/4. 
k. Maximilianeum. 
Hessen-N. Karlstr. 66/1 1. 
« Ludwigstr, 17/1. 
Bayern Bürkleinstl'. 7/0 1. 
e Kaulbacbstr. 38/1. 
e Türkenstl'. 61/1 R, 
Baden Thel'esienstr. 2/0, 
Bayern i.\iaistr. 46d/1 1'. 
e Türkenstr. 96/2 I, 








München Bayern Kurfürstenstr. 9/3, 











FInden Gahelsbergerstr. 18/3. 
Hessen-N. Theresienstr, 7/2. 
BrandeuhUl'g Hl'z. Heinl'icbstr. 2110. 
Hessen-D. Maximilianspl. 3/4 r 
Rheiuprov. BIÜthenstr. 2/1. 
Bayern Nellreutherstr. 13/3. 
Ziehlandstl'. 12/2. 
Westpllalen Adalbertstl'. 27/ l. 
Oestel'reich Türk('ustr. 96/1. 
Bayern 8chelliugstr_ 48/3. 
Rothmundstr, 6/2 1. 
c Adalbertstr, 10/3 R, 
Bremen Schrando1phstr. 27/2. 
Bayern Rottmannstr. 22/0. 
Baden Lindwul'mstr. 37/1. 
« Blüthenstr. 8/1 1. 
Bayern Schellingstr. 48/1 r. 
Hessen-D. Gise1astr. ] 6/1. 
Bayern Tbalkircbnerstr, 12/1. 

























a/Rh. Bayern Nymphenbrgstr. 88/1. 
« Georgianum, 
« Blüthens!r. 9/2 1. 
Braunschweig Georgenstl'. 43/3 r. 
Schlesien Mnistr. 60/2. 
Rheinprov. Hirtenstr. 17/0. 
Bayern KUl'fürstenstr. 9/3 1. 
Nympbenbnrgstl'. 39. 
Nymphenburgstr. 39. 
Schiessstättstr, 24/2 1. 
Georgianum. 
Ada1bertstr. 16/1 1. 
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ISatteldorf WiirttembergIHel.1.str. 15a/O. Pil'masens Bayern Türkenstr. 81/1. 
Pfaffenhausen «Schillerst)·. 43/3 J'. 
Wolfstein ~ Baaderstr. 67/3 1'. 
Köhnlein Georg Med. 
Koemmerliug Fri edrich Jur. 
Koenig Karl Pharm. ' 
König Ludwig Med. 
Königer Alhert Theol. Lauingen Georgianum. 
Königer Anton Forstw. Wiesen « Thierschpl. 1/3. 
Pelchenhofen «Aendlingerstl'. 53/2 r. 
Köln a/Rh. l~heinpl·ov. Prinz Ludwigstr. 5/2. 
Königer Franz Med. 
Koenigs Ernst Ohem. 
Berlin Brandenburg Theresienstr. 30/3 1'. 
Reichertshofen Bayern Steinheilstl'. 12/3 r. 
Kobier Schlesien Mittererstr. 2f2 1. 
Burghausen Bayel'D Ohristophstr. 6/1. 
Oelle Hannover Marsstr. 9/3 1. 
Koenigsberger Alfons Jur. 
Königsdorfer Isirlor Pbilol. 
Koenigsfeld Eugen Pharm. 
Köppel Georg Philol. 
Köppen Otto Pharm. 
München Bayern Klenzestr. 4/3. 
Hamburg Hamburg Angerthorstr. 16/0. 
Dingden Westphalen Heustr. 20/3. 
Wiesenthau Bayern Adalbertstr. 19/2 r. 
Quedlinhurg Pr. Sachsen Türkenstr. 51/1 M. 
Stejn Bayern Lui8enstl'. 42a/2. 
Heinitz Rheinprov. Theresienstr, 56/3. 
Fürth' < Ickstattstr. 18/1. 
Dresden K. Sachsen Gahelsbe,l'gerstr. 29/2. 
Nürnbcrg Baye1'll Luilpoldstr. 14/2. 
Nürnberg « Pappenheimstr. 10/2. 
München « BÜl'kleinAtl'. 17/2. 
Münster Westphalen Kurfürstenstr. :3/1 I. 
flolln Rheinprov. H. Wilhelmstl'. 29/4. 
Pfarrkirchen Bayern Schillerstr. 27/1. 
Röttenb:wh « Lindwurmstl'. 89/1 r. 
Rosenheim « Hohenzollel'nstl'. 1/0. 
Dillingen « Senefelderstr. 12/2 l~. 
Saarbrilcken Hheinprovinz Schellingstr. 60/3. 
Stl'assburg Elsass-Lothr. Knrlstr. 59/2 r.~ 
MittenwaIdBayern Goethestl'. 11/1 1.. 
Hil'BChau « Hesssll'. 15/1 1'. 
Weissenhorn «NymphenbUl'gst. 6:)/3. 
MÜll<lhen « Schellingstr. 14/2. 
Rietberg Westpbalen Scholllmel'str. If2 1. 
München Bayern Zenettistl'. 8/1. 
Adsern Russland Schellingstl'. 41/1. 
[{ohlenz Rheinprov. Löwengrube 1/31. 
Sonneberg Pr. Sachsen Findlingstr. lOb/3 1'. 
Friedrichroda Sachsen·C.-G. Nusshallmstr. 4/1. 
Hagen Westphalen Alllalienstr. 72/0. 
Bayerdiessen Bayel'll A. Glockenbach 18/31'. 
Bel grad Serbien Amalienstr. 20/3 ]. 
Halle aiS. Pr. Sachsen Steinheilstr. 2. 
Worms Hessen-D. Adalbertstr. 44/2 r. 
Koerber Hllns Med. 
Körtke Heinrich ' Med. 
KÖ!1ters Johannes Med. 
Köstner Adam JUI'. 
Kohl Erich Jur. 
Kohler Georg PhiloI. 
Kohler Heinrich Jur. 
Kohler Martin Jur. 
Kohlschütter Volkmar Ohem. 
Kohn Hugo Chetn. 
Kohn Max JUI'. 
Kohnstllmm Philipp Phul'm. 
Kolbeck Bernard Jur. 
Koller August Dent. 
Koller Josef Pharm. 
Koller Karl Philol. 
Kollmann Franz Jnr. 
Konra« Xaver :\led. 
Kopelke Erich Jur. 
Kopp Emil Ohem. 
Kopp Fritz Med. 
Kopp Hans Ohem. 
Kopp Hermann Phi!. 
Koppmann Fl'iedrich Philos. 
Kork Max Med. 
Kormann Michael Philos. 
KORltull Harald, Baron v. Philos. 
Kost Heinrich Jur. 
Kost Paul Med. 
Kothe Richard Med. 
Kottenhoff Egon JUI'. 
Kotzbauer Ferdinand M:ed. 
Kovanovits Drngoslav Jm. 
Krähe Ludwig N.-Phil. 
Kraemer Emil Jur. 
Oham Bayel'll Gabelsbergerstr. . 
Stuttga,rt Württemberg Landwehrstl'. 32c/2 I. 
Hochstadt Oesterreich Thel'esienstr. 62/3. 
Krafft L!ldwig Jur. 
KraiJsheimer Engen Med. 
Kramar Vincenz Geseh. 
Stettin Pommern Maistl'. 25/3 1. 
Wiesbaden Hessen-N. Arcisstr. 59/0. 
FrankentbaI Bayern Schralldolphstl'. 34/2. 
Gessertshausen ({ Schellingstr. 122/3 I. 
Grossaitingen Glockenbach 3/2 r. 
Krantz Alfred Med. 
Krassmöller Wilhelm Math. 
Kraus Johannes I.Tur. 
Kraus Oskar Pbilos. 
Kraus Xaver Med. 
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\~tU(lium·1 --Name. H&imat. Wohnung. 
Krause Rudo1f Kunstg. Schwerin Meck1en b.-Schw. Ada1bertstr. 41a/4. -
Krauss Friedrich Med. Stuttgart Württemberg Rz.-Heinrichstr. 34/4. 
Krauss Friedrich Forstw. Regensbul'g Bayeru Baterstr. 56/2. 
Krauss Heinrich Real. Sohwabaoh v. d. Thanustr. 30/4. 
Krauss Joseph Natw. Wertingen « Utzschueiderstl'. 1/2 r. 
Krebs Wi\li . Med. B1aukenburg Braunsohweig Sohillerstr. 17/1. 
Krechbiel Edunrd Jur. Edenkoben Bayern Georgenstr. 50/1. 
Kreis Johannes Jur. DiIlenburg Rheinprov. Schl'audolphstl'. 4211-
Kreisel Geol'g Phal'm. Habelschwerdt Sohlesien Wilhelmstr. 7/1. 
Krembs Richard Pha,rm. Sanrgemüud Eisass-Lothr. Rottmannstr. 14 G. 
Kremer August Phllrm. Steinwenden Bayern Mittel'erstt-. 7/2 r. 
Kremer Emil Med. Aachen Rheinpl'ov. Maistr. 17 nIl I. 
Krempelhubel' Mnx von Jur. Bad Aibling Bayern Herrnstr. 15/0 1'. 
Krencki Johanu v. Med. Braunsberg Ostprellssen Schillerstr. 39/3 1. 
Kress Engen Med. NÖl'dJingen Bayern Theresienstr. 51/3. 
Kress Fl'iedrich Forstw. Pllrtenstein Arcisstr. 43/2. 
Kress Karl Forstw. Nördlingen ( Theresienstr. 51/3 1. 
Kretschmer Walther Med. Weingnrten WÜl'ttemherg Walthel'str. 31/3 r. 
Kretzel' August Dent. München Bayern Sendlingel'str. 2/3 1'. 
Kreusch Gustav Pharm. Ellpen Rheinprov. Steinheilstl'. 4a/1. 
Kreuter Erwin Med. München Bnyern Steinheilstr. la/3. 
Kreutmeier Sylvester Philol. Asbach ( Gt\belsbel'gerstr. 8/11. 
Kreutzer Christian Ohem. Köln Rheinprov. GlückstI" 2/2. 
Krenzeder Aclolf Philol. Hebertshausen Bayern Corneliusstl'. 46/21. R 
Krick Wilhelm JU1'. München Maximilianstr. 16/2. 
Krieger Friedl'icll Pbilol. Vilsbiburg Kaulbachstr. 60/3 1. 
Krieger Ludwig Theol. Landshut He~sstr. 15/1 r. 
Krieger Robert Med. München. Hndwurmstr. 33/2 r. 
Krimhacher Ludwig Tbeol. Bidingen « Georgianum. 
Kriuner Anton Med. Tö]z ( \ Scbwantha1el'str. 83/1. 
Krönauer Michael Math·. München < Schellingstr. 18/1. 
Krohu Hans Med. Wismal' Mecklenburg·Schw. Lindwurmstr. 95/3 1. 
Krohn Siegfried Phal'm. Berlin Brnndenburg Augnstenst.r. 99/0 1. 
Kronseder Friedrich Philos. München Bayern Loristr. 11/3. 
Krottenthaler Stephan Theol. Wifling Georgianum. 
Kl'oyel' Friedrich Philol. Regen peilsteiu ( Georgenstr. 41/3 1'. 
Krüger Ge!'hard Ohem. Dessall Anhalt Dachauerstr. 18/2. 
Krlleger Wilbelm Med. Rosenheim Baye1'll Klenzest!'. 85/2 r. 
Krtlhöffer Haus Jnr. Aro1sen Wald eck Theresienstr. 38b/1. 
Krllmm Kar! Jllr. Apfe1städt. Sachsen-(l.-G. Schellingstl'. 20/11. 
Krzyzankiewicz WJadim. Jur. Wronke Posen Hessstr. 39b/1 1. 
KUhe Joseph Med. Kostschin Augsbl1l'gerstr. la/O 1. 
Kühlwein Arthur Jur. . Landall i. Pf. Bayern Schwindstr. 3/3 1'. 
Künkele Ludwig Jur. Kaiserslantern Augustenstr. 98/1 1. 
Künkele Theodor Forstw. Annweiler Kurfürstenstr. 3/0. 
Kuerscbner Andrens Math. Staffelstein « Adalbertstr. 41/3. 
Kürzinger Anton Math. Hohenbul'g Theresienstr. 64/4 1. 
Küspert Oska1' Philol. Poppenlancr « Schnorrstr. 7/2 1. 
Kuetgens Petel' Jur. Aachen Rheinprov. Jägerstr. 17b/1. 
Kugler Joseph Theol. Wemding Bayern GeOl'gianum. 
KUhlmann Josef Med. Nordwalde Westphalen Räberlstr. 4/2 1. 
KUhn Franz Real. Dietmnnnsl'ied Bayern Scbommerstr. 9/0 r. 
KUhn Joseph Jur. Speyer c Avelltinstr. 7. 
Kullll Ludwl .... IPhilOS. München ( Knöbelstl'. 5/4. Kukuk Paul" Jur. Düsseldorf Rheinprov, Adnlbertstr. 68/1 r. 
Kunsemüllel' Karl fI:red. Alswede Westphalen Landwehrstl'. 13/21. 


































































































































































K. Sachsen Waltherstr. 11/2 1. 
Bayeru Scbraudolpbstr.31/3 r. 
Georgenstr. 54/2 1. 
Schommel'str. 9/2 r. 
Luisenstr. 44b{1 r. 
~ Goetbestr. 20/3. 
« Kanalstr. 39/1 R. 
Kellerstr. 4/1. 
SchleSIen Wittelsbuc!hrp1.3/3 III. 
Hannover Waltherstr. 23/2 1. 
Bayern Georgianllm. 
Westphalen Maistr. 17/2 I. 
" Türkenstr. 87/2 I. 
Pommern Blüthenstr. 12/1 1. 
Bayern St. Paulst.r. 9/3 J. 
Schlesien Hessstr. 46/0. 
Bayern Blüthenstr. 2/2 
( Rlütbenstr. 2/2 r. 
• Königinstr. 101/3 M. 
Hessen-D. Georgenstr. 12/2. 
Bayern\Nenreutherstr. 13/1. 
« Saaderstr. 68/2 1. 
Hessen-D. Gabelsbergerstr. 74/0. 
Bayern Amalienstr. 22/2 r. 
« Barerstr. 72/3 r. 
Barerstr. 72/3. r. 
Zieblandstr. 5/3 J. 
e Scllommerstr. 16/2. 
Hessen-N. Schel)jngstr. 55/2 1. 
Bayern Hessstr. 6/1. 
Westphalen Amalienstr. 18/3. 
Württemberg Nordendstr. 9/2 1'. 
e M iillerstr. 24/3. 
Bayern Kapl1ziner~tr. 38/2 ]. 
« 
Müllistr. 25/4 r. 
Residenzstr. 9/1. 
Herrnstr. 1/2 1'. 
Augustenstl'. 59/2. 
< Schillerstr. 35/2 1'. 
Braunschweig Amalienstr. 1/3. 
Westphalen Rothmundstr. 5/1 1. 
Elsass-Lolhr. Landwehrstr. 43/3. 
Hessen-Nassau Thierschstr. 7{2 1'. 
Bayern Georgianum. 
« Hohenzollernstr. 66}0. 
( Blüthenstr. 4/3 r. 
Waldeck Mai&tr. 52/2. 
Bayern Luisenstr. 5/3. 
Bliitbenstr. 7/3. 
« Schellingst.37/31'. 1. R. 
l~heinprov. l\fuistr. 17b/3. 












































































































































































Bayern Allalienstr. 0812. 
Oesterreich Kurfürstenstr. 60/0 1. 
Hessen·N. Türkenstr. 7/4. 
Serbien GabelsbergerfJtl~. 77/0. 
Bayern Bayerstr. 53/3 1. 
( Amalienstr. 50b/1. 
( Prielmayerstr. 8/2 1" 
( 'fhalkirchnersh·. 7/1. 
Schle~ien Barerstr. 43/2. 
Bayern Adalbertstr. 4(i/l r. 
( Augnstenstr. ÖO/2. 
( Georgenstl'. 48/3. 
Brauuschweig Giselastr. 16/0. 
Hessen·N. Theatinerstr. 15/3. 
Brandenburg Sonnenstr. 28/3. 
Bayern Georgianulll. 
< Kallfingerstr. 31/4. 
• Waltherstr. l!J/2. 
• Schleissheimstr. 68/3. 
( Georgenstr. 48/2. 
Elsass·Lothr. Veterinärstr. 41 L I; 
( Veterinärstr. 4ft 1. 
Bayern Theresienstr.30/1 r. G. 
( Sternstr. 391M1 r. 
( Adalbertstl'. 13/2 r. 
« Münzstr. 8/2. 
( Maximilianstr.10/2II. 
( Blüthenstr. 17/0 R-
( Blüthenstr. 17/0 Ho. 
< Findlingstr. 28/1. 
< Findlingstr. 28/1. 
K. Sachsen Theresieustr. 1ü/:~. 
Bayern Erhardstl'. 6/3 1. 
Schlesien Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Gabelsbergerstr. 7/2 1'. 
Hessen·D. Schellingstr. 100/1. 
Bmunschweig Barerstr. 21/1. 
Bayern v. d.Tannstr. "//1. 
Würt.temberg Hz.·Wilhelmstr. 21/0. 
Westphalen Spitalstr. 13/2 1. 
Brandenburg Barerstl'. 74/1 1. 
Bayern Barerstr. 39/0 1. 
< Schellingstr. 515/1. 
( Beethovenstr. 14/2. 
( Beethovenstr. 14/2. 
( Bnttermelchel'st. 13/1. 
Schlesien Schönfeldstr. 6/1. 
Bayern Theatinerstr. 45{2. 
Brandenburg Theresienstr. 82/0. 
EIsass·Lotbr. Gisalastl'. 15/0 r. 
Würt.temberg Adalbertstr. 40/3 r. 
Bayel'll Elisenotr. 5/2 1. 
« IAltheimereck 3. 
« Gabelsbergerstr. :;/2. 




. -1~tuaium·1 Heimat. -T . Name. 
Leucka·rt von Weissdorf JUt. 
Friedrich, Frhr. 
Leupoldt Paul Jur. 
Leuthller Kar! Jur. 
Leuthner Oskar Med. 
Levacber Franz Jur. 
Leve Gerhard Jur. 
Levi Siegfried Jur. 
Levinger Bruno Ohem. 
Levinger Wilhelm Jur. 
Levy Alhe.rt Jur. 
Levy Alfred Med. 
Levy Arthur Jur. 
Levy EmU Med. 
Levy Lorenz, Dr. Med. 
Lex Micbael Philoa. 
Lex: Peter Theol. 
Ley Hans N.-Philol. 
Ley Hermann Philol. 
Ley Hermann Pbal'm. 
Leyh Georg Real. 
Lichtenberg Fritz Med. 
Lichtensteill Isaak Math. 
Lichtell$ternOarl,Fl'br.v. Jur. 
Liebel'mann Max: Ohem. 
Liehig Hans, Freih. v. Chem. 
LiebigHeinrich, Frhr. v. Natw. 
Liehl Friedl'ich Ohem. 
Lieb1 Lud\vig Med. 
Liebmanll Max: Jur. 
Lieske Walter N.·Philol. 
Lilien-Waldau, Ernst v. Med. 
Linclt Arnold von Foratw. 
Linek O~kar von Med. 
Lindhuber Franz Real. 
Lindig Ottmar Jur. 
Lindl Franz ~red. 
Lin<1ner Alwin Forstw. 
Lindner Ernst. N. Spr. 
Lindner Erwin Mt\<1. 
Lingg Georg Theol. 
Linke Franz Math. 
Linke Linus Pbarm. 
Lillneborll Kuno Med. 
Lillsmayer Heinrich JUt. 
Lippert Erwin von Pharm. 
Lippl Joseph Theol. 
Lips Ernst Philol. 
Lismunn Hermann Philos. 
Lisser Alfred Med. 
Lissmann Paul jl,Ied. 
Litten Paul Jur. 
Ljubisehitsch Bozidar Jur. 
Lobmeier Georg I RenI. 
IJöh Karl N. Spr. 

























































Bayern Hotel Bayer. Hof. 
< Königinst1'. 57/3 r. 
Hessen-D. GlÜ"kHtr. 2/2. 
Bayern Müllerstl'. 22/2 r. 
Rheinprov. KUlllbachstl'. 44/2. 
Westpbalen Geo1'genst1'. 64/1 r. 
Württeruberg AdaJbel'tstr. 47/3 r. 
Bayern Arcostl'. 5/3 1. 
Arcostr. 5/3 1. 
« Schralldolphstr. 32/3. 
Westpl'eussen Landwebl'str. 32b/3. 
Hessen-D. ScheJlingstr. 40/3. 
Hessen-N. Waltherstr. 17(2 M. 
« Findliugstr. 10b/l 1. 
Bayern Liebigstr. 12/4 r. 
Georgianum. 
« Augustenstr. 47/1 R. 
« Sehelliog<3tr. 109/2 1'. 
Lübeck Türkenstr. 90/3 R. 
Bayern Kallibachstr. 52/3 1. 
Wü,rttemherg'Findliogstr. IOb/3 1'. 
vRumänien Maxirnilianstr. 9/3. 
BayernlodeonSPlatz 2/3. 
Hamburg Pfanc1hausstr. 5/2 1. 
Bayern Türkenstr. 93/0. 
« Arcisstr. 19/1. , 
Müllerstr. 2/1 r. 
« Senefelderstr. 13/2 R. 
Hessen-N. Tlil'kenstr. 65/1.1. 
Rheinprov. Darhauel'str. 17/2. 
Bayern Steinatr. 57/1. 
« AdalbertsLr. 13/2 r. 
H. Wilbelmstr. 32/1. 
Theresienstr. 91/2 r. 
Amulieustr. 44/3. 
Theresienstr. 39/2 1. 
« St. Aunnslr. 4b}4 1. 
e Adnlbertstr. 11/1. 
Sachsen.C.-G. Kaulbachstr. 12/2. 
Bayel'n GeorginnuDl. 
ßraunschweig Luiseustr. 42/2 L 
Schlesien Dachauerstr. 15/4. 
Westpha1en Mathil<lenstl'. 7/1 1'. 
Bayern Goetbestr. 42/3 r. 
, Schellingstr. 61/1 r. 
Geol'ghul11m 
Adalhertstr. 3/0. 
e Wagmüllerstr. 12/11. 
Schlesien Fliegenstr. 8/3 1. 
Bayern Weinstr. 14/2. 
Westphalen Türkenstr. 61/1-
Serbien Ludwigstr. 17/1. 
Bayerll OblDlÜllerstr. 15/1. 
Schraudo1phstr. 34/1. 
Tiil'kflnstr. 71/2 1. 
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Löhr Georg r'orstw. Ebern BayernlZieblandstr. 4/0. 
Löbrer Hermann Med. Rodenkirchen Rheinprov. Lindwnrmstr. 21/2. 
Lörch WilheJm Med. Heohingen ( Goethesbr. 48/1 1. 
Loeschcke Christian Dent. Dresden K. Sachsen Burgstr. 12/1. 
Lössl Franz Forstw. Wasserburg Bayern Damensbiftstr. 10/3. 
Loewe Hans Philol. Münohen ( Luisenstr. 42f/0 1. 
Loewenberg Julins Dr. Med. Tborn Westprenssen Walthel'str. 26/3. 
Loewengard Oscar Mell. Köln RheiJlprovinz Zweihrückenstr. I/I. 
Loewenheim Joseph l\1ath. Bamberg Bayern Luisenstr. 38b/2. 
I;öwenstein Leo Pbys. Aaohen Rheinprov. Türkenstr. 59/3 I. 
Logothetopulos Konst. Med. Nauplia Griechenland Mathildenstr. 10/3. 
Lohr Anton Pbilos. Roth Bayern Augusteustr. 66/3 r. 
Lohr Gottfl'ied Med. Kassel Hessen-N. Blnmenstr. 69/l. 
Lohter Andreas Math. Nenmarkt a/Rott Bayet'n Türkenstr. 61/4 r. 
Ll)hl'iSI'h Hans Med. Chemnitz K. Sachsen Waltherstr. 1\1/2 1. 
Lomm Wilbelm Med. Barmen Rheinprov. Waltherstr. 19/1 r. 
Lommel r'elix: Med. München Bayern Hz.·Wilhelmstr.2/3T. 
Lommer .Toseph Philo1. München < Pappenheimstr. 2/1 R 
Loomis Fredel'ic Paläout. Spencel'port N ord-Amerika TheresieJlstr. 45/3. 
Loos Joseph Math. Kettig Rbeinprov. Georgenstr. 66/2 r. 
Lo08 Michael Jut'. Ensdorf Bayern ScblÖrstr. 11/2. 
I.orenz Auton Med. Regen ( Thalkirchnerstr.74/1. 
Lorenz Fel'dinand Germ. Darmstadt Hessen·D. Neureutherstr. 17/2 1. 
Lorpnz Geol'g Philos. Kitzingen Bayern Nordendstl'. 26a/2 1'. 
Lorenz Hubert Jur. Passau BarerRtr. 84/0. 
Lorenz Ludwig Med. Abensberg Seitzstr. 6/3 r. 
Lorenz Paul Philol. München GÖrresstr. 27/2 m. 
Lory Karl Gesch. München « Baaderstr. 38/2 r. 
Lossen Herml1nn Med. München « Schwl1nthltlerstr. 29/ I. 
Lossen Wilhelru Natw. München < Schwanthalerstr. 29/ 1. 
Lossow Emil Chem. Glauchau K. Sachsen GabelRbergerstr. 30/l. 
LoUermoser Johannes Jur. Dresden Adalbertstr. 43[3. 
Lottel'mosel' Kurt Jur. Dresden • Adalbertstr. 43/3. 
Lotze Gustav Jur. Gotha Sacbsen-Cob -Gotha Zieblandstr. 4/1 r. 
Loy Joseph PhiloI. Hardt Bayern Georgenstr. 43/l. 
Lubinski Leo l\Ied. Posen Posen Am Glockenbach 18/3. 
Luc Armand de Ohem. Nyon Schweiz GlÜckstr. 2/1. 
Ludewig Fritz Med. Bmunschweig Bl'aunschweig Schillerstr. 21/2 r. 
Ludwig Artbul' Med. Steinheim Westphnlen Lindwurmst. 11/2. 
Ludwig Max Philos. Grimma K. Sachsen Lindwurmstr. 67/3. 
Lück Rudolf Math. Ratibor Schlesien Neureuthel'str. 4/2. 
Lücke Rudolf l\:Ied. Amich Hannover Landwehrstr. 16/1 1. 
lüders Otto Med. Salzwedel Pr. Sachsen Hz.-Wilhelmstl'. 33/2. 
Lünen Wilhelm von Jur. Schwerte Westphnlell Adalbertstr. 41a/3. 
Lüttge Werner Med. Braunschweig Braunschweig Findlingstr. 10/2 r. 
Lützen Ludolf Philol. Trennewurth Schlesw.·Holst. Akademiestr. 3/4. 
Lughauer Franz Theol. München Bayern Geol'gianum. 
Luginger Jakob Theo1. Bürg « Georgianum. 
Lukomsld BolesJaw von Ju\'. Frankfurt a/O. Brandenburg Schnorrstl'. 3/l. 
Lupin El'ich Frhr. v. Ju!'. München Bayern Galleriestr. 22/1. 
Luthardt l\bx Jm. Wien Oester1'eich Schellingstr. 40/3 m. 
Luther Ludwig Phurm. Triel' Rbeinprov. Dachauerstr. 40/2. 
Lutz Albun Phal'm. München Bayern Residenzstr. 10/2. 
























. Mainzer Julius 
Mairoser August 
Malais6 Eugen von 
Mallinckrodt EmiI 






































































































Sachsen Weim. Adalbertstr. 5/2. 
Schleswig-H. Türkenstr. 53/2 M. 
Brandenburg Walther8tr. 29/2. 
Westphalen Waltherstr. 32/1. 
Bayern Theresienstr. 51/3 1. 
Westpbalen TÜl'kenstr. 71/4. 
Hannover Augustenstr. 68/1. 
Rheinprov. Mathilclenstr. lv/l. 
Bayern Blumenstl'. 42/0 1. 
« Neureutberstr. 10/11. 
« Landwehrstr. 30/2 1. 
Hessen-H. Schraudolphstr. 9/3 1. 
Bayern Neureutberstl'. 17/3. 
« Amalienstr. 85/1. 
Hannover Heustr. 15a/21. S. r. 
Neustadt i/Schwarzw. 
Egern 
Bayern Neureutberstr. 19/3. 
Baden Theresienstr. 48/2. 
Bayern Marstallstr. 4/1 !. 



















.« Theresienstr. 116/1 R. 
Baden J;,andwehrstl'. 18/2 1 • 
Bayern Pariserstr. 48/1. 
c Schubertstl'. 10/2. 
Rheinprov. Nordendstl'. 1/0. 
Pommern Hessst\'. 36/0 1'. 
Bayern Theresiellstr. 56/31. M. 
Schlesien Augustenstl'. 8/1. 
Bayern Schellingstr. 71/3 1. 
Italien Mozartstr. 9/4. 
K. SachseIl Schwantbalerstr 64/2 
Hamburg Ludwigstr. 17/1. 
Hessen.N. Zieblalldstr. 39/2 1. 
« Schillerstr. 26/2 1. 
BayerlllLuisenstr. 30, 
Brandenburg Augsburgerstr. 4aJ 1. 
Hamburg Türkeristr. 71/2. 
Posen Waltherstr. 33/3 r. 





Hessen·N, Hirtenstr. 10/1. 
Bulgarien Scbellingstr. 6/2 1'. 












Neubnrg a. D. 
Bayern Georgiallum. 
e Amalienstr. 92/2 1. 
e Mathildenstl'. 7/2. 
Schlesien Marsstr. 4a. 
Bayern Tumblingel'stl'. 34/3. 
« Mariannenplntz 1/3 1. 
Schellingstr. 135/3 1. 
e Müllerst.l'. 29/2. 
Schlesien Hirtenstr. 20/1. 
Schleswig.H. Häberlstl'. 9/3 1. 
Bayern Türkenstr. 76/2. 
Neurelltberst.r. 12/11'. 













































































Meng Ricbard Med. 
Mengel Alfred Pharlll. 
Mengel Erich Jur. 
Meukens Heinrich Ohelll. 
Menuacher Theodor Med. 
iVlenninger Joseph Forstw. 
Menz Konrad, Hittel' v. Jllr. 
.Menzel Theodor Philol. 
Menzen Jacob Med. 
Merck Karl Forst",. 
Merckens Wnldelllar 0helll. 
l\Jel'ckle Wolfgang Med. 
Mel'kin Max Philos. 
Merkle Benno Jur. 
Merkt Otto JU1'. 
Melton Hugo Natw. 
Merveldt Friedricb, Graf Jur. 
Merz Fl'iedrich Jur. 





















































Bayern Lämmerstr. 1/1. 
Sc:hellingstr. 68/1 r. 
c Adelguudenstr. 16/3. 
Scblesien Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Scbubertstl'. 10{2. 
Württelllbel'g Schwanthalerstr.24/2, 
Baden Amnlienstr. 18/3. 
Bayel'U Petersplatz 11/4. 
« Landwehrst,r. 11/2. 
Dachauel·stl'. 16/3 1. 
c 'rül'kenstr. 85/2. 
e Arcisstr. 46/8. 
WÜl'ttelllberg GlÜckstr. 13/3. 
Bnden Jägerstr. 15/3. 
Bayern LindwuTlllstl'. 15/3. 
WÜ1'ltelllberg Amalienstl'. 41/3 r. 
Bayern Sonncnstr. 5/2. 
« Mathildenstr. 6/3 1. 
WürLtemberg Türkenst,r. 34/3 1. 
Bllyern Auenstr. 98{0. 
a Unterungel' 18/1 1. 
Galeriestl'. 20/3 r. 
« FÜl'stenfelde}·stl'. 17{3 
Nordamerika Nel1rel1therstr. 10/1 I. 
Bayern Schelliugstr. 27/4. 
Prannerstr. 25/0. 
Georgenstr. 41/3. 
« Marsstl'. 34/3 1. 
Schüfflerstr. 12/3. 
« Zieblandstr. 8/1. 
< Theresieustr. 46/3 r. 
Hessen·N. Goethestr. 13/3. 
Bayern Kaiserstr. 10/1. 
c Amalienstr. 45/2. 
Rheinprov. Barerst.r. 57/2 r. 
Bayern Theresienstr. 27/3 R. 
K. Sachsen Goethestr. 17/1 1. 
Posen Dachauerstr. 46/2 r. 
Hessen-N. Hohenzollernstr. 64/1. 
Bremen Hil'tenstr. 8/2 1'. 
Bayern Hessstr. 39/3 1. 
« Fmuenstr. 5a/4 1. 
Oesteneich Alllalienstl'. 50a/S. 
Bayern Steinheilstl'. 2/1 1. 
Rheinprov. Lindwurlllstr. 29/4 r. 
Bayern Barerstl'. 76/0, 
Elsuss·Lothl'. Dachauerstr. 30/2. 
Bayern Schönfeldstl'. 6/1. 
Nord-Alllerika Ismaningerstl'. 132. 
Bayern Steinstr. 5/1. 





Hessen-N. Oltostr. 13/1. 
Westphalen TÜl'kenstr. 36/3 r. 
Bayern Giselastl'. 27/2 1. 












































































































































































WÜl·ttemberg Seadlingerstr. 42/4 1. 
Pommern Türkens(r. 26/1. 
Schweiz Augustenstr. 8/4 r. 
Rbeinprov. Flarerstr. 14/2 M. 
Bayern Liebigstr. 14/3 1'. 
Hessen-N. Gabelsbergerst. 37/1 r. 
Rheinprov. Kurfürstenstr. 3/1. 
« Amalieni'ltr. 22/1. 
« A ventinstr. 11/2 I. 
Bayern Schellingstr. 24/1. 
Bremen Morassistl'. 18/2. 
Hamburg Lnitpoldstr. 14/3. 
Hannover Sonllenstl'. 4/4. 
Bayern Zieblnndstr. 3/0. 
Bismarckstl', 5/1. 
c Türltenstl'. 71/2. 
Bremen SendlingrthorpI. 11.2. 
Hannover Schraudolphstr. 16/2. 
K. Sachsen Türkenstl'. 87/1 1'. 
Rheinpro\'inz Schillerstr. 16/1 r. 
Bayern Bnrerstr. 47/1 1'. 
Hannover Hiiberlstr. 5/2 G. 
Bayern Schellingstr. 57/1. 
Hessen-N'IFindlingstr. 8/2 I. 
Bayern Frauenstr. 2/4. 
Schweiz Türkenstr. 22/1. 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 92/2 1'. 
Hannover Rothrnllndstl'. 6/0. 
Brandenhurg Hz. Heimichstl'. 34/1. 
Bayel'll Türkenstr. 80/2 r. 
« Rothmnndst.r. 5/1 J'. 
Hessen-N. Lniseustr. 39/2 r. 
Ostpl'eussen Kan1bachstr, 48/2. 
Bayern Jiigel'str. 5/3 r. 
/Ungarn Amalienstr. 51/2. 
Bayern Blumcnstr. 61/0. 
( Schralldolphstr. 23/1. 
Hackenstr. 3/2. 
Harerstr. 51/2. 
c Türkenstr. 71/2. 
Schlesien Amalienstr. 23/2 M. 
Oldenbl1l'g Wienerstr. 40/1. 
Schlesien Adn1bertstr. 10/4. 
Bayern Fralluhoferstr. 33/2. 
( WeRtenrienerstr.14/2. 
Hessstl'. 6U/l. 
< Baaderstr. 1/4 1. 
« l\:Ii'Jh1str. 37/1. 
WÜl'ttemberg SChleissheimst.r.14/2r. 
Norwegen Theatinerstr. 40/4. 
Westphalen Luisenstr. 43b/l. 1. 
l{, Sachsen Schellingstr. 88/2 1. 
WÜl'ttemberg Schillerstr. 25/0. 
Brandenburg Amalienstr. 71/1 G. 
Bayern Theresienstr. 4/1. 
« Amalienstr. 58/1 R. 
Name. 
=---
Moll Nikolaus Philos. 
Molz Hermann N.-PhiloI. 
Moosauer Sigmuud Med. 
MOl'genroth Hugo N.·Philol. 
l\lorgenroth Rudolf Jur. 
Morhart Heinrich Real. 
Th'Iorian Karl IVIed. 
Moritz Alois N. Spr. 
Moritz Kad Jur. 
Moroff Theoclor Natw. 
Mosel' Alfred Theol. 
Moser Eduard Jur. 
Mosel' Hans Med. 
Mosel' Joseph N.-PhiloI. 
Mosel' Werner Jur. 
Moshamer Franz Jur. 
lIfothwurf Arthu1' Ohem. 
l\1otschmann WiJhelm PhiloI. 
Mott Hngo Jur. 
Mottes Walter Med. 
Monson Georg IOhelll. 
Mon triel' Fel'('!inand Med. 
Müffling Haus, Fl'hr. v. Jur. 
lIliihlbauer Augll:lt Forstw. 
Milll1bauer Julins Forstw. 
Miihlhaner Karl Jur. 
Mühlheck Huns JUl'. 
Mühldorf'er Franz N. Spr. 
von der Mühlen Walter Jur. 
Mühlon Wilh('!m IJur. 
Mülberger Arthur Med. 
Müller Adolf Jur. 
Müller Albert Forstw. 
Müller Alfred Ohem. 
Müller Anton Jur. 
Müller Arthur Med. 
Müller Al1gllst PhiloI. 
Müller August Gesch. 
Müller August Med. 
Müller Bernhard Philos. 
Müller Oaillille Med. 
Müller Edual'd PhiloI. 
Müller Emunuel Philos. 
Müller Engelbert PhiloI. 
:lI'Iüller Ernst Jur. 
Müller Eugen PhiloI. 
Müller Franz Med. 
Müller Friedrich Pharm. 
Müller Friedrich Philoa. 
Müller Friec1rich Math. 
Müller Fritz Med. 
Müller Georg Staatsw. 
Müller Heinrich Pharm. 
Müller Heinrich Ohem. 
Müller Heinrich JUl'. 











































Bayern Neureutherstr. 6/1 r. 
Hessen·D. Schellingstr. 27/2 1. 
Bayel'll Lederer~tr. 12/2. 
« Nordendstr. 25{3 1. 
• AlIgustenRtr. 15{3. 
« Schnorrstr. 8{1 1. 
Hes~en-D. Goethestr. 36{3. 
Bayern Kochstr. 10/4 r. 
< Laugerstl'. 1/0. 
Bulgarien Görresstl'. 16/3 1. 
B:1yero IJandwehrstr. 6{1. 
Brandenburg Thierschstr. 21/1. 
Westpl'eussen Fiudlingstr. 20/1. 
Bayern Thierschstl'. 38/4 1. 
Westpreussen Blutenburgstr. 131/1. 
Bayem Adalbertstl'. 13/3 r. 
( Giselnst,r. 26/0. 
Schellill~stl'. 103/1. 
Augustenstr. 111/2 r. 
« Hessstl'. 3/0. 
Hessen-N. Schillerstr, 12/11. 
Luxemburg Müllerstl'. 6/1 I. A. 
Hessen-N, S(~hnorl'stl'. 10/1. 
Bayern Türkeustl'. 80/2 1'. 
Blüthenstr. 4/0. 
Alllnlienstr. 72/0 S. 
Ganghoferstr. 15/1. 
« Inn. Wienerstr. 27/1. 
Westphalen Adalbertstr. 1910. 
Bayern Y. d. Tannstr. 8/0 G. 
Württeruberg Theresienstl'. 38/3. 
Hessen·N. TÜ1'kenstr. 71/3. 
Württemberg Ama.lienstr. 92/3 r. 
c Hirtenstr.ll/2. 
Bayern Senc1lingerstr,' 2/4 1'. 
Thierschpl. 4/4. 
« Schellingstl'. 135/3 1. 
e Scbrandolphstr. 29/0. 
Hannover Lnudwehrstr. 47/3. 









Elsass-Lothringen Lan<1wehl'stl'. 35/1 r. 











( Neureutherstr. 2/2 1. 
Brandenburg Kurfürstenstr. 62/1. 
Bayern Amalienstr. 51/1 m. 
« Nymphenbgrsi. 168/3. 
Augustenstl'. 103/2. 
Hohenzollernstl', 80/3. 
( Adalbel'tstr. 48/0 r. 
Ostlll'enssen Hiiberlstr. 9/3 1. 
Lippe-D. NYlllphenbur{,'St. 84/1. 
Rheinpl'ov. Arnulfstr. 30/2 1. 
Hannover Luisenstr. 42/3 1. 
Rheinprov. Amalienstr. 92/3. 
Bayern Theresienstr. 57/4. 
:Name. 
Müller Joseph Med. 
Müller Knl'l PlJilos. 
Müller Mall: Theol. 
Müller Osl~:tr Philos. 
Müller Otto Jur. 
Müller OLto Pharlll. 
Müller Ro1lert Jur. 
Müller Walter Pbilos. 
Müller Wemer Med. 
Müller Wllhelm Pbarm. 
Müller Wilhelm Nahv. 
Müller Wilhelm Jur. 
Münch Clll'~ Pharlll. 
Münch Eru.st Forstw. 
Mündel Wilhelm Jur. 
Münzing Walther Staatsw. 
Muggenthalilr Ferdinand Philos. 
Mugmuer Uichard Med. 
Muhsal Ernst Pharm. 
Multerer Knrl Jur. 
Mundt Riohard Med. 
1\1 unk Ludwig Philol. 
Munzinger Otto Jur. 
Murnd Jussllf Bey Med. 
Muralt Johannes v. JUI'. 
1\1 uralt Robert von Jur. 
Muralt Willy von Med. 
Musenherg Johannes Pharm. 
Mussgnug ,Tulin8 Jur. 
Muth Johann Theol. 
Muther M.oriz Pharm. 
Muthmallll Engen Med. 
Mutschiel' Karl Jur. 
Myckert 03kar Med. 
N. 
Nadoleczny Max Dl'. Med. 
Naegele Mal'tin Math. 
Naegelsha(Jh Hermann N. SPl'. 
Nagel Edual'd Med. 
Nagl Albert Jur. 
Naknnishi Kametaro Med. 
Nau ArUmr Phnl'm. 
Nebesky Johannes Dent. 
Neckermunn Eduard JUI'. 
Neder Sebastian Forstw. 
Neff Heinrich Med. 
Neisscl' Arthnr Musikw. 
Neresheimer Eugen Philos .. 
Nereshcimer Hans Med. 
Neres}!eimer Maximilian Med. 
Nestler Hermann Philos. 
Neubelger earl Theol. 
Neuhurger Wilhelm Jm. 
Nen('.1 t Hermann Forstw. 
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Heimat. Wohnung. 
Bayern FÜl'stenstr. 14/3. 
« Triftstr. 10/2 1'. 
Georgianum. 
Baaderstr. 56a/l. 
« Nordendstr. 14/2. 
Oldenbul'g Dacbauerstr. 43/1 r. 
Bayern Tbiel'scbpl. 4/4; 

















Bayern Landwehrstr. 42/3. 
« Schellingstl'. 31/21'. 
Hannover Earerstr. 65/3. 
K. Sachsen NymphenbUl'gst.60/0. 
Bayem ßlüthenstl·. 8/3 1. 
Baden Hirtenstr. 10/2. 
Bayem Nymphellhrgl·st.108/2 
« Knrlst1'. 61/1. 
Oesterreich Adlzreiterslr. 12a/2 1. 
Schweiz 'l'ürkenstl'. 58/3 R. 
Bayern Dacbauerstr. 6/1. 









Bayern GabelshergeJ'stl'. 4/0. 
Elsass·Lotbr. Flessstr. 136/1 1. 
Aegypten Dachanerstr. 25/0 M. Cairo 
Zül'ich Schweiz There~ienstl'. 30/0 G. 
Bern Schellingstl'. 30/1 r. 
« Findlingstr. 1 ObI 1. 
Schlesien Hirtenstr. 20/3. 
Bayern Amalienstl'. 22/11. R 
« Ottostl'. 7/0. 









Rheinprovillz Landwehrstr. 32b/3. 




















Ostpl'eussen Lnndwehrstl'. 32c/1r. 
Schweiz fIz. Wilhelmstl'. 21/3. 
Bayern l\'Iorassistr. 14/1 1. 
« Schnorrst!'. 9/3 r. 
< Schillerstr. 5/1 1'. l~. 
« Hirschnu 6/0. 
Japan Schwanthalerstr.44/2. 
Hessen-N. Barerstr. 21/1. 
Posen Heustr. 150/1 r. S. 
Baden Amalienstr. 28/3 Ho 
Baye1'1l Scbellingstr. 71/3 I. 
Hessen·D. l\'Iaistr. 2/2 1. 
Bralldenburg Amolienstr. 14/3. 
Holland Schelliugstr. 40/3. 
Bayern Blumenstr. 11/0. 
« Blumenstl'. 11/0. 
< Pappenheimstr. 2/1 R. 
< GeorgianUln. 
Türltenstr. 44/3. 
Amalienstr. 71/2 1. 
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Name. lStudium·l Heimat. --r- Wohnung. 
Neugschwender Albert Math. Berching Bayer'n Adalbertstl'. 32{3 1. 
Neuhaus Fl'iedrich Ohem. Steele Rheinprovinz Schellingstr. 21/2 1. 
Neuhällser Hllgo Med. Idal' Oldenburg Ringseisstr. 12/2. 
Neukil'ch Karl ,Tur. Frankfurt alM. Hessen-N. Amalienstr. 14/2. 
Neumuier Rans Philol. WÜl'Zbllrg Bayern Kaulbachstr. 44/2 1. 
Neurnann Hel'bert Med. Oldenbul'g Oldenburg Pfistel'stl'. 4/3 r. 
Nenmann Rel'mann Math. Freising Bayern TÜl'ken$tr. 45/3 1. 
Ne\lmayer Theodor Phal·m. Eberbach a/N. Baden Türkenstr. 51/1. 
Neumnyer Wilhelm !\fed. Freising Bayern Schwanthnlel'str. 4/3. 
Neumeyel' Leonhard Math. Stillreuth « Wilhelmstl'. 49/3. 
Nemeiter Leonbal'd Philos. Rochaltingen a Geol·genstr. 54/3 l. 
Neusd Alexnnder Jut'. Wiesbaden Hessen-N. Türkenstl'. 71{3. 
Neusser Peter Jur. Bonn Rhein provinz Theresienstl'. 82/2. 
Neustadt Emil Med, Wien Oestel'reich Neuh:mserstl·. 3. 
Ni<!zky Walther Philos. München Bayern Türltenstr. 103/0 1. 
NiebaueI'· Emil Dent. München « Kreuzstr. 26/4 I. 
Niederbauer Petel' PhiloI. MÖl'lllOOSen Finkenstr. 2/2. 
Niedermayer Michael Med. Passau Jakohsplatz 8l3. 
Niedermaye1' Otto Med, Engelburg Dachauerstl'. 19/3. 
Niedhnmmer Adolf Ju1'. Speyer « Tü1'k';lllstl'. 37/2 r. R. 
Niel'mann Joseph Jur. Münster West.phalen Rambergstr. 3/0. 
Niida ~lasutul'o Ju1'. Tokio Japun Adulhertser. 62/1. 
Nikolajewitsch Milivoje Cam. Pozarevatz Serbien Hessstr. 48/0 1. 
Nissl Fl'unz Jm. München Bayern augllstenst1'. 8/3 1'. 
Nissl Joseph Jnr. Etting « Isarthorplatz 1 bIO. 
Nissl Sigmund Philol. Fl'eising Rindermal'kt 6/1 Il.A. 
Nissl Theodol' Math. Freising « augustenstr. 8/3. 
Nöll Ernst Jur. Holzhausen Rheiuprovinz Adalbertstr, 15/3. 
Nolcken Edward,Frbr. v, Statltsw. Schloss Kawershof Russland Kunalstr. 30/0. 
Nolten Rermann, Dl'. Med, DOl'tmund Westphalen Häberlstl'. 11/3 r. 
Norden Muximiliun Muth. Hnmburg Ralllburg amalienstr. 53/4 r. 
Norlind Tobias Philos .. V. Alstnd Schweden Zieblandstl'. 13/3. 
Notter Kar! Forstw. DÖl'renbach Flnyern Hessstr. 15/1 1. 
Nüsslein Franz Mnth. Hnllstndt < Ti\rkenstr. 47/4. 
Niizel- Friedrich Philol. Kadolzhurg « FÜl'stenstr. 18/2. 
Nuissl Franz N. Spr, Furth i/Wo « Königinstr. 12b/3. 
Nusch August, Dr. Med. WeidenbEll'g Landwehrstr. 30/2 1. 
Nussbaum Albert .Jur, Ingolstndt Hildegardstr. 2B/2 I. 
O. 
OJJtie Louis Jm. Kriegsteid Bayel'll Kurfürstellstr. 2/1 r. 
Obeltshausel' Geol'g Philol. Deining Georgenstr. 33/1. 
Obel'llHUSel' Joseph Theol. Obing Geol'gianum. 
Oberländer Ernst Jur. Kaiserslautern Schellingstr, 23/3 1'. 
Obel'lUniel' Franz Jllr. München Hundskugel 5/2. 
Obermayr adnlbel·t Theo1. Wörth Georgianum. 
Obel'meier Alfred Philos. München < Ringseisstr, 4/2 G. 
Obermiller PUllI Med. Cannstntt Würtlemberg Findlingstr. 10h/3 r, 
Ohemdoerft'er Ernst Med. München Bayern Ludwigstr. 171J/1. 
Oberndorfer Siegfried nfed. ~Iünchen Blumenstr. 21}3 r. 
Oberndorfer Wilhelm Jur. :r.Iüncbeu < Maxburgstr. 1/0. 
Oblinger Luchvig PIlilos, Untel'glauheuu • Nordendstr. 6a/3. 
Ohst Hugo Ju1', \LiegUitz S(,hlesien Adnlbert~tr. 27/1. 
Oal'tel Heinrich 01'. Philol. München BaYCl'n 'l'hierschstl'. 21/4 r. 
Oeschey Jo~eph l\Ied, Seh wa hm ünchen Ringseisstr. 8/2 r. 
Name. 
Oeschey Rudo1f Jur. 
Oettinger Richard Jur. 
Oft'enbacller Max Dent. 
Oft'enberg Adolf Jur. 
Ohlenschlager Rudolf Med. 
Ohmer Severin Phi!. 
Olgyai Viktor Philos. 
OIitsch Gustav Matb. 
Opfermann Gustav Ohem. 
Oppenbeimer .Joseph Med. 
Oppenbeimel' lVlax Natw. 
Opp1er Richard J\1r. 
Orthai Heinrich .Tur. 
Ortegel Robel't FOl'stw. 
Oaann Ernst lVIed. 
OsanD Hermann Jur. 
Oschmann Josef Med. 
Ossenbrnnner Karl Jur. 
Osterhuber Joseph Philos. 
Ostern Adolf JU1'. 
Osthelder Ludwig Jur. 
Ostwald Heinrich Forstw. 
Oszwnldowllki A.lexand. Med. 
Ott Georg Jur. 
. Ott Max N. Spr. 
Ott Wilhelm JUI'. 
Ottersbach Karl Med. 
Ottmann Fritz Forstw. 
Otto Alfred Med. 
Otto El'ich ehem. 
Otto Max Jut. 
Ovel'bof Gustav Chem. 

































































































Bayern Schellingstr. 37/3 r. 
WÜl't.temherg KnnalRtr. 39/2. 
Bayern Schommerstr. 1/1 r. 
Hannover Kurfürstenstr. 3/1 r. 
Bayern Bnrerstr. 30/3. 
« Schnorrstr. 3/3 1. R. 
Ungarn Georgenstr. 48/2. 
Bayern Sedanstr. 14/3. . 
Hessen -D. Gahelsbel'gerst r. 9/1. r, 
" Bayern Ringseisstr, 4/3. 
WÜl'ttemberg Lämmerstr. l/t 1. 
Hessen-D. Loristr. 2/2. 
Bayern Schraullolphst.. 20{0. 
( Elvirastr, 18/1. 
Hannover Nymphenbul'gst. 88. 
Holland Schnorrstr. 8/1 r. 
Bayern Kapuzinerstr. 5/4. 
« Theresienstr. 5/0 1. 
" Georgenstr. 48/1. 
Rbeinprov. Zieblanc1stl·. 9{0. 
Bayern Kalllbachstr. 31/1. 
Russland Theresienstr. 30/3 H, 
Schlesien Schillerstr. 26a/3. 
Bayern Frühlingstl'. 11/3. 
« Schellingstr. 55/2 rvr • 
« Türkenst.r. 44/2 R. 
Rheinprov. Waltherstl'. 11/0 r. 
Bayern Amalienstr. 22/1 1. 
Hannover LindWlll'mstr. 32/2. 
westpreusSp.njSCbellingstr. 88/2. 
Bayern Barerstr. 63/2 r. 
Westphalen Dachauel'stl. 90/2. 
« Daohauel'stl'. 90/2. 
Bayern Theresienstr. 30/2. 
e A ugustenstr. 40/1. 
Posen Augustenstr. 114/1 r. 
Ostpreussen AlU Glockenhach 9/21. 
Hessen-N. Barel'str. 47/1. Bl'aunschw~iO' Lindwurlllstl'. 39/11'. WestphHle~ Amalienstl'. 24/2. 
Englnnd Gahelsbergerstl'. 6<;){3. 
Bayern Georgianultl. 
< Kreuzstl'. 32/1 I. 
Hild('gal'dstr. 1/2 I. 
« flessstr. 8a/0. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 43/0. 
Bayern Zieblalldstl'. 1/1 1. 
Nordamerika Theresienstr. 82/3'/2 
Hel'sen-D. Thalkirchnerstl'. 66 . 
Bayern TÜrkenstr. 44/2 r. 
Rheinllrov. Lindwurmstr. 6313 1. 
He~seu-D. Bläthenstr. 7/1. 
Bayern Steinheilstl'. 4a/3 1. 
Name. 
Paulsen Ernst Jur. 
Paulssen FIermann Med. 
Panlus FIermann Jur. 
Punse Georg Med. 
Perkert Fritz Med. 
,Peckel't Hermann Med. 
Peckert Nepomuk JUl'. 
Peitz Tbeoclor Jur. 
Pellengahr Alfred Med. 
Pendele Fl'iecl1'ich Philos. 
Pentner Geol'g Theol. 
Peroaczynsid SlanisJaus JUl'. 
Pernsteinel' Alois Pbilol. 
Perron Oslenr Math. 
Perzlmaier Karl Theol. 
Pestalazzi Ludwig Ohem. 
Pestalozza Anton Graf v. JUl'. 
Pestalozza August Gd. v. J ur 
l'eter Joseph Philol. 
P~tel'mayr Joseph Math. 
Paters FIeinl'ich Med. 
Palers .Johllnne6 Jur. 
Peters Richard Med. 
Peters Walter Nntw. 
Petersen FIugo Med. 
Petersen Peter Med. 
:I?etrenz Mox Med. 
Petri Walter Pharm. 
Petrovits Hristivor Jur. 
Pettenkofer Moriz von Med. 
Pettenkofer Wilhelm v. Med. 
Pet.ter Ignaz Med. 
Prander Alexander D1'. Philos. 
Pfaffenzeller Georg Philos. 
Praller Friedrich N. Sp1'. 
Pfefferkorn Rudolf Forstw. 
Pfeiffer Max Philol. 
Plenfel' Karl Jur. 
Pnssner FIugo .Jm. 
Pfister Eduul'd Med. 
Pfister R(lderich JUT. 
Pfläging Wilhelm Jur. 
Pflaum~Mo1'iz Forstw. 
Pfleger Joseph DI·. Jur. 
t'flügler Matthias N. Sp]'. 
Pfluger Wendelin Med. 
Pfl'eimte1' Alexander Med. 
Pfütsoh Alfl'ed Dr. eam, 
Philip Cuesar Med. 
PhilipPsohn FIans Med. 
Pichlmoiel' 1\1 axilllilian PhiIos. 
Pielmann Ferdinand Pharm. 
Pielmann LndwiO' JUl'. 
PierAig Al'fhl1l' " Mell 
Piftert A IIgnst Forstw. 
Piller Miohael PhiIos. 
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Hambllrg Hamburg Tbel'esienstl'. 56/1. 
Leipzig K. Sachsen Ludwigstr, 17/1. 
München Bayern Schl.'llingstl'. 33/1. 
~feerane K. Sachsen Fliegenstl'. 8/1 1'. 
Tann . Bayern Lindwurmstl'. 3513 r. 
Tann < Lindwurmstl'. 35/3. 
München < v. d. Tannatr. 23/2 1. 
Al'nsberg Westpbalen Schraudolphstr.13/0r. 
Aschebel'g «Ringseisstr. 2/1 1. 
Münohen Bayern Rottmannstr. 1/3. 
Passau « Geol'gianum. 
Gnesen Posen Schnorrstr. 3/1. 
Breitenberg Bayern Loristr. 13/0. 
Frnnkenthal < Türkenstr. 71/2 m. 
Waldsberg Schellingst1'. 124/1 I. 
Nenhurg a/D. Maximilianstr. 2/11. 
Zell 'rürkenstr. 67/2 1. 
Zell Sche1lingstr. 51/2 r. 
Regen Bnrerst1'. 75/2 R. 
Neumarkt aiR. ~ Skellslr. 1/3. 
Ars Elsass·Lothr. Häberlstr. 2/2. 
Tetenhüll Sch1eswig Arcisstr. 35/3. 
Lubmin Pommern Seh wanthalerst. 17/2. 
Wieshaden FIessen-N. Arcisstl'. 8/0. 
Neapel Italien Ringseisstr. 6/0. 
1?lenslmrg SChleswig-H. Waltherstr. 22/2. 
Sdier bei Ballt,zen K. Sacbsen Landwehrstl'. 18/1. 
OasseI Hessen-N. FIessstr. 34/2. 
Krnschevatz Serbien Amalienstr. 18/3. 
München Bayern Residellzstr. 1/2. 
München • Wittelsbachrpl. 3/1 H. 
Landshut '« Fliegenstr. la/I. 
18el'1ohn Westphalen Leopoldstl'. 72/2. 
Flossing Bayern Lindwurmstr. 151/1 r. 
Wörth a, D. Bayern Augnstenstr. 13/3. 
Dörlesbel'g Baden Arcisstl'. 39/3 1'. 
Speyer Bayern Barel'str. 47/3 1. 
München . « FIerz. Wilhehnst. 20/4. 
Kaiserslautern < Schellingstr. 109/2 l'. 
Kemnath « Steinheilstr. 13/31'. 
FIeidellJE'rg BadeIl Adalhertstl'. 46/0. 
Ohe1'\'el1Dlllr Rheinprov. Schellingstl'. 75/3 l'. 
Gössweinstein Bayern Wilbelmstl'. 45/3 1. 
Pressath Schnorrstr. 8/2 r. 
Weihmichl Türkenstr. 69/4 1. 
Osterberg Maistrasse 65/1 1. 
München • Haslangstr. 2/1. 
Pössneck Sachs.-Mein. Josephspitalstr. 'J/2. 
FImnburg FIamburg Schillerst\'. 28/3 r. 
Dresden K. Sachsen Waltberstr. 26/3. 
Ansbuch Bayern Max Josephsplatz 1. 
Durlach Baden Briennerstr. 48/11. R. 
Dllrlnch « Thel'esienstr. 62/2. M. 
Dresden K. Sachsen FIiiberlstr. 24jJ. 
Gebling ElStlss-Lothr. Adalbertstl'. 11/1 1'. 
Oberhummel Bayel'n Orleansstr. 69/0. 
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Name. Reim(tt. Wohnttng. 
Pinder Wilhelm Arcbeol. Casse! Hessen.N.ITürkeustl" 40/2 I. R. 
Piuggera Wilhelm ~red. Müncben Bayern Sonnenstl'. 8/1. 
Pini Otto Jur. Brmmschweig Braunschweig Adlllbertstr. 15/3. 
Pistory Karl Med. Huhel'tus-Hütte Ober·Scblesien Adlzreiterstr. 2al/ r. 
Piton Otto Philol. Annweiler Bayern Türkenstr. 43/3. 
Pittinger Otto ~red. WÖl'tb a/D. « Sendlingel'str. 29/2. 
PiZll Joseph Jur. Hltmhurg IIamhl1l'g Türkenstl'. 71/2 m. 
Planke Joseph Forstw. Regensburg Bayel'n Tberesienstl'. 148/2 I" 
Platz Ludwig Ohem. Weiuheim Baden Theresienstr. 11/3. 
Platzer Johallli Jllr. Walde('k Bayel'U Lilienstr. 3/2. 
Plaut Felix M:ed. Cl1ssel Hessen-N. Sonncnstr. 1/2 1. 
Pleitner Martin Med. Wallenbrück Westphalen Findlingsh·. 22/3 PI. 
Pleseh Julius Philol. Gemünd:t Bl1yern Sendlingerstr. 50/3. 
Plöhst Hermann . Tur. München « Halmenstl'. 1/2 • 
Ploeger Heinrich Dr. Med. A:II:ben Rheiuprovinz Kobellstr. 3/2. 
Pniower Pritz I Jllr. Breslau Schlesien Schelliogstl'. 10/1 r. R. 
Podewils Erdm., 1·'rhr. v.,Jur. München Bayern Jügerstl·. 12/2. 
Pöblmaon Beooo iPbilos, NalJburg « Gnbelsbergerst. 1/0. 
Poehlmann Rudolf Forstw. Neu burg « Luitpoldstr. 13/1. 
Pöllinger Otto Theol. Regensburg « Kalllbacbstr. 40/3. 
Poeusgen Julius Med. Bocbllm Westpbalen Scbillerstr. 18/0. 
Pöppinghausen Walter v. Jur. München Bayern GlÜckstr. 1 all. 
Pöverlein Ferdioaud Med. 11eg(,'nslmrg « H. Wilbelmstl'. 16/4 I. 
Pobl EmU • Tur. Landsberg a/W • Brandenhurg Amalieostr. 21/2 I. 
Pohlmaon Hermann Jur. Iburg Hannover Türkenstr. 57/1. 
Pointner Joseph Theol. Erdiog Bayern Königinstr. 45/1 1'. 
Pobnd Richard Jor. München « Hundskugel 2/3 I. 
Polikeit Hans Pbilol. Braunschweig Braunschweig Neureutberstr. 2/3. 
Pollack Erieh ~re(l. Hirscbberg Westpbulen Riogseisstr. 3/1 1. 
Polster Alois Ohem. Straubillg Bayern Karlstr. 27/2 1. H. 
Polster Friedrich Jur. Würzburg ({ Barerstl'. 73/3 r. 
POllgratz Ludwig Math. Obing • Theresienstl'. 58/3 H, Popoff Dimo Ohem. Rol tl ptschyi Bulgarien Luisenstr. 41 b/2 r. Popp Julius Med. Regensbnrg Bayern Laodwehrstr. 29/21. Portius Albert Cf LID. Dresden K. Suchsen Goethe~tr. 38/2 I. 
Poseiner Rudolf Cbem. Darmstadt Hessen·D. Prielmayerstl'. J 8/3. Pospisehil Sigmund Jur. Müochen Bayern Rumfordstr. 5/4. Postius Theodor Natw. BIieskastel • Gabelsbergerstr. 30/1. Postllika Eduard Med. Cosel Schlesien LindwUl'll1str. 42/1 r. Pracher Hermaon Forstw. Ascbuffenhurg Bayel'll Hildegltrdstr. 11M2. 
Pl'aetorius Georg Philos. Halle aiS. Pr. Sachsen Zieblaodstr, 8/3. 
Prahl Friedrich· Pharm. Strasbllrg BrandenlJllrg SteinheiIstl·. 2a/1. Prandtl Wilhelm Natw. Müncben Bayern Hiiberlstl'. "5/4. 
Prause Hugo Ohem. Schönbel'g Schlesien Hiibel'lstl', 26/4. Pregler Hans Jur. Müncben Bayern Akademiestr. 15/0 I. 
Preis Heinrich Matb. Rnssbel'g « Amalieostr. 49/'2. r. R. 
Preisendanz Heinrich Med. Wiernsheim Württemhel'g Lindwurmstr. 51/3. 
Prell Robert Philol. Nürnberg Bayern Ad111berMr. 21/21'. 
Prestel WilheJm Theol. Ursberg « GeorgillnuDl. 
Preysing KOlll'ad, Graf v. Philos. Kronwinkl Prunnerstr. 25/2. 
Pl'eysing Warll1und, Jur. Kronwinkl .. Prunnerstr. 25/2. 
Graf von . 
Priester Alfred J11r. Ascbaffen burg « Jägerstr, 1/2. 
Prigge .Alex Jur. Kircben Rbeinprovillz Jügerstr. 3a/3. 
Primavesi Hugo 
.Tur. Münster Westpbalen Klll'fül'stenstr. 8/2 1. 
Probst Ferdinund Med. Rothenburg o/T. Bayern flchellingstl'. 37/2 r. 
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Name. Heimat. Wohmmg. 
Probst Friedrich Theol. 
Probst Georg Jur. 
Probst Ulrich Med. 
Prochnow Walther Jur. 
Proelss Hans PharDl. 
Proempel~r Kal'l Jur. 
Propnch Wilhelm Philos. 
Pl'üssen Otto Med. 
Prunner Ferdinaud Phnrm. 
Przegeudza Adolt Med. 
Pl'zesmycki l\!farinn von NatIV. 
Pscborr Clemens Theol. 
Pühmeyt<r Alfred Med. 
Puls Willy NatIV. 
Pulstinger Hans Med. 
Putz Anton NatIV. 






















































































































Hessen-D. Türkenstr. l8/3. 
Bayern Schillerstr. 26/3 1'. 
Westpreussen Glitckstr. 4/2. 
Bayern Bedanstr. 5/1. 
Hannover Türkenstr. 81/1. 
Rheinpl'ov. Luisenstr. 44/1. 
Westphalen Milistr. 50/2 I. 
Bayern Oberanger 17/1. 
Schlesien Findlingstr. 10a. 
Russlnnd Mühlstr. 23/0 1. 
Bayern/Ackerstr. 19/2. 
Rheinprov. Theresienstr. 68/2. 
Hessen-N. Adnlbel'tstr. 27/3. 
Bayern Frauenstr. ]/3. 
f Schützenstr. 4/4. 
Gabelsbergerstr. 'Joa/2. 
Russland Kllrfürstenstr. 62/1. 
Bayern SteinheilRtr. 7/0. 
Türkenstr. 66/2 1. 
Bonnenst\'. 26/1 1. 
« Schellingstr. 18/3. 
Hessen-N. Schruudolphstl'. 4/3. 
Bayern Jalwhsplatz 14/1. 
Jnkohsplatz 4a/1 r. 
« Schillerstr. 43. 
Pr. Sachsen Vetertnäl'str. 3/1. 
Westpreussen Augustenstr. 97/1. 
Bayern Georgianum. 
Mnl'sstr. 8/3. 
.« Wl1rr.erstr. 17/2 r. 
e Gliickstr. 3/1. 
Ägypten Dllohltuerstr. 26/0 M. 
Bayern TUllll1lingerstr. 11/2 r. 
Georgianum. ' 
Nordendstr. 9/0 r. 
« Adalbertstr. 47/3 1-
Hessen-D. Schellingstr. 100/1 1. 
Elsuss·Lothr. Schraudolphstr. 2/3. 
K. Sacllsen Theresienstr. 29/2 1. 
Bayern Knulbachstr. 12/2 G. 
< (ieorgenstr. 60/2. 
SchleslVig-HoM, Waltherstr. 23/3 1. 
Bayern Veterinitrstr. 4/3 1'. 
Schellingstr. 99/2 1. 
e Metzstr. 2/1. 
Witrttemberg Maximilianstr, 42/1 R. 
Bu\yern Kanlbachstr. 6/1 R. 
Hh'tenstr. 8/3 1. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ IStua~;tm. r-' Name. 
Rausch Franz Jur. 
Raven Herbel't von JUI'. 
Read A.lston Palaeont. 
Rechberg und Rothen- Jur. 
loewen Bero, Graf von 
Recht KOl'binian Theol. 
Reclam Hugo Pharm. 
Reder Edmund Med. 
Reder Franz Jur. 
Reder Stephan Philol. 
Regenfuss Johann Jur. 
Regensbmger Ignaz Ohem. 
Regenstein Arthur Jur. 
Rehbein Franz JUl'. 
Rehlen Heinrich Jur. 
Rehm Friedrich Med. 
Rehm Olto Med. 
Rehorst Hans N.·Philol. 
Rehrl Michael '.rheol. 
Reihel Ludwig Jur. 
Reiber Joseph Jur. 
Reich Albert Med. 
Reich Karl Philol. 
Reich Paul Med. 
Reiche Richard Lit. 
Reichenberger Envin Jur. 
Reichert Georg Jur. 
Reifenberg Max Med. 
Reiger Rudolf Math. 
Reimers Hermann Med. 
Reinrli Theodor Forstw. 
Reinecke Karl Philos. 
Reiuecke Waltber Jur. 
Reinel't Albert Med. 
Reinfelder Fritz Med. 
Reiugold Leo \stuatsw. 
Reinbard Ferdinand Jur. 
Reiuhard Fritz Med. 
Reinitz Otto Med. 
Reis Joseph .Tur. 
Reischi Johann Theol. 
Reiser Otto Med. 
Reismüller Hermann Jur. 
Reissenbacb Philipp Deut. 
Reiter Richard Forstw. 
Reitz Hans Med. 
ReitzensteiuWilb"Fl'h.v. Natw. 
Rempis FJ:iedrich Med. 
Renauld Joseph, Ritter v. Oam. 
Renck Heinrich Gesch. 
Renger Wilhe1m Jur. 
Renner Eduard Med. 
Rellsels Peter Jur. 
Reuss Robert JUI'. 
Reutemann Max Philol. 







































Bayern Fäl'bel'graben 5/3. 
Brandenburg Hötel Deutsch. Kaiset·. 
N.-Amerika Gabeh;bergl'sh'. 2a/3 r. 
Bayern MaximilianspI. 7/2. 
« Kirchplatzstr. 241M2. 
Pommern Dachauel'str. 64/::: r. 
Brandenbnrg Au~usteDstr. 61/2. 
Bayern Bal'crstr. 75/3 m. 
« Nordelldstr. 1On/2 r. 
Giselustr. 12/0 J. 
Dachauel·str. 4/3. 
Reuas ii. L. Scbellingslr. 122/1!. 
B1'Ulldenburg Königinstr. 4/1. 
Bayern Theresienstr. 50/3. 
Bl'uunschweig Nymphenbrgl'slr.63/2. 
Bayel'O Ringseisstl'. 7/2 I. 
Hessen-N. Schellingstr. 1/2 r. 
Bayern Georgianum. 
« WllrzerRtr. 11/1 r. 
« Schnorrstl'. 7 /1 r. 
Schlesien Am Glockenbach 7/1 r. 
Bayern There!denstr. 51/1. 
Schlesien Müllersh·. 6/11. I. A. 
Rheinprovinz Königinstr. 75/1. 
Bayern Thel'esienstr. 64/3 1. 
Brandenhllrg Vetel'inärstr. 7/4. 
Hessen.N, I{ingseisstr. J 2/3. 
Bayern Al'cisstl'. '13/3 r. 
Hannover Ringseisslr. 3/3 r. 
Bayern Adalbcl'tstr. 3/3 1'. 
Brandenhurg Wurzerst ... 4/3. 
Westphalen Adlllhertstr. 25/2. 
Oesterreinh Adalbertstr. 43/2. 
Bayern Schwanthalerstl'.46/3. 
Russland Schwindstl'. 27/0 1. 
Bayern Isarthorplutz 6/2. 
« Findlingstr. 10a/1. 
Bl'Il,lldenbnrg Augusfenstr. 'J.d/l J'. 
Bayern Schellingstl'. 59/2 1 
Georgianum. 
Hirtenstr. 17/0. 
Türkellstr. 45/2 1'. 
Theklastr. 3/3. 
« Münzstr. 8/1 1'. 
Hessen N. Weinstr. 4/2 R 
Baden Amalienstr. 85/1. 
Wii.l'ttemberg Walthel'~tr. 28/1. 
















Lübeck Türkeustr. 87/2. 
Schwarzb.-Sond. Gabelsberl!ersh'. 7/2. 
Elsass-Lothr. Hz. Wilhellnstr. 33/2. 





Bayern Hopfenstr. 2/2. [ ( Amalienstr. 23/2 1. Th' •• 
K. Sachsen Arcisstl'. 39/1 I. 
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Name. l~tUdiU1n·1 Heimat. Wohmtng. 
Reuter Joseph Phal'm. Commern Rheinpl'ov. A.ugustenstr. 44/3. 
Reuter Karl Med. Glatt Hohenzollern Pfeuferstr. 43/1. 
R~ymond Charles Philol. NeucbatelSchweiz Adalbertstr. 46/3 r. 
Reyscher Joseph Philol. Riedenburg Bayern Zieblaodstr. 8/1 r. 
Rhodius Otto Chem. Karlshof Bayern Lämmerstl'. I/I r. 
Richard Adolf Med. FrllnkfUl·t a./M. Hessen-N. Schillerstr. 24/1. 
Hichter Friedl'ich Jur. ~larktsteft Bayern Türkenstr. 84/3 1. 
Richter Fritz Med. Rudeburg K. Sachsen Ring~eisstr. 4/0. 
Richter Paul .N.·Philol. Döbeln < Amalienstr. 24/1 r. M. 
Rickert Adolf Philos. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Kurfürstenstr. 60/2. 
Rieck Karl .rur. Neustrelitz M:ecklenb.·Strelitz Schrnudolphstr. 32/1. 
Rieder Aloil> Theol. Mitterreith Bllyern Georgianum. 
Rieder Johaun .l,'hilol. Fahlenbach Hohenzollernst.3/1 R. 
Riederer Leopold Pharm. Bayreuth Liebigstr. 10/0. 
Riedl Martin Med. München KarIstr. 16/3. 
Riedle Wilhelm Philol. Kempten A.rndtstr. 16/0. 
Riedmillel' Not'bert Philol. A.ugsburg A.malienstr. 78/3 I. 
Riedner Gustav Philol. Nürnberg Nordendstr. 7/3 r. 
Hiedy Nikoluus Philol. Regensburg Leopoldstr. 11/1. 
Riegel Wilhelm Jur. Vohenstrauss (Zieblandstl'. 16/1 1'. 
Riegel' Eugen Med. Westhauseu Württemberg Hohenzollernstl'. 75/2. 
Riegner Hermann Med. München Bayern Brieunel'str. 8/1 1'. 
Riehl Karl Jur. München « H,ückertstr. 4/1. 
Hies A.1oi~ Chem. Zaiel'tshofen Elise/lstr. 6/3 l. 
Ries Chl'istoph J!.:Iath. Hoheuberg ( Steiustl'. 57/3. 
Hiess Ludwig N.-Philo1. Selb ( 'l'ürkenstr. 59/2 1'. 
RieRS Huperl, Med. Gmünd WürttembergWaltherstr. 17/3 1\'1. 
Riethmüllel' Georg Theo1. Gerbel'shausen Pr. Sachsen A.dalbertstl'. 58/3 
Riezler Walter Philol. München Bayern Schwanthalrst. 108/3. 
Riffart Franz Jur. Köln Rheinprovinz Theresienstr. 6810. 
Rillltu Kar! Jur. Salzwedel Pr. Sachseu Theresienstr. 15/3. 
Rindskopf l::liegU1und Real. Würzourg Bayern Theresienstr. 25/1. 
Ringer Knrl JU1'. München • St-. A.llllask 7/4 1. 
Hittel' Georg Phal'JU. Köuiel'Sbel'g Ostpreu8sen Hirtenstr. 17/2 r. 
Ritter Rudo1f Real. Icbenhausen Bayern Oettingenstr. 44/3 r. 
HiUershuusen Friedrich Chem. Hnttingen Westpha1eu Rottmaunstr. 3/2. 
RitUer Richurd Deut. Fried1nud Wegtpreusseu Butterme1cherstr. 6/2. 
Ritzel HerlUnnu Philos. Bier~tadt Hessen-N. Schellingstr. ]6/3. 
Hitzer Fmuz Theo1. Nottau Bayern Georginnum. 
Rizzi Eduurd Mnth. Kulmbucb ( Nymphenhrgrst.l05/1 
Robiuow Franz Jur. Humburg Humburg Nymphenbrgrst. 86/1. 
Rohl Karl l\Ied. Kelbeim Bayern Iiumfordstr. 26/4 1. 
Rockenbach Franz Med. Kreuzuuch Rheinpl'ov. Lindwurmstl'. 23/41. 
Röcld Ludwig Med. München Bayern Augustenstr. 28/3 I. 
Röckl' Ludwig Pharm. München Inn. Wienerstr. 14/1. 
Rüde1 Fl'iedrich Philol. Schnahelwaid Tberesienstr. 53/41. 
Roediger Knrl Med. Kaiserslautern Goethestr. 44/2 1. 
Roelig Hermalln Phurm. München ( Fliegenstr. 4/2. 
Röpcke Willy Jur. Bl'IIunschweig Brauuschweig Adulbertstl'. 15/3. 
Höscb Joseph Theol. A.ugsburg Bayer~ Georgianum. 
Rösch Kurl N.-Philol. Regensburg ( I Schellingstr. 9/1 1'. 
Roesel Ludwig N. Spr. NÜ1'llberg « Schwllnthalerstr.74/0. 
Roesenberger Andreas Theol. Riickholz < Georgi!\num. 
Rösp-nel' Fritrll N.-Philol. A.rolsen Waldecl. Thel'esienstr. 38c/1. 
Rösenel' Karl JUl'. Grüustadt Bayel·1j. A.dalbertstl'. 30. 
l{össmalln .Tohannes Jur. Mülheim aiR. l~heinprovl Sonnenstl'. 4/4 1'. 
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Name. IStudium·1 Heimat. TVohnung. 
Rössner Heinrich lehem. 
Roetzer Joseph Jur. 
RoM Heinrich Staatsw. 
Alsfeld Hessen-D. Hirtenstr. 21/2. 
Straubing Bayern Adalbertstr. 14/2 1'. 
Fr:lnkenthal «Nordellc1str. 8/3. 
Rohmeder Wilhelm Dr. Natw. München Gern, Malsenstl'. 50. 
Roiger Ernst Jux. 
Rollwagen WiJbelm l\lat.b. 
Roloß: Gustav Real. 
Ronge Huns Dr. . Med. 
Roorda Faco Staatsw. 
Roos Robert Med. 
Roscnheim « K. Maximilinnellm. 
Nördlillgen « Adnlbertstl'. 58/2 M. 
Ernuusehweig Bl'aunschweig Amalienstr. 50b/2 1. 
Breslau Schlesien Maistr. 17/3 1. 
Leiden Niederlande Königinstr. 12n/2. 
Gettenau Hessen·D. 8eh wanthalrst. 57/3 R. 
La RoseeTheodor,Grafv. JU1'. 
Rosenbaum Joseph Med. 
Rosenbaum Saly Med. 
Rosenberg Engen Jur. 
Roseuberg Ludwig l\Ied. 
Rosellberger Georg Pharm. 
Rosendorff Max Med. 
Rosenbauer August Math. 
Roseuhaupt Heinrich Med. 
Rosenkranz Wilhelm Jur. 
Rosenlehne1' August Philos. 
Rosenmeyer Artbur Jm·. 
Rosenthai Friedrich Med. 
Rosenthltl~Bonin Hans M'ed. 
Rosenthai Paul Med. 
Rosabneh Julius Med. 
Rossi Heinrich Pharm. 
Rostosky Leopold ehem. 
Rotgeri Fl'itz Pharm. 
Hoth Friedricb Med. 
Roth Fritz Dent. 
Roth Gottfried Med. 
Roth Karl .Jur. 
Roth Ludwig 1\1ed. 
Roth Thomas N.~Philol. 
Rothenbücber Karl Philos. 
Rothenfusser Simon Philol. 
Rothes Walter Philos. 
Rothhnas Otto Jur. 
Rothbaupt Franz Jur. 
Rothlauf Hermann Real. 
Rothlauf Karl Med. 
Rothmaier Rol)ert Staatsw. 
. Rott Otto Med. 
Rottenkolber Adolf Philos. 
Rub Karl Philos. 
Ruben Max Med. 
Ruck Heinrich Jur. 
Ruckdeschel Fritz Philol. 
Rudel Ernst Math. 
. Rudel earl Jur. 
Ruc1Joff Adolf Pharm. 
Rudolph Andrens Jur. 
Rudow Horst Pharm. 
Rueck David Med. 
Rücklos Heinrich Ju1'. 
Wang Bayern Giselastr. 22/0 .. 
München « Schützenstr. 9/3 I'. 
Frankfurt alM. Ht:!ssen·N. Lilldwurmstr. 21/11. 
Köln Rheinprov. Bnrel'stl'. 51/2 I'. 
München Bayern Zweibrückenstr. 15/2. 
Ratibor Schlesien Gnbelsbergerstr. 62/4. 
Schneidemühl Posen Lindwurmstr. 89/2 r. 
Hoheuau . Bayern müthenstr. 23/3. 
Fl'unkfnrt alM. Hessen-N. Findlingstr. 10/1 r. 
StranHng' Bayern Sendlingerstr. 13/2. 
München « Königinstr. 1(J. 
Metz Elsass-Lothr. Karlstr. (J6/lr. 
Hannover Hannover Augsburgerstr. 4/3. 
Stuttgart Württembel'g Schillerstr. 33/1. 
Berlin Br:tndenburg Rpitalstr. 4/2 r. 
Jena Sachsen-Weimar KtinigilJstl'. 65/0. 
Hamm Westphalen Theresienstr. 130/1. 
Niederschlema K. Sachsen Da(·hanerstr. 9/3 Il. 
Rietherg Westphulen Heustr. 30/1 1'. 
Klingenbrunn Bayern r,[l,ndwehrstr. 61/11. 
Buden Baden Goetbestr. 29/2. 
Bamberg Bnyern Fratmhofcrstr. lnf:3 1. 
Oberstein a/Nabe Oldenhurg Barcrstr. 74/0. 
Speyer Bayern Schillerstr. 18/2 r. 
Oberroth « Feilitzschstl'. 5/1 1'. 
München • Thier~chpl(1,tz 3/3. 
München • Obernnger 16/2. 
Wiesbaden Hessen-N, Schellingstr. 87/1. 
Kandel Bayern Adalbprtstl'. 82/0. 
Offen burg Baden Theresienstr 138/4. 
München Bay~rn Kllöhelstr. 13/2. 
Miinchen « Steinsdorfstr. 8/4. 
München Adulhertstr. 47/3. 
Mühlc10rf Kreuzstr. 26/2 . 
Schwifting SteinslI'. 38/2 1. 
Artheim • Rumbel'gstl'. 7/2. 
Altenessen Rheinprov. Waltherstr. 31/21'. 
München Bayern Liebigstl'. 13/2. 
München Häberlstr. 11/2. 
Nürnberg Amnliellstr. 78/31. 
München « Milchstr. 10e/2 1. 
Halberstadt a/Harz Pr. Sachs. MUl'sstr. 7/2 1. 
IngoJstadt Bnyern Praterstr. 2/0. 
Altenburg Sachs.-Altellh. Glückstr. 4/1 1. 
Kowno Russhtucl Heustr. 15a/2 3. A. 


























Salfelll Richard Dr. 
Salffner Ottmar 

















Sautel' Richard Dr. 
Sauvin Friedrich 
































































Neustadt a/H. Bayern Rambe:rgstr. 7/1 r. 
Forst i/L. Braudenburg Steinheilstr. 2b/2 r. 
Augsburg Bayern K. Maximilianeum. 
Pritschöna Pr. Sachsen Steinheilstr. 38/1. 
Hanuover Hannover Landwehl·str. 9/2 1. 
München Bayern Giselastr. 16/2 r. 
Horubach Kurfürstenstr. 9/2. 
Regensburg Amalienstr. 58/0 r. 
Landshut Waltherstl'. 19/21. 
Bad Reichenhall e Münzstl'. 2/1. 
Varel Oldenburg Nordendstl'. 6b/!. 
Hildhurgbausen Sachsen-Mo Ringseisstl'. 3/1. 
Gotba Sachsen-Cob.-Gotba Schillerstl'. 21/1 r. 
Wien Oestel'l'eich Georgenstr. 51/3. 
München Baye:rn Amalienstr. 46/3. 
Marktheidenteld < Türkenstr. 65/1. 
Gör1it~ Scblesien Leopoldstr. 40/3. 
Heimsbrunn Eisass-Lothl·. The:resienstr. 108/1 G. 
Altnau Scbwei~ Häberlstr. 7/3. 




















Bulgarien Scb)eissheimst. 80/3 r. 
Bayern Türkenstr. 60/2 R. 
e Luitpoldstr .. 10/3. 
.Hessen.D. Glockenbach 21/0. 
Bayern Findlingstl'. IOa/! 1. 
Schlesien Jägerstr. 7/0. 
Russhtnd ThaI 41/3. 
Hllyern Gahelsbergrstl'. 36/2 1. 
e Adalbertstr. 33/1 1. 
Bl':tllnschweig Nordendstr. 6b/3. 
Sachsen-C.-G Steinsdorfstr. 16/0. 
Bayern Goethestl'. 39/2. 
Pommern Scbwantba1erstr.71/3. 
Elsass·Lothr. Glockenbach 6/1 r. 
Bayern Schöufeldstr. 15/3. 
e Heustr. 19/2 1. R. 
Ostpreussen Maistr. 62/2 1. 
Bayern Goethestr. 16/3. 
K. Sacbsen Augustenstl'. 8/2. 
Bmndenburg Am Glockenbach 5/1. 
Bayel'U Gabelsbergerstr. 8/2. 
Pr. Sacbsen Liudwllrmstr. 51/1 r. 















Bl'I\ndenbur~ Montenstr. 3. 
< Briennerstr. 22. 
Bayern Georgenstl'. 48/1 1. 
F.heinprovinz M:listr. 56/2 1. 
Hessen-N. Dacbauerst·r. 43/1 1. 
Baden Dachauerstr. 64/3 1. 
Bayern Barerstr. 45/2. 
Westphalen Georgeustt·, 48/0. 
Schlesien Am Glookenbach 7/1. 
7 
Name. 
Schaeffer Theodor Med. 
Schafft Otto Med. 
Schallenmüller EmU Phi!o1. 
Schrtller Friedrich Jur. 
Schnller Joseph Obem. 
Schaller Paul Pharm. 
Schanderl Max: Math. 
Scharongl Anton Theo1. 
Scharnberg Ernst Med. 
Schaub Franz Tbeol. 
Schauer Hugo Pharm. 
Schauer Joh. Bapt. Tbeol. 
Schauerbcck Sebastiau Philol. 
Schaumont Renatus !\:led. 
Scheck Joset Nntw. 
Schedel v. Greiffensteiu, Pbilos. 
Max 
Scheeder Wilhelm Med. 
Scheibenpfillg Hermann N. Spr. 
Scheidel Karl N.-Philol. 
Scheiffele Kar] l\1'ed. 
Schelble Etust Philol. 
Scheldt Paul lVIed. 
Schenck Eduard \Med. 
Schenck Rudolf . Phnrm. 
Schenk Wilhelm .1ur. 
Scbenk Wi!helm Ohem. 
Scbenke Wilhelm Pharm: 
Scbepp Hans Jur. 
Scherbauer Josepb PbiJoI. 
Scherer Augustin Men. 
Scherer Tbeodor JUI'. 
Scherg Otto Forstw. 
Schermaun Theoclor Theo1. 
Scherrer Kar! Jur. 
Schetter Rudolf Jur. 
Scheu Erich Med. 
Scheuer Joseph .1ur. 
Scbeufele Wilhelm Math. 
Scheunert Arno Gesch. 
Schickell Georg Forstw. 
Schickell Ludwig Forstw. 
Schi('keudantz Karl Jur. 
Schickendantz Otto Jur. 
Schieblich Paul Jur. 
Schieder Otto Jur. 
Schiedel'roair Ricbal'd N.-Pbilol. 
Schieffel' Wilhelro Pbarm. 
Schiekofel' Rnpert Med. 
Schiemann Oscar Med. 
Schierning Friedrich Med. 
Schiffer Eroi! Ohero. 
Schiffers Paul Pb arm. 
Schilcher Edual'd Med. 
Schileber Ludwig von FOl'stw. 
Sehiler Herroann Mell. 
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Elsass-Lothr. H.Wilhelmst. 24/1r. II. 
Hessen-N, TÜ1'kenstr. 33/3 M. 
Bayern Blütbenstr. 19/0 G. 
~ Kaulbachstr. 7/1. 
Baden Dacbauerstr. 22/1 1. 
Sachsen Hitteustl·. 8/2 1. 
Bayern Bayerstr. 47/3 ". 
« ii. Wienerstr. 4/0. 
Hambttrg MaMr. 05. 
Bayern Theresienstr. 108/3 1. 
Schlesien Mittererstr. 7/3. 
Bayern Neuhausen (PfllrJ'hof) 
« HUdegardstr. li3 1. 
Elsass-Lothr. Goetbestr. 40/2. 
Bayern Zieblandstr. 8/1 \'. 
« Hildegardstr. 7/3. 
Baden Augshurgerstr. 2d/2 I. 
Bayern Wörthstr. 39/4, 
« Adalbertstr. 98/2 1. 
Württemllerg Hil'tenstr. 19a/1 r. 
Baden Herzogspitalstr. 9/3. 
Hessen-N. LindwllrDlstr. 51/1. 
Baden!SChillerstr. 18/3 r. 
Hessen-N. Hasenstr. 4/0 r. 
Bayern Georgenstr. 19/0. 
< Georgenstl'. 19/0. 
Hannover Goethestr. 11/'!. I. 
Bremen Schellingstr. 24/2 r. H. 
Bayern Schellingstr. 40/1. 
< Herrnst.r. 36/3 I. 
Jiigel'str. 15/3. 
• Türkenstr. 60/1 l{. 
Württem herg Georgianum. 
Bayern TürkenstJ·. 21/2 R. 
Rheinprov. Norclendstl'. 6h/0. 
Ostproussen DlIchauerstl'. 40/1. 
Bayern Theatinel'str. 1/2. 
( Akademiestl'. 5/4. 
K. Sachsen Leopolc1str. 40/3. 
Bayem Aclalbertstr. 33/3. 
« Adalbertstr. 33/3. 
• Gahelsber~erstl'. 7/11. 
« Gnhelsbergerstr. 7/1 J. 
Schlesien Türkenstr. 74/3. 
Bayern Theresienstr. 49/3 1. 
< Ziehlundstt. 45/2 1. 
Hannover Bahnhofsp1. 7/1. 
Bayern Türkenstr. 63/2. 
Russland Landwehrstl'. 20/2. 
Schleswil! Waltherstr. 17/2 1'. 
Rheinprovinz Amalienstr. 1/2. 
e Sehwantbalerst. 33/1. 
Bayern Maistl'. 66/2 1. 
e . Fürstenstl'. 19/1 1'. 
Wiirttemberg Mathildenstr. 10/1 R. 
Name. IStudiumj 
Schiller Friedrich N. Spr. 
Schiller Joseph Theo1. 
Schilling Bruno Chem. 
Schilling Hermann Med. 
Schillinger Alphons Med. 
Schillinger August JUI'. 
SeMmon Fritz Pharm. 
Schimpf Georg Theo1. 
Schindele Stephan Philos. 
Schindele Wilhelm. Jnr. 
Schindler Jacques Med. 
Schindler Karl Med. 
Schingllitz Alfred Forstw. 
Schinnerer Adolf Philos. 
Schirmer Wilbelm Med. 
SchirndingerErnst, Frei- Jur. 
herr v. 
Schirolmuer Hans Med. 
Schlagintweit Oskar Med. 
Scbaudecker Richard Jur. 
Schlegel milch Friedrich Ohem. 
Scbleger Kal'l Math. 
Schlep:l J ohann Theol. 
Schleich Stephan,Frhr. v. Jur. 
SChleifer Hans Forstw. 
Sehleinkofer Karl Med. 
Schleiss-Löwenfeld J os. v. Med. 
Schleiss-Löwenfeld M.ax Jnr. 
von 
SchleIein Hnns Philol. 
Schlemhach Joseph N. Spr. 
Schlemhach Peter Theol. 
Schlenk Osc:tr Ohem. 
Schlenk Wilhelm N.-Philol. 
Schleppinghoff Heinrich Theo1. 
Schlichtegl'oll Richal'd Forstw. 
8chlillk Nicolaus Med. 
Rehlink Wilhelm Math. 
Schlismnnn Alois Phal'm. 
Schlittenbaner Sebnstinn Philol. 
SchloeRsmnnn Rudolf Jur. 
Schlotthauer Ferdinand N.·PhiloI. 
Schlüchterer Paul Philos. 
Schmädel Johann, Ritter Philol. 
und Edler v. 
Schmaler Franz Med. 
Schmalholz Michnel Philos. 
Schmauss August Ylath. 
Schmechel Otto Med. 
Schmeiser Hans Math. 
Schmelzle Karl Real. 
Schmid Albert Ohem. 
Schmid Alois Mo.th. 
Schmid Franz Xaver \PhilOl. Schmid Friedrich Med. 
























































Bnyern Amalienstr. 30/1 r. 
Georgianum. 
Hannover Scbellingstr. 27/3 r. 
Sachsen-llL Maistr. 17b/2 I. 
Bayern Triftstl'. 5/2. 
Leopoldstr. 9/1. 
Maria Theresiastr. 10. 
Georgianum. 
( Gabelsbergerstr.2a/3r. 
Baden SChelling;;tr. 63/1. 
Schweiz Tumblingerstr. 7/3 1. 
Bayern Landwehrstr. 36/1. 
ädalbertstr. 33/2 r. 
« Amalip.nstr. 26/4. 
Thalkirchnerstr. 82/2. 
Maximilianstr. 23/1. 
Hamburg Lnndwehrstr. 30/1. 
Bayern Schwanthalerstr.68/1. 
Nordendstr. 7/11. 
Sachsen O.·G. Marsstr. 36/2 r. 
Hessen·N. SchelJingstr. 43/21. 
Bayern Georgianum. 
{ von der 'raunstr. 30/2. 
« Marsstr. 40/2. 
Rindermarkt 9/3. 
Waltherstr. 16/3 r. 
« Adalbertstr. 11/3. 
Oorneliusstr. 32/2. 
Hessstr. 35/2 M. 
.Josephspitalstr. 6/1. 
« Massmannplatz 2 2.· 
« Massmannplatz 2/2. 
Westphalen Maximilianstr. 31/1. 
Baye1'll Amalienstr. 21/1 1. 
Hessen-D. Heustr. 16/11. 
Heustr. 16/11. 
< Zieblandstr. 6/1 r. 
Bayern Schnorrstr. 10/2. 
Hessen·D. Adalbertstr. 64/2. 
BayerD Adalbertstr. 32/1 r. 
Württelllberg Schellingstr. 55/3. 
Bayern Wörthstr. 11/3 r. 
K. Sachsen Landwehrsk 37/2. 
Bayern Türkenstr. 96/21. 
( rrhiersch pI. 3/4 1. 
Rheinpl'. Oorneliusstr. 6/4 1. 
Bayern Hessstr. 68/3 1. 








Name. fStudium·1 Heimat. I Wohnung. 
Sahmid Karl Jur. 
Sahmid Ludwig Theol. 
Sahmid Philipp Theol. 
Schmid Ricbard Med. 
Schmid Rudolf Med. 
Schmid SelJastian Med. 
Scbmidbauer Arnold Jur. 
Sabmidbauer Michael Philos. 
Scbmidhofer Mathias Theol. 
Schmidt Arthur Jnr. 
Schmidt Ernst Philos. 
Schmidt Franz Xaver Med. 
Scbmidt Friedrich Med. 
Schmidt Georg Pbarm. 
Schmidt Hans Philol. 
Schmidt Heinrich Jur. 
Scbmidt Josef Theol. 
Schmidt Karl Philol. 
Schmidt Karl .Jur. 
Schmidt Karl Philol. 
Schmidt Lothar Real. 
Schmidt Nikolaus Math. 
Schmidt Ott6 Med. 
Schmidt Sigmund Med. 
Schmidt Walther Pharm. 
Schmidt WaIther Med. 
Schmidt-Knatz Kar! Jur. 
Schmidtler Joseph Philos. 
Schmilll Georg .Jur. 
Schmitt Armin Philos. 
Schmitt Eugen Med. 
Schmitt Friedrich Jur. 
Schmitt Friedrich N. Spr. 
Schmitt Hans Med. 
Schmitt Hans Jur. 
Schmitt Otto Jllr. 
Schmitt Otto Med. 
Schmitter Jakob Theol. 
Schmitz Aloys Ohem. 
Schmitz Arthur Jur. 
Schmitz Peter Med. 
Schmitz Wilhelm Ohem. 
Schmitz·Hiibsch Wilh. Jur. 
Schmol'de Arthur Pharm. 
Schnabel Paul Theol. 
Schnabi Gustav Natw. 
Schnarrenberger AUred Oam. 
Schnatterer Engelbert Realien 
Schnegg Hans Natw. 
Schneggenburger Matth. Med. 
Schneickert Jean Jur. 
Schneid Xaver Jur. 
Schneider Clemens N. Spr. 
Schneider Ernst !Jur. 
Schneider Fedol' Philos. 



























































! Adalbertstr. 44/3 1. 
Bayerstr. 5/3. 
Sonnenstr. 24/4 1. 
firz. Heinricbstr.27/1. 
Knrlsplatz 17/2. 
« Adnlbertstr. 35/3. 
« Adelgundenstr. 14/0. 
Georgenstr. 56/1. 
Sebastiansplatz 4/1 
< Fl'itz Reuterstr. 26. 
K. Sachsen Goethestl'. 18/3. 
Bayern Schommerstr. 14a/2. 
Rheinprovinz Amalienstr. 15/2. 
Bayern Augustenstr. 74/4. 
Schlesien Schraudolpbstr. 4/0 r. 
Bayern Feilitzschstr. 31/8/3 r. 
< Fritz Reutel'str. 26. 
Zieblandstr. 6/0. 
C I Hessstr. 21/2. 
• Sebnstiansplatz 4/1. 
Elsass·Lothr. Goethestr. 42/2 1. 
Galizien Feilitzsch~tr. 31/~. 
Brandenburg Dachnuerstr. 3a/2 r. 
K. Sachsen Tumblingel'str. 22/1 r. 
Hessen-N. Adulbertstr. 27/2. 
Bayern BIutenbul'gstr. 120/3. 
Brandenburg Türkenstr. 84/2 1. 
Bayern Schellingstr. 143/1 r. 
Goethestl'. 21/0 I. 
Maximilianeum. 
Schellingstl'. 54/3. 
Mittel'erstr. 9/1 1. 
SchÖnfeldstJo. 12/0 G. 
Amnli(;\nstr. 72/2. 
~ Landwehrstl'. 156/0 1'. 
( Geol'gianum. 
Rheinprov. ßal·erstr. 40/1 1. 
NordendsLr. 14/1 1'. 
Schleissheimstr.91/11'. 
Türkenstr. 24/1 r. 
c Bllrerstr. 415/2 1. 
K. Sachsen Hirtenstr. 17/1 r. 
Schlesien Adalbertstr. 13/3. 
Bayern Lindwurmstr. 715/2 1'. 
Baden Scbraudolphstr.19/21. 
Bayern Sandstr. 1/2. 
C Arcisstr. 52/3 1. 
Württemberg Goethestr. 13/1. 
Bayern Tiirkenstr. 40/2 1. R. 
< Schellingstr. 38/31. R. 
< Balanstl'. 25/2. 
« Arcisstr. 52/2. 
Schlesien Schellingstr. 61/2. 
Rheinprovinz Maistr. 17a/2. 
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IStudium I Name. 
Schneider Friedrich Math. 
Schneider Georg Jur. 
Schneider Hermann Jur. 
Schneider Joseph Jur. 
Schneider Ludwig Jur. 
Sr:hneider Maximilian \Theol. 
Schneider Robert Jur. 
Scbneider Valentin PhiloI. 
S(\hneidE'r Wilheltu Med. 
Hchneider Xtwer TheoI. 
Schneider-Sievcl's Ricb. Med. 
Schneidt Wilhelm Med. 
Schnell· Gt10rg Med. 
Schnell Johann Ohem, 
Schnell Joseph Jur. 
Schneller Anton Theol. 
Schnetzer Hermann Deut. 
Schnetzer Rieblud Jur. 
Scbnitzer Otto Forstw. 
Sclluitzler Franz Med. 
Scbnizlein Wilhelm Med. 
Schnorhllsch Autonius Jur. 
Schnol'r von Carolsfeld Phil. 
Ernst 
Schnorr von Carolsfeld Jur. 
Ludwig 
Schöff)er Jl1lius Neophil. 
Schoele1' Curl Phal'm. 
Schoelkells Joseph Staatsw. 
Schön Anton Med. 
Schöller Wilheltu Jur. 
Schöllharumer Otto Med. 
ScllOcn Max Med. 
St:hoen Wilbelm Jur. 
Schöubol'u El'wein, Gmf Jm. 
Scl1önewald Haus Ohem. 
Scboellfl'ld Hugo l\ied, 
Stlhöllfeld Leopold JUl'. 
Schöngarth Adolf Med. 
Schoenwel'th Rndolf N. Philo1. 
Schötz Joseph Jm. 
Scholl Kar! Theol. 
Scholz Maximilian Pharm. 
Schooff Wilhelm Jur. 
Schorer Johunue8 Jur. 
Schott, Ferdinnnd Jur. 
Schottelins Walther Jur. 
Schot,tenloher Kar! Real. 
Scbmmm Frieddch Jur. 
Schramm Max Med. 
Schraube Konrad Med. 
Schmudner Ludwig Dr. Philol. 
Schl'edl Leo Med. 
Schreiber An(lreus Med. 

















































Bayern Adalbertstr. 8/2. 





Rbeinprov, Schraudolpbstr. 20/2, 
Bayern Türkeustl'. 8713. 
( Scbellingstr. 41/3 1. 
Georgianum 
Hambu1'g Karlstr. 33/0. 
Bayern Luisenstr, 1/0. 
Tumblingerstl'. 2/2 r. 
Dammstr. 36/1. 
Rosentbal 6/41. II . .A. 
c Scblossstr. 6a/2. 
Bayern Theresienstl'. 21/3, 
Bayerstr. lO/2. 
( Morassistr. 18/2. 
Westpbalen Ringseisst.r. 4/1 r. 
Bl1yern l\:I:aistr. 17 b/2 1. 
West,pbalen Kurfürstenstr. 3/1 1'. 
K. Sachsen Adalbertstl'. 113, 
Adalbertstl'. 1/3. 
Bayerll Am Gries 21/1. 
Hheinpl'ov. Bayelstr. 27/3. 
< NOl'dendstr. 7/3. 
Bayern Pestalozzistr. ~W. 
< Fraullhoferstl'.19aj1. 
Württemberg Landwehrstr. 67/1. 
Bayern Häberlstl'. 17/2 r. 
Hessen-D, Kuiserl.udwig Platz 2. 
Bayern ScheIlingstr. 26/1. 
Hannover Land wehrstr. 18/3 1. 
Westpreussen Maistl'. 64/3. 
HambUl'g Adalbel'tstr, 38/1. 
Schlesien 'rumblingerstr. 10/3. 
Bnyern Giselastl'. 13/0. 
c Gabelsbergerst. 61a/S. 
c Kirchenstr. 14/2. 
Schlesien Dachauerstr. 42/1. 
Rheinprovillz Schommerstr. 3/0. 
Bayern Türkenstl'. 69/2 r. 
( Nordendstr. 9/2. 
Bl'aunschweig Giselastr. 16/0. 
Bayern Schellingstr. 42/1. 




Bayel'll Giselastr. 4. 









Schreiner Rupert Philol. 
Schrepfer Rudolf Real. 
Schrod Franz Jur. 
Schröil.er Karl Theol. 
Schroeder Otto Pharm. 
Schrödl Xaver Jm. 
Schröfl. August Med. 
Schroetter Wilhelm Med. 
Schroff August Philol. 
Schubart Walther Jur. 
Sehu bert Kurt Math. 
Schuch Hermann Jur. 
Schüeker Hans Jur. 
Schülein Christoph Philos. 
Schülein Ernst Jur. 
Schüler August Matb. 
Schüler Gottfried Real. 
Schueller August Med. 
Schüller Otto Jur. 
Scbürubrand Adrian Pharm. 
Schütt Bruno Philos. 
Schütt Rugo Philol. 
Schuh Franz Theol. 
Schuh Hans Med. 
Schuh Heinrich Philol. 
Schuh Maximilian Med. 
Schuhmann Karl Med. 
Schuler Alfred Archäol. 
Schulte.H,ödding Wilh. Jur. 
Schultes Clemens, Ritter Jur. 
und Edler von 
SchuItz Leonhard Jur. 
SchuItz Valentin Phi!. 
SchuItze Franz Gesch. 
SchuItze Paul PhaJ'm. 
Schulz Hans Pharm. 
Schulz Otto Ohem. 
Schulze Hilmar Pharm. 
Schulze Walter Med. 
Schuitze Waltet' Jm. 
Scbumacber Anton Jur. 
Schumacher Ernst Med. 
Schumann Willy Jur. 
Schunck Franz Jur. 
Schusser Ferdinand Forstw. 
Schuster Adolar Med. 
Schustel' Gabriel Jur. 
Schuster Hans Philol. 
Schuster Max Philol. 
'Schuster Paul Med. 
Schwab Eduard Jur. 
Schwab Julius Pharm. 
Schwaegerl Max: Med. 
Schwair Michael Phil. 
Schwunga,rt Fritz Zool. 

































Bayern Schraudolphstr. 29/2. 
.« Rarubergstr. 51o. 
Hessen-N. Adalbertstr. 27/11. 
Bayern Georgianum. 
Rheinprov. Dachauerstl'. 49/1-
Bayern Amalienstr. 44a/3 1'. 
« Ma1str. 17a/3 1. 
Brandenburg Ringseisstl'. 10/2. 
Bayern Blütbenstr. 15/1 r. 
« Karlstr. 21/2. 
Theresienstr. 128/4 1. 
• SChellingstr. 66/3. 
Böhmen Luisenstr. 43b/3 1. 
Bayern \Y eissenbUl'gstr. 3/2 1. 
Hildegardstr. 2b/3 r. 
« Nordendstr. 13/1 r. 
Hessen-N. Amalienstr. 47/11. 
Elsass.Lothr. Goethestr. 39/1. 
Bayern Thel'esienstr. 58/2 1. 
Württemberg Hirtenstr. 10/2. 
Hannover Mittererstr. 9/2 r. 
Hamburg Neureutherstr. 1110. 
Bnyern Türkenstr. 95/0. 
« Waltherstr. 11/0. 
HObenzollern Karlstl'. 56/4 1'. 
e< Karlstr. 58/2 1. 
Bayern Pariserstr. 8/2 R. 
« Luisenstl'. 3811/21. 
Westphalen Adalbertstr. 21/1 1. 
Bayern Galeriestr. 15/2. 
Theresienstr. 49/4 1. 
Adalbertstr. 41/4 r. 
« Galeriestr. 18/0 1. 
Bl'andenburcr Dacbauerstr. 31/1. Hannove~ Hirtenstr.17/1 1'. 
Hambu1'g Türkenstr. 36/1 r. 
Bl'Ilunschweig Kal'lstr. 60/0 I. 













Sacbsen-Altenburg Sche1lingstr. 23/3 1'. 














Schleswig-Holst. Goetbestr. 28/2. H. A. 
Pr. Sachsen Schnorrstr. 1/3 1'. 
. Rheinprov. Blüthenst1'. 410. 




« Fraunhoferstl'. 17/2. 
Hessen-N. Briennerstl'. 6/2 
Bayern Dacbauerstr. 10/4 r. 
Anhalt Augustenstr. 1/2 r. 
Bayern Kreuzstr. 13/2. 
« Nordendstr. 6a/3. 
Maxiruilianstr. 13/1. 
Schnorrstr. 3/3 H. 
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Schwartz Joseph Ju1'. 
Schwarz Adolf. Med. 
Köln Rheinpl'o"./Tü1'kenstr. 85. 
München Bayern Schwantbalerstl'.26/3. 
Schwarh Eduard Jur. München Barerstr. 78/3 1. 
Schwarz Friedrich lVIed. 
Schwarz Jobannes 'l'heol. 
München « Prielmnyerstl'. 12/3. 
Westerhofen Württemberg Kmfürstenstr. 2/3. 
1:ichwarzenherge1' Franz Jur. 
Schwarzruayl' Fl'aDZ Math. 
Schwarzmayl' .Toseph N. Spr. 
Sehwarzschild Max: Med. 
Bl'eitenbrunn Bayern SchellingAt.r. 103/0. 
München IcItstattstl'. 5/1 1. 
Vohburg Hildegardstl'. 18/0. 
Hanau Hessell·N Kleuze~tr. 7/1 I. 
Schweiger Josef Phil. Fl'eisiug Bayern Schleissheimerst.62/3. 
Schweiger JOReph Phi!. 
Schweimeil' Hubert Jm. 
Schweisfurth EmU Phal'm. 
Augsburg Mozartstl'. 13/3 J. 
Augsbul'g • Georgenstl'. 43/1. 
Barmen Hheinprovinz ScheIliugstr. 21/2 1. 
Schweitzer JOSE'ph Med. 
Schweud KarI AstroD. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Heustr. 16/01. G. II. 
Gelbingen Württelllberg Kocbstr. 6a/4 1'. 
Scbwenke Richal'd Ju1'. Berlin Brllndenburg Jägerstr. 30,/2 r. 
Schwe1'd Kal'l N. Spr. 
Sohwerdtfegel' Wulf Jur. 
Schwel'in Claud., Frhl'. v. Phi!. 
Schwessillger Fl'anz Philol. 
Sohweyer PauI Theol. 
Schwidtal Conrad Calll. 
Hof Bayern Allalie.nstr. 50c/1 1. 
Wetterade Scbleswig-Holst. l\:Iaillingel'str. 51/2. 
München Bayern Galleriestl'. 16/2. 
Passau « Adl1lbertstr. 19/31. 
München Häberlstl'. 21/0. 
. Altwasser Schlesien Türkenstl'. 26/2. H. 
SchwindI Johann Jur. 
Sebald Alois IPhilOS. 
Sebald Geol'g Natw. 
Sebaldt Wilhelill Forstw. 
Sedlillaier Hans Philos. 
Pressath Bayern Preysiugstl·. J e/4 I. 
Bl'udersdorf Schwauthalerstr.51/1. 
Pnssau Schäfflerstl'. 3/3. 
Miltenberg alM. Zieblandstr. 12/21. 
Seefeld Schl'lludolphRtr. 9/21. 
Sedlruair Futnz Dr. l\:Ied. 
Sedlmllyr Lo1'enz Natw. 
Seefeld GU8tav Med. 
See felder Ricba1'd Med. 
Seef1'ied Rudolt' JU1'. 
Seegert Paul Med. 
Beel Joh. Bapt. J\11'. 
SeelUann LOl'enz Natw. 
Seelllüllel' Johanu Philol. 
München Stielerstr. 3/l. 
Königsdorf Sendlingel'st.l'. 24/2. 
J\1iincben Spilalstr. 11/1. 
Ergoldsbnch Glockenbach 6/1 1. 
Griesbach ( GabelsLergel'st. 51a/3. 
Heidemühle Meckl.-Strelitz Findliugstr. 48/3. 
München Bayern k. Maximilianeulll. 
Mu!(gendorf (Gabelsbergel'str. 36/l. 
Hobenkammfll' < Morassistr. 14/2. 
Seer Christiall Chem. 
Seghossian Leon Philos. 
Segesser Bans. von Jm. 
Sei bel Frl1nz Philol. 
Seibertz Ad111bel't Jur. 
Seibold Aloys Med. 
Seidel Rudolf Med. 
Seidl Joseph Med. 
Seifbardt Franz Med. 
Seitz Erich Ohem. 
Fahrenholz Mecklenbg.-Schw. Goethestr. 44/1 1'. 
Konstantinopel Türkei Luisenstl'. 40/2 1'. 
Luzern Schweiz Amulienstr. 57/1. 
Hauenstein Bayern Neul'eutherstr. 19/3. 
Bielefeld Westpllalen Schl'uudolphst .. 4/1 r. 
Freisiug Bayern Angerthorstr. 4/3 I. 
Winzig Schlesien Müllerstr. 53/1. 
Kl'anzbel'g Bayern Türkenstr. 35/0. 
Meiningeu Sachsen-Mein. Schelliugstr. 124/2 1. 
Leobschütz Schlesien Dachauerstr. 37/2 R. 
Seitz Hans Jur. 
Seitz Ludwig Jur. 
Seitz Rudolf Med. 
SeIl Heinrich Pbilol. 
Sello August Med. 
SeIner Eugen Jur. 
Selz Alfl'ed JU1'. 
Selzle Ludwig Jur. 
Semlel' Kurt Jur. 
Semlinger Kurl Med. 
Burtenbach Bayern Schönfeldstl'. 17a/O. 
München Residenzst1'. 12/3. 
Rbodt TÜl'kenstl'. 36/4. 
Seybotheureuth (Schraudolphstl'. 26/1. 
Berlin Brandenburg Prinz Ludwigstr. 7. 
Konstanz Baden Tberesienstl'. 38/2 LA. 
München Bayern Brieunerstr. 8c/1. 
München , Burgstr. 8/2. 
Bl'aunschweig Braunschweig Nordendstr. 6/2. 
Bumbel'g BayernJRothmundetr. 6/2 r. 
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Senat·clens·Graney Hein- Jur. Heppenheim 
rich, Freiherr von 
Sendtner Franz Med. München 
Sensburg Waldemar Philos. Augsburg 
Sepp Karl Jur. Miinchen 
Serini Hermann Jur. Zweibrücken 
Seuffert Ernst, Ritter v. Philos. München 
Seuffert Karl Jur. München 
Seuffert Otto Ohem. München 
Seyboth Hans Pharm. München 
8eyler Ludwig Med. Markt Bergel 
Sicherer Walther von Ohem. Miinchen 
Siek Wilhelm Jur. Hamburg 
Sickenberger Joseph Theol. München 
Sieben Wilbelro Jur. Landau 
Sieber Eduard Jnr. Germershein 
Siebert Gotthard N.-Philol. Zerhst 
Siegfried Georg Jur. Lambrecht 
Siessl ütto Med. Nenburg a/D. 
Sigl Franz N.·Philol. Neuburg a/D. 
Sigl Jobann Jur. München 
Sigmundt Os wald Med. Spaichingen 
Silbel'gleit Bermann Med. Gleiwitz 
Silbermanu Felb: Obem. Augsburg 
Silberkuhl Alfred Jur. IMalstutt'Burbllch 
Silbermann Heinrich Ohem. Warschau 
Silbermann Kurt Ohem. Augsburg 
Simmel' Jobllnn Med. Grafing 
Simon Edgar Ohem. Basel 
Simon Franz Tbeol. Ravensburg 
Simon Friedrich Tbeol. Glatz 
Simon Gustav Jur. Königsberg 
Simon Heinrich Pharm. Eltville 
Simons Engen Dr. Med. Neuss 
Singer Ernst Jlll'. Hürben 
SirlOtto Jllr. Nell.Ulm 
Sixt Englbel't N.·Philol. Birnbach 
Skowronek Heinrich Jllr. Bogutschütz 
Sochaezewer Max Jur. Wel'nigerode 
Soden-Fl'aunhofen Aug., Jur. Neufraunhofen 
Frhl'. von 
Soergel Karl :v.Ied. 
Sörrensen Paul Geseh. 
Soldau Karl Jur, 
Soller Anton Math. 
Sollert Fr. Raphael Theol. 
Solms Erust Med. 
Soloweiczik Raphail Philos. 
Sonntag Waldemal' Dr. Med. 
Sorg Eduard N .. Philol. 
Sotier Paul Med. 
, Spaeth Richard Math. 
Spaethe Arthur Med. 
Spätling Theodor Med. 
Spagl Adolf Med. 

















Bayern Linpruustr. 79/2. 
< Vetenuärstr. 1/0. 
c Widenroayerstr. 4a/l. 
Cl TÜl'kenstr. 60/2 R. 1'. 




Hirtenstl'. 16/3 1. 
« Westendstr. 127/0 1. 
Hamburg Scl1ellingstl'. 20/0. 
Bayel'll Sendlingerstr. 63/3. 
« Adalbertstr. 38/1 r. 
< TlIu.l 71/2. 
Anhalt Amalienstr. 35/3. 
Bayern Adalbertstr. J 9/3 1. 
« Goetbestr. 34/1 H. 
Gewürzroüblstr. 4c/2. 
« W estenriederstr. 24/3. 
Württeroberg Lindwurmstr. 39/1 r. 
Oppeln Dachauerstr. 19/3. 
Rbeinprov. Pilotystr. 8/3. 
Bayern lVlaximilianstr. 16. 
Russland Wilbelmstr. 11/2. 
Bayern Maximiliunstr. 16. 
< Enhuherstl'. 3b/2 R 
Sch\veiz Luisenstr. 40a/O 1. 
Württemberg Georgianum. 
Schlesien Adalbertstr. 13/3. 
üstprel1ssen PiIotY8tr. 12/1 r. 
Hessen-N. Schleissheimstr. 12/3. 
Rbeinprovinz t'rielmayerstr. 10/2. 
Bayern Gabelsbergerstr. 64/2. 
Adalbertstr. 41b/l r. 
« Zieblandstr. 2/2 R. 
Schlesien Kurfül'stenstl'. 3/3. 
Pr. Sacbsen Türkenstl'. 20/1 1'. 
Bayern Galeriestr. 18/0 1'. 
( Schleissbeimerst.29/2. 
Braunschweig Giselustl'. 16/0. 
Bayel'll Wilhelrostr. 47/2. 
• Wilbelrostr. 11/3. 
« Geol'gianllm. 
Pommern Schillerstr. 21a/1. 
Russland Aroalienstr. 14/3. 
Hheinpl'ov. Maistl'. 62/2 1. 
Buyern Fl'aunhofel'str. 17/0 R. 
( Landwehrstr. 20/2. 
Schlesien Giselastr. 16/1. 
Heuss j. L. Thorwaldsenstl'. 3F>/0. 
Westphalen Schillerstl'. 35/2 1'. 
Bayern Josepbspitalstr. 10/0. 
Hessen.D. Markt:str. 10b/3 I. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
SpangellthIlI Bermann Men. Cassel Hessen-N. Scb wanthalerstl'. 51/2. 
Spann Karl Med. München Bayern Bh'tenstl'. 20/2. 
Spannagel Max Ohem. Iserlohn Westphalen Theresienstr. 30/2 R. 
Spannuth Heinrich Jur. Braunschweig Braunschweig Akademiestl'. 9/1. 
Span Erich Med. Zeh den Brandenbul'g Aug::;blll'gerstr. 2d/1. 
Spelthahn Heinrich Philos. Regensburg Bayern Georgenstl'. 53/3 r. 
Sperr Ludwig Forstw. Aschaffenburg Hocbbrückl::nstr. 18/3. 
Speyerer Kurt Math. Neustadt a/H. Schellingstr. 109/2 r. 
Spiegel Ernst Ohem. München Mozarlstr. 18/2. 
Spies Heinrich Philo1. Dellfeld Hildegardstr. 7/3. 
Spitta Jlllius Jur. Neumarkt « Adalbertstr. 44/2 1. 
Spitzweg Karl Med. München Maximilianstr. 35/3 r. 
Splitgerber Gustav Philos. München Landwehrstr. 52a/2. 
Spol'rl Robert Med. Regensburg SchwanthalerRt. 42/4. 
Sprengllrt Sebastian Theol. Waging Rambergstr. 5/0 1. 
Sprengler Josef Gesch. Straubing Königinstr. 81/3. 
Springer Edmund Phal·m. Ostrowo Posen KarIstr. 50/2 r. 
Sprunel' v. Mertz Hugo Forstw. München Bayern Bürkleinstr. 15/3. 
Staab Friedrich Jur. Coblenz Rheinprov. ArciRstr. 62/0. 
Stabel Geol'g rrheol. Langheckerhof Bayern Geol·gianum. 
Stnckehrandt Fritz Pharm. Rathenow Brandenbul'g Schleissheiruerst. 6/2. 
Stackebrandt Willy Phartu. Rathenow ~ 8chleissheimerst. 6/2. 
Stadelmann Georg Muth. Kh chgattendorf Bayern Türkenstr. 92/2 r. 
Staeble Franz Math. München • Sporerstr. 3/2. 
Staltsch Geol'g N.-Philol. Wrnnja Serbien Zieblandstr. 25/3 1. 
Stamer Karl PhiJOil. Speier Bayern Blüthenstr. 7/3. 
Stamm Alfred Jur. Thayngen Schweiz Amalieostr. 42/3. 
Stanglmaier Karl N. Sp1'. Hnrtkirchell Bayern Theresienstr. 60/2 r. 
Stanlceit Theodor Jur. Altenessen Rheinprov. Türkenstr. 7112 1. 
Stantscheff Krestju Jllr. Kotel Bulgarien Adnlbertstr. 53/2 r. 
Stanze Otto Med. Gustedt Hannover Jägerstr. 16a/I. 
Slartlinger Harmann Philos. Wolnzach Bayern Kaulbnchstr. 56/0. 
Stttrk Joseph Philol. Horzhausen Georgenstr. 52/2 r. 
Stnttenber~er Hans Jur. Moosburg « Schraudolphstl'. 40/1. 
Staude Alfred .Tur. Harubllrg Hnmburg Adnlbertstr. 10/1 R. 
Stauder Leo Jur. Nürnberg Bayern Theresienstr. 19/4 1. 
Staudiuger AU!,!;llst Philos. 'l'ölz Rupprechtstr. 12/1. 
Stauffenberg·Schcnk Jur. Augsbmg Barel'stl·. 52/3. 
Wilhelm, l!'rhr. von 
Stechl Georg PhiJos. Rosenheim Kaiserstr. 61/1. 
Stecb Benedikt Med. Oberaltiug « Laodwehrstr. 7/1. 
Steeger Theodor Philol. Bayreuth « Arcisstr. 57/3 r. 
Steen Rudolt von Pharm. Dallzig Westprellsseo Hirtenstr. 21/1 1. 
Steffen Brllno Med. W nedellsweil Schweiz Türkenstr. 101 G. 
Steffens· Fmu weilet· Hans Staatsw. Eschweiler Rheinprovinz Königinstr. 27/1. 
Freihel'l von 
Steffens Otto Natw. ,Osterburg PI" Sachsen Amalienstr. 6/1 1. 
Steger Kar! PhiloI. Deggendorf Bayern Skellstr. 2/8. 
Steichele Leouhal'll Theol. Mel'tingen Nellhauseratl'. 62/1. 
Steidl Karl Math. Regensburg Bayerstr. 5/2 r. 
Steidl Ludwig Pharm. Oberviechtach Preysingstr. 1c/3. 
Steier August PhiloL Passau Amalienstr. 22/1 1. 
Steiger Karl Theol. München Heustr. 25/1 r. 
Stein Ka.rl Nntw. München Odeonsp!. 1/3. 
Stein PauI Jur. Nürnherg .Amalienstr. 42/1. 
Stein Richarll ehem. München Odeonspl. 1/3 1. 
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Name. Heima~ ~~~ _- I - Wohmtng. 
Stein Walter von l\:Ied. 
Steinbach Nicolaus Stnatsw. 
Steinberg Siegfried Med. 
Steinberger Ludwig Philol. 
Steinberger Ludwig Philos. 
Steindl Clemens N. Spr. 
Steindl Emil Med. 
Steiner Friedrich Pharm. 
Steiner Friedrich Philol. 
Steiner Josef JU1'. 
Steinbarter Sigmund Jur. 
Steinbaus Jobannes Jur. 
Steinheimer Eduard Philol. 
Steinbeimer Karl Jur. 
Steininger Joseph Jm. 
St~inmayer Joseph N.-Philol. 
Steinmayer Franz Xaver Philol. 
Steinmetz Hermanu Ohem. 
Steinmüller Franz Philos. 
Stelzle August Mell. 
Stemmer Kar! Jur. 
Stempt1e Adalbel't Philol. 
Stengel Martin Med. 
Stengel Paul, Frbl'. v. Jur. 
StengeiWalther, Frhr. v. Jur. 
Sten~er Erich Obem. 
Stenglein Ludwig Jur. 
Stepf Kar1 Ohem. 
Stephuni Herlllann N.-Philol. 
Stepp Hel'mann Jur. 
Stern Adolf Dr. l\:Ied 
Stern Bruno Jur.· 
Stern Emil l\:Ied. 
Stern Fritz Philos. 
Sterner Konrad Jur. 
Stellber Albert Med. 
Stierlin Oonrad Med. 
Stille Werner Pharm. 
Stocker Fr. Beuedikt Theol. 
Stocker Max Philol. 
StockerLAlfred Jur. 












































Stockhausen Ferdinand Obem. Orefeld 
Stockhausen Karl Natw. Metz 
Stöber Heinrich Jur. Reg<,nsburg 
Stöberl Otto IVled. Arnstorf 
Stöckel Cbristoph N.-Pbilol. Stadtprozelten 
Stoeclkl Kurl Math. Eichstätt 
Stölting Mal'tin Pharm. Wolfenbüttel 
Stoelzel Oskar Med. München 
Stoess Lndwig Mell. Leinsweiler 
Stötter Geol'g Ju1'. .A.ul,Isburg 
Stoettner Ludwig .Tur. Loiching 
Stojanow Iwan Med. Woditzu, 
Stoll AdoH N. 8p1'. St1'aubing 
Hessen-N. Waltherst.r. 17/2 r. 
Russland Gabelsbrgrstr. 76/0 r. 
Schlesien Maistr. 54/ I. 
Bayern Adelgundeustr. 19/1 S. 
Liebigstl'. 21/3 r. 
Schellingstr. 61/3 r. 
" Tumblingerstr. 18/2. 
Bolden Marsstr. 7/1 r. 
Bayern Falkenstl'. 47/0. 
Schweiz Kurfül'stenstr. 8/2 r. 
Bnyern Einlass 1/1. 
Westphalen Adalbel'Mr. 17/2. 
Bayern Hessstr. 11/2 I. 
« Anmliellstr. 70/2. G. 













Areostl'. 12/0 I. 
« Kurfiirstenstl'. 62/11'. 
« Löwengrube 5/3 I. 
K. Sachsen Könilginstr. 77/1. 
Bayern Gabesbergsl'stl'. 8a/ L. 
Baden Blülhenstr. 3/2. 
Bayern Alllaliellstl·. 41/2. 
Westphaleu Schillerstr. 15/01. 
Hessen.D. Adalbertstl'. 41:1/31. 
Bayern Ml1ximilianc\1lll. 
« Kreuzstl'. 8/3. 
Schweiz Häbcrlstr. 13/2 1. 
Haunover Schellingstr. SO/I r. 
Bayern Georgiauulll. 
• Thel'e~ienstl'. 25/3. 
Baden Amalienstl'. 60h/2 I. 
Bnyern Kaufingerstr. 19/2. 
Rheinprovinz Dultstr. 2a/J }. 
Elsuss-Lothr. Hirtenstl'. 15. 
Bayern Kapellenstr. 5/1 1. 
« Holzstr. GfI./1 r. 
« Zieblandstl·. 1/3 1'. 
« Thel'esienstl'.41/21. 
Bl'ltunschweig Schleissheimrst. 18/2. 
Bayern Augsburgerstr. 4/2. 
« Türkenstr. 36/4. 
~ Theresienstr. 18/1. 
« KanaMr. 39/2 1. 
Bulgarien Waltbe1'str. 14/2 I. 
Bayern NQrdend~tr. 26/1. 
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Htryck Heinrich, von 







































































Görlitz Schlesien Schellingstr. 51/1. 
Mannheim Baden Heust·r. 22/0. 
Mannheim Blütheustr. 4/2. 
Illnsbmck Tiro1 Zieblandstr. 25/3 r. 
Uedem Rheinprovinz Barel'str. 67/2. 
München Bayern Augustenstr. 41/4. 
Haag " Amalienst1'. 71/0 1'. R. 
Pfuffenhofen all. Geol'gianum. 
Kieferling ( Amalienstr. 20/3 M. 
Bnnzlau Schlesien Ringseisstr. 8/3. 
Kar1sruhe Baden Siegmundstr. 211. 
Mannheim « Augustenstr. 5/1. 
Ulm a/D. WÜl'ttemberg Veteriuärstr. 4/3 1. 
Hamburg Hamburg Findlingstl'. 3612. 
Rotheuburg o/T. Bayern k. Maximilianeum. 
München Promenudepl. 20/2, 
Kronach Mathildenstr. 7/3 1. 
BaY1'euth ( Schillerstr. 27/2. 
Mainz Hessen-D. Arcostr. 1/2. 
Regeusbnrg Bayern Nordendstr. 22(\/3. 
LandslJerg alL. < Schmudolphstr. 2b/3, 
Medewitsch K. Sachsen BlÜthenstr. 8J:3. 
FlachsInnden Bnyern TÜ1'kenstr. 59/4. 
Freiburg Leopoldstr. 33. 
Regensbul'g ( Königinstr. 10/0 1. 
Elbing Westpreussen Schillerstr. 43/3. 
Moosburg Bayern Karlstr. 54a13 r. 
Regeusbmg Schellingstl'. 61(3 r. 
Zorneding Georgianum. 
l\1üncben Westendstr. 14/1. 
FÜ1'th Scbellingstr. 61/1. 
Alteustndt Zieb1andst1'. 5(0 1. 
Kil'rweiler ( Ada1bertsk. 33/1 1. 
München « l\:Iaistl'. 5012. 
Bremen Bremen Türkenstr. 11/0. 
Luhde-Grosshof Russlttnd Adalbertstl'. 64/0. 
Aichnch Bayern Türkenstr. 54(2 1. R. 
Aurich Hannover AugsbUl'gel'str. 6/0 r. 
Windisch-Eschenbach Bayern Gahelsbel'gerstr. 21\/1. 
Wetzltw Rheinproviuz Rothmuudstr. 5/0 H. 
Scheinfeld Bayern Hildcgal'C.lstl'. 17/1 R. 
München , Amalienstr. 51/1 I. 
Miudelstetten < Gabelsbel'gerstr. 53/2. 
München Bluteubnrgstr. 2/1. 
Dül'itheim , Al'cisstr. 5112 r. 
Mühlhausen Elsass Flophienstr. 1(1 R. 
New-York Nord-Amerika Maxilllilianspl. 14/2. 
Achenheim EIsass·Lothr. Schraudo1phstr. 27/1. 
GJll'sden Russland Waltherstl'. 19/2. 
Vollmersweilel' Bltyern SchillCl'str. 21a/1 1. 
Bmuusbel'g Ostpl'6USSen TÜl'kenstr. 51/3 r. 
Oldeubllrg Oldenhul'g Schillerstr. 9/1 r. 
Kryuok Russland Thal 41/3. 
Name. 
T. 







Techel Ernst Med. 
Tein Gustav v. Jur. 
Tempel' Walter JU1'. 
Teschke Karl Pharm. 
Tetzner Friedrich Pharm. 
Teufel Max Med. 
Tentsch A1'thur Jur. 
Teutsch Heinricb Jur. 
Teutscb Robert Ju1'. 
Thamm Rudolf Pharm. 
Thanisch Joseph l\1ed. 
Tbedering Konrad Med. 
Tbeile Reinhold Chem. 
Then Paul Pharm. 
Theobald Ernst Jur. 
Theobald Ludwig, Dr. Med. 
Thiele Kurt Jur. 
Thielmann Ka1'l Forstw. 
Thieme Walter Pbilos. 
1'hoennessen Joseph Med. 
'rboma Ferdinand Forstw. 
Thoma Rudolf Med. 
Thomae Walter Pbilos. 
Thorausch Ernst Chem. 
Thümel' Kurt Med. 
Thurmaier Josef Real. 
Thurmayr Ludwig Philol. 
Thul'mayr Xaver Phal'm. 
Tiede Theodor Natw. 
Tigges Ale:&: Jur. 
Tillmann Rudolf J ur. 
Tillmetz Oskar Med. 
Timrnermann Vincenz Philos. 
Tischbein Hoben Chem. 
-'lischier Ignaz Ju1'. 
Tod Friedrich Chem. 
Többen August Med. 
Toh Mom Staatsw. 
Tokishige Hatsukuma Med. 
Tornwaldt Otto Philos. 
1'ottrnann Ludwig Med. 
Tourneau Max Jnr. 
Tramlllel' Otto Math. 
'fretz Fritz JU1'. 
Treitel Franz Med. 
TreitS('hke Wilhelm Chern. 






Heimat. -_·~··-_-1 Wohnung. 
Bayern Frauenstr. 10/2 R. 
Georgianum. 
Hel·zog'iltl·. 3/0. 
Kil'cb-Mul$oW Mecklenb.-Schw. Maist!'. 56/2 r. I. A. 
Kaiserslautern Bayern Nordendstr. 7/2 1. 
Scbneeberg K. Sachsen Amalienstr. 50b/l r. 
Stettin Pommern Augn&tenstr. 73/0. 
Wernigerode Pr. Sachsen Daobnuerstr. 12/2 r. 
Obel'nan Württemberg Hendlingerstr. 29/4 II. 
Venningen Bayern Türltenstr. 116/1. 
Kl'efeld Rheinprov. Augustenstr. 43/2 R. 
Venningen Bayern Türkenstl'. 90/1 R. 
Aichstetten Wül'ttem berg Karlstr. 27/4 1. 
Lieser Rheinprovinz A. Glockenhach 32:1/1. 
Hamsloh Oldenburg Findlingstr. 10a/l I. 
Zittau K. Sachsen Mittel'erstr. 14/2. 
Somlllerach alM. Bayern Gabelsbergcl'str. 64/3. 
Düsseldorf Rheinprov. Türkeostr. 58/2 R. 
Llld\Vig~bafen Bayern Mozartstr. 1<J/2 I. 
Freibel'g K. Sachsen Theresienstr. 52/2 1. 
Bitsr.h EIsass·Lothr. Adalbertstr. 1. 
Müncben Bayern Georgeustr. 7/0. 
München ( Auenstr. 10/3 r. 
Wettenhausen Hildegardstr. 11/3/0 1. 
München " Blütbenstr. 25/1. 
Jena Sacbsen-Weimar Amalienstr. 4411/3. 
Leutmannsdorf Schlesien Hil'tenstl'. 15/3 1'. 
Freiberg K. Sachsen Sendliugel'tborpl. 2/0. 
Ergolding Bayern Adalhertstl'. 11/3. 
Esseubach « 1'heresienstr. 7/31. R. 
Osterhofen « Sophienstr. 5e/0. 
Berlin Bmndenburg Kurfürstenstl'. 62/3 1'. 
Sünninghausen Westpbalell BHitbenstr. 14/0. 
Zweibrücken Bayern Schellingstr. 31/3 1'. 
München « Herrenstr. 7b/2. 
Dorsten Westpbalen Waltherstr. 31/2 1'. 
Hamburg Hamburg Barerstr. 78/4 r. 
Freising Bayern Sebraudolphstl'. 40/3. 
Frammersbach c Zieblandstl'. 13/1. 
Ibbenbül'en Westphalen Maistr. 60/1 r. 
Siam Siam Akademiestl'. 13/1. 
Tokio Japan Prinz Lndwigstr. 7. 
Danzig Westprenssen Schnol'rstr. 9/1. 
Breslau Schlesien Ringseisstr. 1/0. 
Neuruppin Brandennurg AlUlllienstr. 57/3. 
Oberviechtach Bayern Schleissheimstl'.34/3r. 
München cHans Sncbsstr. 9/4. 
Berlin Brandenburg Schillerstr. 30n I. 
Erfurt Pr. Sachsen Gabelsbergrstr. 36/11. 





Blüthenstr. 17/0 R. 
Georginnum. 
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Name. IStudüem'l Heimat. Wohnung. 
Tridapali Silvio IPhilOS. Mantua 
Tl'iwunatz l\liIosch Philol. Alexinatz 
Trombetla Kor! Pharm. Bamberg 
Trost Pllulus Jur. Ballenstedt 
Trottler Johann Baptist Math. KleinIellenfeld 





























































Med. Hirsch berg 














Serbien Giselastr. 16/0. 
Bayern Ma:dlllilianstr. 20/4. 
Anbalt Barerstr. 53/2 r. 
Bayern Tllmblingerstr. 48/0. 
Oestel'l'cich Kurfürsten.~tr. 61/2. 
Westpreussen Lindwurmstr. 157a/3. 
Pr. Sachsen Schellingsll'. 40/2. 
Westpbalen Georgenstr. 39/0. 
Hessen Schwantha'lerstr.33/1. 
Russland Gabelsbergerstl'. 76/0. 
K. Suchsen Theresienhöhe 17/2 1'. 
Bayel'u Maist!'. 65/2. 
Türkenstr. 57/l. 
( Amalienstr. ß!l/O. 
< Amalienstr. 44a/1. 
K. Sachsen Holzstr. 3a/2. 
• Häberlstr. 15a/2 1. 
Bayern Haydnstr. 12/0. 
Lindwl1rmstr. 51/41. 
Schellingstr.47 r.2.A. 
< Luisenstr. 22/1 1. 
Baden Schellingstr. 20/2 1. 
Bayern Kaulbachstr. 8/0 r. 
WÜl'ttemberg Hirtenstr. 19a/l.l'. 
Hannover Amaliel\str. 55/1. 
Bayern Türkenstl'. 87/3 1. 
Georgiannm. 
Schnorl'stl'. M1 r. 
Th:tl 58/3. 
Lederers!·r. 22/1 1. 
Schlesien Senefelderstr. 13/3. 
Bayern Theresiellstr.41/11.1I. 
Arcisstr. 60/1. 
Spitalstr. 3a/l r. 
Hessen-N. Lalldwebrst. 48/1. 
Westpbalen Goetbestr. 20/3. 
Griechenland Sonnenstr. 13/3 1. 
Westphalell Dncbauerstr. 16/21. 
Serbien Türkenstr. 30/3. 
Hessen-N. Lindwtll'lllstr. 33/3 r. 
Rbeinpl'ov. Wnlthel'str. 10/0 I, 
Westpha!en Waltel'stl'. 11/1 r. 
Bayern Spitalstr. 7/3 r. 








Veelken Kur! Dr. 
Veith Adolf 
Vellenzel' Johaull 





















Bayem Bal'erstr. 46/2 R. 
< Barerstl'. 84/0 r. G. 
Schweiz Reustr. 19/2 r. R. 
München Bayern Beiehstl'. 8/0 1'. 
Name. 
Viereck Heinrich Med. 
Vierling Gustav Med. 
Vierling Bermann Med. 
Viernstein Theodor Med. 
Vierthaler Joseph Real. 
Vierthaler Otto Theol. 
Vierthaler Wilhelm Philol. 
Villebois Edwin von Oam. 
Vitzthum von Eckstaedt Jur. 
Geol'g, Graf 
Vix: Karl lVIed. 
Vix Wilhelm Med. 
Vocke Bermann Pharm. 
V<iJkl Franz Jut'. 
Völler Joseph Philol. 
Vogdt Kurt Ohem. 
Vogel Geol'g Pharm. 
Vogel Heinrich Jur. 
Vogel Julius Med. 
Vogel Justin !\led. 
Vogel v. Falckenstein K. Natw. 
Vogel Wilhelm Ohem. 
Vogeser Joseph Philol. 
Vog! Sehastian Math. 
Vogt Hermann I!'orstw. 
Vogt Hllg0 Med. 
Voigt Arno Ohem. 
Voigt Gustav JUf. 
Voigt Karl 11:ed. 
Voigt Kurt Jur. 
Voit Max lVled. 
Volger Kar! Forstw. 
Volk Kuspar , Med. 
Volk Ludwig Med. 
Volkart Otto Jur. 
Volkhart Hermann \Med. 
Vollert Friedrich Med. 
Vollstädt Joseph Forstw. 
VOl'brugg Wilhelm Med. 































TeSSin Mecklenbg.·Schwerin Maistr. 62/3 m. 
Ingolstadt Bayern LindwUl:mstr. 35/1 r. 
Weiden « Karlstl'. 19/3. 
München Klenzestr. 20/2. 
Vötting Linclwllrmiltr. 48/3 r. 
München Georgianum. 
München c Hessstr. 78/2 r. H. 
Riga Russland Ludwigstr. 12/2 R. 
Oberlössnitz K. Sachsen Barerstr. 40/2. 
Darmstadt Hessen·D. Goethestl'. 39/3 I. 
Darmstadt (Tumblingel·stl'. 7/3 1. 
Nürnberg Bayern Lämmel'str. 2/2 1. 
München « Rumfol'dstr. 20/1. 
Unterhuusen «Adalbertstr. 10/01. R. 
Gruenbagen Ostpreussen Hessstr. 88/3. 
München Bayern Tberesienstr. 100/1 r. 
Heilgersdorf ~ Ohristophstr. 4/1. 
Hamburg Hamhurg Sonnenstr. 5/3. 
Würzhurg Bayern Landwehrstr. 39/3. 
Schweic1nitz Schlesien Arcisstr. 57/1. 
Ühlfeld Bayern Enhnberstr. 12/3 I. 
Hettenhach Hessstr. 58/2. 
Pocking « Blüthenstr. 15/2. 
Lohr alM. « Schellingstl'. 46/3 R. 
Backnang Württemherg Rothmundstr. 6/3 1. 
Buchfart Sachsen-W. Arcisstr. 6/0. 
Böchstadt a/ Aisch Bayern Adalbertstr. 21/3 1'. 
Bonn Rheinprovinz SonneuRtr. 22/ I. 
Oherweimar Sachsen.W.-E.INeureuterstr. 1'.!.11. 
München Bayern Schwanthalel'st.36/3J. 
Bl'aunschweig Brallnschweig SChelIingstr. 80/3. 
München Bayern Insel 3/0. 
Mfmchen < Insel 3'/0. 
Hoengg Sc,!nveiz Burgstr. fi/2. 
l·'ürth Bayern mtberlRtr. 3/1. 
Poppelsdorf Rheinprovillz Wltltherstr. 27/1 I. 
Amberg Bayern .Jügerstr. 3/1 1. 
Fürth < Land wehrstr. 47/3. 
Hagen Westphalen Glockenbnch 8/0. 
Gotha Sachsen-Oob.-Gotha Goethestr. 21/1 1. 
Oharlottenburg Brandenburg Kurfilrstenstr. 60/2. 
Poessneck Sachsen· Mein. Türkenstr. 90/0. 
Allersberg Bayern Kaulhachstr. 58/0. 
Nürnbern' ( Adalbel'tstr. 32/2 I. 
Allendorf a/Werl'a Hessen-N. Bayerstr. 45/2 r. 
Landstnhl Bayern Geor/.(enstl'. 52/2 m. 
Trulben Senefclderstr. 11/2 IX, A. 
München Muximilianst.l'. 31/31'. 
Wollmesheim ~ Schrandolphstr.40/21. 
Fulfla Hessen-N. Landwehrstr. 56/3 R. 
Leutersc!uuih Bayern Bayerstr. 49/3. 
Weha « Preysingstr. 1/g/4. 
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Name. \ Studium. \ Heimat. Wohnung. 
Wal brach Carl Dr. 
Wald Siglllnud 








Waldeck Joseph Med. Heidesheilll 
Waldlllaun Antou Med. Laufen 
Waldvogel Rudolf Philos. München 
Wall Georg Philol. Unterknöl'ingen 
Walla~chl\lt Joseph Jur. Myslowitz 
Wnlluu Wilhelm Med. Mainz 
Wnllerstein Saly Med. Frankfurt alM. 
Wallner ,Otto Jur. München 
Wnltel's Georg Staatsw. Hannover 
Waltber Hans Ohem. Niirnberg 
Walther Philipp N.-Philol. Kurlstadt alM. 
Waltz Ludwig Dr. Med. Waldfischbuch 
Waltzer Heinrich Philol. Neuwetzendorf 
Walz Heinrich Math. jFürth 
Wand Karl Theo1. Dre~den 
Wandinger Sebastiau Med. Buchbach 
Waunemacher Frnnz Jur. Guteubruunen 
Wanner Hans Med. München 
Wanner Johanu Natw. Scheidegg 
WappenschIllitt August Philol. Nürnberg 
Wappenschmitt Oscar Philos. Passau 
, Wappenschmitt Otto Med. Passuu 
Wnruschkin Alexandel' Natw. Perm 
Wasmus Bruno Med. Bral1nschweig 
Wassermann Joseph '1'heol. Dennenberg 
Wnssileff GetRcho Philos. Lowet~ch 
Weber Andreas JU1'. Lieguitz 
Weber Anton Physik München 
Weber F'errlinaud Jl1r. Neuburg a/D. 
Weber Hans Math. München 
Weber Heinrieh Med. Schlitz 
Weber Hngo Med. München 
Weber Jakob Med. Kaiserslautern 
Weber Joseph Math. Landstuhl 
Weber J08eph .Tu1'. Strnuhing 
Weber Karl Pbilol. München 
Weber Lndwig Philol. Würzburg 
Weber Maximilian Dr. Geol. Deggendorf 
Weher Wilhelm Philol. Biirenhütte 
Wechselberger Alois Theol. Griesstätt 
Weckhecker zu Sternen- Pbilos. München 
feld Ludwig von 
Weckmnnn Fritz JU1'. 
Wedderltop Hermann v. Jur. 
Wedemnnn Wilhelm Cbem. 
Weeber Ernst Pharm. 
Wehr Wilhelm Jnl'. 
Wehrl Friedl'ich JU1'. 
Wehrmunn Emil Jllr. 
Weichert Edeh Pharm. 
Weichselbnmne1'Lndwig N,-Philol. 











Nordamerikn Goethestr. 35/2 1. 
Bayern Goethestr. 16/1. 
Württemherg Schönfeldstl'. 12/1 G. 
Hessen Frühliugstr. 16/3 1. 
Bayern Schwanthalerstr.28/3. 
Thiel'RChstr. 31/3. 
( Schraudolphst. 34/11. 
Schlesien Nenhunserstr. 4/1. 
Hesse,n-D. Mnthildenstr. 7/11. 
Hessen-No Schommerstr. 9/0 1'. 
Bayern Bürldeinst.r. 13/2. 
Hannover Besastr. 90/2 r. 
Bayern Dal·hauerstr. 16/3. 
'« ScheUingstr. 52/3 r~ 
Promenadeplatz 15/1. 
Ailalbertstr. 44/3. 
< Nordendstr. 7/3. 
K. Sachsen Georgianum. 
Bayern Sendlingerstr. 73/3. 
Mittererstr. 7/2. 
Ohlmüllerstr. 18/2. 
( Dnchauel'str. 12/4 1. 
« Adalbertstr. 20/3. 
« Klenzestr. 64/1 r. 
< Klenzestl'. 64/1 1'. 
Russland Schellingstr. 133/1 r. 
Braunschweig Fliegenstr. S/1 r. 
Bayern Georgianum. 
Bnlgarien Zieblnndstr. 8/2 r. 
Schlesien Königinstl'. 43/0 r. 
Bayern l'ilüllelstr. 51/1. 
Bismurckst1'. 'J 5n/3. 
( Klellzestr. 66/2. 
Hessell-D. Goethestr. 46/0. 
Bayern Akademiest1'. 2/1. 
I~ing$eisstr. 6/2 r. 
Blüthenstr. 9/1 1'. 
Hochstr. 27a/2. 
« Dachauerstr. 24/0 R. 
Zelltllerstr. 6/0. 
« Amaliellstr. 4/0. 
Klll'fiirstcnstr. 9/2. 
Dachauerstr. 13/2 t" 
v. d. 'rannstr. 29/1. 
Posen Amalienstr. 55/1. 
Oldenlmrg Adalhertstr. 21/2 1. 
Sachsen-W.-E-. KnrlAtr. 13/1. 
Bttyern Sophieustr. 6/4. 
Hannover Schelliugstr. 4°/2. 
Bayern Barerstr. 45/2. 
< Blthnhofplatz 2n. 
Brandenburg Hasenstr. 7/'.3. 




Weickmann Franz /Math. Neu-U1m Bayern Scbellingstr. 42/4 1'. 
Weidner Fritz Med. Scbwandorf « Oheranger 66/2 I. 
Weidner Johann N.-Philol. Gauascbach « Scbraudolphstr 44/2. 
Weidner Joseph Philos. Oedwalpersl'eutb Georgenfltr. 50/2. 
Weigand Franz N. Spr. Münnersta<1t r.ral'sstl'. 37/4 r. 
Weigel Edual'<1 Theol. Hayna Georgismutll. 
Weigel Georg Tbeol. Ramberg Kurfürstenst1'. 11/1 r. 
Weigel Theo<1or Ju1'. Jockgrim Zieblan<1str. 1/3. 
Weigl Ludwig Philol. Müuchen Schwindstr. 8/1 G. 
Weigl Mathias JU1'. Ambe1'g Augustenst1'. 47/1 1. 
Weil Ludwig Med. Bamherg « 1\iaistl'. 52/1 1'. 
Weiler Karl Med. Köln Rheinpl'ovinz Maistl'. 52/2,' 
Weilnbammer Anton Philol. Schiltern Bayern Commeniusstr. 8/3 1'. 
Wein bach Hermann Ju1'. Schloss Oe18 Schlesien Blüthenstr. 4/1 1. 
Weinberge1' Adolf Ju1'. Thundorf Bayern Kaufingerstr. 26/3. 
Weingärtner Julius Mecl, Offen bach alM. Hessen-N. Landwehrstr. 39/3. 
Weinland Ernst Dr. Med. Hohen·Wittlingen Württemberg Enhllhel·str. 4/1. 
Weinland Rndoif Dr. Ohem. Hohen-Wittlingen • Enhnberstr. 4/1. 
Wein mann Frieddch Philos. Müncben Bayern LeopoJclstr. 6. 
Weinreich A<1olf Pbarm. Müncben « SchYl·enl'ltr. 19/2. 
Weinzierl Mic'hael PhiloA. Pfeffenbansen Bandel'str. 61/1. 
Weis Jakob Theol. Ommersheim Georgiaullm. 
Weis Jobanues Dr. Theol. Liebersdorf Theresienstr. 30/2 R. 
Weis Ludwig Jur. München A1'costr. 12/3. 
Weiss F1'anz Jllr. München Baaderstr. 48(2 1'. 
Weiss Georg Philol. Alteglofsbeim St. Annastr. 15/3 r. 
Weiss Hans Med. Bayreuth Schwunthalerst. 18/3. 
Weiss Joseph PhiloJ. Neunburg v/Wo < Adalhertstr. 18/2. 
Weiss Karl Chem. Bergzaheru « I\Iarsstr. 35/1 r. R. 
Weiss Manrus Chern. Ternesvu,l' 'JUngarn Tberesienstr. 138/4. 
Weiss Max Jur. Eicbstätt Bnyern Amnlienstr. 42/3 1'. 
Weiss Robert .Tnf. Frankfurt alM. Hes~en-N Adalbertstl'. 27 plI'. 
Weiss Theodor Philo1. Allgsburg Bayern Lnisenstr. 9/3. 
Weisse Karl Dr. Ohem. Müncben « Schwindstr. 2ü/1. 
Weisshaar Albert Cbem. Linden Hannover 'rül'l,cnstr. 36/2. 
Welker Anton Me<1. Buffalo Nor<1arnerilm BurerRtr. 70/1 R. 
Welsch Karl Med. Münster a/Stein Rheinprovinz Rchönfeldstl'. 13/1. 
WeIser Markus, Frbr. v. Jur. Rarnhof Bttyern Gubelsbergerstr. 8/ I 1'. 
Welsmann Llldwig Me<1. Oberaden Westpbalen Schommersll'. 9/3 1'. 
Welte Hermann .Tur. Mundel:6.ngen Ba<1en Adalbertstr. 54/0 1. 
Welz Rudolph Med. Dl'esden K. Sacbsen Müllel'str. 2/1. 
Wemme Hans Jur. Zittan « Jägerstr. 3/1. 
Wemmers Jobannes Med. Annaberg «Goetbestr. 29/3 r. 
Wendecker Rudolf Jur. Alzey Hessen-N. Nor<1endst. 5/0 1'. 
Wendel Ernst Med. Oassel « Goetbestl'. 13/2 1'. 
Wen<1t Fritz ' Med. KönigsthaI Westpreussen Häberlstr, 9/3. 
Wendt Ricbard Me<1. Cassel Hessen-N. Goetbestr. 45/2 r. 
Wenger Joseph Ju1'. Paunzbansen Bayern Nordendst1'. 9/3 1. 
Wenghöfer Walter Philos. Magdebllrg Pr. Sacbsen Blütbenstr. 2/3. 
Wenglein Otto Ohem. München Bayern Scbelliugstr. 2/0. 
Wcnguer Fritz Jur. Oberscbönegg (Wö1't,hstr. 14/2 1. 
Wenig Anton Theol. Berchtesgaden Georgianum. 
Wenn er Ludwig Philol. Ohel'ottel'bach Neurenthel'str. 8/2 r. 
Wenning Heinrich Jur. \MünChen Ickstnltstr. 6/1 I. 
Wenningel' Anton Jm. Uamher" Gabelsbergel'str. 9/2 r. 














































































































































































Westphnlen Amalieustr. 28/2 1. 
Hessen·D. Ka111bachstr. 46/1. 
Bayern Scbellingst.r. 31/1. 
Baden Marsstr. 7/1 1'. 
Bayern Blüthenstr. 7/0. 
Scblesien Riugseisstr. 5/3 1. 
Bayern Karlstr. St. Bonifaz. 
Hannover Augsbl1rgerstr. 1/3. 
Bayern Barerstr. 47/2. 
Gollierstr. 7/1 1'. 
Adelgnndenstr. 28/2. 
Maximiliaustr. 9/1 R. 
Türkenstr. 26/1 1'. 
Arcisstr. 54/2 1. 
~ Rl1rnfordstr. 13/1 r. 
Hessen-N. I,andwehrstr. 59/0. 
Bayern Schillerstr. 32/2. 
< Ledererstr. 12/2. 
Württemberg Neureutherstr. 4/1 r. 
Westphalen Senefelderstr. 6/3 1. 
EIsass·Lothr. Adalbertstr. 23/0. 
Ba\yern Maistr. 62/3 r. 
Liebigstr. 12/2 1. 
« Georgianum. 
Kal'lstr. 56/2 r. 
• Gallel'iestr. 21/3 1'. 
Rheinprov. Spitalstr. 11/:3 1'. 
Hessen-N. Sonnenstr. 26/1. 
Bayern Muximilianstr.l0/4 II. 
WestPbalenl'l'Ürkenstr. 50/2. 
Rheinprov. Wnltherstr. 2512 1. 
Hessen-N. Morassistr. 14/2 I. 
Bayern Hundskugel 6/2. 
« Humboldtstr. 15/3 r. 
Preysingplntz 1b/4 1. 
Hindermurkt 22/3. 
Schillerstl'. 47/2. 
< Holzstl'. 24aJl 1'. 
England Schnorrstr. 1/3 I. 
Bremen Gabelsbergerstr. 7/1 1'. 
Russland Schwindstr. 4/1 1. 
Bayern Türkenstr. 23/2 R. 
Baden Findlingstr. 22/1 R. 
Bayern Al1gl1stenstr. 59/3 R. 
« Barerstl'. 56/3. 
Brandenburg Jägerstr. 17a/1; 
Unter-Elsass Herzogspitalstr. 9/3. 
Bayern Adalbertstr. 17/3 r. 
Schrenkstr. 7/3. 
« Schöufeldstl'. 1 % G. 
Bl'lll1nschweig Lnitpoldstr. 3/3 I. 
Bayern Hirtenstr. 22/1. 
Schlesien Westermühlstr. 2/1. 
B:tyern St. Annastr. 7/2 1. • 
Leopoldstr. 32/0. 
Landwehrstr. 29/1 r. 
8 
Windthorst KarI Jur. 
Winkelmann Otto Jur. 
Winkler Franz Jur. 
Winkler Franz Theol. 
Winter Ernst Ohem. 
Winter Franz PhUol. 
Winter Oarl Ohem. 
Winter Rudolf Philos. 
Winterberg Rudolf Philos. 
Winterhalder Friedrich Phnrm. 
Winterl Fr. Leo O. S. B. TheoI. 
Wirth Hermaun Med. 
Wirthmann Michael Jur. 
Wiskott Ernst Jur. 
Wissmann Heinrich Pharm. 
Witkop Philipp Jur. 
Witt Karl Pharm. 
Wittenberg Wilhelm IMed. 
Wittmann Alhert PhiloI. 
Wittmann Michael Philos. 
Wittmann Otto Philos. 
Wittstatt Ernst Jm. 
Wize Kasimir Med. 
Wochinger Karl Jur. 
Wölfel Siegfried Jur. 
Wöltl Valentin Ohem. 
Woerl Joseph l'hilol. 
Wo ern er Richard Philos. 
W oesch Karl Pharm. 
Wohlbold Haus Natw. 
Wohlfahrt Kar! Jur. 
Wohn Wilhelm N.-PhiloI. 
Wolf Emil Med. 
Wolf Heinrich Physik 
Wolf Johann Med. 
Wolf Kar! Philol. 
Wolf Paul Med. 
Wolf Rudolf Med. 
Wolf Wilhelm Jur. 
Wolfes Max Mell. 
Wolff Emil Philos. 
Wolff Hugo Med. 
W olff Richard Oam. 

























Heimat. 1 Wohnung. 
Hamm Westphalen Schellingstr. 47/2. 
Wannen «Türkenstr. 51/1. 
Müncben Bayern Gärtnerplatz 4. 
Holzheim « Georgianum. 
Ooburg Sachsen-O-G. Bayerstr. 77/3 r. lI. A. 
Babenhausen Bayern S(~hellingstr. 31/3 I. 
Köln Rheinprovinz Türkenstr. 47/3 J. 
München Bayern Liebigstr. 12/2 r. 
1:l11dapest Ungarn Maximilianstr. 23/3 1. 
Titisee Baden Karlstr. 53/2 1. 
München Bayern Karlstr. 34/2 1. 
München < Schwanthalerstt·.79/1. 
Gemünden « Adalbel'tstr. 41n/l 1'. 
Wiesbaden Hessen-N. Amalienstr. 20/31. 
Detmold Lippe-Det Hirtenstr. 8/1. 
Gelsenkirchen Westphalen Türkenstr. 87/0. 
Köln Rheinprovinz Steinheilstr. 4a/l r. 
Wiesbaden Hessen-N. Häberlstr. 4/2 1. 
München Bayern Ismaningel'str. 58. 
Berg « Kurfürstenstr. 60/1. 
München « Ismaningerstr. 58/0. 
Würzburg « Rosentbal I/I. 
Jezewo Posen Prinz Ludwigstr. 5/3. 
München BayernlThierSchstr. 34/11, 
Mersebnrg Pr. Sachsen Schönfeldstl'. 17a/0. 
München Bayel'n,Schillerstr. 16/2 1. 
Jesenwang < Türkenstr. 60/1 r. H. 
Landshut « Franz Josephstr. 20/2. 
Nürnberg Schwanthlerst. 102/2 
Nürnherg Theresienstr. 30/1. 
Bamberg « Barerst1'. 45/1 1. 
Bucball ( Landwehl'stl'.44/0. G. 
Alzey Hessen-D. Maistl'. 50/1. 
Altenburg Sachsen~Altenb, Karlstr. 52/4. 
Mainz Hessen-D. Landwehrstr. 12/2 1'. 
München Bayern Lindwurmstl'. 97/2. 
Dresden K. Sacbsen Findlingstr. J Oa/2 1. 
Hambach Bayern Sonnenstr. 4/3. 
Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 29/1. 
Aurich Hannover Landwehl'str. 20/3 1. 
Münohen Bayern Arcisstr. 26/3. 
St. Wendel Rheinprov. Elvirastl'. 24/1. 
I!'ilseck Württemberg Bal'erstl'. 90/3 I. 














Rheinprovinz Königinstr. 53/2. 
Braunschwaig Ft·ühlingstr. ] 4/2. 
Bayern Marktstl'. 10h/2. 
Westphalen Goethestr. 17/3. 
England Giselastr. 28/3. 
Bayern Marsstr. 6/2 H. 
< Georgiannm. 
Brandenburg Ram bargstr. 7 J3. 
Bayern Thel'esienstr. 2/0. 
















































Ziekursch J ohannes 
Ziemer Bruno 































































































Bayern K. Maximilianeum. 
Zieblandstr. 3/2 1. 
oe Georgianum. 
< Goethestr. 17/3 1. 
Türkenstr. 37/2 r. R. 
Japan Prinz Ludwigstr.7/3 r. 
Pr. Sachsen Prinz Ludwigshöhe. 
Bayern Amalienstr. 24/3 M. 
Gabelsbergerst,r. 15/3. 
Wurzerstr. 18/4 r. 
SchomUlerstr. 9/2 1'. 
Schellingstl'. 69/4. 
( Amalienstr. 51/2 I. 
Baden Zieblandstr. 14. 
Bayern Maximilianstr. 24/3. 
« Rumfordstr. 36/1. 
< Luisenslr. 30/2 G. 
< \Pl'eYSingstr. 65/4. 
KaJifornien Kanalstr. 46/0. 
Bayern Georgianum. 
< Dacbauerstr. 39/11. R. 
< Kaulbachstr. 11a/0. 
< Karlstr. 78/0. 
Schlesien Zwingerstl'. 2/4. 
Rheinpl'ov. Goethestr.28/2r. H. R. 
Bayern SChrandolphstr.44/11. 
Sachsen-W. Schönfeldstr. 6/1. 
Türkei Westenriederstr.8/lR. 
Bayern Türkenstr. 90/3 r. R. 
Ungarn Königinstr. 1. 
Bayern Herz. Heinricbstr.l/l. 
< Dachauerst.125/21.II. 
Comeniusstr. 3/2 r. 
Rumforc1str. 36/1. 
Gllbelsbergerstr. S/1. 
Lindwurmstr. 69/1 r. 
< Amalienstr. 48/2. 
Schlesien Amalienstr. 45/3. 
< Schnorrstr. 1/3. Breslau 
Danzig 
Rottenburg alL. 











Bayern Schraudolphstr. 18/3. 
K. öachsen Dachauerstr. 16/2 1. 
Rheinprov. Schwanthalerst.42/31. 
Baden Gabelsbergerstr. 26/3. 
Bayern Rambergstr. 7/2 1. 
Elisenstr. 5/2. 
Baden Pariserstr. 60/1 r. 
Schlesien Türkensh·. 60/ I R. 
Bayern Marsstr. 12/4 1. TI. A. 



















































Hessen-D. Waltherstr. 17/0. 
Bayern Feilitzschstr. 4/2 1'. 
« Nordendstr. 7/2. 
• GewÜrzmühlstr. 4b/3. 
Branden burg Hi1'tenstr. 17/3. 
. Bayern Theresienstr. 39/1 M. 
'-Rumänien Lindwurmstr. 93/0. 
Bayern Maistr. 17/0. 
c Augustenstr. 110/3. 
« Adalbertst1'. 53/0. 
Westpreussen Gabelsbergerstl'. 7/1. 
Westpbalen Knrfürstenstr. 62/1. 
Hessen·N. Hildegllrdstr. 20/2 1. 
Bayern Eurerstr. 47/4 1'. 
Brandenburg Giselastr. 22/3. 
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InhiUsen Walther Dr. 
Kellerbauer Walter 






























































































Bayern Thierscbstr. 39/3 R. 
Sachsen-C.-G. Rambergstr. 5/1. 
Braunschweig Daiserstr. 22/3 . 
( Lindwurmstr. 57/2 r. 
Brandenburg .Adalbertstr. 16/2. 
Bayern Waltherstr. 25a R. 
< GoetheRtr. 89/1 r. 
Elsass·Lothr. Landwehrstl'. 29/1. 
Russland Ludwigstr. 17/1. 
Java Lndwigstr. 17/1. 
Schweiz Addlbertstr. 1/3. 
Ungarn Hz.,Heinrichstr. 36/2. 
Bayern Rothmundstr. 6/2 1 • 
PI'. Sachsen Hirtenstl'. 15/1. 
Bayern Steinbeilstr. 2a/3 1. 
Rheinpl'ov. Theresienstr. 86/0 1. 
Schweiz Ludwigstl'. 17/1. 
Bayern HesBstr. 43/0. 
Frankreich Karlstr. 4B/2. 
Buden Rothmundstr. 2/3. 
Brandenbnrg Scbillerstr. 35/1 1. 
K. Sachsen Frnnz Josefstr. 18/4. 
Brandenburg Theresienstr. 2/3 1. 
Bremen TÜl'kenstr. 11/0. 
Bayern Bräuhausstr. 4. 
< Adalbertstr. 62/2. 
Ungarn Ludwigstr. 17/1. 
Oldenburg Kleuzestr. 91/2. 
K. Saohsen Marienplatz 21/4 r. 
Nordamerika. MÜllerstr. 6/3 I. 
Frnnkl'eich Zweibrückenstr. 1/2. 
Württemberg Findlingstr. 20/3 FI. 
Bayern Georgenstr. 48/1 I. 
« Wilhelmstr. 2c/2. 
Schweiz Barerstr. 14/2 M. 
Bayern Ottostr. 8/1. 
IvIexico Goethestr. 29/1 R. 
Bayerll We~termühlstr. 1BJ3. 
« .Augustenstr. 92/3 1. 
( Bruderstr. 5/0 1. 




über die Zahl der Studierenden im Wintersemester 1898/99. 
Theol. Fakult. 143 Bayern 24 Nicht-Bayern = 167 
Jurist. Fakult. 596 l) 450 » = 1046 
JKam. 12 » 44 » =. 56 
Staatsw .Fak~t. \ Forstw. 111 ~ 25 = 136 
Mediz. Fakult.{Aerz~~ 439 » 642 » -= 1081 
Zahnarzte 9 » 12 » 21 
Philos. Fak. I. Sektion 529 » 150 » 679 
» TI. Sektion 242 » 238 » 480 
Pharmazeuten . 72 » 167 » = 239 
S~:2153 » 1752 » = 3905 
Hiezu kommen noch . . . . . . 199 
Hörer) welche, ohne immatrikuliert zu sein, die Erlaubnis zum Besuche 
der Vorlesungen erhielten; 
Vortrag 
1
1 Bei Abschluss des 
\ amtl. Y~rzeicbnisses 





Sohin Frequenz des 
vorigen Semesters 
Hievon sind abge-
gangen. . . • 
Rest für das laufende 
Semester. • 
Neuer Zugang dieses 
Semesters. 
Sohin Frequenz des 
laufend. Semesters 
II. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Fakultäten Summa 
1 I I Pharma- I Staatswirth. ll'fedizin. Philosoph. Theolog. Juristen zeuten partial total 1_ ___ Cam. J Forstw. 1 Aetzte I Zahn~rzt. r. Sekt. I~· ~~kt ______ ~ _ I 
~ 
BayrolNiCht-1 Basr.-I ~iobt-I Bayr. Nicht- BaST_j NiOht-1 Bayr. Nioht-' Bayr. Nioht-I Bn.yJ'. Nicht- Ba.:n-o , Nicht I Bayr. NiCht-\ Bayre NiCht··1 
Bayr. B:lYt'o Bayr. Bayr. 8ayr. Bayr. Bayr.. Bayr. Bay1". l3ayr. 
. I I I I I I \ 
1331 221 5011 5811 51 561 114 31 458 724 7 9 508 171 205 285 61 157119922036 40281 
I I I I I I I 
-I -I -I - -I 1 - - -I 1 -I - 1 11 - - 11 - . 2 3 5; ...... 
1331, 22 5011581 5 57 114 31145811 725 71 9 509 172 205 285 62!1157 1994 2039 4033! 
27 12 1361451 11 32 491 211129 311 -I 6 1491 90 37 132 19 47 547 1102 l~ 
106110'1365',130 4 25 6511013291414 71 .31. 360 821168 1531 43 110 1447 937/ 2.3. "I 
371 14 231 320 8 19 461 1511101 228 21~' 169 ~8L 74 ~I 29 57 706 8151 _~5211 
1431 2415~i :~01~121 441 111! ~51-:~64~1 ~! 12\529) 150J 2421238r~21167121~311752r 3905 
120 
m. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Fakultäten: 
Staatsw. M Philosophische ~ ~ Vaterland. .. ..... 0:1 ~ ==================~=~=4=]=-~=o=~~j~j&·~~~=~~~l~4=S=;kt=~=.*17=S~~~_: _ w 
I. Bayern: I 
Oberbayern • 61 202 6 16
1 
203 7 162 81 23 761 
Niederhayern 15 45 1 (j 38 - 51 21 6 183 
Pfalz 15 96 3 16 39 - 50 19 5 243 
Oberpfalz . 4 45 - 6 32 - 61 16 6 170 
Oberfranken . 1 29 - 17 20 - 35 29 5 136 
Mittelfranken 4 57 1 11 29 - 47 31 11 191 
Unterfranken 3 36 - 26 13 - 41 10 5 134 
Schwaben u. N eu b~ur::;g~"H_~4~0+-:-8~6:.;.· ---:-~1 ~1;:;3;!-:;65;;;--;;2+--:8;;2~~b:::'5:+-:;.;11~;7;3;;;a5;-1 
-SUmme I 143 596 12 111 439 9 529 242 72 1253 




















Braunschweig • • 
Hamburg 
Mecklenburg-Schwerin 
Sachsen-Weimar • • 
'Oldenburg • • • • • 
Sachsen-Co burg-Gotha • 




Waldeck • . . . 
Lübeck • • • • 
Mecklenburg-Strelitz 
Reuss j. L.. • • • 
Lippe ..•••• 
Reuss ä. L. . . . . . 
Schwarzburg-Sondershaus. 
Summe II I 
- 68 4 1 76 3 12 18 30 212 
1 38 - - 62 - 11 35 10 157 
7 47 - - 43 - 3 11 8 119 
6 21 1 - 40 - 7 7 19 101 
- 33 1 - 25 - 9 14 12 94 
- 12 2 - 40 - 6 16 10 86 
1 23 - - 19 - 3 10 6 62 
- 10 1 - 20 1 2 4 10 48 
- 5 - - 12 1 - 2 5 25 
- 6 1 - 10 - 2 1 3 23 
- 2-- 6- 11313 
---- 4- 1 - - 5 
1~12~~ 'gl ~ 3:~1 1 5~ I:~ 1I~61 ii! 
I 17 4211 - 48
1 
I 11 9 I 31 4 22 2 4 12 8 8B 
- 12 I 24 I 7 8 4 58 
- 15 I 7 15 - I 6 4 49 
- 10 2 4 17 - 8 I 5 47 
- 17 I - 14 - 4 7 - 43 
- 4 - - 5 - 4 5 - 18 
- 6 - - 5 - 2 3 I 17 
- 3 - - 9 I - - 2 15 
- 4 - - 7 - - 3 I 15 
- 2-- 2- 14 110 
- 4-- 3- I 1110 
- 3 - - 3 - I 2 I 10 
-- 1- 7- - 1-9 
- 2--- 1- I - I 5 
----- 1_ I 114 
---- 2- - - I 3 
---- 1- - - 2 3 
-- 1 ___ - - 12 
- 2---- - - - 2 
- 1 ____ - 1 - 2 
2214151 261 19 5891 111 109 1 198 1 162/ 1551 
Vaterland. 
III. 'Übrige europä· 

































f.:umme der Nichtbayern 




Philosophische ci ~ 
I. I II. ~ Sekt. Sekn. 
Staatsw. 




9 3 7 





















"21 311 22 415 










- - -I I 
1:1 ~I ~~I ~/ 26 19 589 1 I 
441 25/ 6421 192/ 12 111 439 





















































3~ I 511:~ 
198 162 1551 
2381 16711752 
242 72 2153 
480 1 2391 3905 
fIiezu kommen noch • • • . • . . . . . . . . 199 
Hörer, welche ohne immatrikuliert zu sein, die Erlaubnis zum Besuche der 
Vorlesungen erhalten haben, somit im Ganzen: 4104 
